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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Т )
НАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 
Ф е в р а л ь .  — п № 2. 1897 г.
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
0  аакры тіи  д.пі горнаго  иромыс.іа к а а с іш м х ъ  . іѣсовъ  Тулі»скоіі губернін
(в ъ  .‘{-хъ ѵѣадахъ) ’).
Признавъ необходиыымъ, въ огражденіе нѣкоторыхъ лѣсовъ Тульской гу- 
берніи, временно запретить производство въ нихъ частнаго горнаго промысла, 
Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, на основаніи ст. 257— 259 
Уст. Горн., опредѣлилъ: изданное имъ и распубликованное в ъ №  67 Собр. узак. 
и расп. ІІрзв. за 1888 г. росписаніе земель дополнить въ раздѣлѣ I (земли, въ 
коихъ частнаи горная промышленность вовсе не допускается), въ ст. Б (въ  дачахъ 
вѣдомства Лѣсного Департамента). слѣдующимъ 8-мъ пунктомъ: «всѣ лѣса въ 
уѣздахъ  Тульскомъ, Веневскомъ и Одосвскомъ Тульской гѵберніи», и одно- 
временно съ симъ въ раздѣлѣ II сего ж е  росписанія, ст. Б въ п. 27 къ словамъ 
«Тульской губерніи» прибавить: «кромѣ уѣздовъ  Тульскаго, Веневскаго и 
Одоевскаго».
О б ъ  изложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
28 декабря 1896 г., донесъ Правительствующему Сенату, на основаніи ст. 257 
Уст. Горн., для распубликованія.
0  до ііолинтелы ю аіъ  аакр м т іп  д.ш частноіі зо .іотоііроямінлеііііостіі  части 
раііоиа, п о д .ісж а іц аю  иаслѣдованію  Охотско Камчатскоіі  гориоіі
эксп едиц іи  ").
Высочайше утвержденнымъ, 13 мая 1895 года, положеніемъ Комитета 
Сибирской ж елѣзной дороги, между прочимъ, постановлено:
III. «Районъ, подлежаіцій изслѣдоваанію Охо тско-Камчатской экспедиціи, 
на время производства сего изслѣдованія закрыть для частной золотопромыш- 
ленности».
Во исполненіе сего Министерствомъ Земледѣлія и 1’осударственныхъ Иму- 
ществъ были сдѣланы распоряженія (распубликованныя въ № №  21 и 115 Собр. 
узак. и расп. Прав. за 1896 годъ)  о закрытіи для частнаго золотого промысла
')  Собр. узак. и расп. ГІравит. № 9, 28 января 1897 г., ст. 112.
’) Собр. уаак- и расп. Правііт. ^  ю ,  31-го января 1897 г., ст. 131.
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ПІантарскихъ острововъ и частей Охотскаго иобережья— отъ рѣки Уды до 
р. Сиглана и между системами рѣкъ Маймасына и Ала.
Въ настоящее время Министромъ Зеыледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ признано необходимыыъ, въ доиолненіе къ приведеннымъ распоряже- 
ніямъ, закрыть для частной золотопромышленности такж е и западное побережье 
Камчатки, отъ Охотскаго ыоря до водораздѣльнаго Каычатскаго хребта. на 
протяженіи между системами рѣкъ Тигиля и Большой,
Объ утвержденііі саиека завѣдоноиеФтеііосіімхъ зепель Терс-каго
к а з а ч ь я г о  во ііска  ') .
На основаніи ст. і ,  п а ст. 8 Высочайше утвержденныхъ, 22 мая 1894 г., 
правилъ о нефтяныхъ промыслахъ на земляхъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ 
войскъ и ст. 586 Св. Зак. т. ѴП Уст. Горн., изд. 1893 г., Военный Министръ,
I I  ноября 1896 г., представилъ въ Правительствующій Сенагъ, для распубли- 
кованія, списокъ завѣдомонефтсносныхъ земель Терскаго казачьяго войска.
С 11 И С 0 к ъ
завѣдомонефтеносныхъ земѳль и участковъ, принадлежащихъ Терскому казачьему войску, 
съ описаніемъ границъ согласно межевыхъ книгъ Терской обласіи и актовъ ооъ отгра- 
ниченіи вышеупомянутыхъ земель отъ земель свободныхъ для поисковъ нефти.
А. Участки, вымежеванные въ 1884— 1896 годахъ въ запасъ Терскаго 
войска, подъ нефтяные источиики. Номера учасгковъ обозначены по списку 
оброчныхъ статей войска.
і )  Карабулакскій, №  952, въ ю  десятинъ, расположенный въ надѣлѣ 
станицы Троицкой, Сунженскаго О тдѣла, въ разстояніи около 5 верстъ къ 
сѣверѵ отъ этой станицы на южномъ склонѣ Сунженскаго хребта. Участокъ 
этотъ  обмежеванъ слѣдующимъ образомъ: ыежеваніе начато съ ыежевого кур-
долг. 620 зѴ 6,
гана, поставлешіаго въсѣверо-западномъ углу участка п о д ъ ---------  " ,
піир. 43° 20 50,,;'
и границы означеннаго участка утверждены по слѣдующимъ межникамъ, покл-
заннымъ на планѣ, составленномъ въ масштабѣ 200 саж. въ дюйжѣ и  илѣю-
щемся въ Т ерском ъ  Областномъ Правленіи: съ сѣвера по межнику, проведен-
ному прямою линіею въ восточномъ направленіи до межевого кургана, поста-
Д О Л Г. 62° 35' 17,9"
вленпаго п о д ъ - “--д—~  . Съ востока по межнику, проведенному
прямою линіею въ южномъ направленіи до межевого кургана, поставленнаго 
долг. 62° 2$' І 7 , е"
п о д ъ --------------- „----- ^——— /;- . Съ юга по межнику, проведенномѵ прямою ли-
Р 4 3  ^  ^7 ^ о
ніею въ западномъ направленіи до межевого кургана, поставленнаго подъ
Д О Л Г .  6 2 °  3 5 '  6 , 5"
ш и р — 43®—гс /  у '  07'-  ’ запада по межнику, проведенному прямою лишею
’) С ? 5р. узял. и_}>ас т. Правит. №  13> 7 февраля 1897 г., ст. 169.
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тѵь сѣверномъ напрлвленіи до начальнаго межевого кургана. Вь основаніивсѣхъ 
постановленныхъ межевыхъ кургановъ положено по три кирпича и въ доста- 
точномъ количествѣ углей. М ежники, на законномъ основаніи и въ подлежа- 
іцихъ мѣстахъ, проведены полосою земли въ одну сажень ширины, отрѣзывая
это пространство пополамъ отъ  смежныхъ земель.
2) Карабулакскііі, №  953-й, въ ю  десятинъ, расположенный въ надѣлѣ
станицы Троицкой, Сунж енскаго О тдѣла, въ разстояніи около 130 саж. къ  во-
стоку отъ предыдущаго участка №  952, на южномъ склонѣ Сунженскаго хребта.
Участокъ этотъ  обмежевань слѣдѵющимъ образомъ: межеваніе начато съ меже-
долг. 62° 35' 30, 8"
вого кургана, поставленнаго подъ -------------  . ,, и границы означен-
шир. 43° 20 43,
наго участка утверждены по слѣдующимъ межникамъ, показаннымъ на
планѣ, составленномъ въ масштабѣ 200 саж. въ дюймѣ: съ сѣвера по межнику,
проведенному прямою линіею въ восточномъ направленіи до межевого кургана,
долг. 62° 35' 42 , ,"  „
поставленнаго подъ    г— — - —-.у. Съ востока по межнику, проведен-
шир. 43 20 43,0
ному прямою линіею въ южномъ направленіи до межевого кургана, поставлен-
ДОЛГ * 62° 3 5 ' 42,4" „
наго подъ -----------  д— , -----------. (_ъ юга по межнику, проведенному прямою
шир. 43° 20 зо .4"  г
линіею в ъ  злпадномъ направленіи до межевого кургана, поставленнаго подъ
долг. 62° 35' з і , 0"
, , .  Съ запада по межнику, проведенному прямою линіею
Іііир. 43° 20 30,4" 3 1
въ сѣверномъ направленіи до начальнаго межевого кургана. Вт, основаніи всѣхъ
поставленныхъ межевыхъ кургановъ положено по три кирпича и въ достаточномъ
количествѣ углей. М ежники, на законномъ основаніи и въ подлеж ащ ихъ мѣстахъ,
проведены полосою земли въ одну сажень ширины, отрѣзывая это пространство
пополамъ отъ смежныхъ земель.
3) Михайловскій, № 1658, въ 15 десятинъ, расположенный между надѣ-
лами станицъ Михайловской и Самашкинской, Сунженскаго отдѣла, въ разстояніи
около 4 верстъ къ  сѣверу отъ станицы Михайловской, на южномъ склонѣ Сун-
женскаго хребта. Участокъ э т о т ь  обмежеванъ слѣдующимъ образомъ: межева-
долг. 62° 53' 25 ,2"
ніе начато отъ межевого кургана, поставленнаг0 подъ -  — -—  ,
шир. 43 20 35,3
и границы означеннаго участка, по смежности окружныхъ земель, утверждены
по слѣдующимъ межникамъ и живымъ урочищамъ, показаннымъ на планѣ, со-
ставленномъ въ масштабѣ 200 саж. въ дюймѣ и имѣющемся въ Областномъ
Правленіи. Со стороны юртоваго надѣла станицы Михайловской: по межнику,
проведенному прямою линіею въ восточномъ направленіи до межевого кѵргана,
долг. 62° 53' 42 ,0"
поставленнаго подъ -------------- „------- --------- г. • Далѣе, со стороны юртоваго надѣла
шир. 45° 29 35,4"
станицы Самашкинской: по межнику, проведенному прямою линіею въ юго-за-
падномъ направленіи до скалы, возвышающейся на лѣвой сторонѣ такъ назы-
долг. 62° 5Ѵ 39* ^
ваемыхъ «Волчьихъ воротъ» п о д ъ     — -------’—г. . Д алѣе  со стороны юрто-
шир. 43° 20 23,0"
ваго надѣла станицы Михайловской: сначала по срединѣ ряда скалъ, имѣю-
щихъ направленіе съ востока на сѣверо-западъ до межевого кургана, поста-
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ДОЛГ. 62 ° 5 3 ' 16 ,і"
вленнаго ниж е скалъ съ правой стороны п о д ъ  —   потомъ по
Ш И р .  4 3  2 0 '  2 б , 3
межнику, проведенноыу прямою линіею въ сѣверо-восточномъ направленіи до на- 
чальнаго межевого кургана. Въ основаніи всѣхъ постановленныхъ межевыхъ 
кургановъ положено по три кирпича и въ достаточиомъ количествѣ ѵглей. Меж- 
ники, на законномъ основаніи, проведеш.і полосою земли въ однѵ сажень ширины, 
отрѣзывая это пространство пополамъ о тъ  смежныхъ земель.
4) ’) Мамакаевскій участокъ, №  975, сь  гірямоугольпой плошадью въ 
ю  десятинъ, расположенный въ надѣлѣ станицы Алхань-Ю ртовской, Кизляр- 
скаго отдѣла, на сѣверномъ склонѣ Грозненскаго нефтяного хребта, въ 
15 верстахъ къ  сѣверу отъ названной станицы.
5) Мамакаевскій участокъ, № 976, сь гірямоугольною площадью въ ю д е -  
сятинъ, расположенный тамъ ж е  въ шахматномъ порядкѣ у юго-восточнаго угла 
предыдуіцаго участка.
6) Грозненскій участокъ, №  977, съ прямоуголыюю илощадью въ 20 де- 
сягиііъ, расположенпый въ 13 верстахъ к ь западу отъ гор. Грознаго въ надѣлѣ 
станицы Грозненской, Кизлярскаго отдѣла.
Ь. Участки, отданные въ аренду обіцествами станицъ гюдъ добычѵ нефти.
Въ дачахъ станицы Алханъ-Ю ртовской:
7) Участокъ въ ю  дссятинъ, арендуемый потомственнымъ почетнымъ граж- 
даниномъ Іосисромъ Ахвердовымъ, расположенный въ 50 саж сняхъ  къ югу отъ 
войскового участка №  977.
8) Участокъ въ ю  десятинъ, арендуемый Товарищество.мъ «А. Р. Руса- 
новскій и К°», расположенный въ 35 — 40 саж. къ  востоку отъ предыдущаго.
Вь дачахъ станицы Грозненской:
9) Участокъ въ 30 десятинъ, арендуемый Коллежскимъ Совѣтникомъ Ива- 
номъ Дараганомъ, расположенный смежно съ предыдущимъ участко.чъ по во- 
сточной его границѣ.
ю )  Участокъ въ ю  десятинъ, арендуемый Товариществомъ «А. Р. Руса- 
новскій и К°», расположеннмй смежно сь участкомъ Дарагана по одной изь  
его восточныхъ сторонъ.
В. Въ дачахъ вышеназванныхъ станицъ:
ІІлощадь мѣрою въ 3,062 дес. 354 кв. саж., включающая въсебѣ  вышеописан- 
ные Мамакаевскіе, №№  975 и 976, и Грозненскій, № 977. участки, а такж е участки, 
значащіеся подъ лит. Ь. Плоіцадь эта отграничена, по распоряженію Областного 
ІІравленія, въ натурѣ отъ зе.чель незавѣдомоііес}этеносныхъ слѣдующимъ обра- 
зомъ: межеваніе начато съ межевого кургана, поставленнаго на сѣверо-запад-
. . .  долг. 63° ю ’ 38,5''
номъ углѣ Мамакаевскаго участка .№ 975, подъ ' и границы
шир. 43° 22' 58,7"
всей площади, по смежности окрѵжныхъ земель, опредѣлены по слѣдующимъ меж-
ника.чъ и живымъ ѵрочиіцамъ, показаннымъ на планѣ, имѣющемся въ Областномъ
Правленіи въ масштабѣ 200 саж. въ і-мъ дюймѣ: западная граница площади, со
стороны юртоваго надѣла станицы Алханъ-Ю ртовской, по межникѵ, проведенному
прямою линіею, въ сѣверномъ направленіи, до межевого кургана, поставленнаго
' )  Подробнаго оішсанія границъ участковь 4— 10 не сдѣлано, такь какъ они входятъ вь 
составь нижеприведенной, завѣдо\іонес{>теносноіі п л о т а д и  (В) Грознеискаго района.
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Д О Л Г .  6я° І і '  28,48"
подь -------  ' и —  ,у и въ юж номъ направлеши до межевого кургана, по-
шир. 43 24 54,іе
д олг . 63° ю '  26 , "  „
ставленнаго п о д ъ ------------^ —  .  -І І . Д алъе: сѣверная граница площади отъ гіер-
шир. 43° 22 29 , и "
ваго кургана по межнику, проведенному прямою линіею почти въ восточномъ напра-
вленіи до западной границы земель наслѣдниковъ Назарова до межевого кургана,
долг. 6 ;°  12' 11,2" ,
поставленнаго п о д ъ ------------— ,—г г .  Д а л ѣ е  м еж ни къ  идетъ на югъ до
пшр. 43° 24' 4б,0 '
долг. 63° 12' 6,-," „
межевого кургана, поставленнаго п о д ъ ---------------------------  —- . д атѣм ъ  межникъ
шир. 43° 23' 31"
идетъ но живому урочищу, составляющему одно изъ  сухихъ руселъ рѣки Н еф -
долг. 63° 12' 4 3 , / '
тянки, прямо на востокъ до межевыхь кѵргановъ: подъ  ---------- ^ -------. — -  . . .
шир. 43° 23' 19,7"
Д О Л Г .  63° 13' 2 І ,9"  „ ,
а затѣмъ п о д ъ ----------- --------------------- 7. . .Далъе межник ь поворачиваетъ на сѣверъ
шир. 43° 23' 17,3”
по границѣ, раздѣляющей надѣлы станицъ Грозненской и Алханъ-Ю ртовской,
Д О Л Г .  63° 13' 20"  „  .
до межевого кѵргана, подъ -  „ . Остальная часть сѣвернои
шир. 43 24' 2 8 , / '
границы завѣдомонефтеносной плоіцади идетъ прямою линіею по надѣлу ста-
ницы Грозненской, на разстояніи 7 верстъ 200 саженей, до межевого кургана,
Д О Л Г .  63" 17' 2,87" _ ,
поставленнаго подъ ' - ,, . Д алѣе  межникъ прямою лишею идетъ
шир. 43° 23' 37,0:/'
почти на югъ, на разстояніи 4 верстъ 200 саженей, до межевого кургана, по-
долг. 63'1 іб '  о "  г, ,
ставленнаго подъ ; ■ . оатѣм ъ  южная граница плоінади идетъ
шир. 43° 23 11,8з
по межнику, проведеному прямою линіею почти на западъ, сначала по надѣлу
станицы Грозненской, на разстояніи 3 верстъ 50 саженей, до межевого кургапа,
долг. 63° 13' 40"
поставленнаго подъ  ---- л------- -.------- т-. , а затъмъ, по надълу станицы
шир. 43 21 44>>
Алханъ-Ю ртовской, на разстояніи 4 верстъ 50 саженей, замыкаюшею площадь
долг. 63° ю '  26,8"
линіею до межевого кѵргана, поставленнаго п о д ъ ---------------- -^------,----- ,, . М еж -
^  шир. 43° 22' 29, |4"
ники проведены полосою земли въ одну сажень шириною, отрѣзывая э іо  про-
странство пополамъ отъ смежныхъ зе.мель. Въ основаніи всѣхъ 'вновь постано-
вленныхъ межевыхъ кургановъ положено по нѣсколько кирпичей и въ доста-
точномъ количествѣ углей, а сверхъ кургановь врыты пирамидальные камни,
вышиною і — і 1/* аршина.
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ПРИКАЗЪ П0 ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ
Л? 1. 20-го января 1897 года.
I.
В ы с о ч а й ш и  м ъ приказомъ по гражданскому вѣдомству, отъ 2і декабря 
прошлаго года за № 73, п р о и з в е д с н ъ ,  за выслугу лѣтъ, Младшій Геологъ 
Геологическаш Комитета, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ М ихальскгй  
въ Статскіе Совѣтники, со старшинствомъ съ 28 іюня 1896 г.
II.
Н а з н а ч а ю т с я состоящіе по Главному Горному Управленію, Горные 
Инженеры Коллежскіе  Секретари: Тонковь 2- й — Ассистентомъ Горнаго Института 
Императрицы Екатерины II по каѳедрѣ прикладной механики, съ 8 января сего 
года, и Красильниковъ— иъ распоряжеиіе Начальника Иркутскаго Горнаго Упра- 
вленія, съ і-го  текущаго января, для опредѣленія на должность Помоіцника 
О круж ного  Инженера Примо])скаго горнаго округа.
П е р е в о д я т с я  Горные Инженеры Коллежскіе Ассесоры: Помощникъ 
О круж ного  Инженера Приморскаго горнаго округа Ж е г ж д р о -въ распоряженіе 
Начальника Томскаго Горнаго Управленія, съ 19-го декабря 1896 г., для опре- 
дѣленія на должность ІІомошника О кружного Инженера Южно-Ннисейскаго 
горнаго округа; Управитель Артинскаго завода, Златоустовскаго округа, Але- 
ксандровь 1- й — Управителемъ Кусинскаго завода того ж е  окрѵга; Смотрители 
заводовъ: Каменскаго— Москвинъ 4-й  и Нижнеисетскаго Поповъ 2-й, одиігь на 
мѣсто другого; послѣдніе трое съ 22 декабря 1896 г.
К о м  а н д  и р ую  т с я  Горные Инженеры: Коллсжскіе Ассесоры: состоящій 
зл штатомъ Семянниковъ— иъ распоряженіе Начальника Кавказскаго Іорнаго 
Управленія, съ 20 декабря 1896 г.; М и хай л овскій— въ Бюро изслѣдованій почвы, 
съ  31 декабря 1896 г ; Титулярный Совѣтникъ Баш кевичъ— на Невьянскіе за- 
воды наслѣдниковъ II. С. Яковлева, съ 26-го декабря 1896 г.; Коллеж скіе  Сек- 
ретари: Л окровскій  2- й —  въ распоряженіе Управленія дѣлами Горнаго и ІІромыш- 
леннаго О бщ ества на югѣ Россіи, съ 8 января сего года, К о р з у х и н ъ -  въ рас- 
поряжепіе Правленія Акціонернаго Общества «Волжскій стальной заводъ въ 
Саратовѣ» и Ю иікинъ въ распоряженіе Правленія Грознепскаго Нефтепромыш- 
леннаго Товарищ ества , оба сь  15 января сего года; состоящій на практическихъ 
занятіяхъ Гусъковъ —  въ распоряжеиіе Ііравленія Общества дла разработки камен 
ной соли и угля на югѣ Россіи, съ іб  ноября 1896 г.; всѣ для техническихъ за-  
нятій, безъ  содержанія отъ  казны; изъ  нихъ Семянниковъ и Гуськовъ съ за- 
численіемъ по Главному Горномѵ Управленію—Семянниковъ VII класса, а Гусь- 
ковъ  IX класса; остальные ж е  пятеро съ оставленісмъ по сему Управленію.
П р о д о  л ж а е т с я  срокъ  практическихъ занятій при М узеѣ Горнаго Ин- 
ститута Императрицы Екатерины II Горному Инж енеру Титулярном у Совѣтнику 
Б аум ан у  по і-е  мая 1897 г., съ содержаніемъ по чину.
З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горномѵ Управленію, на основаніи 182 ст. 
т. VII Устава Гор. изд. 1893 г. и приказа по горному вѣдомству отъ  13 марта
-  41 —
1871 г. за №  4, на оди н ь  год ь, безь содерж анія о г ь  казны, Горные Инженеры, 
командированные для техническихъ занятій: въ имѣніе К нязя  Радзивиллз, въ 
Минской губерніи—К оллеж скій  С овѣ тн и к ъ  Загорскій, съ 17 декабря 1896 года, 
на ІІевьянскіе заводы наслѣдниковъ П. С. Яковлева -  Коллеж скій  Ассесоръ Кон- 
щинъ 2-й, съ 26-го декабря 1896 г.; состоящій на практическихъ занятіяхъ Гу* 
бернскій Секретарь Фомиліантъ, съ і-го  ноября 1896 г.; всѣ трое за оконча- 
ніемъ занятій.
У в о л ь н я ю т с я въ отпускъ Горные Инженеры: О круж ной  Инженеръ 
Харьково-ІІолтавскаго горнаго округа, Статскій Совѣтникъ Саксъ и Управляю- 
щій Лисичанскою штейгерскою школою, Надворный С овѣтникъ Залъцгеберъ, 
оба внѵтри Имперіи, срокомъ на двѣ  недѣли; состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Статскій С овѣтникъ Авдаковг, на шесть недѣль; Коллежскій Со- 
вѣтникъ Черневскій на двадцать восемь дней; К оллежскій  Секретарь Князевъ на 
три мѣсяца; послѣдніе трое за границу.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и нлдлежащаго 
распоряженія.
Подгшсалъ Министръ Земледѣлія
и Государственныхъ Имуществъ А . Ермомвъ.
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ЗАВОДАХЪ II РУДІІІІКАХЪ 1).
ІГрофессора IIв. Т п ы е.
( П родолж еніс).
ІІоваи сортирокомпан іі углеііроиыкочііаи Фабрнка па Корсуискоіі копи.
(Таблица V I а -  Ь.).
ІІри нашемъ посѣщеніи этой копи лѣтомъ 1895 г. этой фабрики 
еще не существовало, п лѣтомъ 1896 г. мы вторпчпо посѣтили Корсунскую 
копь съ спеціальною цѣлію осмотрѣть углепромывочную фабрику систеыы 
Франкі) (Ггапсои), нъ первый разъ примѣпенной въ Россіп. За цѣпиыя свѣ- 
дѣнія по этой фабрикѣ мы тоже обязаны горному инженеру I. А. Кнотте, 
который въ настоящее время состоитъ начальникомъ горныхъ работъ па 
всѣхъ рудникахъ общества Южно-Русской каменноуголыюй промышленности. 
Большая часть камеппаго угля, добываемаго на Корсунской к оии, прежде 
нагрузки въ вагоны лгелѣзной дороги, подвергается сортировкѣ п пронывкѣ.
Уголь сортируется, но крупности зериа, на дпа сорта: 1) сортъ величи- 
ною больше 40 шга. и 2) сортъ величиною ыеньше 40 іпт. Первый сортъ, 
послѣ выборкн изъ него кусковъ иустой породы, идетъ въ нагрузку; второй 
сортъ поступаетъ въ проыывочное отдѣленіе.
Сортнровочное отдѣленіе.
(Таблицы ѴІа и ѴІЬ).
Вагончики съ углемъ, выданные изъ шахты, поступаютъ вь круглый 
опрокидыватель (а), иоставленный на уровнѣ эстакадъ. Уголь высыпается 
въ ковшъ (Ь), въ нижпей частп котораго имѣется валъ (с), совершающій 
горн. ж у р н  1897 г. Т . I. кп. 2, Ю
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3 —4 оборота въ мипуту и имѣющій назначеніе распредѣлять уголь тон- 
кимъ, равномѣрнымъ слоемъ, при паденіи его иа подвилсной грохотъ (сі). 
Этотъ грохотъ, имѣющій круглыя отверстія, діаметр. 40 шш., подвѣшеігь 
на двухъ длинныхъ тягахъ (е) и получаетъ двиліеніе при посредствѣ 
эксцентриковъ (/'), иасалсенныхъ на валу (д) (табл. УІЬ), прнводимомъ вь 
двилсеиіе при помощц ремиевой передачи оть паровоіі 25-тц сильной маиіины .1/. 
Ходъ эксцептриковъ 100 шга. Чпсло оборотовъ вала (р) 150 въ минуту.
Уголь, величииою болѣе 40 шш., направляется съ грохота на двѣ без- 
конечиыя лееты (т) и (п). имѣющія скорость 2 т . въ мипуту. Стоящіе 
вдоль этнхъ лентъ па нодмосткахъ (о) мальчики выбираютъ поподающіеся 
среди угля куски пустой иороды и отбрасывают-ь ихъ на ленту (д), движу- 
щуюся ію-средццѣ мел;ду лептами (т) и (п) и съ такоп же скоростыо, какъ 
и эти послѣдпія. Уголь съ лентъ (т) п (п) сваливается въ вагоіічики (?') ц 
въ нихъ увозится на складъ. Имѣется также ирисиособлеіііе, приставноп 
лселобъ, для нагрузки этого угля неиосредствсішо въ желѣзнодорожпые ва- 
гоны (г1).
Куски породы съ лепты (р) поступаютъ въ вагопчики (в) и вь ішхъ 
увозятся вь отвалъ.
Уголь, велпчииою меньше 40 тш., скатывается въ яму Лг, изъ которой 
норіями Л иодается въ промывочпое отдѣленіе. Вь сутки описанпымъ 
способомъ сортируется около 30,000 пуд. — 500 тоннъ каменпаго угля.
Стоимость сортировочнаго отдѣленія.
Рѵб.
Зданіе (фахверковое) . . . 1,500 




Промывочное отдѣленіе. Постуииишій въ это отдѣленіе каменный уголь, 
величпною до 40 тш ., подается норіями В  на два грохота Р , имѣющихъ 
понеречпое-боковое движепіе и совершающихъ 180 толчковъ въ мипуту. 
На этихъ грохотахъ происходигъ сортировка угля на 4 сорта. величиною:
1) отъ 1 до 4 тш ., 2) отъ 4 до 8 т т . ,  3) отъ8 до 16 гат. и 4) отъ 16 до 40 іпш.
Сорта 3 и 4, послѣ промывки въ апиаратахъ III ц IV, постуиаютъ 
въ нродажу. Сортъ 1-ый промывкѣ не нодвергается, а шшравляется изъ-под ь 
грохота Р  къ норіямъ Ь, которыя берутъ уголь изъ ямы ІѴГ Въ эту-лсе яму 
направляется уголь 2-го сорта, промытый въ аішаратахь II, послѣ измель- 
ченія іп» дезиптеграторѣ Ііарра К., прп посредствѣ архимедова внита 0.
•) И вготовленаы е въ мастерскихъ при рудпнкѣ.
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Изъ ямы ІѴ,, норіями Ь, ѵголь иоднимается па башшо V, изъ которой онъ 
поступаетъ на коксовальпыя печи 5 , паровая машина въ 40 силъ.
Лромывателъный аппаратъ (отсадочное рѣгаето) системы Франку 
(Н. Егапсои). (Таблица VI а, фиг. 25). Каждый апнаратъ имѣетъ отдѣльный одно- 
дѣпств. паровой цилипдръ А, силою въ 3 лоіпади, съ автоматическимъ парорас- 
иредѣлеиіемъ (па нодобіе иаровыхъ молотовъ). Кулаки и и и ѵ задѣвая попс- 
ремЬпно за. концы V  и Ѵх двойного углового рычага, п[>оизводять движепіе 
золотпика Н. Діаметръ гидравлич. цилиндра зависитъ отъ крупяости промы- 
ваемаго матеріала. Чѣмъ онъ крупнѣе, тѣмъ діам. болыпе. Опытъ показалъ, 
что при кускахъ породы воличипою 30 до 50 тш . діам. цил. А х въ 600 т т .  
даетъ прекрасные результаты. Чѣмъ кулаки и и и х болѣе сближены, тѣмъ 
ходъ иоршня меньше, а число колебапій больше. Стержеиь парового цилипдра 
соединенънепосредствепно съ поршиемъ гидравлическаго цилипдра А г Паръ 
дѣйствуетъ толысо подъ поршнемъ парового цилиндра. Паденіе (оиускапіе) 
поршня совершается свободно, благодаря его собственпому вѣсу (поршней— 
парового и гидравлнч.). 1І[)и каждомъ подъемѣ поршня вода въ приборъ вхо- 
дитъ чрезт, болыпой клапанъ (а), діам. 150 тш ., открывающійся кверху, и высота 
подъема котораго рсгулируется маховичкомъ. Для того, чтобы пе было вса- 
сыванія воды изъ-подъ рѣшетки (Ь), уровенъ воды въ общемъ резервуарѣ 
с, Табл. Д'І а, долженъ быть всегда немпого выіпе, чѣмъ въ аппаратѣ. 
Прп свободномъ паденіи поршня, клапанъ (а) закрынается и вода подеи- 
мается выпіе рѣшетки Ь (съ отверстіями въ 2 іпт.), на которую іюступаетъ 
по желобу уголь, подвергающійся промывкѣ. Ііри этомъ происходитъ раз- 
дѣлееіе угля и породы по удѣлыюму вѣсу, ири чемъ уголь всплываетъ на 
верхъ и уносится по желобу ((і) па сита (е) съ отверстіямп въ 4 т т .  
(Таблица VI а-Ь). Сита эти имѣютъ сотрясательпое движеніе, вода стекаетъ, 
а уголь пршіимается въ вагончики х —х  (Табл. VI «), въ которыхъ, при 
помощи элеватора IV  (Табл. VI Ь), онъ поднимается па эстакады и уво- 
зится на складъ, или непосредственно желобами 8  (Табл. VI Ь) уголь гру- 
зится въ желѣзнодорожные вагоны х .
Порода опускается на рѣшетку (6), фиг. 25, расположенную нѣс- 
колысо наклоппо. Заслонкой (/) можно регулировать толщипу слоя (4— 5 
сант.) кусковъ иороды, лежащаго па рѣшеткѣ и играющаго роль орѣшника 
(полевошпатовой настилки) въ гарцевскихъ ситахъ. Лишняя порода отъ при- 
боровь III и IV выносится архимедовымъ виптомъ С къ норіамъ 1) (Таблица 
VI Ь), которыя сваливаютъ эту породу въ Д  откуда архимедовъ винтъ Л  
удаляетъ ее изъ зданія въ вагончики, въ которыхъ ее увозятъ въ отвалы 5). 
Мелочь— шламъ проходитъ сквозь отверстія рѣшетки и падаеть па наклонную 
плоскость (Н) (фиг. 25). Открывая заслонку (г), шламъ выпускаютъ въ 
каналы (/•), кото|)ые ведутъ въ отсадочные розервуары Л  (Табл. VI Ь),
')  О тъ аппаратовъ / і  пуетая порода вы посится архимедовыыъ виптом ъ I  к ъ  норіямъ (7 
п по ж едобу / ,  внѣ здан ія .
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соединенные между собою каналами. Туда-же стекаетъ и вода изъ-подъ 
ситъ (е).
ІІослѣ отсадки гпламовъ, вода центробѣжнымъ насосомъ II (дающимъ въ 
секуиду 4 т . 3) доставляется въ резервуаръ ( С ) ,  расположенный надъ маши- 
ною 5 ,.  Изъ этого резервуара вода снова иостѵпаетъ въ промывочиые 
приборы, такъ что расходъ свѣжей воды напромывку не великъ, около 10уо 
полнагэ количестиа воды :). Для избѣжанія промерзанія зимою мытаго угля 
въ ковшахъ 5  (Табл. УІ а—Ь), ио нимъ проведеиы трубки I, для пропуска 
отработавшаго нара оть нромывательныхъ нриборовъ. Поршень приборовъ 
Ф р а н к у  (фиг. 25 с) отлитъ съ кольцевымъ углубленіемъ I въ верхней 
части, куда кладутъ грузы для урегулированія вѣса поршня.
Верняя часть иарового цилиндра А  служиті. какъ-бы воздуішіымъ бу- 
феромъ. Воздухъ входптъ туда и выходитъ по трубкѣ ( х ) ,  снабженной кра- 
помъ. Отверстіе для трубки въ цилиндрѣ расположено на разстояніи нѣсколь- 
кихъ саптиметровъ отъ верхнсй его крышки, такъ что поршень, не дойдя 
до послѣдней, закрываетъ это отворстіе, ири чемъ воздухъ, сгущающійся въ 
верхней части цилиндра, и служитъ буферомъ, предунрелсдающимъ ударъ 
поршня въ крышку. Иногда буферомъ не иользуются, и въ этомъ случаѣ, 
посредствомъ другого крана въ самой крышкѣ цилиндра, верхняя частьсооб- 
іцается съ атмосферой. На поршень (водяной) сверху, по тоненькой трубкѣ т,  
льется постоянно вода, которая не иозволяетъ попасть воздуху въ нилснюю 
часть цилиндра. Излишекъ этой воды при каждомъ подъемѣ поршня выли- 
вается чрезъ трубку к. Воздухъ, выдѣляемып изъ воды и могѵщій случайно 
накопиться подъ поршнемъ, при каждомъ опусканіи послѣдияго, выталкивается 
чрезъ клапапъ въ трубкѣ п  наружу.
Число ударовъ поршня въ единицу времени регулируется авт о м а т н -  
ч е с к и  тѣмъ сопротивленіемъ, которое представляетъ слой нороды, лежащей 
на рѣшеткѣ І>. Въ этомъ и заключается особенность промыпательныхъ нри 
боровъ (ситъ) Ф р а н к у , отличающихъ ихъ отъ прелсде извѣстныхъ приборовъ, 
въ которыхъ ѵдары поі)шия, приводимаго въ дѣствіе оп. эксцентрика, остаются 
постоянными. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ объемъ воды, проходящій чрезъ 
рѣшетку, остается п о ст о т н ы м ъ , а потому, въ слѵчаѣ уменыпепія или увели- 
чепія сопротивленія рѣшетки, т. е. сѣченія пустыхъ промежуткомъ въ слоѣ 
породы и угля, находящагося на рѣшеткѣ (что иостояішо наблюдается 2), 
скорость воды въ рѣшеткѣ должна соотвѣтствеино увеличиться или умень- 
шится, при чемъ тотчасъ-же ироцессъ промывки разстраивается и происходитъ 
смѣшепіе породъ съ углемъ. Въ аппаратахъ Ф р а н к у  этого произойти не 
молсетъ. Если площадь (лсивого сѣченія) рѣшетки измѣнитхя, скорості. воды не 
измѣнится, но норпіепь будетъ опускаться медленнѣе или скорѣе. Слѣдователыю, 
по ст оян ст во ско рост и  воды въ рѣшетісѣ характеризуетъ ириборы Ф р а н к у .  
Ходъ норшней въ аппаратахъ Ф р а н к у  доходитъ до 80 и 100 т т . ,  мелсду
5) Ш лам ы  изъ  резервуаровъ  Н  и 1І ( вы даю тся норіями 2  и наруж у зданія, гдѣ они 
припимаіот«я вагопчикам и и у во зятся  въ склады.
2) Пспѣдствіе большаго или меныпаго накоплен ія н а  рѣш еткѣ  угян и л я  пустой породы.
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тѣмъ какъ въ болыпинствѣ другихъ сходныхъ апиаратахъ онъ гораздо меньше 
(20 до 40 шш.) Оиытъ иоказываетъ, что раздѣленіе угля отъ породы проис- 
ходитъ гораздо совершеннѣе, даже для самыхъ мелкихъ сортовъ, при боль- 
шомъ ходѣ поршня, благодаря тому, что подъемъ воды ири этомъ совершается 
болѣе продолжителыюе время.
Въ каждомъ аппаратѣ можно промыть въ часъ отъ 4 до 8 тошгь ѵгля. 
Чѣмъ крупнѣе сортъ угля, тѣмъ ироиаводителыіость аппарата больше. Гезуль- 
таты промывки, по завѣренію г. Кнотте, прекрасны. Пробовали подвергать 
промывкѣ уголь съ содержаніемъ до 20 % золы, и послѣ промывки въ иемъ 
оказалось лишь 4 % золы. Вь промытомъ углѣ, ноступаюш;еиъ въ продалсу, 
содерлсаніе золы никогда не иревосходить 4% и весьма часто зсего 3%.
ГІромывка угля здѣсь начата въ ігонѣ 1896 года.
Къ достоипствамъ системы Франку слѣдуегъ причислить также слѣдую- 
щее: 1) Дѣйствіе каждаго рѣшета вполнѣ независимое. 2) Избѣгаются рем- 
неіше приводы, вслѣдствіе чего помѣщеніе стаиовится болѣе свѣтлымъ и 
просториымъ, что ироизводитъ очень хорошее виечатлЬніе '). Коиечно, съ 
другой стороны, расходь иара въ отдѣлышхъ цилиидрахъ прямого дѣйствія, 
повидимому, должепъ быть больше, нежели въ прежннхъ системахъ. Общая 
сила иаровыхъ двигателей =  25-}—40— 3X 8 =  89 до 90 лош. сравиительно 
пебольшая.
ГГромывательиые ириборы системы Франку поставлены бельгійскою 
фирмою «1x8 Ліеііегз сіе ѴЕзі а МагсЫеппе агс Ропі».
Самъ изобрѣтатель состоитъ директоромъ металлургическихъ заводовъ 
въ Наиітопі (во Франціи).
ІІриборъ Франку иатентовапъ за границей и въ Россіи.
Стои м ость  устройства г.ромывочной фабрики .
1) Зданіе и ф ун дам ен тъ .....................................................................  8,000 р.
2) ІІромывочные приборы, иоріи, архимедовы винты, дезин- 
теграторы, грохота, элеваторъ и проч.......................................................  62,000 »
Всего . . . .  70,000 р.
Депная производителыюсть фабрики 500 тоииъ.=30,000 пуд. мытаго
уг.ія.
Стоимость, вмѣстѣ съ сортировочиымъ отдѣлеиіемъ, до 75,000 р., что, 
при годичиой ироизводите.тыюсти 2 5 0 x ^ 0 ,0 0 0 = 7 .5 0 0 ,0 0 0  пуд., составитъ 
1 ко». на пудъ годичноіі проішодите.іьности уи я .
Пргшѣчаніе. ІІримѣпеиіе цилиндровъ (но только гидравлическихъ)
прямого дѣйствія мы встрѣчаемъ и въ иѣкоторыхъ болѣе раннихъ про-
мывочны.ѵь устройствахъ, иапримѣръ, въ системѣ Магзаиі и т. п (см.
') Имѣю гся только вертикальны я пароотводящ ія трубкн малаго діаметра, у каж даго при- 
бора, вы веденньія и зъ -за  кры ш п зданія.
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соч. М . Наісп йе Іа ОоирШіёге, соигз сРЕхріоііаііоп сіев тіпев 1885, 
р. 740), ію очеведно, что цѣлп, которыя преслѣдоізались при этомъ 
прежними изобрѣтателями, были существепно разлнчны отъ цѣлей, ко- 
торыя намѣтилъ себѣ г. Франку, н приборъ когораго, въ совокуппостп 
его деталей, представляетъ весьма полсзиое нововведеніе въ углепромы- 
вочныхъ устройствахъ.
§  4 .  Щ ербиновск ій  каменноугольный рудникъ общ ества  для разработки каменной соли
и угля въ Южной Росс іи .
Щербиновскій каменноугольной рудникъ арендованъ у крестьянъ села 
Щербиновки ’) на 30 лѣтъ. Всего арендовано до 0,000 десятинъ за 700,000 р. 
Добычу угля на глубппѣ меньпіей 30 саженъ крестьяне удержали за собою. 
Равнымъ образомъ, обіцество не можетъ добывать руды, флюса и нроч. пско- 
паемыхъ. По истеченіи 30 лѣтъ всѣ постройки переходятъ въ собствен- 
ность крестьянъ. Рудникъ разсчитанъ на годичную производительность
500,000 ( =  30 м. пудовъ угля. Капиталъ общества 4.000,000 рѵб. с., что 
составляетъ на пудъ годичной лронзводителыюсти угля 13 коп. с.
Рудникъ пріобрѣтенъ обществомъ въ началѣ 1895 года. Весною того- 
же года приступлено къ постройкѣ домовъ для рабочихъ, которыхъ по на- 
стоящее время построено 42. Дома каменные, крытые желѣзомъ. Вь тече- 
піе лѣта 1895 г. производились развѣдки иа уголь и лишь въ октябрѣ за- 
ложена первая іпахта— централъная. Мѣсторожденіе состоитъ изъ 5-ти 
круто-падающихъ (подъ угломъ 40°) каменноуголышхъ пластовъ. Мощность 
пластовъ: Толстый 1 ,4 0  иь, ІІугачевка 0,90 т . , Аргиинка (сѣверная) 0,70 ш., 
Мазіірка 1 ,12  т .;  о 5-мъ пластѣ свѣдѣній не имѣется. Цептральная (верти- 
ісалыіая) шахта расноложена между выходамц иластовъ: «Толстый» и «ІІу- 
гачевка». ІІѢсколько позже заложены три наклонныхъ шахты: Толстая
«V» 1, ІІугачевка № 1 и Мазурка № 1 Шахгы эти идутъ по пластамъ для 
непосредственной добычи пеобходимаго для собственной потребности угля, 
п затѣмъ впослѣдствіи онѣ н|)едііазпачаются для вентиляціи, спуска рабо- 
чихъ н крѣпленія въ верхнихъ горизонтахъ рудника. Веспою 1890 г. за- 
ложена вертикальная шахта «Ііуіачевка Л' 2 », въ разстоянін 04 т .  отъ цен- 
тральной шахты. Назначеніе ея— добыча угля во время углубленія цен- 
тралыюй шахты; впослѣдствіи-же для веитиляціи и спуска рабочихъ.
Въ то;ке время пачаты работы по очисткѣ двухъ старыхъ шахтъ: Тол- 
стой № 2 и Капиталъной, оставшейся послѣ работъ Общества Южно-Рус- 
ской каменноуг. промышлеппости (въ Горловкѣ). Пос.іѣднія двѣ шахты пред- 
назначаются исключигельно для отлива воды изъ старыхъ выработокъ въ 
пластѣ Толстомъ.
Устройство централъной главной гиахты (Таблица \  II, фнг. 20 —30). 
Добыча угла будетъ нроизводпться исключительно чрезъ центральную шахту,
' ) Г у д н и къ  паходится вблизи станціи Пстровской, Р.каториппнской ж . д.
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въ количествѣ 30 м. нудовъ въ годъ '). ІИахта круглаго сѣчепія, діам. 6  м. 
Крѣпленіе временное, деревяішое, 16-ти гранное. Затѣмъ, внутри будетъ воз- 
ведена бетонпая кладка, при чемъ діаметръ шахты уменыпится до 5 ,15 ш .2). 
Предполагаемая глубииа шахты до перваго горизонта 2 2 0  ш., до второго 
370 ш. и до третьяго 520 ш. Углублеаіе шахтьг до нижпихъ горизонтовъ 
будетъ пропзводиться послѣ окончанія работъ въ верхнихъ горизонтахъ. 
Во время нашего посѣщенія, лѣтомъ 1896, шахта была углублена до 60 
саж. =  128 ш.
Надшахтное зданіе. ІІадшахтиое здапіе грандіозное, трехъ-отажпое, 
каменное, длиною 150 т . ,  шириною до 15 т .  и высотою до строиилъ=17 ш. 
ІІлощадь, занимаемая зданіем ъ,=1,900 ш Л Толщина стѣнъ пилшяго, средняго 
н верхняго этажей: 1 т . ,  0,во и 0,50 т .  Обѣ шахты, централыіая и провѣ- 
тривающая (.ІІугачевка № 2 ), находятся подъ крышей этого здапія. Балки и 
крыша зданія металлическія. Углеподъемиая машипа А  находится въ третьемъ 
этажѣ здапія, па высотѣ 12 ,5  т .  отъ почвы. Фувдаментъ, глубиною 4 ш., рас- 
положенъ па бетонныхъ сводахъ, высотою 8 , 5  т .  Ноги лселѣзпаго копра упи- 
раются въ стѣны зданія иа той-же высотѣ 1 2 , 5  ш. третьяго эталса и затѣмъ 
онъ возвышается надъ поломъ этого третьяго эталса па 2 2  т ., такъ что пол- 
ная высота копра отъ почвы до оси направляющихъ шкивовъ достигаетъ 
почтенной цифры 22 +  12,5 = 3 4 ,5  т .  Въ этомъ зданіи будутъ помѣщены сор- 
тпровочпое и промывочное устройства.
Углеподъемная магаина. Машипа горизонтальная, фирмы 1а Меизе (въ 
Бельгіи), доставившей прекрасныя иодъемныя машипы и для Корсунской копп; 
только здѣсь вмѣсто клапашіаго предпочтено золотпиковое распредѣленіе 
пара, п машпнная рама сдѣлана обыкновеиный конструкціи. а не корлиссов- 
скаго тииа. Машина помѣщается въ 3-мъ этажѣ, высотого 4 ,5 0  іп.
Размѣры машины слѣдующіе:
2 паровыхъ цилипдра діам. 0,90 >»•, ири ходѣ иоршпей 1.80 ш. Діам. 
поршневыхъ стержней 0,і ш т .  Длипа шатуновъ 4,зо т .  Діаметръ въ срединѣ 
0,190 иі. и по копцамъ 0,14 іп. и 0 ,іб  т .  (па сторонѣ кривошипа). Діам. вала 
0,44 ч>.; діаметръ шеекъ вала 0,40 т .  Длипа кривошиповъ О.90 т . ,  толщ ина ихъ 
0,075 ш. Діам. цанфъ кривошиповъ 0,оо т .  Діаметръ паропроводной трубы 
0,20 и нароотводной 0,24 т .  Наиболыпее чпсло оборотовъ маш. въ минуту 
60 3); упругость пара 7 ‘/ 2 атмосф.
Варабаны. Барабапы для плоскаго капата (одинъ холостой). Ширина 
0 , 5 2 5 т -  Наименьшій діаметръ навивки 2 г = 2 ,5 0 т .  п иаибольшій діам. бара-
')  120,000 X  259 30 .000,000 пуд. Суточі
ж елѣвиодорож ны хъ вагононъ.
2) 11о свѣдѣніямъ, нолучечнымъ нами 10 
глубину 90  ш.
3) Чему соотв. напб. скорость к ан ата  =
зая производит. 120,000 пуд. нли Л ^ 2 2 ^ = г 2 0 0
ѵС. Х .
октября. ш ахта ѵже закрѣпле 56тономъ на 
г  . 7 . 60
ІіО
■ =  до 22 ш.
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бап а= 7  т .  Діаыетръ торыазаого шкива 5 ш., ширина 0,24 ш. Діаы. парового 
тормазного цилиндра=0,35 т .  Длина маіпины отъ оси вала до средипы паров. 
цпл. 7,50 т .  Гориз. разстояніе отъ оси вала до оси шахты=2 1 , 5  т .  Ось ма- 
шины на 0,85 т .  выше пола третьяго этажа.
Направляющіе гикивы (фиг. 30, табл. VII). Діаыетръ 4 іп.; діаыетръ ободьевъ 
4,50 ш. Ш ириііажелоба0 ,4 5 0 пі.Разстояпіеыежду срединаыи цапф ъі,20111. Діам. 
осп 0,280 т .,  діам. шеекъ 0 ,2 2 0  ш., длина ихъ 0 ,ззо ш.
Желѣзный коперъ (фиг. 26— 28, таб. VII). Полпая высота отъ почвы до оси 
направляющихъ шкивовъ 34Ѵ2т.Онъ состоитъ изъ 6 вертикальныхъ склепанныхъ 
(коробчатыхъ) ногъ квадратнаго сѣченія, въ сторонѣ 0 ,4 5  т  ,.въ разстояніи между 
собою нараллельно оси ыашииы 1 ,70111. и перпендикулярно 3,зо т .  Ноги эти 
скрѣплены между собою балкаыи тавроваго сѣченія, высотою 0 ,3 5  ш. 2 под- 
иорныя ноги копра иредставляютъ собою склепанныя балки тавроваго сѣ- 
ченія, размѣровъ : 900 X  500 X  30т т . Толщина желѣза въ осталыюй части 
копра 15 шт.
Клѣти. Клѣти желѣзныя, двухъ-этажпыя, выѣщающія но 4 вагона въ ка- 
ждомъ этажѣ. ІІолная полезная нагрузка (ь> -  5,200 клг. — 5,20 тонпъ ’) =  ' /2 
желѣзнодорожнаго вагона ( ’/ 2 . 6 0 0 = 3 0 0  и уд ). Мертвый грѵзъ 0  =  вѣсу 
клѣтн 3,500 клг.+вѣсъ 8-ми вагоновъ 2 ,3 0 0 = 5 ,8 0 0 клг. Отношеніе ( ? /$ =  1,12- 
При добычѣ 200 вагоновъ въ сутки, число подъемовъ въ сутки=400; слѣ- 
дователыю, на одииъ подъемъ прпчтется до 3,60 минутъ времени, а считая 
остановки,не болѣе 2.50— 3 минутъ. Полная нагрузка наканатъ=11 тоннъ. 
Направляюіцими для клѣтей служатъ рельсы. ІІарашюты клинчатые, дѣй- 
ствующіе лишь при передвилсеніи людей по шахтѣ.
Канатъ. Канатъ плоскій, алойныіі, равнаго сопротивленія, состоящій изъ 
10 прядей. Сѣченіяего измѣняется отъ 3 2 5 X 4 2  шіп. до 425X 56 піт., а именно; 
первые 80 т .  =  325X 42 тт.;слѣдующіе 166 т . = 3 2 5 X 4 2  до 400X 52: осталыіые 
154 т .= 4 0 0 Х 5 2  до 425X 56. За среднюю толщину молспо припять : 50шш- 
Вѣсъ его па глубину 220 іп .= 6,406 клг. и на глубину 370 т .  =  9,758 клг. Пол- 
пая длина каиата въ настоящее время=400 т .,  которая расиредѣляется, на 
первое время, слѣдующиыъ образомъ: 220 т .  до нижняго полка; 38 т .  отъ устья 
шахты до направляюіцихъ шкивовъ; 28 ш. отъ шкивовъ до барабана машины 
и 114 т .  запаса.
Для подъема съ глубины 370 т . ,  силою одного парового цилиндра (на 
одномъ канатѣ), должно существовать равенство:
А. • 0,в36 (7 5 ,0 0 0 -1 ,0 0 0 )  ^ -  =  ( 1 1 ,0 0 0 + 9 ,7 5 8 )^ ° ,  откѵда
к{ =  =  около 0 ,7о <меньше обыкновеішо принимаемаго коэф-
фиціепта 0,75—0.80 2)- Слѣдов., до глубины 370 ш- машина иыѣетъ избыточ- 
ную силу.
Т а к ія  бодьш ія пагрузки  у насъ на рудникахъ еще не примѣнялиеь.
5) Потому что в ъ  началѣ подъема скорость ыашііны пичтож на и паръ д ѣ й ств у еть  пол- 
яы м ъ давленіемъ па порш ень.
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При наиболыпеыъ числѣ оборотовъ въ минуту =  60 и скоростп норншей
2 1.8 0 . 6 0  „  т „ -— =  3,60111. и при дѣйствіи нара бечъ расширенія, ыаксимальная сила
машины ыожетъ достигнуть:
N  шах. = 2 . 0 , 60,636 • (75,000 — 1 0 ,0 0 0 ) 3_(Г =  2,380 л.
Настоящая шахта, но своей нроизводителыюсти, будетъ наиболыная въ 
нредѣлахъ Донедкаго бассейна, и таковыя рѣдко можно встрѣтить и за 
границей.
Для прохода шахты въ нижнемъ этажѣ зданія временно устапо- 
г.лены старая машина, взятая изъ Деконской соляной коии, нринадлежащей 
тому-же обществу, н временной деревянный коперъ небольшихъ размѣровъ
Пароаые котлы. Въ настоящее время устаіювлены 3 газотрубныхъ котла 
фирмы Ріѵе ЫІІе, каждый съ 2-мя кипятильниками (см. «Горн. Журн.» 1890— 
94 г. Опис. Парижск. выставки 1889 г.), съ общею поверхностью нагрѣва 
3 X 1 2 0  =  360 т 2. Кромѣ того, у Фицнеръ и Гампера (въ Сосповицахъ) зака- 
зано еще 8  ланкаширскпхъ котловъ, діаы. 2,ю иі. и длиною 8 ,5 0 . пі. Діам. жа- 
ровыхъ трубъ 0 , 8  т .  въ началѣ и 0 ,7  т .  въ концѣ. Длина рѣшетокъ 1,зо іп. 
обіцая нагрѣват. поверхность 8 X 7 5 = 6 0 0  ш.2. Итакт, полная нагрѣвательная 
поверхность котловъ для всего рудника будетъ около 1000 т а. Упругость 
пара 7 ‘ / 2 атмосферъ.
Электрическая станція. Кромѣ электрическаго освѣщенія, ыа Щерби- 
новскомъ рудникѣ предполагается въ обширпыхъ размѣрахъ электрическая 
передача-силы, для нередачи движенія сортировочпымъ устройствомъ, элек- 
трическиыъ подъеыыымъ машинамъ при наклошшхъ шахтахъ, для водоотлива 
изъ шахтъ и для вспомогателыіыхъ мастерскихъ. Для этой цѣли въ особомъ 
каменномъ зданіи, на бетонныхъ фундамснтахъ '), установлены 2  паровыя 
машины но 300 силъ, типа Корлисса (одна изъ иихъ запасная), приводящихъ 
въ дѣйствіе 2 динамо-машины въ 500 вольтъ 2), и 1 паровая машииа въ 
130 с., системы Веститгауза (съ динаыо-ыаш. въ 110 вольтъ), для электри- 
ческаго освѣщенія. ІІолная сила электрической станціи =  730 лош.
Кроыѣ центральной шахты, какъ было сказано выше, имѣется еще вер- 
тикальная прямоуголыіая шахта 3,20 т - Х З ,2 0  пі., съ дѵбовымъ крѣпленіемъ, 
и 4 наклонныя шахты съ паденіемъ 38— 41° и глубиною (тенерь) 15 до 
2 0  саж. Сѣченіе ихъ трапецоидальное: высотою 2 ,5  ш. и шириною внизу 
3 га. Рельсы расположены въ 2  пути. ІІа одпой изъ нихъ подъемъ совер- 
шается паровой лебедкой, а на остальпыхъ электрическими. ІІаиболѣе уда- 
ленная наклошіая шахта находится отъ централыюй на разстояніи=476 т .
! ) Для образоваиія отверстій  для ф упдам ептпы хъ болтовъ, въ  бетоинѵю кладку заб.іаго- 
временно вставляю тъ  длнпные деревявны е ящ и ки , которые и остаю тся заж аты м и въкладкЪ . 
При деревяппы хъ стерж н яхъ  ихъ прнходптся затѣм ъ вы ж игать.
г) Діам. паров. цил. 0,66 ш., ходъ порш ня 1,37 т .  Число об. 60 . Передача движ епія к ъ  
динамо-маш. соверш ается ремнемъ, ш яриаою  1,05 ш. Діам. ш кнва па валу маш ины 5 т .
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Электрическігі водоотливъ (фиг. 32, Табл. VIII). Изъ центральной шахты 
водоотлнвъ будстъ совсршагься подземнымъ го])изонтальнымъ 4-хъ скалко- 
вымъ пасосомъ (Л1» 1, см. слѣдующую таблицу), съ гісредачсю движенія отъ 
электродвпгателя а посрсдстіюмъ 2-хъ безконечныхъ винтовь т, т, 'насажсн- 
ныхъ на оси машины, сцѣпляющихся съ двумя винтовымп колесами м, м, 
изъ коихъ каждое пасажеио на отдѣльномъ валу, и посредствомъ піатуновъ, 
іі|)пводящахъ въ двилсспіс по 2 насосныхъ скалки Ь, расположснныхъ рядомъ. 
Насосъ пріобрѣтснъ на заводѣ: «Еіесігісііс еі ЪуйгаиЩае 8осШе Апопуте а 
Скагіегоі (въ Бельгіи). Электрическій токъ пъ 500 вольтъ и число оборо- 
товъ электромотора 1,000.
Насосы этп изготовляются слѣдующихъ 5 померовъ:
4 -хъ скалковы е иасосы. 1 2 3 4 5
Высота подъема.............................. 3 3 7 5 1 0 7 1 5 7 2 2 0 метровъ.
Секундп. колич. воды . . . . 5 0 20,з ] 3 ,4 0 9 6 , 15 литровъ.
Число ходовъ скалокъ въ мин . 5 0 5 0 .5 0 5 0 5 0
Діаметръ скалокъ ........................ 2 1 8 2 1 8 2 1 8 1 5 2 1 5 2 миллиметр.
Величпна хода .............................. 4 0 0 1 7 0 1 2 0 1 7 0 1 2 0 миллиметр.
Насосъ будетъ установлснъ вь ,лежачемъ боку иласта, въ особой ка-
мерѣ. Для предупрежденія затоплепія его, вмѣсто особаго резервуара для 
скопа воды, будсть служить выработанное пространство самаго пласга, ниже 
насоса.
Центробѣжные электрическіе насосы.
Отливъ воды изъ наклонныхъ ніахтъ производится цептробѣжнымп па- 
сосамп завода: Зосісіё сіе Ѵёсіёгаде ёіёсіѵідие (въ Парижѣ). Насосы системы 
Мауіпоі еі Ріпеііе, а электромоторъ Е. ТлЬоиге тппа Е. В., діам. 280 пѵлі. 
Діам. насоса 0,27 т . и вала 0,оз5 т .  Діам. всасывающихъ п подающихъ отвс])- 
стій - Одао ш. По два насоса (компоундъ) сосдинены въ одну группѵ. Вы- 
сота подъема для группы 6 0 —80 га. Ііри 1,600 об. (нередача прямая), колич. 
воды, подавасмое въ секунду,= 12 до 17 литровъ. Паружпые размѣры такихъ 
насосовъ, вмѣстѣ съ электродвигатслсмъ: длина 2,зо ш., ширина 0,75 ш. и вы- 
сота 0,64 ш. Подобпыс пасосы дѣйствуютъ на ІЦербиновскомъ рудникѣ уже 
около 4-хъ мѣсяцсвъ и внолнѣ исправпо.
Элекпѵрическій наінетательный вентилпторъ (фиг. 3 1 , табл. VIII). Для 
провѣтриванія, при углубленіи центральной шахты, примѣненъ маленькій элек- 
трическій нагнетательный вентиляторъ системы Могііег, забирающій и выбра- 
сывающій воздухъ на одной и той же внѣшней окружности, діам. 4 5 0  шш., 
приводимый въ дѣйствіе ремпемъ отъ электромотора А, системы ЬаЬоиг, типа 
Ь. В ., діам. 2 0 0  тш . ІІри числѣ оборотовъ 1 ,1 5 0  —  1 , 2 5 0  въ минуту, венти- 
ляторъ даетъ давлспіс 8 0 — 9 0  ш т. по водѣ и колич. воздуха 0,50 до 1 т Л  
въ секунду. Всасывающее отвсрстіе а веитилятора имѣетъ сѣчсиіс 4 6 0 X 3 1 0  шш., 
а иагпетателыіое 2 3 0 X 3 1 0  т .  Во всасывающемъ отверстіи а вставлена ме-
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таллнческая сѣтка для устранспія иоиаданія посторошшхъ іѣлъ. Наружные 
размѣры вссй иапшны: длина 1,і8 ш., ширина 0 ,7 3  ш. п высота 0 .9 2 5  ш. 
Перья вентилятора радіальныя на внутренней окружности; съ внѣшнсй окруж- 
ностыо они образуютъ уголъ въ 40° въ сторону вращенія. Колесо вснтилято])а 
замішуто въ концентрическомъ ісожухѣ на нротяженіп половины окружности. 
Другая, свободная, половина окружностп иредназпачсііа: для всасыванія 
(забиранія) воздуха, нримѣрно на 1/ 4 окружности, и нагнетанія его въ трубу, 
тоже на Ѵ4 окружности. Впутренпяя окружность колсса замкнѵтая. До сихъ 
поръ дѣйствіе такого вентилятора не выяспепо вполнѣ понятно. Первую 
иопытку г. Ікегіпд’а изложенія теоріи вентилятора Могііег мы паходимъ въ 
%еіІ8скгі[і сіез Ѵегеіпев Веиізскеѵ Іпдепіеиѵе. В<1. 40, Л' 31, 1896. 8. 963 — 965. 
Къ достоннству настоящей системы отпосится сравнительная простота устрой- 
ства вентилятора. Число оиытовъ падъ пимп еще весьма ограничено. Напболь- 
шее полезное дѣйствіе — 0,625) при разрѣженіи (пли давленіи) 50 шш. по водя- 
ному ыанометру.
Примѣчаніе. ІІри углублеиіи центральной шахты пробовали бурить 
перфораторами систеыы Вигіоп'а, приводимыыи вь дѣйствіе сжатымъ 
воздухоыъ, доставляеыымъ компрессоромъ американской спстсмы Ваке  
(купленномъ въ Лондонѣ). Въ настояіцее время перфораторы оставлсны, 
такъ какъ породы мягкія, при чемъ дѣйствіе перфораторовъ обходптся 
дороже ручного буренія.
Электричеснія лебедки. Электроыоторъ въ 500 вольтъ (20 силъ) дѣлаетъ 
550 об. вь минуту. Передача движегіія къ барабану совершается иосред- 
ствомъ іпестеренъ п безконечнаго впнта. Діам. барабапа 1 ш. Канатъ крѵ- 
глый стальной. Число оборотовъ барабана въ минуту около 20; скорость ка- 
ната 1 ш. въ секунду. Для в])емепнаго дѣйствія }) электрическихъ лебедокъ и 
электрнческихъ центробѣжиыхъ насосовъ, въ зіаніп центральной шахты уста- 
новлепа динамо-машина большого діаметра, съ пепосредствснпымъ дѣйствіемъ 
отъ варовой машины Вестинггауза, сіілою 120 л.
Вспомогательныя мехаиическія мастерскія. ІІри рудникѣ имѣются времен- 
пыя мастерскія: токарная, столмрпая и кузница. Столярная спабжспа хорошпмъ 
комилектомъ дерево-обработывающихъ стапьовъ, которые служатъ для пзго- 
товленія оконныхъ рамъ и дверей для всѣхъ построекъ, возводимыхъ на ]>уд- 
никѣ. Это повпнка въ Донецкомъ бассеГшѣ. Замѣна ручной столяриой ра- 
боты мехапической іі])ииесла зиачителыіыя выгоды какъ въ стоимости, такъ 
п во времени. Пмѣются также и всѣ ириспособленія для ириготовленія бетона.
Для рабочихъ устроепа цѣлая колонія съ глинобитными доыами. Для 
служащихъ построены прекрасные камешіые дома.
Администрація. Директоромъ зазода состоитъ французскій инженеръ
!) Обращ епіе хода и регулиронаиіе скоростыо вращ енія весьма удобно соверш аетсл по- 
средствомъ особаго ком ут ат ора , изм ѣняю щ аго иаправдевіе тока, и реост ат а  (уведнчпв. і і л и  
умепьш аю щ аго сопротнвлепіе). У стройство э г и іъ  нрнборовъ вполнѣ тож дественпо съдетальио- 
описаииы м н приборамн в ъ  В иііе іін  ііе Іа восіёіё <1е СІпсіивІгіе т іпёгаіе  Т . IX 1-ге Ііѵгаізоп 1895 г.
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М . Вадие и механикомъ г. Оііѵіег. Пзъ русскихъ гориыхъ инжеперовъ 
М . М . Кованъко (выпуска 1891 г. ') и К. Де-Тилліе (выпуска 1895 г.). 
Всѣ проекты рудника составлеиы за границей. Устройства прекрасны, хотл 
имъ молсно сдѣлать упрекъ нѣсколько излишпей г])андіозности, повидимому, 
не оправдываемой ии количествомъ предполагаемой добычи, ни срокомъ аренды. 
Прп годичной добычѣ 30 м. пуд. угля и прн полной стоимости всего руд- 
ника до 4 м. руб. с., чтобы окупить этотъ капиталъ въ 30 лѣтъ, на пудъ 
угля падетъ погашепія 4/ 9 коп- с-> или 133,000 руб. въ годъ.
Главпымъ Директоромъ всего иредпріятія (камеипоугольныхъ н соляныхъ 
копей) состоитъ горный инженеръ С . С . Манціарли-де-,1 е л л и неопи (выпуска 
1879). За свѣдѣнія по части ІЦербиновскаго рудника мы особенно благо- 
дарпы г. Де-Тилліе.
ІІримгьчаніе 1. Діаметры 2 ,5 0  ш. и 7 ш., повпдпмому, обозначаютъ 
наибольшій и наименьшій діаметры барабана, а пе діам. наименьшей и 
напбольиіей навпвки каната во время дѣйствія. Принявъ 2 ,5 0  ш. за 
діаметръ наименьшей навивки, діам. наибольшей навивки х =  2 11 опре- 
дѣлится изъ слѣдующаго уравиенія:
* (х2 — 2,52) =  370 X 0,050, огкуда х =  до э ' /2 ш., т. е. <  7 ш.
Иаоборотъ, принявъ діам. наиб. н ави вк и = 7іп ., діам. наимень- 
шей навивки х  опредѣлится изъ того-же ураввенія:
* (7 5 — х 2) =  18,50; ж =  2 г =  5 пі.
Но при этомъ ііх >  1, ц подъемъ на одномъ алойномъ канатѣ съ глѵ- 
бпны 370 ш. былъ бы не возможенъ.
ІІримѣчаніе 2. Выше мы видѣли, что бетонныя работы на этомъ 
рудникѣ имѣютъ большое развитіе.
Составъ обыкновениаго бетона: 1 т .3песка-(-1 ш.3 извести-(-180 клг. 
цемента. Эгой смѣси причитается 400 литровь на 1 ш.3 щебня.
Составъ бетона для крѣпленія шахты: 1 иі.3 щебпя (слолсеннаго на 
мѣстѣ) +  250 клг. гидравлическаго цемента.
Превосходнып щебень, въ видѣ дробленной пустой нороды, полу- 
чается по дешевой цѣнѣ изъ обогатительной фабрики сосѣдняго ртут- 
наго завода Ауербахъ и К \
Примѣтніе 3. Всѣ зданія и поверхность вокругъ шахтъ будутъ 
освѣщаться электричествомъ, а именно 30  дуговыми ламиами спаружи 
и 300 лампочками накаливапія (по 16 свѣчей каждая) впутри зданій.
')  В ъ пастоящ ее время онъ  состоитъ при Г орном ъ У правлевіи въ Е катеринославлѣ .
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§  5. Каменноугольный  рудникъ  П етровскихъ  заводовъ  ( Р у с с к о -Б е л ь г ій с к а го  
металлур гическаго  о бщ ества ) .
Рудииісъ этотъ расположенъ недалско отъ станціп Волынцево, Екате- 
ринипской яселѣзной дороги, въ разстояпіи 4-хъ верстъ отъ вновь сооружае- 
маго ГІетровскаго завода, и находится въ завѣдываніи горнаго инженера 
А. II. Фенгша (выпуска 1888 г.). А. II. Фенинъ, человѣкъ съ независимымъ 
характеромъ, пвльзуется на югѣ безукоризненной репутаціей и принадлежить 
къ числу наилучшихъ нашихъ инженеровъ ио рудничпой части. Со времени 
выпуска изъ института оігь служитъ па третьемъ большомъ каменноугольномъ 
рудникѣ, а управляетъ вторымъ. Этому инженеру мы обязаны за цѣнныясвѣ- 
дѣнія по настоящей коии.
Развѣдочныя работы. Лѣтомъ 1895 г. мы посѣтили развѣдочныя ра- 
боты въ голой степи, а лѣтомъ 1896 г. мы уже видѣли па томъ-же мѣстѣ 
сооружаемыя громадныя каменныя ностройісн рудничныхъ зданій, колонію 
домовъ для рабочихъ и цѣлый рядъ домовъ для служащихъ, близкихъ окои- 
чаніемъ Развѣдки велись весьма фундамопталыіо: шурфами и канавами. ІІо- 
слѣднее было весьма удобно, такъ какъ мѣсторожденіе нредставляетъ круто- 
надающіе пласты каменнаго угля, многіе изъ которыхъ доходятъ почти до 
самой поверхности земли. ПІурфы были заложены въ двухъ мѣстноСтяхъ, 
въ разстояніи 10 верстъ между собою, и въ обѣихъ оказались одпи и тѣ же 
пласты каменнаго угля. Канавы велись въ креспгъ простирапія пластовъ и 
шурфы въ болыпомъ числѣ были расположены параллельно канавамъ, въ 
близкомъ разстоянія отъ нихъ ’). Глубина шурфовъ =  10 до 30 саж. Нѣ- 
которые изъ нихъ были сухіе; изъ другихъ пришлось выкачивать ноду, по- 
мощію ручпого насоса, установленнаго внизу шурфа (при глубинѣ до 10 са- 
лсенъ). ІІри большей глубипѣ было трудно дѣйстиовать ручнымъ насосомъ и 
отливъ воды производился ящнками (бадьями) помощію воротка (до 10 
саженъ) и стоячаго вала съ барабаномъ до 30 саж. Бь томъ и другомъ слу- 
чаѣ людьми. Размѣры шурфовъ были достаточны для работы въ нихъ двумя 
рабочими.
Сухіе шурфы обошлись въ 0 до 10 р. за сажень глубины, а шурфы съ 
воіою и въ болѣе твердыхъ породахъ до 20 р. Выходы пластовъ каменнаго угля 
въ канавахъ и шурфахъ были весьма явствепвые. Каиавами пересѣчена вся ило- 
щадь мѣсторожденія. На глубинѣ до 10 саженъ уголь не спекающійся; да- 
лѣе вглубь онъ начинаетъ спекаться и на глубинѣ 2 5 —30 саж. уголь хо- 
рошо спекающійся. Спекаемость углей увеличивается но мѣрѣ ириближенія 
къ сосѣднему Горловскому (Корсунскому руднику).
ІІастоящая группа пластовъ, для разработкп которыхъ устраивается 
рудникъ, представляетъ несомнѣнное продолженіе Горловскихъ пластовъ,
’) Въ этой м Ѣ р . т н о с т и  пстрѣчаю тся ш урф ы  преж н ихъ  стары хъ работъ, которы е былп 
проведспы параллельно простиран ію , а слѣдовательно пми развѣды вался только одинъ п тотъ -ж е
пластъ.
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сброшепвыхъ къ югу въ долинѣ рѣчки Норсунь. Сбросъ этотъ пайденъ Гор- 
ловскпмп работаып, и пѣкоторые намеки на него обнаружены г. Фенинымъ 
при развѣдочныхъ работахъ 1895 года. Къ общему характеру группы нужно 
отнести очеиь правилыюе простиреніе N  64°— 65° )Ѵ, при очень крутомъ 
паденіи 82° 8 IV  съ поверхности. Съ глубиной паденіе нѣсколько умень- 
шается. Пластовъ, годныхъ для эксплоатаціи, найдено Я, которые имѣютъ 
слѣдующіе характериые признаки: 1) вся групиа въ сѣверной своей части 
даетъ типичпые коксовые углц съ содержаніемъ летучихъ веществъ 20—22°/0.
2) Въ южной части замѣчается ііостеиенпый переходъ къ газовымъ углямъ 
съ средиимъ содержаніемъ 25— 2С°/0 летучихъ веществъ. 3) Средиее содержа- 
ніе сѣры около 2°/0 и золы 5%. 4) ІІо иаправленію къ востоку вся группа 
очень замѣтпо и сильно бѣднѣетъ летучими веществами. На протяженіи 12 
верстъ г. Фенинымъ обнаружепъ переходъ нѣкоторыхъ сѣве[)яыхъ пластовъ 
въ полуаптрацитъ и уменыпеніе летучихъ веіцествь въ южныхъ пластахъ 
до 6% . Въ геологическомъ отношеіііи, по словамъ г. Фешша, всѣ пласты 
представляютъ удивителыіый .ларактеръ полной вывѣтрелости на большую 
глубину, въ зависимости отъ высоты мѣста падъ уровнемь мѣстпыхъ водо- 
вмѣстилищъ. Наиримѣръ, въ мѣстѣ заложенія іпахтъ, гдѣ иревышеніе мѣста 
надъ уровнемъ рѣки Садки — 36 саж., сиекаемость углей начинается только 
съ 25 саж. глубины. Вообще г. Фенинъ пашелъ нѣкоторую связь между уров- 
иемъ постояшіой воды ц спекаимостыо угля, которая иаблюдалась почти 
вездѣ на 10 саж. выше уровня воды. Хотя уровеиь подіючвеипыхъ водъ 
доволыю высокъ, по нигдѣ не прпшлось обпаружить значителыюй воды нри 
углубленіи гаурфовъ до 30 саж. Такое-же малое количество воды наблю- 
дается тепері. и въ шахтахъ, ири глубинѣ 38 саженъ.
Изъ породъ, сопровождающцхъ угли, главное мѣсто занимаютъ песча- 
ники, мощность которыхъ ипогда доходитъ до 30 саж., потомъ сланцы и 
известпякп. Всѣ породы сильно разрушены.
Мѣсторпжденіе угля. Всего нластовъ семь. На фиг. 34, табл. VIII, въ 
впдѣ эскиза, иредставленъ планъ мѣсторожденія.
Пластъ № 1. Оиъсостоитъ изъ 3-хъ прослойковъ ѵгля, толщциою:0,2б — 
0,16— 0,чз саж., раздѣлешіыхъ прослойкамц слапца, толщиною 4 и 12 верш- 
ковъ. Анализъ нервыхъ двухъ нрослойковъ далъ: летучихъ неіцествь 21,60%, 
золы 4,70°/0 и сѣры 2,50°/0. Въ третьемъ прослойкѣ летучихъ веществъ 23,40° 0, 
золы 1,90°/о и сѣры 1,65%.
ІІластъ .1? 2. (Отвѣчаетъ горловскомѵ Мазурка) съ малымъ нрослой- 
комъ колчеданистаго сланца по-срединѣ. Летучихъ веществъ 20.8 " 0> 30ЛЬІ 
4,507о и °ѣры 3,50%-
Пластъ № 3, съ прослойкомъ сланца въ 1 вершокъ, имѣетъ летучихъ 
веіцествъ 21°/0, золы 4,7о0/0 и сѣры 1 ,.го°/0-
Нластъ № 4. Безъ нрослойка. Летучихъ веществъ 24,5 0 0, золы 1,60°/0> 
сѣры 1,08°/о— отвѣчаетъ Горловскому пласту Толстый.
Пластъ № 5. Безъ прослойка. Летучихъ веществъ 28,ю'Ѵ0> золы Ю,Ѳ0°/0
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и сѣры 6,38%. Пластъ очень нечистый ц если о і і ъ  не окажется чище на боль- 
піей глубинѣ, то разработываться не буаетъ.
Лластъ А3 6. Безъ прослойка. Летучихъ веществъ 2Э,іо%> 30лы 7,90%
и сѣры 3%.
ІІластъ № 7. Безъ прослойка. Летучихъ вещесгвъ 27,80%, золы 1.60% 
ц сѣры 1,03°/°.
Пласты №.Ѵ: 2 и 3 разработываются горнымъ ипженеромъ Жуковскимъ. 
Общая толщипа угольпыхъ пластовъ (несчитая пл. № 5) =  3,із саж. =  7,о8 т .
Система рабош . Работы, потолкоуступныя, будутъ производиться въ 
каждомъ пластѣ полемъ въ 30 саж. вверхъ по паденію въ обѣ сторопы отъ
шахты (квершлага), по 30 уступовъ въ каждой сторонѣ, и принимая под-
виганіе уступовъ въ смѣну =  0,50 саж., при 60 уступахъ въ смѣну, будемъ 
имѣть, при общеіі толщинѣ пластовъ 3 ,2 8  салс., 30X3,28 =  98,40 куб. саж. 
или 98,40 X 6 7 5 =  66,150 пуд. угля въ смѣну, или при 250 раб. дняхъ въ году,
16.500,000 пуд. Заданіемъ, при проектированіи рудника, слулсила дифра еже- 
дневпой добычп 1,000 тоннъугля( 15 м.пуд.въ годъ), данная бельгійскими ин- 
женерами (металлургами) вновь строящагося Петровскаю завода отой-лсе К".
Смѣтная цифра, однаао, нилсе дѣйствительной. А. И. Фенинъ бралъ ми- 
нимальную производительность рабочихъ и расчетъ велътолысо нахорошо развѣ- 
данныепласты. Имъ не приняты въ расчетъ 3 аршинпыхъпласта угля, находящіеся 
между .V 3 п Л\ 4, и 2 пласта, находящіеся южнѣе № 7. ІІсходя изъ всѣхъэтихъ 
соображеній иприиимаяво впиманіе, что показаішая больгійскимц инжеиерами 
цифра расхода угля мала, г. Фенинъ счптаетъ, что производительность рудника 
должна быть разсчитана па годичную добычу 20 милліоновъ пудовъ угля.
Устройство руднта. 11а таблицЬ \*Ш, фиг. 38, въ масштабѣ около 
Ѵвоо п. в., изобралсенъ плапъ общаго расположенія рудничныхъ построекъ. 
Двѣ шахты С и С  заложены мелсду пластами № 3 и X 4 (фиг. 34), съ расче- 
томъ пройти по возможпостц больше въ песчаникѣ п невстрѣтцтыіа первой глу- 
бипѣ пп одпого пласта угля и известняка, чтобы не ослабить шахты и не имѣть 
болыпого ісоличества воды при ея проходкѣ. ІІредпололсенія относителыю пе- 
счапика пе оправдались, п съ глубины 25 саж. обѣ шахты идутъ въ сланцахъ. 
На 40 саженной глубинѣ, ісвершлагомъ, будутъ пересѣчены пласты угля. 
ІІІахты встрѣтятъ уголь толысо на глубппѣ 175 саженъ. Въ виду предпола- 
гаемой большой добычи угля, около 20 м. иуд. въ годъ, т. е. 80,000 иуд. 
въ смѣпу, ц таісъ какъ, вслѣдствіе болыиого паденія пластовъ, работы при- 
дется вестц съ закладкой выработанныхъ простраиствъ пустою породою, 
при чемъ добыча угля будеть производпться въ одпу смѣну, было рѣшено 
устроить двѣ совершенію одинаковыхъ шахты С и С , въ разстояиіи одна 
отъ другой (отъ центровъ) = 3 1  пь, съ одинаковыми подъемными устрой- 
ствами, закрыть ихъ клапанами Бріара и вмѣстѣ съ подъемомъ пользоваться 
одноіі (С)—для впуска воздуха п другой С'— для выхода его, чрезъ особые 
каналы (Р). проходящіе подъ поверхностыо земли и соединяющіе обѣ шахты 
съ вентиляторомъ Гибаля 0. Иредполагается воздухъ, входящііі въ шахту,
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ігь силыіые морозы, подогрѣнать помощію особаго паротрубпаго прибора, 
во избѣжаніе обмерзанія шахты, и, кромѣ того, періодически (лѣтомъ и зи- 
мою) измѣнять направленіе вентиляціи, во избѣжаніе усиленной порчіі воз- 
духа въ одпой изь шахтъ, выдаюіцей воздухъ. Изъ калсдой іпахты въ смѣну 
(10 ч.) будетъ нодпиматься 40,000 пудовъ угля, или 4,000 пуд. въ часъ. 
Одновременно будетъ подниматься по 6 вагончиковъ съ полезнымъ грузомъ 
въ 180 гіуд. =  3 тонны. Время одного подъема съ выгрузкой будетъ =  3 
минутамъ. ІІри установленной системѣ работъ, чрезъ каждыя 6— 7 лѣтъ 
иридется углубляться на 30 саж., для образованія новаго поля, и чрезъ 
25 лѣтъ будетъ достигнута глубина 165 саж., а чрезъ 50 л. 285 саж., на- 
чавъ тенерь работу съ глубины 75 салс. Въ силу этихъ соображеній '), рѣ- 
шено было поставпть машины очень больпюй силы, могущія служить до 
глубины 300 саж. До нѣкоторой глубипы нридется работать съ уменыпен- 
иымъ діаметромъ, посредствомъ вставки втулокъ внутри паровыхъ цилин- 
дровъ.
ІІодъемныя машины. Двѣ сове])шенно одииаісовыя паровыя машины 
будутъ установлены въ зданіяхъ В  и В ', высотою 21 щ. Діаметръ паровыхъ 
цилипдровъ 1,20 т .  Это будутъ самыя большія машины въ Донецкошь бас- 
сейнѣ, да и за границей такихъ размѣровъ машины встрѣчаются въ видѣ 
исключенія. Канаты алойные, плоскіе. Фундаменты кприичные на цементномъ 
растворѣ. Стоимость обѣихъ машинъ, заказанныхъ на заводѣ Соиіііеі (въ 
Бельгіи), =  251,600 і'г. оісоло 100,000 р. съ доставкой на рудпикъ. Два же- 
лѣзныхъ копра, высотою 15іп., съ ткивами, кулаками и пр., стоимостыо 
09,570 1г. съ доставкой.
Подъемныя машинки для да.гьюьйгиаго углублені.я шахтъ.
Вь номѣщеніи 1) установлены двѣ небольшія подъемныя машпны съ 
шестерепнымъ приводомъ, въ 35,6 силъ каждая. Оси ихъ расположены - і іо  
къ осямъ главпыхъ подъемныхъ машинъ, а ихъ направляющіе шкивы распо- 
ложепы нпже главныхъ направляющихъ нпсивовъ. Машипы этп исполнепы 
въ механической мастерской Зіокеевскаго руднпка. Онѣ разсчитаны на 
подъемъ груза въ 120 нуд. =  2 тонны. Маишны оти будутъ слулсить для 
подъема иустой породы, при углубкѣ шахтъ, сначала на иоверхность, а за- 
тЬмъ до верхняго этажа выработокъ, для закладіси пустыхъ иространствъ, 
по мѣрѣ выработки угля. Стоимость каждой машипы 4,800 руб. До 40 са- 
женной глубины углубка шахтъ совершалась посредствомъ двухъ конныхъ 
воротовъ, установленныхъ въ II и V, ііри пособіп двухъ временныхъ, не- 
болыпихъ деревянныхь копровъ.
Устройство гиахтъ.
Иоаеречное сѣченіе шахты въ свѣту 4 ,5 0  т .  X  3,45 т .  - 16,53 т . 2.
')  Это собственно соображеніе бельгійскнхъ техпнковъ, которое едва-лн имѣетъ серьевное 
ссиованіе. Ч резъ  50 лѣтъ  ыашипы придутъ въ негодность, а по всей нѣроятпости и еіце раньш е 
і.хъ  прндется вамѣннть дипаао-ііаш инаііи , приводнмы ии въ дѣйствіе отъ  центра.чьной станціи.
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Имѣются три отдѣленія: 2  для іслѣтей— 3,іб т .  X  1,17 т .  и одно сѣченіеыъ 
3 ,4 5  т .  X  1,06 т . для бадей или маленысихъ клѣтей, для углубки шахтъ и 
для пасоспыхъ и паровыхъ трубъ. ІИахты расположены длинной стороной 
параллельно иростиранію пластовъ. Крѣпь сплошная, деревянная, изъ ду- 
бовыхъ пластинъ, толщипою б х ^  вершк., срубленныхъ въ заиокъ (ласточ- 
кинымъ хвостоыъ). Чрезъ 4 Ѵ2 до 6 аршинъ, поперемѣнно, въ бока корот- 
кихъ и длинныхъ сторонъ шахты выпускаются на 1 арпі. болѣе длинныя 
(осповпыя) раыы, поддерживающія крѣпь. Раздѣлъ ыежду отдѣлоніяыи для 
клѣтей устроенъ особепно прочио, таісъ каісъ онъ будетъ нести односторонніе 
])ельсовые ироіюдники. Этотъ раздѣлъ (фиг. 35— 36, табл. VIII) состоитъ изъ 
двухъ расколотовъ а, а, врѣзанныхъ въ іс])ѣпь Ь ыежду пластинами. Съ бо- 
ковъ крѣпь расперта лселѣзныыи (изъ коробчатаго желѣза) вандрутами 
с, привинченными ісъ крѣпи шуруѣами и плотпо прижатыми къ стѣпамъ 
тахты посредствомъ пластппъ сі и столбиісовъ е. Пластины оти берутся 
длиною нѣсколько большей ширины шахты, чтобы дать сильный распоръ 
вандрутамъ. Обыкновенно опѣ состоятъ изъ двухъ частей. Такое солидное 
крѣпленіе приыѣнено въ виду очень болыпого паденія пластовъ и потоыу 
болыпого давлеиія. Подобпое крѣнленіе еше раныпе было примѣнено г. Пон- 
селё для Горловской шахты и будетъ имъ лсе примѣнено и на шахтѣ А л-  
мазнаго рудника. ІІа Горловской піахтѣ достоинство этого устройства вполпѣ 
оправдалось.
Иаправляющія одностороннія, рельсовыя (обыкновенные желѣзнодорож- 
ные рельсы), схвачепныя скобами Бріара  V, но одной надъ каждыыъ расколо- 
томъ а и і іо  двѣ въ стыкахъ рельсовъ (фиг. Зб^3).
Устройство разѵрузочныхъ дворовъ.
Клѣти 3-хъ-этажныя, съ двумя вагонаыи въ каждомъ. Для избѣжапія 
ыаневровъ съ клѣтями и для разгрузки и нагрузки одповреыенно 6 ва- 
гопчиковъ, т. е. со всѣхъ 3-хъ этажей, нриыѣнепо слѣдующее устройство 
(фиг. 37). Виизу кве])галаги а и Ь начпнаются съ разныхъ горизоптовъ. Съ 
юга пагружаютъ вагопчики пряыо во второй этажъ клѣти, а съ сѣвера въ 
первый и съ поыощію баланса с (вертик. бреысберга) въ 3-й (нилсній) 
этажъ. Паверху маневры съ клѣтями будутъ совершаться въ то время, когда 
клѣть внизу стоитъ па кулакахъ !). Чтобы не дѣлать высокаго копра и не 
подпимать мапшиы, рѣшепо было сдѣлать получепіе вагоновъ на уровпѣ 
почвы. ІІо вслѣдствіе паденія мѣстпости ісъ югу, нриіплось мѣсто получки 
вагончиковъ повысить па 4 т .  Наиравляющіе ткивы копра распололсены на 
высотѣ 15 т .  надъ уровнемъ получки, слѣдов. полная высота его до оси 
направляющихъ шкивовъ = 1 9  га.
*) В ъ  Б елы ін, на нѣ которы хъ  рудникахъ , рельсы въ сты ках ъ  соедпняю тся обы кновеп- 
н ы м і і  (жслѣвнодорож пыми) накладкам и и къ  расколотаы ъ прпбиваю тся косты лям и, т. е. устрап- 
ваю тся какъ  обы кновенны е рельсовы е пути, только въ вертикальном ъ полож епіи.
2) По первоначальном у ироекту г. Фенина, предполагалось и на-верху  сходное-же 
устройство.
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Сортировка угля. Помощію опрокидывателя (Марсо) уголь ноступаетъ 
на рѣшета, гдѣ сортируется на 2 сорта: мелочь 0 до 4 сант., идущую въ 
заводъ на коксоваиіе, п крупный (отъ 4 сант. и выше), идуіцій для паровыхъ 
котловъ и на заводъ для передѣльпыхъ фабрикъ. Разсортировашшй уголь, 
помощію двухъ бозконечпыхъ полотепъ, поступаетъ въ особыя воронки, а 
изъ послѣднихъ въ лселѣзнодоролсные вагоны, иодвозимые иодъ воронки. 
Сортировочпыя устройства помѣщены въ зданіи N.
Компрессорг. Такъ какъ по свойству залеганія пластовъ угля часто 
приходится углублять гаахту и ироходить новые квершлаги, то для уско- 
ренія работъ предполагается иримѣпить слсатый воздухъ, для чего вь зданіи 
Е  установленъ двойпой компрессоръ системы Ганартъ (НапаіЧе), который 
будетъ сгущать воздухъ до 5 атмосферъ. Стоимость компрессорасъ доставкой 
на мѣсто =  71,274 Ггапс. Всѣ припадлелсйости для буренія: 8 иерфорато- 
ровъ, съ трубопроводами длиною 500 т .,  стоятъ 120,000 Гг. Машина устано- 
влена на бетопномъ фундамептѣ. Составъ бетона 1 ч. цемента -)- 2 ч. песка-}- 
4 ч. щебпя г). Компрессоры Напагіе, ісакъ извѣстно, ирпнадлежатъ къ числу 
мокрыхъ компрессоровъ, но въ нихъ водовороты и удары воды устрапены 
устройстиомъ расширяющихся кверху клапанныхъ водяныхъ коробокъ. 
Описаніе см.: «Л. Ікегіпд, (Ііе ОеЫсізе 1893 г., 5 . 171— 176 и 211».
Вентиляторъ Гибаля.
Для провѣтривапія копи въ 0  установлспъ большой вентиляторъ Ги- 
баля, діам. 12 га., дающій до 50 ѵп.3 въ секунду, или до 3,000 т .3 воздуха 
въ минуту, что достаточпо при полной эксилоатаціи рудиика. ІІаровая ма- 
шипа имѣетъ діам. паров. цилиндра 0,720 т .  С т о и м о с т ь  веитилятора, вмѣстѣ 
съ паровой машиной, съ доставкой на рудникъ =  38,600 Гг.
Немного странио было видѣть вновь иримѣненіе веитиляторовъ Ги- 
баля колоссальпыхъ размѣровъ, послѣ того какъ въ Горловкѣ и па Рут- 
ченковскои копи были введены компаістнаго устройетва скороходячіе венти- 
ляторы системы Серъ.
Іѵь достоинствамь вентиляторовъ Гибаля, съ другой сторопы, относптся: 
отсутствіе ремневаго привода и болѣе правильное регулированіе его дѣй- 
ствіемъ, номоіцію извѣстнаго шита, помѣіцаемаго въ выходномъ отнерстіи по 
окружиости кожуха.
Новѣйшія изслѣдовапія надъ рудничными вептиляторами показали, что 
нри вептиляторахъ Гибаля коэффиціептъ полезнаго дѣйствія остается болѣе
постояпнымъ при различномъ темпераментѣ рудника нежели при дру-
гихъ системахъ. (Си. Веѵие ипіѵепеііе <1ез тіпез еіс. 1895 г. Т. XXXI, № 3).
Водютлтъ. При углубкѣ іпахты до 40 салс. воды оказалось очеиь
' )  Нри возвѳденія ботопнаго фундамента, для образован ія отверстій  для фундаментны хъ 
болтовь, были встаплеиы  круглы е деревянные стерж ии, съ которы ми иотомъ было миого хло- 
иотъ. П риш лось ихъ прож игать, потому-что чы нуть ихъ пельзя. Гораздо лучше ввамѣнъ 
стерж ией при м ѣ нять  д^ревяпн ы я четыреуг. трубки, см. § 4 ІЦ ербпновіжій рудникъ.
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мало. Неболыпой подземный иасосъ Блека  по настоящее время ваолнѣ 
удовлетворялъ своему назначенію. Рудннчную воду придется употреблять и 
для питанія котловъ, потому-что другой ноди на самомъ рудникѣ нѣтъ. Вода 
для гіитья на рудникъ доставляется въ бочкахъ изъ окрестной мѣстности.
Паровые котльі. Всѣ котлы, числомъ 10, установлены въ зданіи Ь. 
Обіцая нагрѣвательная новерхпость ихь Ю Х 100 ш .2 — 1,000 ш .3. Для нихъ слу- 
житъ обіцая кирііичпая дымовая труба, высотою 40 ш. и діам. 3 ш. Сѣченіѳ
63,6 і ,т р у о ы = р ^ = ^  нагрѣв. пов. котловъ.
Котлы цилиндрпческіе, съ двумя нагрѣвателями калсдый. Эга система 
предпочтена но случаю грязиой воды. Котлы изготовлены въ Сосновицахъ, 
на заводѣ Фицнеръ и Гампера , по цѣнѣ 13,250 Гг. за каждый.
Е —бассейнъ, оцементовашшй и ])аспололсенный подъ землей, куда бу- 
дутъ опускаться всѣ отводящія паръ трубы и куда будетъ проведена вода 
для питанія котловъ. Г —зданіе иитательныхъ насосовъ. К —депо для угля.
А  и Е —два обширныхъ камеішыхъ зданія. Въ А  помѣщаются: кон- 
тора п всѣ слулсбы, умывалышя и залъ для рабочпхъ, ламповый дворъ и 
проч. Въ В —копюшии, магазииы, механическая мастерская, комирессоръ и 
вентилягоръ. Всѣ соорулсепія рудника капитальныя, и молсно сдѣлать только 
упреісъ'въ излишней граидіозности,— мнѣніе, которое радѣляетъ и г. Фенинъ, 
но таково было желаніе комнаніи.
Колонія. При рудникѣ устроены іірекрасные дома для служащихъ, 
стопмостыо отъ 6,000 до 7,000 р. за каждый. Рабочіе каменпые дома на 2 
семейства стоятъ каждый, по 1,000 руб., а камепныя казармы на 40 человѣкъ, 
съ желѣзпой крышей и деревянными полами 3,100 р.
ІІолиое устройство всего рудника, съ подготовкою его для годичной 
добычи до '20 мил. нуд. угля, обойдется до 1.500.000 руб. чго составляетъ 
7 ‘/ 2 кон. на пудъ годичной нроизводителыюсти.
Ожидаемый давидендъ. Но словамъ А. П. Фенина, наименыній ди- 
видендъ для угля въ Донецкомъ бассейнѣ составляетъ 1 коп. на п-удь угля, 
л въ благопріятные годы повышаегся до 2 и 3 коп. 2). Для настоящаго руд- 
ника, слѣдов., наименьшій дивидендъ будеть = 2 0 0 ,0 0 0  р., или 10% иа основ- 
ной ісапиталъ. Вь Бельгіи иодобиыя промышлепныя нредпріятія рѣдко даютъ 
дивидендъ свыше 4 — 5°/0 и часто всего 2 до 3°/°. Вотъ въ чѳмъ заключается 
секрѳтъ иаплыва къ намъ ипостраішыхъ ісапиталовъ, что и слѣдуеть іі[)ини- 
мать въ сообралсеніе при устаповленіп различныхъ льготъ для ппостраішыхъ 
предпринимателей.
ІІриміъчаніе. Устройства длянагрузки и выгрузки вагопчиковъ одио- 
временно со всѣхъ эталсей клѣти, на поверхности и внизу шахты, унр о- 
іцая мапевры и ускоряя работу, допускаютъ болѣе непрерывное дѣй-
С тоимость р у дн и к а  1.100,000 и кодоіііи =.400 ,000 р.
’) Ц а  коияхь Вестфа.ііи. многія К° образовали меж ду собою си н ди кагь  (н а с р о к ъ  Ю л ѣ т ъ ), 
которы й. у н и что ж ая  конкуренцію , о б езп счи заеть  К° достаточны м ъ дивидѳндомъ, въ разм ѣрѣ 
не меньш емъ 0,90 до 0,95 І і .  за топну —‘/з коп. за  пудъ.
*
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ствіе углеподъемной машниы, вслѣдствіе чего тепловое полезное дѣйствіе 
ея увеличивается. ІІослѣднсе увеличивается также примѣненіемъ высо- 
каго давленія нара, до 12 атм., и примѣненіемъ системы помпоундг, съ 
большимъ расширеніемъ пара. (См. 2с'й&с1ігі(і йез Ѵегеіпез йеиізсЬег 
Іѵдепіеиге. В(1. 40, «V? 6, 1896 г. 8. 153).
§ 6 .  Кэменноугольный ру^никъ Алмазнаго  О б щ ества .
Ототъ рудникъ, принадлежащій бельгійской К°, иаходится недалеко отъ 
стапціи Аямазноіі, Екатерининской желѣзной дороги,и основапъ на извѣст- 
ной свптѣ каменпоугольпыхъ пластовъ, во главѣ съ такъ называемымъ алмаз- 
нымъ пластомъ, уголь котораго весьма чистый и отличается высокими качествамп 
коксующэгося угля '). Толщипа этого иласта 0,е5 т . ,  при содержаніи золы 
4% и шахішііш \% 8 . Количество угольныхъ пластовъ 8, при общей мощпо- 
сти ихъ до 8 ш. ІІласты эти образуютъ вертикалыіыя складки, что допускаетъ 
разработку ихъ изъ одной и той же шахіы, въ различныхъ пунктахъ. Уголъ 
наденія пластовъ отъ 60 до 78°.
11а этой-же свитѣ пластовъ, въ разстояніи вѣсколькихъ верстъ другъ 
отъ друга, находятоі каменноугольные руднски и другихъ компаній, какъ-то:
1) Ьряпскаю акціонернаю оьщества (директоръ горн. и ііж . А . М. За- 
вадскій). 2) Алексѣевскаго горнопромыгилпнспо това].ищества (горн. инж. 
Янчевскій). 3) Днѣпровскаго обгцества (горн. инжен. Еокинъ). 4) Криворог- 
скаю обгцества (горн. инж. Сангагио). 5) Рудпикъ Максимова и проч.
Такимъ образомъ, Алмазиыгі округъ предстакляотъ собою иоразительпую 
картину быстраго развитія каменпоугольпаго дѣла. Здѣсь осповали свои копи 
Приднѣпровскіе заводы, пачавъ свою дѣятелъность ва покупномъ углѣ. Изъ 
всѣхъ этихъ рудниковъ, по количеству и качеству угля, первое мѣсто занимаетъ 
рѵдникъ Алмазнаго общества. Этотъ послѣдній разсчптанъна годичпую про- 
изводительность 24.000,000 пуд. к. угля. Для добычи этого количества угля 
имѣется нѣсколько піахтъ. Главвая изъ нихъ, глубиною въ 85 саженъ, пред- 
назиачается для годичной добычи 18 до 20.000,000 пуд. Остальпое количе- 
ство, 4 до 6.000,000 пуд., покѵда будетъ добываться изъ существѵющихъ не- 
большихъ піахтъ, по 1.200,000 пуд. пзъ каждой.
Эти маленькія шахты, обыкновенпаго тииа, пичего особеинаго не предста- 
вляютъ. Устройство-же главной шахты заслуживаетъ большого впимаиія по 
своей грапдіозности и совремеипости. Это первый рудпнкъ въ Допецкомъ 
бассейиѣ, мапіины котораго дѣйствуютъ отъ паровыхъ котловъ, пагрѣваемыхъ 
теряющпмися газамп коисовалыіыхъ печей, т. е. даровою теплотою.
Шахта. Глубипа главиой шахты 85 саж. На фиг. 39, табл. VIII, 
піахта иредставлена въ поиеречпомъ разрѣзѣ. Размѣры шахты 5 ш.ХЗ,70 ш.
1) М ногпыи дѣлвется предпслож гніе, что м ѣсторож денія кам еннэго угля въ Горловхѣ, 
А лм азной  и Юзовкѣ представляю тъ собою одпу и ту  ж е свиту иластовъ, и что иэвѣстные 
своими высокими качествзм и пласты втихъ мѣсторождевій: Толстый, А лм азны й  и Смо.іьпни- 
новскін, въ сущ ности. представляю тъ  собою одипъ и тотъ-ж е пласті, (?).
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Она раздѣлена на три отдѣленія: два А А  для клЬтей (3,70 т.Х'2,16 т . )  и 
одно В  (3 ,7 0  т.ХО)50 т .)  для водяныхъ и паровыхъ трубъ подземнаго на- 
соса. Къ раздѣльной стѣнкѣ а —и, укрѣплены одпостороипіе рельсовые провод- 
ники для клѣтей, но два для каждой клѣти. Рельсы стальные, типа 22 фунта 
въ погопномъ футѣ. Клѣти панравляются только съ одной стороны. Для 
парашюта имѣются деревяппые проводники.
Раздѣльная стѣнка а—а устроена весьма прочно и абсолютпо пе допу- 
скаетъ сблилсенія стѣнокъ шахты. Эта система внервые въ Россіи была примѣ- 
неиаг. Ііонселс иа шахтахъ въ Горловкѣ, гдѣ онъ служилъ рапьше, и оказа- 
лась тамъ виолнѣ хорошею. Это устройство уже было описано иами въ § 5 
(фиг. 3 5 — 36, табл. VIII).
Рельсовые ироводники, подобію (фиг. ЗбЬіз), укрѣпляются иа мѣстѣ ско- 
бами и толысо въ стыкахъ это укрѣпленіе сдѣлано иначе, согласно фиг. 40. 
Клѣти двухъ-этажныя, по 4 вагончика въ каждомъ этажѣ.
Каждый вагончикъ заключаетъ 35 пуд. угля; слѣд., полезная нагрузка 
к л ѣ т и = 8 Х 3 5 = 2 8 0  пуд. =  4,70 тонны. ІІо Два вагончика выкатываются въ 
двѣ противоположныя сторопы.
Пріемныя плошадки устроены:
1° на уровнѣ иочвы,
2° 7 щ. надъ ночвой,
3° на глубинѣ 58 са ж .= 1 2 5  т .
4° » » 85 » = 1 8 4  »
Углеподъемная машина фирмы Кокерилъ, типа Корлисса, сь клапан- 
нымъ распредЬленіемъ пара. Отсѣчка авгоматическая, отъ центробѣжпаго ре- 
гулятора. Ось машипы расположеиа на 1 т .  выше пола, а потому доступъ 
къ нижнимъ иаровыпускиымъ клапанамъ вполпѣ свободиый; 2 паров. 
цилиндра діам. 0 ,9 0  т . ,  пря ходѣ иоршцей 1 ,7 5  т .  Упругость пара въ котлахъ 
7 1/, атмосф. Барабаиы спиральные для плоскаго алойнаго каната. Діаметръ 
наибольшей и иаимеаыпей навивки—3,50 и 2,50 т .  Машина сиабжена силь- 
нымь паровымъ торяазомь. Машинисть иомііщается позади машины на вы- 
сокой нлатформѣ, ири чемъ устье шахты отъ иего не заслонено барабанами. 
Машина расположона па уровнѣ второй пагрѵзочной плоіцадки, т. е. на 7 т .  
выше почвы.
Коперъ желѣзный, раскосной системы, высотою(до оси направляющихъ 
шкивовъ) 24,33 щ. и вѣсомъ 50 тоннъ =  3,000 пуд. Олъ инотов .іень вь механи - 
ческихъ мастерскихъ Кѵненсісаю(Диѣпровскаго) завода за 12.000 р. с.,т. е. 4р . с- 
за пудъ. Разсчитанъ онъ съ весьма большимъ запасомъ прочностн ‘). Діа- 
метръ направляющяхъ шкивовъ 4 т . 2). Зачергежь копра мыблагодарны инже-
')  Задгпное д ав л еп і9 = 2 0  то я н аи ъ , ио в ь  д ѣ й сгв ітед ьн о сги  ігр л н ')с ть  к о зр а  въ ыного 
ра8ъ больше.
2) ІІа  таб.іяцЬ IX, фиг. 41 — 42 и 43 , въ  — н. в. детально изображ ень этотъ  грандіоз-
ны й коперъ.
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неру Бротковскому, завѣдывающсму чертеяшой Каменскаго завода. Разстояпіѳ 
отъ оси машины до п о ч в ы = 7 + 1  = 8  т .  Длшіа фундаментныхъ болтовъ 
м аш ины =472 іп.
Фундаментъ и машинное зданіе каменные. Строительные матеріалы здѣсь 
не дороги: 1 куб. с. камня 6  р.; 1 пѵдъ обыкновепной извести 5 к., гилрашшческой 
50 к.; песка 3 коп.
Наиболішее число оборстовъ машины ьъ минутудо 60. чему соотвѣтствуетъ 
2 X 1 75X ^0
скорость поршпой— —  = 3 ,5 0  т . Максимальная сила машины:
ЛѴ шах . = 2 .  0.60. 0,636 (7 5 ,0 0 0 -1 0 ,0 0 0 ) ^ р = 2 ,300 л.
Въ дѣйствительности около 1,800 л.
Эта мапіииа, какъ и машина ІЦербгтсвскаго рудника, самыя сильныя 
въ предѣлахъ Донецкаго бассейпа.
Алойныт  канатамъ дано предпочтеніе передъ металлическими по слѣдую- 
щимъ причинамъ:
1 ) При плоскихъ алойныхъ канатахъ легче достигается равенство мо- 
ментовъ въ началѣ и концѣ подъема и, слѣдовательно, машива работаетъ лучше.
2 ) Алойные канаты самые экономическіе.
3) На нихъ легче усматриваются недостатки и пороки.
4) Они болѣе упруги (эластичны).
Таково, ио крайней мѣрѣ, мнѣніе г-па Понселё. Машина разсчитана съ 
запасомъ для подъема, въ случаѣ надобности, на одномъ канат ѣ.
Углеобогатительная ы нромывальная фабрика устроепа извѣстпою фир- 
мою НитЬоЫі (.Каік) около Кёльна. Изъ полнаго количества добываемаго 
ѵгля, въ 24 м. пуд., 13 м. пудовъ мелкаго пойдетъ па коксоваиіе, остальные 
11 м. пуд. угля, различпой крупности, поступятъ въ продалсу.
Для коксованія угля расположена въ одну линію грандіозпая групиа 
коксовалыіыхъ печей, числомъ 180, системы Коппб (Еѵепсе Соррёе). Размѣ})ы 
печей 9 в і.Х 2  іп.Х0,65 ю. Печи 48 часовыя. Годичная производительпость 
8  мил. до 9 мил. пуд. металлургическаго кокса, или ио 50,000 п. на печь.
Коксъ 130 печей (на 6 .5  м. ежегодно) законтрактованъ Еаменстмъ 
(Днѣпровскимъ) заводомъ. Коксъ остальныхъ 50 печей будетъ продаваться на- 
сторону.
Паровые копиы (Таблипа X. фиг. 44— 45— 46). Углеподъемная машина, 
углепромывательная фабрика и проч. механизмы будутъ приводиться въдѣй- 
ствіе паромъ группы 8  ланкаширскихъ котловъ, съ общею нагрѣвательною 
поверхпостыо 8 X 1 1 0 = 8 8 0  т . 2 Э- Котлы эти діам. 2,30 т . ,  длиною 10 т .,  
каждый съ двумя жаровыми трубами, діам. 0,80 т . ,  безъ кипятильвиковъ Гал- 
яовея. Въ иостояпномъ дѣйствіи предполагаетея не болѣе 6  или 7 котловъ, съ 
общсю нагрівательнс ю поверхностыо 660 до 700 т . 2. Котлы эти нагрѣваются
*) Т очнѣе ыожно приня.ть 105 т . 2, внѣсто 110 т А
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пізами 60 коксовальпыхъ иечей, т. е. 4 труппъ, по 15 печей въ каждой. Газами 
осталышхъ 130 печей воспользоваться не нридется. Г. ІІонселё полагаетъ эту из- 
быточную теплоту продавать могуіцимъ возникнуть по сосѣдству другимъ 
промышленнымъ предпріятіямъ (?).
Пршшмая на 1 клг. коксуемаго угля 1,25 к. пара, часовая испаритель- 
ность на 1 т . 2. нагрѣвательпой поверхности котловъ будетъ ‘)
108.000,000x1,25 =  14 клг.
3 6 5 X 2 4 X 8 ^
Котлы поставлены извѣстною фирмою Фицнеръ и Гамперъ. Коксоваль- 
ныя печи и система отопленія котловъ устроены по чертожамъ Коппё и, 
кромѣ того, коксовальныя печи сооружены изъ кирпичей, доставленныхъ 
г. Коппе изъ Бельгіи, его-же рабочими и отчасти русскими.
С и с те м а  отопленія паровы хъ  котловъ газами  коксовальныхъ  печей (Коппё)
(фиг. 44—45 и 46, табл. X).'
Группа изъ 8-ми котловъ помѣщена въ особомъ каменномъ зданіи вблизи 
коксовалыіыхъ печей. Газы 4-хъ группъ коксовальныхъ иечей а, по 15 въ 
калсдой, постуиаютъ въ подземный каналъ с, идущій параллельно нечамъ, и 
оттуда 4-мя отдѣльпыми (тоже подземпымп) каменпыми каналами сі посту- 
паетъ въ общій каналъ е, расположеішый въ котельномъ зданіи. Отсюда, 
помощыо чугунныхъ патрубковъ [, по два у каждаго котла, газы ноступаютъ 
въ жаровыя трубы и затѣмъ, обогпувъ спаружи каждый котелъ два раза, 
поступаютъ въ обіцій боровъ к и оттуда въ кирпичную дымовую трубу 1.
Въ случаѣ ненадобности нагрѣванія котловь, посредствомъ особыхъ за- 
слонокъ, газы направляются въ низкія трубы Ь, при самыхъ ісоксовальныхъ 
печахъ. Чтобы выдѣлить отдѣлышй котелъ пзъ группы (для чистки или ре- 
монта), соотвѣтствющіо патрубки [  отодвигаютъ, для чего они снаблсены ко- 
лесками, двигающимися но маленысимъ рельсамъ, и отверстія о заісрываютъ 
заслонками. Ііа случай падобности дополпительнаго воздуха, для сожиганія 
газовъ, ісъ патрубкамъ придѣланы маленькія трубочки п, съ клапаномъ для 
регулированія притока воздуха.
Впрочемъ, газы коксовальныхъ иечей, сожигаемые въ самыхъ печахъ. для 
нагрѣванія ихъ стѣнокъ, сами по себѣ мало горючи (въ противность домен- 
нымъ газомъ) и дѣйствуюгъ иодъ котлами уже раныпе пріобрѣтенной те- 
плотою (См. § 19, Дополненіе).
Обіцая кпрпичпая дымовая труба, высотою 60 ш., имѣетъ верхній діамет|)ъ =
3 ш., которому соотв. площадь=7,07 ш.а, или наг])ѣв. пов. котловъ.
Иагрѣвательная новеііхпость котловъ па калсдую нечь 2§2_— 1 4 ,7  т 2. Выклю-
60
чивъ запасиые котлы,— пе болѣе 10 шЛ
') 0.500,0с>0 п у д .= 108,000 т о н и ъ = :108.000,000 к;іг.
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Все это сооружсніе ирекрасео задумано н представляетъ одну изъ лю- 
бопытнѣйпшхъ новинокъ въ Донецкомъ бассейнѣ. За свѣдѣнія по Алмазному 
руднику мы ириноспмъ благодарность директору, бельгійскому инженеру, 
г. ІІонселе и его помощнику инженеру Биннё. Г-пъ Понселё, раиыпе завѣ- 
дыкавшін Горловскимъ (Корсѵнскимъ) рудникомъ, пользуется въ Донецкомъ 
бассенпѣ репутаціей весьма знающаго и весьма энергнчнаго дѣятеля, въ 
чемъ, между прочимъ, мы могли личпо убѣдиться, наблюдая устройство руд- 
ника лѣтомъ въ 1895 и 1896 годахъ. На службѣ въ компаніи состоитъ и 
одинъ русскій инженеръ.
§ 7. Брянск ій  каменноугольный рудникъ (Брянскаго  общ ества) .
Общество Брянскаго завода въ 1893 г. пріобрѣло настоящее мѣсторожде- 
піе каменнаго угля покупкою трехъ смежныхъ имѣній, принадлежавшихъ рапѣе 
гг. Шеерману, Савенко н Кордовской, въ количествѣ 1,613 десятинъ. Это мѣ- 
сторожденіе состоитъ изъ извѣстной въ Донецкомъ бассейнѣ свнты нластовъ 
(около станціи Алмазной, Екатер. ж. д.), получившихъ вполнѣ заслуженную 
извѣстность, благодаря высокому качеству угля. Угольные пласты, залегаюіціе 
въ пижнемъ ярѵсѣ, принадлежатъ къ разряду лшрныхъ, сильно спекающихся 
коксовыхъ углей, дающихъ 75% плотнаго металлургическаго кокса.
Настоящимъ рудниісомъ завѣдываетъ извѣстный своею дѣятелыюстью по 
каменноуголыюму дѣлу въ Донецкомъ бассейиѣ горный инженеръ А. М. За- 
вадскій (выпуска 1877 г.), имѣя помощникомъ по гориымъ работамъ опытнаго 
штейгера г. Бабенко, бывшаго воспптанипка Лисичанской штейгерской школы. 
Въ настоящее время дѣятельно недстся углубка капиталыюй шахты, устанавли- 
ваются паровые котлы ланкаіпирской системы фирмою Фицнеръ и Гамперъ. 
Углеподъемная машина заказана фирмѣ Кокериль, въ Бельгіп.
Настоящее мѣсторожденіе было весьма детальпо и фѵндамсятально из- 
слѣдовапо г. Завадскимъ, который для ІІижегородской выставки составилъ 
весьма интересную записку детальпаго описанія самаго мѣсторожденія и пред- 
полагаемыхъ устройствъ. Окземпляръ этой записки былъ любезно доставленъ 
и памъ, и настоящій § 7 представляетъ собою конспектъ этого труда.
Мѣстороокденіе уіля. Горныя породы, входящія въ составъ настоящей 
свиты, состоятъ изъ известняковъ, пр.счаниковъ. глинистыхъ и песчанистыхъ 
сланцевъ. Общая мощпость этихъ породъ, считая отъ иилшяго угольнаго 
пласта до самаго верхняго, по липіи нормальной къ липіи иаденія нластовъ, 
составляетъ 253,53 сажени. На этой толщипѣ, на основаніи развѣдочныхъ 
работъ, онредѣлено число нластовъ и пропластковъ породъ и угля=211.
Изъ 41 пласта и пропластковъ угля рабочихъ пластовъ собствепно 8, а 
именно:
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ІІазван іе  пластовъ. М ощ ность З а п а с ы у гл я в ъ  нредѣ- П рим ѣчанія.
саж . лахъ гл у б и н ы 2 0 0 с аж .
1) Толстый . . . . 0.58 460.673,000 съ прослойк. глинист. сланца 
толщ. 0 ,0 6  саж.
2) Алмазпый . . . 0,38 340.200,000 съ просл. песчанистаго сланца, 
толщ. 0,о2 саж. Уголь чрезвы- 
чайно чистый.
3 )  Орловскій . . . 0,33 385.700,000
4 )  Надъ-орловскій 0 ;3 3 3 9 9 .0 0 0 , 0 0 0
5) Великанъ . . . 0,45 565.138,000 съпрослойк. глинистаго сланца 
въ 0,оз саж.
6) Зайчикъ . . . 0,28 240.546,000
7) Булатовскій . . 0,50 226.128,000 съ просл. глипист. сланцавъ 0 ,0 7  
саж.
8 )  Краснопольскій 0,Я9 127.693,000
Всего . . 3,34 = 2,745.008,800 нѵд.
==7,21 Ш.
Составъ углей.
Н азваи ія  пластовъ. Золы.
1) Толстый . . . 6,20 °/,
2) Алмазный . . 2,20 »
3; Надъ-орловскій 6,оо »
4) Великанъ . . 5,80 »
Сѣры. К окса. 
2,75 °/0 87,50
0,45 » 85,ш 
2 ,4 7  » 8 4 .4 0  
1 ,51  » 8 1 .5 0
%
Наиболѣе удобными для разработки частями мѣсторожденія предста- 
вляются 2 сѣдловины, нзъ которыхъ первая расположена въ кго-восточной, 
а вторая—въ сѣверо-восточной части имѣнія. Первая представляетъ на сѣ- 
веро-восточиомъ ея склопѣ пласты съ пологимъ паденіемъ, о т ъ іі  до 14°; на 
юго-западномъ-лсе склонѣ этой сѣдловины уголъ паденія пластовъ увеличи- 
вается по мѣрѣ удаленія отъ заворота но простиранію, измѣняясь отъ 
25 до 40°. Оба склона второй сѣдловины имѣютъ значительно болѣе крутое 
паденіе— 40 до 50°.
Наиболѣе удобнымъ мѣстомъ для закладки капитальной іпахты при- 
знана нервая сѣдловина, на ея пологомъ склонѣ. Нервоначальная глубипа 
шахты будетъ 50 са;к., и затѣмъ она будетъ ностепенно углубляться, ио мѣрѣ 
выработки запасовъ угля въ верхнемъ горизонтѣ. Рабочее поле составляетъ 
по простирапію по 450 салс. въ каждую сторопу отъ шахты. 11а 50 саж. 
шахта пересѣчетъ пластъ Великанъ, а на 1483/* саж. нижній нластъ Тол- 
стый. Запасы угля, достушше отой шахтѣ, 7 627.000.000 пуд., что, при го- 
дичной добычѣ 15 м. пуд. въ годъ, опредѣляетъ срокъ существованія этой 
шахты 41‘/ 2 г ., еслп пе окажется удобнымъ углублять ее да.чыпе.
На фиг. 33 (Таблица VIII) представленъ ноперечный разрѣзъ шахты,
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а— два отдѣленія для клѣтей; Ь—два подъемныхъ отдѣлснія для будущаго 
углубленія шахты; с— отдѣленіе для лѣстницъ.
Горизонтальное сѣченіе шахты 4,80 X 3 ,30=  15,84 т \
Площадь сѣченія каждаго отдѣлепія для клѣтей =  2,із X  1,60 ш- =  3 ,ц  т * .
ГІлощадь сѣченія каждаго отдѣленія для будущаго углубленія = 1 ,59X 1 ,43  
2,27 пі2. Лѣстничное отдѣлепіе 1,43 X 0,85 ш. =  1 ,2 2  т . 2.
Провѣтриваніе. Провѣтриваніе, до глубины 50 саж., будетъ произво- 
диться нри гіомоіци имѣющихся старыхъ шахтъ, глубиною 22 до 28 саженъ. 
Дальнѣйшее-же нровѣтриваніе рабочаго ноля будетъ ггроизводиться гіри но- 
мощи спеціальной вентиляціонный шахты, съ паровымъ на ней вентилято- 
ромъ, которая будетъ заложена вблиуи капитальной шахты одновременно, 
какъ только пачпется углубленіе послѣдней до слѣдующаго горизонта. По 
проведеніи изъ этого второго горизопта квершлага, вентиляціонпая шахта 
будетъ доведена до прежпяго (верхпяго) квершлага, который такимъ обра- 
зомъ будетъ обращенъ исключительно пъ вентиляціонный. При послѣдующихъ 
затѣмъ углубленіяхъ капитальной шахты. вентиляціониая шахта будетъ углу- 
бляться одновременно, достигая каждый разъ предпослѣдняго квершлага и 
удовлетворяя такимъ образомъ условіямъ наилучшей вентиляціи всѣхъ вы- 
работокъ.
Стогшость угля. Для опредѣленія стоимости угля, Брянскій рѵд- 
никъ обладаетъ весьма цѣннымъ матеріаломъ, а имепно отчетомъ про- 
ияводства за 1895 г. 'Гакъ какъ въ этомъ году добыча угля производи- 
лась только въ половинномъ размѣрѣ, противъ добывпой способностн имѣв- 
шихся шахтъ, вслѣдствіе того, что заводы Брянскаго общества были связаны 
контрактами на поставку угля съ другихъ копей, то и данныя 1895 г.. очевидпо, 
должны быть выше тѣхъ, какія бѵдутъ имѣть мѣсто впослѣдствіп, при пол- 
помъ ходѣ работъ.
Н а пудъ добытаго угля.
Р А С Ц Ѣ Н К А  УГЛЯ. IIо данны мъ По спѳціаль- 1895 г. поыу расчету.
К  о н ѣ й к  и.
I . Спеціалъные расходы.




a) ручная— по этажпымъ штрекамъ 5 к. 
отъ вагонетки въ 30 пуд. угля . . .
b) коішая- по осповнымъ штрекамъ . .
0 ,1 7 0
0 ,0 7 5
0 ;075с) коиная— по квершлагамъ
3) Откатка на поверхиости . . .
4) Откатка ио бремсбергамъ. . .
5) Крѣпленіе выемочиаго поля .
0 ,0 7 3
0 ,1 9 0
о,юо
1,434 0 ,4 2 0
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Н а пудъ добытаго угля.
Р А С Ц Ѣ Ы К А  УГЛЯ. п° дапнымъ Но спец іаль-
1895 г. ному расчету.
К  о п ѣ  й к  и.
6) Подъемъ ііо ш ахтѣ .................................... —  0,240
7) В одоотливъ.................................................. — 0,085
8) Проводъ осповныхъ штрековъ......................... — 0,250
9) Проводъ этажныхъ штрековъ...........................  0 ,^2 —•
10) Проводъ бремсберговъ.......................................... — 0,120
11) Ремонтъ и содер;капіе ш ахты ............................  0,062 —
12) Ремонтъ пнструментовъ и орудій .....................  0,065 —
13) Развозка матеріаловъ............................................  0,028 —
14) Маркпіейдерскія работы........................... 0,оі5 —
15) Содержаніе жилищъ рабочихъ............  0,067
16) Падзоръ и охрана...................................... 0 , і5з —
17) Освѣщеніе....................................................  0,оо8 —
18) Вентиляція.....................................................  — 0.050
19) Сортировка (очистка) угл я ...................  0,ыб —
20) Разные расходы ......................................... 0,ооб
I I .  Общіе и накладные расходы . . . .  — 0,400
I I I .  Отправка.
1) Нагрузка въ вагоны................................................  0 .1 6 7  —
2) Доставка по желѣзнодорожной вѣтви на
станцію Алмазная (Екатерип. ж. д .) . . — 0,іоо
3) Содержапіе агептства и расходы ио отправкѣ. 0,ю2 —
2 ,4 1 5  1,965
ІІТ О ГО  .  ..................  4,38 коп.
IV . Ііотгиеніе кверѵ/лаговъ, капиталыюй 
и вентиляціонпыхъ шахтъ и всѣхъ 
рудничныхъ построекъ исооружепій. —  0,216
Погашеніе и % затраченнаго капитала. —  0 ,2 0 0
4,796 коп.
Можно считать стоимость пуда угля іюгружениаго въ вагоны и доста- 
влепнаго ва ст. Алмазную,=4 , 75  коп.
Устройство ргудтіка. Капиталыіая шахта, разсчитанная по годичпому 
нроизводству до 16 м. пуд. угля, заложепа въ 1895 г. Для подъема угля 
ѵстапавливается 400 сильная углеподъемпая машина, способпая въ сутки 
подпимать 70,000 п уд .= до 1,200 тоннъ угля, въ 3-хъ-этажныхъ клѣтяхъ.
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вмѣіцающихъ ііо 2  вагопетки угля въ каждомъ этаясѣ. Для водоотлива имѣетея 
насосъ Вортингтонп, на 0.000 ведеръ=75 т .3. воды въ часъ.
Надшахтное и котловое зданія камеиныя, а коперъ желѣзный. ІІадшахт- 
пое здапіе двѵхъэтажпое. Въ иемъ имѣются необходимыя номѣщенія для 
конторы, запасныхъ складовъ необходимыхъ матеріаловъ. для хранепія лопатъ 
и ииструмептовъ, а также для умыванія рабочихъ по окончапіи работь и 
храпенія оделгды. Въ котловомъ зданіи имѣется 10 паровыхъ котловъ лан- 
каширскаго типа, съ общею кирппчпою трубою, высотою 50 т .
Коксованіе угля. Кромѣ добычи угля и отправки его на заводы обще- 
ства, есть предположепіе перенести на рудиикъ ироизводство металлурги- 
ческаго кокса, который вылсигается теперь на Александровскомъ заводѣ (въ 
Екатеринославѣ) изъ доставляемаго туда угля. Результатомъ выжига кокса 
на самомъ рѵднпкѣ ожидается сберелсеиіе, въ видѣ разницы въ стоимости 
провоза сырого матеріала (угля) и готоваго кокса, таісъ какъ для выжига 
пуда кокса требуется 1 ,3 5  пуд. угля, а лселѣзподоролсные тарифы для того 
и другого одинаковы. Стоимость ировоза одного пуда (угля или кокса) отъ 
ст. Алмазной до Екатеринослава=5 ,9 7  к.; слѣдовательно, коксъ/' прпгото- 
вленный па рудникѣ, обойдется съ доставкой на заводъ па 0,35X5)97=2.09 к. 
дешевле кокса, приготовленнаго иа заводѣ. Но при этомъ расчетѣ, по па- 
шему мпѣнію, не приняты во внимакіе слѣдующія два обстоятельства: 1 ) коксъ, 
полученный на заводѣ и неподверженпый перевозкѣ, будетъ болѣе свѣлсій 
и лучшаго качества, и 2 ) па заводѣ является возмолсность полпаго пользованія 
теряющеюся теплотою коксовалыіыхъ печей, тогда какъ на рудиикѣ такое 
пользованіе болѣе ограничено (см. § 8 ) ‘). Іірелсде перенесепія коксованія 
съ Александровскаю завода на рудникъ, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ про- 
извести точныя наблюденія: о вліяпіи качества кокса на выходь чугуна п о 
возможно болыпей ѵтилизаціи теплоты газовъ ісоксовальныхъ печей.
Колонія рабочихъ. Въ 1894 г. были построены, въ видѣ оныта, 4 
казармы (изъ предпололсенныхъ 37-ми) для артелыіыхъ (не семейныхъ) ра- 
бочихъ и 8  домовъ для семейныхъ рабочихъ (изъ нредположеипыхъ 62). 
Ііазармы выстроены изъ кампя на извести, крыты марсельской череиицеп 
и состоятъ изъ 2  совершенпо самостоятельныхъ отдѣлепій, разсчитанныхъ па 
помѣіценіе въ каждомъ ио 2 0  человѣкъ, нри 2  куб. салс. воздуха на чело- 
•вѣка. Калсдое отдѣленіе состоитъ изъ общаго жилого помѣіцеиія, кухни, кла- 
довой и сушилыіи для платья рабочихъ, отопляемой кухоппою печыо. Нары 
для рабочихъ устроены пзъ лселѣзпыхъ стоекъ (рельсовъ), соедипешшхъ ра- 
мами изъ углового лселѣза, въ которыя вдвигаются досіси, образующія 
постель, и легко выпимаемыя при надобности, что сиособствуетъ содержанію 
наръ въ опрятномъ впдѣ. Дома для семейпыхъ рабочихъ состоятъ изъ четы- 
рехъ совершенно самостоятельныхъ помѣщеній, имѣющихъ отдѣльные и
')  ІІа  основаніи этого параграф а, возиож иос сберсж еаіе при коксованіи на рѵдникѣ пе 
больше 0 ,13 X 5 ,97= 0,78 коп., не приним ая во вниыаніе другихъ обстоятельствъ.
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обращепные въ разпыя сторопы выходы. Иомѣщеніе для каждой семьи 
состоитъ изъ кухни, чистой жилой комнаты и сѣней. ІІри каждой квар- 
тирѣ имѣется сарай, огороженный дворч. и ретирадъ. Въ пастоящее время 
разработаны планы дпухъ другихъ типовъ помѣщепій для семейныхъ рабо- 
чихъ. Вопросъ о заселеніи рудника семейными рабочими, хотя-бы въ 
размѣрѣ Ѵз всего количества рабочихъ, является вопросомъ первостепепной 
валшости вслѣдствіе того, что коптингентъ горнорабочихъ въ Допецкомъ 
бассейиѣ состоитъ главнѣйіпе изъ приіплаго элемеита, крестьянъ внут- 
репнихъ губерній: холостыхъ или оставившихъ своіі семьи на родинѣ, 
приходящихъ сюда на извѣстпое время п потому но обезпечпваюіцихъ руд- 
никъ постояннымъ комнлектомъ оиытныхъ горпорабочихъ. При рудникѣ 
имѣется больница. Количество рабочихъ, нри полной эксплоатаціи рудника, 
достигнетъ 2,000, что гіри 15 м. пуд. годичной добычи угля составитъ въ 
День ™ рабочаго: =  30 ПУД'
Съ цѣлыо предоставить горпорабочнмъ іюзможно болѣе удобствъ въ 
гигіенпческомъ отношеніи, вблизи шахтъ устроены болыпіе пруды, питаю- 
щіеся проточною водою частыо изъ родниковъ (въ шшестковыхъ иородахъ), 
частыо выкачиваемою изъ шахтъ. ІІруды эти иазначаются для купанья въ 
лѣтпее вромя, и въ ближайшемъ будущемъ предполагается устроить баіпо, съ 
помѣіценіемъ для 30-ти человѣкъ.
Д о іі <>л н с н іс.
К)іомѣ вышсописанпыхъ копей, мы посѣтплп проѣздомъ еще слѣдующіе 
четыре рудника:
1) Рудникъ Алексѣевскаіо горнопромытленнаю Товарищества (стапція 
Алмазная). Лѣтомъ 1895 г., во время пашего посѣщенія, здѣсь проводилась 
повая шахта, глуб. 90 саж., для годичной производителыюсти въ 12 м. пуд. 
угля. Углеиодъемная машина фирмы Еокериль, типа Корлисса, съ клапанами 
Зульцера, сплою 120 с., прн діам. цилиндровъ 600 ш т. и ходѣ поршней 
1,200 т т .  Клѣти двухъэтажныя, по 2 вагопетки въ каждомъ. ІІолезпый грузъ 
2 тонны. Канатъ алойный, въ сѣченіи 178X 30 шш. Коиеръ желѣзпый, вы- 
сотою 16 »)., своеобразной конструкціи. На высотѣ 9,50 т .  расположены 4 
кулака (отклоняющіеся кверхѵ), на которыхъ удерлсивается клѣть, подпяв- 
шаяся слиппюмъ высоко, при чемъ происходптъ расцѣпленіе каната посред- 
ствомъ устройства, сходпаго съ прпмѣняемымъ па копяхъ Новороссійскаго 
общества и уже оиисаннаго нами прелсде (см. Южпо-Рѵсскіе заводы). Коиеръ 
склепанъ изъ углового желѣза 7 8 x 7 8 x 1 0 гат.
Для водоотлива слулситъ подземный вертикальный сдвоснныгі насосъ 
прамого дѣйствія фирмы ІѴеізе & Мопзкі (въ НаЧе). Діаметръ парового ци- 
линдра=550 шш. и насосныхъ 220 тш ., при ходѣ иоршпей 450 ш т . Сила 
насоса 60 л. Въ часъ опъ выкачиваетъ до 10,000 вод. воды =  125 ш.3. Тем-
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пѳратура въ насоспой іамерЪ высока, а потому для провЬтриванія ея уста- 
новііень малепькій венгилягорь. ІІасосы системи Моткі обыкновзнно усграи- 
ваются вь вадѣ подвѣшанныхъ па цѣняхь насосовь, вэсьиа удоблыхъ пря 
углубленіи шахтъ, глубиною до 100 и 200 ш.
Директоромъ копи состоитъ горный инженеръ С. Ф. Ятсвскій (вы- 
пуска 1886 г.). Къ сожалЬнію, обѣіцінныхъ свѣдѣній съ эгого рудника мы 
не получили.
2) ІІа каменпоуголыіомъ рудникЬ Криворогскаго общества (тоже около 
ст. Алмазной) мы осмотрѣли углеподьемную машину фирмы СІі. Веег («Тетерре, 
въ Бельгіи) нашего стариннаго пріягеля. Машина эта снабжена ценгробѣжнымъ 
регуляторомъ. Описаніе и чертелси машины этой системы имѣются въ сочиненіи 
КіеЛІег^а, Ліе І)атр[ті8сЫпеп. Завѣдующимъ рудникомъ состоать горный 
инженерь Сачіайло (выпуска 1888 г.).
3) Голубовскій рудникъ (Голубовскаго Берестово-Богодуховскаго горно- 
промышлеішаго товаршцоства). Эго одиііь изъ нашихъ старѣйшихъ рудниковъ 
и первый въ Донецкомъ бассейпѣ обнаружившій присутствіе углей, дающихъ 
прекрасный коксъ. Голубовскій коксъ примѣнялся, въ смѣси съ каѵіеннымъ 
углемъ, еще при опытной плавкѣ въ Лисичапскѣ въ 1869—70 гг. 11а этомъ-же 
рудникѣ была устроена первая проволочная воздушчая дорога, описанная 
нами въ 1889 г. Въ средствахъ на улучшеніе рудника компанія не очень 
щедра, но, тѣмъ не мепѣе, настоящій управляющій, горный инженеръ I. А . 
Крживицкій (выпуска 1889 г.) прилагаетъ всѣ старанія для улучшенія тех- 
нической части рудника и заведепія па немъ образцоваго порядка. Въ по- 
слѣднее время имъ сдѣланы слѣдующія постройки: 1) Къ одиой изь шахтъ 
проведена боковая вѣтвь проволочиой воздушной дороги. 2) Устроепа неболь- 
шая электрическая станція съ локомобилемъ въ 30 силъ. Осві.щепіе внутри 
зданій, машипныхъ помѣщеаій и наружное на эстакадахъ производится но- 
средствомъ лампочекъ накаливанія. Дуговыхъ фонарей покуда пе имѣется.
3) ІІослѣ пожара на главной шахтѣ, устроено новое надшахтное двухъ- 
этажпое фахверковое здапіе съ деревяннымъ копромъ. ІТодъемпая паровая 
машпна съ цилиндрами 0,50 т .  доставлепа отъ Бромлея (въ Москвѣ) за
9,000 руб. ІІІахта глубиною 45 саж. п депная добыча 45,000 пуд. ѵгля, а 
годичная свыше 12.000,000 пуд. Стоимость надгаахтпаго зданія, съ копромъ, 
магпипой, фупдаментами и котлами, всего 45,000 р., или 0,зз руб. па пудъ 
годичпой производительности.
Кшаты круглые сталыіые, доставляемые і{>ирмою: «Южно-Русское То- 
вірищесіпв') пеньковой и канатной промышленноспш», Харьковъ, Рыбная 
улпца № 2. Канатами весьма довольны.
Къ сожалѣнію, ко времени печатанія пастоящаго отчета еіце не были 
намь доставлепы нѣкоторыя деталыіыя свѣдѣнія.
4) Мокеевка. Камеппоугольпыя копи бывшія наслѣдниковъ П. Г. Ило- 
вайскаю. Копи эти перешли теперь въ руки иіюстраниыхъ каппталистовъ. 
Во время нашего посѣщепія, лѣтомъ 1895 г., этими копями управлялъ гор-
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ный инжѳнеръ Іі. Я. Варшамовъ (выпуска 1888 г.). Въ большинствѣ случаевъ 
шахты здѣсь не глубокія, въ 50— 54 саж. Углеподъемныя машины съ ше- 
стереннымъ приводомъ, старыя, на ходу издающія піумъ. Водоотливныя ма- 
шины по болыней части тоже старыя, штанговыя. Вертикальные насосы 
приводятся въ дѣйствіе отъ горизонгальной паровой мапшны съ маховымъ 
колесомъ, помощыо двухъ паръ піестерепъ и двухъ уголышковъ. Насосы 
нодъемпые и также давящіе, скалковые. Откатка ироизводится лошадьми, 
стойла для которыхъ устроены въ самомъ шахтномъ строеніи, что придаетъ 
всему усті)ойству весьма неряшливый видъ. Все шшманіе строителей, новп- 
димому, было обраіцено на сооруженіе новой капитальной шахты Иванъ, глу- 
биною въ 90 саженъ. Углеподъемная машппа нри ней въ 250 силъ с.ъ алойнымъ 
канатомъ: водоотливная штанговая машина въ 150 силъ, съ колоссальнымъ 
маховымъ колесомъ, діам. 31' я вѣсомъ въ 4,300 пуд. Ставъ одинъ, давящій. 
Машина поставлена фирмою Еромлей, маховое-же колесо сдѣлано въ меха- 
ническихъ мастерскихъ Мокеевскаго рудника. Цилиндръ иаровой машипы 
горизопталыіый, съ золотниками Мейера. Отъ парового дилиндра къ насо- 
сному ставу движеніе передается посредствомъ шатуна и уголышка. Обѣ эти 
мапшпы имѣютъ каменные фундаменты, выложенные на гидравлическомъ 
цементѣ. Для облицовки тесаный камень пріобрѣтается изъ окрестностей 
Дружковки, а забутка внутри производится мѣстнымъ камнемъ. Гидравличесісій 
цементъ новороссійскаго завода стоимостью 3 р. 70 к. за боченокъ въ 10 пу- 
довъ. Стоимость обоихъ фупдамептовъ 25,000 р., или 60 р. па сплѵ.
ІІІахта Софіевка. Изъ дѣйствующихъ шахтъ, эта шахта болѣе новая и 
лучше устроенная. Угленодъемная машина въ 50 силъ съ шестерепнымъ при- 
водомъ п два пасоса. Прп шахтѣ имѣется группа изъ 48 коксовальныхъ псчей 
Дюри и ]>ернардъ Нагрузка печей 6.000 кил. и процессъ продолжается 
48 часовъ. Газами печей нокуда не пользуются. ІІредположена къ сооруженію 
про.иывателъная фабрика Уголь, содержащій < 1 %  подвергается сухому 
дробленію; уголь-же съ содерж. 1’/2— 2°/0 8  будетъ промываться. На копяхъ 
здѣсь имѣются вентиляторы Гибаля.
Механическая мастерская. Эта мастерская давно пользуется достаточною 
извѣстностыо въ южномъ горномъ районѣ. Здѣсь не только ремоптируются 
старыя машипы, но сооружаются неболыпія новыя машины: углеподъемныя, 
насосы п прочія рудничныя припадлежности, а также паровые котлы. Въ 
послѣдпее время здѣсь въ большомъ спросѣ батарейные котлы, состоящіе 
изъ 6-ти нли болѣе длииныхъ цилиндрическихъ элементовъ (кипятилышковь), 
соедипенныхъ между собою піейками. Дымоходы устроеііы по типу Рейхе, т. е. 
съ вертикальны.чи стѣпками. Діаметръ кинятилышісовъ 0,5о—0,оот. достаточно 
великъ для удобства чистки и ремонта. Кипятильники сообщаются между 
собою двумя шейками. Въ мастерской работаютъ до 400 человѣкъ. Здѣсь-лсе 
мы видѣли весьма ориі ппалыюй копструкціи нружинные регуляторы для 
подземныхъ насосовъ, состоящихъ изъ горизонтальной трубы съ вертикаль- 
ными и горизонтальными прулсинными скалками, распололсенными вокругъ ея.
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Мѣсторожденіе угля. Условія добычи здѣсь весьма благопріятны: 
мѣсторожденіе богатое, уголь отличнаго качества, породы прочныя, шахты 
не глубокія. Всего 11 пластовъ каменнаго угля, изъ которыхъ не всѣ раз- 
работываются. Въ самомъ толстомъ пластѣ имѣется 2 аршина чистаго угля. 
Уголь здѣсь обходится въ 31/г— 4 к. за пудъ, т. е., по меньшей мѣрѣ, на 
копѣйку дешевле, нежели па сосѣднихъ копяхъ. На уголь имѣется постояппый 
спросъ. а потому въ складахъ его ішдпо очень мало. Добыгый уголь непо- 
средствеино отгіравляется ио лселѣзпой дорогѣ.
Несмотря на всѣ эти крайпе благопріятныя условія, и Мокеевскія 
копи не избѣгли иіюстранпаго владычества, и здѣсь русскій элемептъ замѣ- 
щеиъ иностраннымъ. Слѣдовало-бы, наконецъ, обратить серьезное впиманіе на 
такое, ненормальное теченіе дѣлъ.
ІІодробныя данпыя о Мокеевской копп были обѣщапы К. Я. Вар- 
шамовымъ. Справки о мѣстонахожденіи Г-на Варшамова, одпако. подтвержда- 
ютъ, повидимому, тѣ печальпые слухи, каковые давно доходилп до насъ и 
которымъ не хотѣлось вѣрить. Грустно было для-насъ ѵбѣдиться въ томъ, что 
наіпа послѣдняя радушная бесѣда съ нимъ въ прекрасномъ Мокеевскомъпаркѣ,- 
была послѣднею, чтобы никогда болѣе не повториться.
§  8 .  Общ ее  примѣчан іе  на счетъ пользованія теряю щ имся  жаромъ коксовальныхъ  печей 
на заводахъ  и рудн и кахъ  Донецкаго  бассейна .
Въ болыпинствѣ случаевъ иользованіетеплотоюгазовъ коксовальныхъ печей 
весьма несовершенное, т. е. ими или совергаепно пе пользуются, или пользуются 
въ ограниченныхъ размѣрахъ, длядѣйствія коксовальнаго иресса (коксо-вытал- 
кивателя) и для углеобогатительной фабрпки. Волѣе совершенное пользова- 
ніе газами встрѣчаемъ у одной группы коксовыхъ печей на Берестово-Боюду- 
ховскомъ камеппоугольдомъ руднпкѣи на Гданцевскомъ заводѣ, и только въ на- 
стоящее время возводптся грапдіозпое сооружепіе, сь цѣлью пользованія га- 
замп коксовальныхъ печей для дѣйствія паровыхъ котловъ цѣлаго рудника, 
а именно на копи Аммазиаю общества. (См. § 6).
ІІагрѣвителыіан ноис|>хііості» кот..ювъ ііри кокеовалыіыхъ печахъ.
При исключительно раснространенной системѣ коксовальныхъ гіечей 
Коппё, па южныхъ заводахъ п рудпикахъ, на каждую печь въ сутки іши- 
читается 3,000 клг. коксуемаго угля. Прп среднемъ выходѣ кокса въ 76% , 
потерѣ теплоты въ газахъ будуть соотв. 0,24 . 3,000 =  720 к. кам. угля. Изъ 
этого количества примѣрпо 40%  ѵ) идетъ на прогрѣваніе стѣпокъ коксовалыіыхъ 
печей; слѣдовательпо, для дѣйствія котловъ въ сутки па печь остапется количе- 
ство теплоты соотв. 430 клг. угля, или при 7-ой испарптелыюсти, соотв..
’) Віаііі & Е ізе п  1895 г. № 13 до 50 % .
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Макѣевскій рудникъ.
Смѣта на устройство шахты Иванъ съ годичн. производ. 22  м. пуд. угля.
Стоимость 
въ рубл. с.
II р и м ѣ  ч а н і я.
А ) Ш а хт а .
і )  П роходка ш ахты и крѣпленіе ея . . . 200,000 На і саж . глуб. 2,000 р.
2) У гленодъем н. маш. къ 250 и ш танго- 
вая насосная вь  150 с............................................... 85,000 212 р, на силу.
3) К аменные ф ундам енты  нод-ь обѣ ма- 
ш и н ы ................................................................................ 25,000 б і  р. на силу.
4) К отельное пом ѣіценіе съ іб  котлами. 75,000 187 р. на силу.
5) Н адш ахтное зд а н іе ......................................... 75,000
6) П о д ъ ѣ зд н о й  рельсовый путь . . . . 45,000
Всего . . . . . 505,000 1260 р. на силу, или 2,3 коп. на пудъ годичн. 
производ.
В ) Подземныя работ ы.
7) П одземныя работы на 7 версть въ одну 
и 1,70 вер. въ другую  с т о р о н у ........................ 300,000
8) У стройство вентиляп іи • ........................ 100,000
9) В ентиляціонная ш ахта и вентиляторъ. 100,000
ю )  П одзем ная автом атическая откатка 100,000
11) К онтора и ж илы е дома для адм и н и - 
страц іи  
12) Рабочіе до.ма на і,6ю человѣкъ: 
1,000 семейныхь и 6 ю  холостыхъ. Д о м о вь  
500 по двѣ  семьи, стоим . по 650 р. и  ка- 
зармы на 6 ю  ч. по 70 р................................ • •
10,000
367,700
Работать на этой  ш ахтѣ, 
безъ  длльнѣйш ей углуб- 
ки, предполагается 30— 
35 л ѣ тъ -
В с е г о ...................................... 977,700
П олная стоимость А  +  В ~ 1.482,700 или 6,74 коп. на пуд ь го- 
дичной производит.угля.
ІПахта эта была заложена епіе въ бытпость управляющаго 
рудпикомъ А . И. Фенина.
г о р п . ж у р н . 1897. Т . I ,  ки. 2 . 12
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колич. пара =  3,010 клг., т. е. 1 клг. пара на 1 клг. коксуемаго угля '). Ча-
совая испарительності. 1 печи Коппё =  =  125 клг. п. при порм. испари-
тѳльности 15—20 кі^.; этому соотв. нагрѣват. поверхность котловъ на 1 кокс. 
печь = 6 '! а до 8 т . 2.
Во время нашего послѣдпяго посѣщенія Допецісаго бассейпа пользова- 
ніе газамп коксовальныхъ печей находилось въ слѣдующемъ состояніи:
Ы агрѣв. поверхн. котдовъ. прн- 
читаю щ аяся на 1 кокі'. псчь 
К оппі полнаго числа имѣю- 
щ ихся печсй.
т. 2.
1) Александровскій заводъ . . . . 1 ,7 6  2) въ 1893 г.
Т о ж е .................................................... 4,зо » 1895 »
2) Гданцевскій з а в о д ъ ............................. 2 ,н
3) Берестово-Вогодуховскій каменноуг. 
рудникъ (у одной группы печей 
О т т о ) .............................................. 4 , 6 7
4 ) Каменноѵг. рудникъ Алмазпаго об- 
щ ества.......................................................4,90 :!)
5) Петровскій заводъ (см. § 16). . . 11
Въ остальпыхъ заводахъ и рудгшкахъ почти совершенно не было поль- 
зовапія газами коксовальпыхъ печей, и въ почное время изъ устья ихъ ды- 
мовыхъ трубъ нроисходитъ обильпое выдѣленіе пламени. Эти огпенные спопы 
пламепи играютъ роль весьма эффектнаго, нодорого стоящаго маяка, и въ степ- 
ной мѣстности видимы на разстояніп многихъ верстъ.
На заводѣ Новороссійскаго общества, прп колоссальной группѣ въ 
350 коксовальныхъ иечей, только педавпо приступлепно къ ограниченному 
примѣнепію газовъ для дѣйствія ко.чпрессоровъ, сгущеннымъ воздухомъ кото- 
рыхъ предполагается пользоваться внутри рудника для дѣйствія перфорато- 
ровъ и локомошивовъ для нодземной откатки, взамѣнъ лошадей.
5) По Ьа)ш гре\ количество нара, образусмаго теряю щ им ися газами коксов. иечей, близко 
или = к о л и ч е с т в у  коіссуемаго угля.
Н а оеноваиіи наблю депій въ Бестф аліи на 1 к. коксуем. угля причитается, сообра8по свой- 
ству  ѳго, 1—2 к. пара, средн. числ. 1.50 к. (Лю рмапъ). В ъ Белъхіи припимаю тъ 1.25 кил.
5) К оличество коксов. печей  увеличено до 180. К ъ  пмѣршимся 4 котламъ съ нагрѣват. 
поверхпостью  псѣхъ 141 т ’ . прибавлено 3 водотрубвы хъ  котла съ нагрѣв. пов. 3 X 2 1 0 = 6 3 0  ш 2.
Всего 771 т * . 771 == до 4,30 т »
180
3) И яъ иолпиго числа 180 печей здѣсь п о л ьзу к тся  газами только отъ 60-ти печей, со- 
образио иотребности рудника. ІІагр ѣ п ат . поверхпость котловъ па 1 чечь, газами которы хъ они 
пользую тся, =  14,70 т А
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Коксовапіе уг.іи на коннхъ іі закодихъ.
Коксованіо угля па заводахъ, нри самыхъ доменныхъ печахъ, имѣетъ 
слѣдующія пренмуіцества: 1)1 Іри этомъ получается для плавки свѣжій коксъ, 
лучшаго качества, дающій большій выходъ чугуна. 2) Коксъ круппый, не- 
пснытывающій дальней перевозки. 3) Надлежащео, иолное пользованіи газами 
коксовальныхъ печей при заводахъ болѣе доступно, нежели на рудникахъ, 
напримѣръ, для передѣльныхъ производствъ и т. п.
Къ недостаткамъ коксованія на заводахъ относять большую стоимость
перевозки угля по сравпеніи съ коксомъ, въ отношеніп ’о 7б” ^ 31- если 
взять въ расчетъ пользовапіе газами каксовальпыхъ печей на заводѣ, соотв. 
0,24 X  0,60 ~  14,4 °/0 коксуемаго угля, то это отношеніе уменьшится до
1- 0.144 ,
” 0 ,7 6  X 1,13, т. е. вѣсъ перевозимаго угля оудетъ нровышать какъ бы на 
13°/о вѣсъ кокса, потому что потребуется доставлять меныпе угля для пере- 
дѣльныхъ фабрикъ. Отсюда видимъ, что чѣмъ болѣе удалены отъ завода 
каменноугольные рудпики, тѣмъ выгоды коксованіянапослѣднихъбудутъощу- 
тительнѣе. Къ этому слѣдуетъ прибавить еще зпачительную потерю кокса 
отъ раструски, при дальней перевозкѣ, что умаляеть, въ свою очередь, зна- 
ченіе коксованія на коняхъ. Впрочемъ, вышеприведенные расчеты снравед- 
ливы только вь томъ случаѣ, если заводъ и руднпкъ принадлежатъ одной 
К°. Если-же рудникъ принадлежитъ другой К°, то дивидендъ на коксъ мо- 
л;етъ ииогда превысить расходы но перевозкѣ угля (взамѣпъ кокса), и кок- 
сованіе иа заводѣ можетъ оказаться экомомичнѣе. Только взвѣсивъ всѣ мѣст- 
ныя условія, можпо придти къ положительпому заключепію, гдѣ слѣдуетъ 
вестп онерацію коксованія: ыа заводѣ или рудникѣ, или въ томъ и другомъ 
мѣстѣ одновре.ченно, для возможности падлежащаго пользованія газами въ 
то.мъ и другомъ случаѣ. Изъ числа южныхъ заводовъ только два находятся 
при копяхъ, имѣя собственный горючій, это заводы—Новороссійскаіо обще- 
ства и Сулинскій. Остальные заводы: Гданцевскій, Днѣпровскій, Дружков- 
скій и ІОръевскій пріобрѣтають горючій покупкой, и только въ послѣднее 
время нѣкоторые изъ нихъ пріобрѣли каменноугольные рудпики около станціи 
Алмазной (Екатерининской желѣзной дороги), гдѣ имѣются обширныя 
залелсп (хорошо коксующагося) каменнаго угля.
Значеніе іюльзоваііін газамп коксовалыімхъ псчсіі иа заводахъ.
ІІри большихъ доменныхъ печахъ, выплавляющихъ въ сутки 150 тоннъ 
передѣльпаго чугуна, нагрѣвательная поверхность котловъ, нагрѣваемыхъ ко- 
лошпиковыми газами, среднимъ числомъ, около 500 т Л  на калсдую печь. При 
расходѣ на единицу нѣса чугупа едиішцы вѣса кокса, часовой расходъ ісокса па
домнѣ =  6,200 к. и соотв. количество кам. угля'о,7б =  СВЬІІПС 8,000 клг.
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Газы коксовалыіыхъ печей дадутъ і і о ч т и  столысо-же иара, чему, ири пормаль- 
ной часовой испарительности 15 до 20 клг. на 1 га.2, соотвѣтствуетъ нагрѣ- 
вательная поверхпость котловъ 400 до 530 га2., каковою и можно восполь- 
зоваться для передѣльныхъ стальиыхъ фабрикъ, вмѣсто того, чтобы сожи- 
гать папрасно излишній уголь. 11а это обстоятельства на южныхъ заводахъ 
до сихъ иоръ не обращали ровно никакого вииманія.
[Іримѣчаніе. Выше мы видѣли, что при ісоксовапіи (при выходѣ 
кокса 76%) около 50°/0 теряющейся теплоты, соотв. 10— 12,5 °,0 пол- 
наго количества теплоты, заключающагося въ коксуемомъ углѣ, идетъ 
для нагрѣванія паровыхъ котловъ. ІІо Ьакагре, при коксованія 1 ісил. 
угля нолучается средн. числомъ 0,72 кил. кокса и 0,29— 0,зо га.3. газовъ. Для 
солсиганія этихъ газовъ требуется воздуха 45 — 50% ихъ объема. 1 т . 3. 
газовъ [іазвиваетъ нри сожиганіи 3,000 ед. теплоты. Принявъ тепло- 
творную способность каменнаго угля =  7,760 ед. теплоты, количество 
теплоты, развиваемое присожигапіи газовъ коксовальныхъ печей, будетъ
0,30 • 3,000 . і .0 0 _ . ц  с о/ полнаго количества теплоты, соотв. всему ісо- — 7)760 / 0 л
личеству коксуемаго угля. Цифра эта согласуется съ 10— 12.5 %> най- 
денными нами другимъ путемъ.
На основаніи данпыхъ 8іаК1 <& Еізеп 1895, Л1! 13, теплотворная снособность 
различныхъ газовъ при равпыхъ объемахъ выражается слѣдующими цифрами:
1) Натуральпый газъ . . 100
2) Свѣтилышй газъ . . 74
3) Коксовальпые газы . 70
4 )  Генераторные газы . . 13 —  1 9 ,5 0
Ь) Домепные (колошнпко-
вые газы )........................... до 12
60-ть нечей (Шо-ІІо[('тап'а, коксующія въ сутки 381.000 к. ісаменпаго
угля, даюгь 108,585 ш.3 газовъ, или 0,285 т .3 на 1 к. угля. 50%  тепла, раз-
виваемаго ими, расходуется папрогрѣвапіестѣноісъ печей и осталыіые 50°/0 для 
другихъ цѣлей. Температуравъ печахъ, вь концѣ коксовапія, = 1 ,1 0 0 — 1,300° Ц. 
Этимъ 50°/0 тенла соотв. 54,292 шЛ газовъ, которые по теплотворпой спо- 
собностыо соот. суточному расходу 61 тонны угля, илп годичному расходу 
22.265 тоннъ.
Примѣчаніе. ІІри пользованіи газамн коксовальныхъ печей, дѣй_ 
ствующими непосредственно своею теилотою, на заводахъ ихъ слѣдуетъ 
располагать вблизи передѣлъныхъ фабрикъ, или располагая ихъ вблизи до- 
менныхъ печей, для цѣлей домешіаго цеха, доменные газы (допускающіе 
болыпую длипу газопроводовъ) могутъ служить для цѣлей передѣльныхъ 
фабрикъ. Такое пользованіе домепными газамн мы встрѣчаемъ, между 
прочимъ, на Уралѣ, на Верхъ-Исетскомъ заводѣ ’).
(Цродолж еніе слѣдуетъ).
*; Воздуходувпыя иаш ипы  адѣсь дѣйствую тъ  водпіо.
Р Е С С О І М І О - І І А Г Р Ъ В Л Т Е Л Ы І Ы Я  І І Е Ч І І .
К. Р е й н е р а .
ІІри производствѣ рессоръ и спиральпыхъ пружинъ, употребляемыхъ для 
лселѣзподорожнаго иодвпжпого состава, пе маловажную ролі> играетъ закалка 
стали, а еще больше—температѵра пагрѣва при обработкѣ (изгибапіи и ковкѣ) 
стальпыхъ полосъ, уиотребляеыыхъ на это производство.
Часто случается, что хорошая, вполпѣ прнгодная для дѣла, сталь лишается 
своихъ качествъ или благодаря чрезмѣрному нагрѣву, или-же отъ недоста- 
точнаго пагрѣва, холодпой обработки. Самая закалка стальныхъ листовъ или 
нолосъ требуетъ извѣстной теыпературы нагрѣва, и если такая температура 
всегда одинакова и равномѣрна, то кузпецъ безъ труда отличитъ доброкаче- 
ственную сталь отъ пегодной и не испортитъ хорошей.
Замѣчѵ прн этомъ, что весьма валсно, чтобы сталь, употребляемая для 
производства рессоръ и сппралыіыхъ пружинъ, была, по возможпости, оди- 
наковаго химическаго состава; при разноыъ содержаніп углерода и марганда 
сталь будетъ различпо отпоситься къ нагрѣву, закалкѣ и обработкѣ; примѣ- 
няться-же ісъ стали при ея обработкѣ и закалкѣ, иринимая во вниманіе раз- 
ницу въ обусловливаемыхъ составоыъ изыѣнепіяхъ ея свойствъ, т. е. нагрѣ- 
вать сталь то болыпе, то ыеныпе, по мѣрѣ падобности, въ массовомъ произ- 
водствѣ пе мыслпыо. Весьыа желателыю, поэтоыу, иыѣть такія печи, въ кото- 
рыхъ нельзя было-бы перегрѣть сталь, даже въ случаѣ пебрежпости кузпеца- 
ресорщика; если печка будетъ грѣть стальвыя полосы толысо до извѣстной 
температуры какъ для обработки, такъ и для закалки ихъ, и, несмотря на 
это, окажутся издѣлія пеудовлетворительныхъ качествъ, то причину этого съ 
болыпою степепыо достовѣрпости можно отнести къ качеству самой стали, а 
пе ісъ перегрѣванію или, вообще. ісъ ненадлежащей ея обработкѣ. Предлагасмые 
два чертелса, № 1 и 2, табл. А., представляютъ двѣ сталенагрѣвательныя печи, 
построеиныя мною на Кулебакскомъ горпомъ заводѣ: одна изъ нихъ служитъ 
для производста спиральныхъ пружинъ (№ 1), а другая (№ 2) для различнаго 
рода рессоръ. Температура въ этихъ печахъ пе можетъ развиться выше той, 
которая необходима для нагрѣва вышеупомянутой стали, т. е. она остается 
между темнымъ и свѣтлымъ вишнево-краснымъ каленіемъ; если стальпую 
полосу оставить въ такой печи на болѣе нродолжительпое время, то поверх- 
ность ея покрывается лишь слоемъ окалины, что можетъ новести, въ крайнемъ 
случаѣ, лишь къ уменыпеиію толщипы иолосы.
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Для того, чтобы описываемыя печи развивали лишь извѣстпую, необхо- 
димую для иадлежащаго пагрѣва стали, температуру, я, во-первыхъ, устроилъ 
падъ выходомъ газа и воздуха камеру А, въ которой должно происходить 
ихъ смѣшиваніе и сгорапіе газа; во-вторыхъ, иридалъ этой камерѣ извѣстиый 
объемъ по отпошепію къ рабочему прострапству печи В  и, иакоиецъ, сообщилъ 
извѣстную площадь сѣчепія каналамъ, приводящимъ газъ и воздухъ; другими 
словами, устроилъ впускъ въ печь только извѣстнаго, опредѣлепнаго количе- 
ства газа.
Отпошепія эти показаны въ слѣдующей таблицѣ:
Печь для рессор- Печь для спираль-
ной стали № I I .  ной сталіі № I.
Объемъ камеры А  .............................. 70 куб. фут. 15,4
Объемъ рабочей камеры В 96 » 27
Отпошенія объемовъ В  къ А  . . . 1,37 » » 1,75
Площадь поперечнаго сѣченія воздѵш-
ныхъ каналовъ .............................. 798П " 466П "
Іілощадь газоваго клапана . . . . 177П'' 113Ш"
Отношеніе этихъ площадей . . . 4,5 4,15
Газы, входящіе въ камеру А, теряютъ часть своей скорости и. смѣшп- 
ваясь съ воздухомъ, горятъ; затѣмъ входять въ рабочую камеру, проходятъ 
по пей медленно, стелясь по сводѵ, и нагрѣваютъ подъ и лежащія па немъ 
стальныя полосы лучистой теплотой. Опускапіемъ регулирующей тягу заслонкв, 
помѣщенной въ дымовой трубѣ, можно умепынить количество горящаго газа 
и, слѣдовательно, температуру; поднятіе-же температуры возможпо только до 
извѣстпаго продѣда, обусловлеппаго нлощадыо поперечпаго сѣченія газоваго 
канала. Выходящіе газы подогрѣваютъ ящикъ, служащій для отпуска зака- 
ленной стали. Стѣнки капала, выводящаго продукты горѣнія, такъ сказать, 
омываются притекающимъ извнѣ воздухомъ, который иостуиаетъ затѣмъ, нѣ- 
сколько нагрѣтый, черезъ особые каналы подъ подъ печи (см. черт. 2); здѣсь онъ 
пагрѣвается сильнѣе и, уже значительпо иодогрѣтый, вступаетъ въ смѣшеніе съ 
генераторпымъ газомъ. Такая, киі депегів, регеперація воздуха, уменьшая въ 
значительпой степени расходъ топлива, въ особепностп важна для нашихъ 
условіп (Кулебакскій заводъ), при пользовапіи генераторнымъ газомъ, который, 
будучи получаемъ изъ сырыхъ матеріаловъ: сухостойнаго лѣса. сучьевъ, торфа 
и т. п ., бываетъ подчасъ весьма влаженъ. И дѣйствителько, генераторы, 
питающіе газомъ печь безъ иодогрѣва воздуха, изображенную па чертежѣ 
№ 1, потребляютъ больше топлива (въ сутки 1 ,9  куб. саж.), чѣмъ генераторы 
гіри печи съ иодогрѣвомъ воздуха (въ сутки 1,09 куб. саж.).
Обѣ описанныя здѣсь печи работаютъ уже три года (печь 2, гдѣ 
отношеніе В  къ А  меныпе, работаетъ лучше, чѣмъ печь 1-ая) и оказались 
весьма ироизводительными и удобными во всѣхъ отпошеніяхъ.
ДИОІІІШІ ЗЛКЛЛКЛ СТЛЛІІ
А. Г о д о ‘).
Двойпая закалка стальныхъ вещей, іювидимому, очень ыало извѣстна 
въ Бельгіи, тогда какъ во Франціи она приыѣняется улсе нѣсколько лѣгь, 
въ особеппости ири изготовленіи пушекъ. Въ первый разъ мы узнали объ 
этомъ способѣ закалки въ 1891 году, прочтя статыо въ журналѣ І/апсге, 
подписапную горныыъ инженероыъ Сіі. Ѵ\га1гап(1.
Авторъ сообіцаетъ, что еще въ 1881 году онъ, въ сотрудничествѣ съ 
г-ноыъ СоЦіп, дѣлалъ первые о і і ы т ы  въ Крезо. Заыѣтивъ странный видъ из- 
лома одной рессорной полосы, они старались различными снособами воснро- 
извести его на другихъ полосахъ. Приыѣняя двойную закалку, имъ удалось 
совершенно измѣнить качества стали, при чемъ результаты получились на- 
столько удпвительные, что они нашлп нужныыъ мпогократно повторить эту 
операцію, которая всегда увѣнчивалась одинаковымъ успѣхомъ.
Вотъ какъ \Ѵа1гаік1 и Соігіп резюмируютъ получепные ими результаты.
1) Ііолное измѣненіе зерна стали.
2) Значптельное возрастапіе твердости и упругости.
3) Увеличеніе ирочнаго сопротивленія.
4) Значительное удлиненіе въ мѣстѣ разрыва.
5) Уменьшеніе хрупкости при ударѣ до чрезвычанно малыхъ размѣровъ.
(>) Далсе при надрубкѣ эта хруикость значительно меньше.
7) Твердость поверхности металла гораздо большая, чѣмъ у просто кован- 
паго и отожженнаго.
Изъ разнообразія результатовъ видно, что сказанный процессъ ыожетъ 
имѣть приыѣненіе не въ одпомъ только сиеціалыюмъ случаѣ, но, наоборотъ, 
вь самыхъ различпыхъ нроизводствахъ.
Г. АѴаігапсІ иредставилъ къ пріему блиндажпыя нлиты Крезо, первона- 
чалыю заб|)акованныя вслѣдствіе того, что онѣ не удовлетворялп условіямъ 
пріема. Двойная закалка настолько улучшила эти плиты, что результаты ихъ 
испытапій далеко превзошли все, что получалось до сихъ поръ.
Не менѣе важныя изслѣдованія были сдѣланы надъ артиллерійскиыи
’) Ксѵне ипіѵегзеііе йез шіпез. МоѵетЬге 1896. ІІер. гор. инж . II. Савнна.
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снарядаыи, бандажаыи локомотинныхъ колесъ, осяыи, подковаыи. сцѣнитель- 
ныыи крюкаыи, скобаыи и пр. Накопецъ, произведены были опыты въ за- 
водахъ 81. СЬатопсІ и Кенигсгютте (Силезія) и вездѣ успѣхъ былъ полный. 
Бъ Кенигсгютте для осей нринуждены были употреблять бессеыеровскую 
сталь пзъ Бохума и Эссена; двойпая закалка дала возможность получать луч- 
шіе результаты съ мѣстною сталыо, и съ этихъ поръ заводъ освободился отъ 
зависиыости отъ другихъ производителей стали.
Многочисленные огіыты, сдѣланные съ тѣхъ поръ на каменноуголь- 
ныхъ копяхъ Вазсоир, вполнѣ подтвердили указанія ДѴаІгапйа, и нроцессъ 
не замсдлилъ получить тамъ шпрокое распространепіе. Уже послѣ этого 
мы узпали о статьѣ г-на АизсЬег (Ёіисіе зиг Ісз асіегз ргоргез а 1а сотізігис- 
Ііоп (Іез тасіііпез, сопсііііопз йе гесеМе (1е сез асіегз, раг М. АизеЬег, іпдё- 
піеиг (іе 1а тагіпе. хіппаіез сіез тіпез, 9-е зёгіе, Юте VII, 1895, стр. 563— 589). 
Въ этой статьѣ г. АизсЬег описываетъ исгштанія, нроизведенныя имъ падь 
различпыми сортами стали, и полученные имъ результаты. Этп послѣдніе со- 
гласуются съ выводами г-на ѴѴаІгапсІ и нашими изъ практпки въ Вазсоир; 
они настолько вѣски, что двойная закалка въ заводѣ Іікігеі примѣпяется для 
всѣхъ стальныхъ вещей, литыхъ или кованныхъ, которыя только могутъ 
быть подвергнуты этой операціи: валы, шатуны, поршневыя штанги вообще 
претерпѣваютъ двойную закалку.
Такимъ образомъ признано, что разсматриваемая обработка стальныхъ 
вещей улучшаетъ качество металла, хрупкость котораго уменыпается, а проч- 
ность, въ то же время, ѵвеличивается. Слѣдовательно, хрупкость перестаетъ 
быть качествомъ, присущимъ стали, которая съ этпхъ поръ получитъ самое 
широкое примѣпеніе даже тамъ, гдѣ прежде, несмотря на всѣ достоинства 
этого металла, не рѣшались прибѣгать къ пему изъ опасенія могѵщихъ быть 
внезапныхъ поломокъ, чему въ прошломъ было такъ мпого примѣровъ, въ 
особенности въ началѣ употребленія стали, какъ строителыіаго матеріала.
Излолшвъ въ предыдущемъ все,чтомогло, попашему мнѣпію, интересовать 
читателя, мы дадииъ нѣсколько подробностей того, что сдѣлано въ Возсаир, раз- 
смотрѣвъ далѣе наиболіе, какъ иамъ калсется, существенные пункты.
Качества употребляемой стали. —Качество сталп для вещей, подвер- 
гаемыхъ двойной закалкѣ, понятно, зависитъ отъ ихъ назначенія. Мягкая 
сталь, употребляемая обыкновенпо для поковокъ, улучшается двойною за- 
калкою, но сталь средпей твердости даетъ лучшіе результаты, что и выяспи- 
лось изъ опытовъ, произведенныхъ въ Вазсоир.
Въ заводѣ Ііиігеі для машишшхъ частей идетъ мягкая сталь; одпако, и 
таыъ сталь средпей твердости оказывается паиболѣе подходящей, и если бы 
она не обходилась значителыю доролсе, чѣмъ мягкая, то была бы въ исклю- 
чительпомъ употребленіи; въ этомъ случаѣ, говоритъ г. АизсЬег, можно было 
бы уменыпить вѣсъ вещей. Для частей, подвергающихся истиранію, въ 
Іпсігеі примѣняютъ именпо эту сталь средней твердостп, приготовляя изъ 
пея штоки для поршней, золотниковъ, ползуны и т. п.
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Опыты \ѴаІгап(1’а въ Крезо были пронзведены надъ сталью, содерлсащею 
0,45"» углерода. Въ Базсоир были чрезвычайно довольны осями для руд- 
ничныхъ вагопетокъ, изготовленными изъ стали завода Соиіііеі съ 0 ,4о% 
углерода.
Подготовка вещей для двойноіі закалки.— Собственно говоря, особенной 
подготовки закаливаемыя вещи пе имѣютъ; но такъ какъ трудно вполнѣ пред- 
отвратить короблепіе, то иредиочитаютъ примѣнять закалку до окончатель- 
ной отдѣлки вещей; кромѣ того, отдѣлавъ вещь начерно, не рискуютъ по-
терять за тѣмъ слой металла, измѣненный закалкою..
Что же касается до вещей, не подвергаемыхъ пригонкѣ, то отдѣлка ихъ 
оканчивается до закалки, во время ковки; по въ такомъ случаѣ пногдавстрѣ- 
чается пеобходимость въ правкѣ вещей послѣ закалки.
ІІрактика показала, что сквозныя отверстія и гнѣзда для чекъ и т. п.
полезно предъ закалкою заполнять глпною.
Операція двойноіі закалки,— Обыкповенпо имѣющіяся на фабрикахъ устрой- 
ства пригодны, вообще говоря, и для этой цѣли; но часто бываетъ полезно 
имѣть особую печь для нагрѣванія вещей наибольшихъ размѣровъ, могущихъ 
иодвергаться закалкѣ, и резервуаръ соотвѣтствепной вмѣстимости. Впрочемъ, 
вопросъ этотъ не представляетъ большой трудности для рѣшенія въ каждомъ 
данномъ случаѣ. Въ заводѣ Іпсігеі пмѣется возмолсность закаливать вещи дли- 
ною до 6 метровъ.
Само собой понятпо, что вещь должна быть нагрѣта правилыю, вполнѣ 
равпомѣрно во всѣхъ частяхъ. Первая закалка производится прп яркомъ 
свѣтлокрасномъ каленіи; вторая—ири темнокраспомъ; температура должна 
быть тѣмъ ниже, чѣмъ сталь тверже. Производя операцію въ темнотѣ, мо- 
;кно вѣрнѣе судить о цвѣтѣ нагрѣва, а слѣдовательно и о температурѣ 
веіци.
Закаливающая среда, повпдимому, напболѣе подходяіцая для нашей цѣли, 
это вода при обыкповенной температурѣ; одпако, Аизсііег у казываетъ на70°С  
какъ па наилучшую температуру воды. Если вода очепь согрѣвается, то, оче- 
видно, ее слѣдуетъ охладпть. \Ѵа1гапс1 пробовалъ прпмѣнять ваппу изъ сурѣп- 
наго масла и получилъ болѣе слабую закалку, чего, конечно, и слѣдовало 
ожидать.
Погруженіе вещей въ ванну должно совершаться быстро, если хотятъ из- 
бѣжать коробленія, въ особенности, если онѣ длинны, круглы или плоски; 
въ такомъ случаѣ ихъ необходимо погружать вертикальпо. Короткія вещи, 
но большого поперечпаго сѣченія, можно погружать и горизонтально.
Чтобы ускорить охлаждепіе, вещь двигаюті. въ вапнѣ; но если это затруд- 
нителыю, то приводятъ въ движеніе воду помощыо мѣшалки или другимъ 
способомъ, содѣйствуя этимъ равномѣрности охлаждепія.
Полезно оставлять вещь въ ваннѣ па нѣсколько часовъ; эта предосто- 
рожпость, повидимому, уменыпаетъ оітасность образованія трещипъ.
Понятно, что трудно вполнѣ подробно описать детали операціи для
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исполненія па практикѣ. Степень твердости закалки зависитъ отъ ея 
условій.
Слѣдствія двойнои закалки.—Какъ указано было выше, качества стали 
измѣняются двойпою закалкою въ необычайпой степепи. ІІервая закалка из- 
мѣняеп. зерно стали— это и есть собственно закалка. Вторичная закалка 
вліяетъ па твердость металла, сводя ее въ желаемыя граниды; вѣрнѣе— это 
отжигъ, уничтожающій хрупкость, получеиную въ предыдущей закалкѣ. Рс- 
зультатъ, какъ указываетъ Аиясііег, зависитъ отъ рода стали, ея приготовле- 
нія, способа ковки, разиѣровъ вещи, частпыхъ обстоятельствъ закалки, каковы: 
температуры веіци, ванны, состава этой послѣдней, быстроты охлажденія и 
ея степени. При нѣкоторомъ павыкѣ, одпако. всѣ этп условія могутъ быть по 
произволу видоизмѣняемы, и понятно, что искуспый рабочій получитъ лучшіе 
результаты.
Сложеніе. — Видъ излома созерпіенно измѣняется двойной закалкой: опъ 
дѣлается сѣрымъ, иногда почти чернымъ; доволыю часто образуется слой 
въ нѣсколько миллиметровъ шириною, отлпчающійся отъ центральной части 
сложепіемъ и оттѣпкомъ. Зерпо чрезвычаппо мелкое; строеніе—волокнистое; 
волокна длишіы п шелковисты, въ особенности въ тѣхъ частяхъ, которыя 
подвергались сжатію во время механическихъ испытапій.
Твердостъ,— Твердость увелпчивается, но не настолько, чтобы поверх- 
пость вещи не поддавалась рЪзцу; стало быть, окопчательная отдѣлка не 
представитъ особыхъ затрудненій.
Удлиненіе.— ІІри двойной закалкѣ удлиненіе, если измѣрять его, какъ 
принято при испытаніяхъ па разрывъ, уменынается; но оно значительно уве- 
личивается въ поясѣ сокращенія площади сѣченія. Наклепка измѣпяетъ удли- 
неніе и сокращеніе площади.
Сопротивленіе удару. Хрупкость.— Несмотря на увеличеніе твердости, 
хрупкость вещей. нодвергнутыхъ двойпой закалкѣ, значительно уменьшается; 
это доказываютъ всѣ оиыты, а г. Аизсііег приводитъ фактъ, что валы, очень 
хрупкіе въ первоначальномъ видѣ, оказываются несравпенно болѣе прочными 
послѣ этой обработки. Далѣе, говоря объ опыгахъ, мы увидимъ, насколько 
увеличивается сопротивленіе }гдару. Малѣйшій надрубъ бруска стали слу- 
житъ причиной излома нри ударѣ; ипаче относптся къ этому металлъ дважды 
закаленный.
Сопротив.геніе механическимъ усиліямъ. — Статическое сопротпвленіе 
разрыву значителыю возрастаетъ. Опыты. сдѣлаиные въ Вазсоир, дали иовы- 
піеніе сопротивленія при разрывѣ съ 21% до 58% . ІІредѣлъ прочнаго со- 
противленія далеко отодвинули; согласно опытамъ АизсЬсг’а, онъ, для сред- 
ппхъ величинъ, долженъ быть вообще удвоенъ.
На стр. 194 прнведспы результаты испытаній, ироизведениыхъ АизсЬег’омъ, 
изъ которыхъ ясно усматривается, насколько улучшилась сталь, подверг- 
нутая двойной закалкѣ, сравнитѳльно съ металломъ въ первоначальномъ 
видѣ.
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Катанная сталь.— Катанная сталь улучшается двойною закалкою, по въ 
болѣс тѣсныхъ предѣлахъ, чѣмъ наклепанная, что, безъ сомнѣнія, слѣ- 
дуетъ приписать мепыпей однородности этой послѣдней.
Кованная сталь. — Ковапныя вещи имѣютъ форму болѣе или мепѣе 
нзломанную, что затрудняетъ равномѣрность обработки въ различныхъ ча- 
стяхъ и служитъ причипою возншсновенія разнообразныхъ внутреннихъ на- 
пряжепій, вредящихъ прочности вещп. Двойная закалка и въ этомъ отно- 
шеніи улучшаетъ металлъ п дѣлаетъ его вполнѣ падежнымъ.
Литыя вещн.— Хрупкость литыхъ сталыіыхъ вещей пастолысо же хо- 
рошо извѣстна, насколысо и предосторожности, каісія нужно предпринимать, 
прежде чѣмъ унотребить ихъ въ дѣло. Двойная заколка на много уменыпаегь 
эту хрупкость и, каісъ въ другихъ случаяхъ, повышаетъ предѣлъ уиругости. 
Хотя здѣсь улучшающее вліяніе выражается менѣе рѣзісо, чѣмъ въ кованной 
стали, тѣмъ пе менѣе опо таково, что въ заводѣ Іпіігеі болыпая часть лп- 
тыхъ стальпыхъ вещей нодвергается закалісѣ, за исключеніемъ лишь вещей 
очепь сложпой конструісціи, каковы стапииы и пр.
Г. АизсЬег указываетъ на то. что, пагрѣвая литыя вещп, легче усмо- 
трѣть трещины и таісимъ образомъ отбраковывать вещи съ пороками.
Вліяніе размѣровъ вещей.— ІІопятно, что дѣйствіе двойной закалки ме- 
пѣе энергично въ вещахъ крунныхъ размѣровъ, такъ какъ вліяиіе охлажденія 
въ ванпѣ обнаруживается сильнѣе на поверхности, чѣмъ въ массѣ пред- 
мета.
И, однако, оно всегда значптельно, и предѣлъ упругостп во всѣхъ слу- 
чаяхъ увеличивается. Нулспо также принять въ расчетъ трудности, какія 
представляетъ правильный и равпомѣрный нагрѣвъ крупныхъ вещей; п во- 
просъ о печи здѣсь является паиболѣе ваяснымъ, еслп хотятъ воспользоваться 
выгодами двойной закалки для иредметовъ болыного объема.
Съ другой стороны, малые размѣры вещей слулсатъ причиной другихъ 
затрудненій, избѣгнуть которыя возможно при достаточномъ навыкѣ, и въ 
этомъ-то послѣднемъ, можно сказать, заключается, по болыней части, причина 
успѣха операціи.
Вліяніе формы оещей.— Мы уже упомяпули, что въ заводѣ Іпсііеі 
ЛизсЬег нодвергаетъ почти каждую стальную веіць двойной закалкѣ. Вначалѣ
і)пасались за предметы сложиой формы, ісакъ, папр., шатѵны и пр.; но опытъ 
показалъ, что эти опасепія были неосновательны. Дозиано, что двойная за- 
калка обиаруживаетъ лишь существующіе пороки, которые безъ того могли бы 
пройти незамѣченными.
Лримѣненіе двойной закалкн. ■— Здѣсь мы кратко перечислимъ резуль- 
таты, получешіые двойпой закалкой въ Вазсоир. Эта операція, въ видѣ опыта, 
примѣнялась на вещахъ, наиболѣе подвергавшихся усиліямъ, и потому, прп 
обычныхъ условіяхъ. требовавшихъ частаго ремонта.
Опыты производилпсь надъ стальными предметами въ ихъ первопачаль- 
иомъ видѣ ц послѣ обработкп двойпою закалкою.
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Катанная сталь. Круглые прутки, діаыотромь 11 тш ., изъ ыягкой 
бессемеровскоп сталп для прпготовлепія болтовъ. Двойная закалка дала болѣе 
ыелкое зерно и сложеніе болѣе жилковатое. Сопротивлоніе какъ удару, такъ 
и разрыву значительно увеличилось.
Круглая бессеыеровская нрутковая сталь средней твердости, діаметромъ 
18 гаш., идутцая па болты, заводпыя кольца и пр. Результатъ такой же. Въ 
первоначальномъ видѣ эта сталь пе поддавалась правкѣ; послѣ же закалки 
брусокъ можно было сгибать п выпряылять поперемѣнно въ обѣ стороны.
Круглые прутки, діаметромъ 20 іпт., твердой стали для горныхъ инстру- 
мептовъ. Двойная закалка сдѣлала эту сталь гораздо менѣе хрупкой.
Твердая сталь для пружинъ. Двойная закалка оказалась чрезвычайно 
нолезной.
Многочисленныя пробы, круглыя и плоскія, взятыя изъ сортовой и ли- 
стовой стали, дали также отличные результаты.
Болты. Болты, подвергпутые двойпой закалкѣ, лучше сопротивляются 
напряженію и пе деформируются при натяжкѣ, тогда какъ такіе же болты изъ 
обыкповеной стали при этихъ условіяхъ пробы не выдерживаютъ.
Оси рудничныссъ телѣжекъ. Восемнадцать штукъ ихъ были закалены 
дважды, и столько же другихъ оставлены въ первоначальноыъ видѣ. Ііо про- 
іпествіи полугода ыпогія изъ незакаленныхъ осей стали поступать въ реыонтъ, 
такъ какъ оказались иогнутыми, тогда какъ закаленныя нисколысо пе гнулись.
Вилки рудничныхъ телѣжекъ. Рѣчь пдетъ о вилкахъ служащпхъ для 
подхватывапія цѣпи, влекущей телѣжки. Сорокъ пять вилокъ было закалено 
и столысо же оставлено безъ закалки. Чрезъ шесть мѣсяцевъ восемь вилокъ 
изъ незакаленныхъ потребовалось отдать въ правку, закаленпыя же стояли 
безъ измѣненій.
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Поперечные брцсъя рудничныхъ клѣтей. ІІереднія и задпія поперечины, 
образуюіція рамы клѣтей, иодвергаются спльпымъ ударамъ, понторяющимся 
іі|)п каждомъ подъемѣ во время посадки клѣти на подиятники. Стальныя 
поііеречпны часто тробовали ремонта. въ особепности въ шахтѣ № 5, гдѣ 
работа ведется усиленно. Брусья изъ обыкновенной стали гпулись чрезъ 
недѣлю. Будучи же дважды закалены, они. при тѣхъ же условіяхъ, выстаи- 
вали по полугоду, пе обпарулсивая ни малѣйшей деформаціи.
Оси задержекъ затворовъ рудничныхъ клѣтей.— Въ тои лсе шахтѣ № 5 
клѣти вмѣщаютъ по два вагона на полісѣ; прп закатываніи вагоны 
обыкновенно сплыю ударяются о задержки и скоро портятъ оси, иа которыхъ 
онѣ насажены. Въ теченіе года сломалось 49 незаісаленныхъ осей; средняя 
продолжителыюсть слулсбы каждой была 78 дпей, несмотря на то, что эти 
оси правплись по нѣсколько, пѣкоторыя— ио пяти разъ. Закалеішыя лсе послѣ 
158 дней слулсбы оказались едва ногнутыми и могли безпрепятственно 
продолжать работу.
Задержки кліьтей. —Самыя задерлски были желѣзныя и отъ сильныхъ 
ударовъ телѣжками часто ломались; сталыіыя же, обработанныя двойною 
закалкою, сиустя даже семь мѣсяцевъ, не обнаружили пп малѣйшей деформаціи; 
за это время кованныя изъ желѣза пѣсколысо разъ требовали ремопта, а 
14 изъ пихъ сломались на той же іпахтѣ, гдѣ восемь стальныхъ исполпяля 
такую же работу.
Изъ вышесказапнаго слѣдуетъ, что опыты въ Начсоік] вполнѣ подтвер- 
ждаютъ результаты \Ѵа1гапс1’а и согласуются съ тѣмъ, что нашелъ АизсЬег.
Трудно падѣяться получить болѣе наглядное доказательство превосходства 
этого процесса. Періодъ испытапій въ Вазсои^ окончепъ, и двойная закалка 
сіудетъ ностепенно распростраиепа на различныя примѣненія стали. Предвари- 
тельныя испытанія литыхъ сталыіыхъ колесъ подтвердили еіце разъ взгляды 
вышеупомянутыхъ авторовъ и доказали, что и въ этомъ случаѣ можно падѣятьси 
на успѣхъ не мепѣе полпый, чѣмъ съ катанной и кованной сталыо.
Заключеніе.—Итаісъ, все говоритъ въ пользу обработки двойной закалкой, 
указывая, насколько можпо этимъ путемъ улучшить качество металла. За- 
калеппые предметы лучше сопротивляются дѣйствующимъ на нихъ усиліямъ 
и болѣе упруги; они менѣе хрупки, хотя и болѣе тверды. и потому могутъ 
строиться болѣе легкими, съ увѣренпостью въ лселаемой точности движеній, 
которыя онѣ назначеиы нередавать, будучи въ то же время болѣе обезпечен- 
ными отъ ПОЛОМОІСЪ.
Самъ ио себѣ способъ простъ и удобпо п])имѣпимъ; неувѣрѳнные п 
гадательпые пріемы рабочихъ, присущіе всякому нововведенію, несомнѣнпо 
скоро уступятъ мѣсто павыку, который будетъ увеличиваться съ далт»пѣйшей 
практикой въ этомъ дѣлѣ, и тогда представится возмолснымъ, измѣпяя 
условія, вліяющія па двопную закалку, сообщать металлу качества, наиболѣе 
соотвѣтствуюп;ія употребленію дапнаго предмета.
ИЗВІЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА
по Лабораторіи Миниетеретва Финанеовъ, по С.-Петербург- 
екой Пробирной Палаткѣ за 1892—1896 года и по веѣм^ 
Пробирнымъ Палаткамъ за 1894 и 1895 года.
Составл. Управляющимъ С.-Петербургскимъ Пробирны.мъ Округомъ 
Горн. Инж. Н. К у л а к о в ы м ъ .
I .  ІІо Лабораторіи Мнімістсрства Фпііапсові».
Химическому апализу было подвергнуто въ 1895 г. —  394 образда и 
въ 1896 г. — 364 образца, а всего 758 образцовъ, которые могутъ быть рас- 
предѣлены на слѣдующіе отдѣлы:
1) Углистыя вещества. Всѣхъ образцовъ 59, въ томъ числѣ образецъ 
каменпаго угля изъ Домбровской копи, въ ІІетроковской губерніи, и 4 образца 
изъ Допецкаго Вассейна; обііазцы бураго угля изъ Томской губерпіи и Амур- 
ской Области; образцы антрацита и каменнаго угля изъ Томской губеріііи; 
образецъ допецкаго антрацита; 4 образца торфа изъ Курской, Черпиговской 
ц Ііолтавской губерній, 6 образцовъ кокса; образцы асфальта и гудрона съ 
Сызранскаго асфальтоваго завода и образецъ французскаго брикета.
2) Желѣзныя руды и продцкты. Всѣхъ образцовъ 384. Образцовъ 
лселѣзныхъ рудъ 168, въ томъ числѣ: Олонецкой губ. — 36, Финляндіи — 14, 
С.-Петербургской губерніи— 6, Новгородской—6, Пермской— 2, МосковскоГі 
и Тульской—7, Орловской— 2, Волыпской— 8, Екатеринославской— 0, Сим- 
бирской — 1, Саратовской — 4, Области Войска Донского —  7, Херсонской 
губерніи — 1, Оренбургской — 4, Эриванской 1 и 6 образцовъ хромистыхъ 
желѣзпяковъ. Образцовъ чугуна— 13, въ томъ числѣ одинъ отъ завода Юза, 
одинъ отъ ІІовороссійскаго общества каменноугольнаго, желѣзнаго и рель- 
соваго производствъ и 2 образца англійскаго бѣлаго чугуна. Образцовъ 
ст али— 204, въ томъ числѣ: 60 доставленныхъ Нмператорскимъ Русскимъ 
Техническимъ Обществомъ, 2 образца никкелевой стали, 130 образцовъ рель- 
совъ, ііриготовлеипыхъ на Катавъ-Ивановскихъ, Путиловскихъ, Демидовскихъ 
и Днѣпровсісомъ заводахъ дли Сибирскихъ и Юго-Западпыхъ дорогъ, доста- 
влепныхъ главною заводскою инспекціею Мипистерства Путей Сообщенія, п 
кусокъ скобы отъ лоинувшей якорной цѣпи крейсера «Россія».
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3) Марганцовыя руды п продукты. Всѣхъ образцонъ 24, въ томъ числѣ 
образецъ руды изъ Екатеринославской губерніи и два образца съ Кавказа, 
12 образцовъ ферромарганца, 2 —  ферросилиціума, 1 — силикошпигеля и 
5—зеркальнаго чугуна.
4) Мѣдныя руды и продукты. Всѣхъ образцовъ 33, въ томъ числѣ: 4 
образца руды изъ Семипалатинской области, 1 — изъ Пермской губ., 1 — изъ 
Оренбургской губернш и 1— съ Кавказа; 10 образцовъ зыряновскихъ цемен- 
товъ и 3 образца латуни.
5) Цинковын и оловянныя руды и продукты. Всѣхъ образцовъ 11, изъ 
нихъ цинковыхъ обмапокъ 4 съ Сѣвернаго Кавказа и 1 изъ Архангельской 
губерніи, 2 образца металлическаго цинка изъ казенпаго цинковаго завода 
подъ городомъ Бендзиномъ, вь Петроковской губерпіи, и 4 образца металли- 
ческаго олова.
6) Золотын, серебряныя, свинцовыя и платиновыя руды и ѵродукты. 
Всѣхъ образцовъ 112, въ томъ числѣ: золото—и серебро—содержаіцихъ породъ 
п рудъ изъ Области Войска Донского— 17, Олопецкой губерпіи— 1 и 2 образца 
колчедановъ изъ сѣверныхъ пріисковъ. Серебро— содерл<аіцихъ свинцовыхъ 
блесковъ— 6: 2 образца изъ Области Войска Донского, 2— съ Кавказа и 2 изъ 
Лрхангельской губерніи; одппъ серебряный самородокъ съ берега Бѣлаго 
морл пзъ Кольскаго уѣзда, Архапгельской губерніи, образецъ глета изъ казен- 
наго Алагирскаго завода, 3 —  образца золотыхъ рудъ съ Урала, подвергпу- 
тыхъ обработкѣ по споспобу Рс1аіап’а и Сіегісі, и 65 образцовъ сырой 
платпны.
7) Ртутныя и суръмяныя руды и продукты. Всѣхъ образцовъ 12, въ 
томъ числѣ: 9 образцовъ ртутной руды съ Кавказа и 3 образца металличе- 
ской сурьмы.
8) Различныя породы. Всѣхъ образцовъ 70, въ томъ числѣ: образцы 
порожскаго известпяка и торжковской глины, пзвестнякъ со станціи Дал- 
ляръ, Закаспійской желѣзной дороги, 2 образца известняка съ Урала, 7 образ- 
цовъ глинъ и 2 образца песка изъ Таганрогскаго округа, 3 образца боро- 
вичской огнеунорной глины, образцы огнеупорныхъ глипъ изъ губерпій Ека- 
теринославской, Кіевской, С.-ІІетербургской и Саратовской, образецъ глины 
изъ Олопепкой губерніи, 2 образца иороды изъ Саратовской губ., 7 образ- 
цовъ желѣзистыхъ песковъ пзъ Московской и Тульской гѵберніи, образцы 
зыряновской руды и образцы песковъ пзъ губерній Калулсской, Мипской и 
Оренбургской.
9) Различныя изслѣдованія и сплавы. Всѣхъ образцовъ 39, въ томъ 
числѣ: 13 испытапій позолоты, на двухъ государственныхъ гербахъ отъ 
ІІІтанге, на мѣдномъ листѣ отъ Неспьерта, на 8 мѣдныхъ листахъ и 2 щит- 
кахъ отъ С.-Иетербургской Городской Управы: испьггапы посеребренія 3 коло- 
кольчиковъ ц 2 дѣтскихъ игрушекъ. Изслѣдованіе артезіанской воды со стан- 
ціи Маріановка, Заиадпо-Сибирской желѣзпой дороги; анализъ 8 образцовъ 
красокъ, 3 образцовъ портландъ-цемеііта, 2 образцовъ хлопчатой бумаги и
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бумажпыхъ копдовъ фирмы Рейха и К° въ Іоркширѣ. Изслѣдоваиіе 6 образ- 
довъ сплавовъ: 4 образцовъ бабита, образца сплава, сбываемаго въ Кульчжѣ 
за серебро, и бронзоваго ахтерштевеля, приготовлонпаго для крейсера «Россія».
10) Химическіе продукты. Всѣхъ образцовъ 11, а именпо: 3 образца 
хлорной извести, 3 —сѣрпой кислоты, 3 —виннокислой извести, 1 —бертолетовой 
соли, 1— уксуснокислой извести, 1 —синеродистаго калія и 1— охристой мине- 
ральной краски. Фальшивыя монеты и сплавы, изъ которыхъ онѣ пригото- 
влены, поступили для изслѣдованія отъ судебныхъ слѣдователей Екатерино- 
дарскаго Окружпаго Суда ІІовороссійскаго участка, Витебскаго Окружнаго 
Суда 3 участка и мирового судьи 17 участка г. С.-Петербурга.
Повѣрочиыхъ испытаній золотыхъ и серебряныхъ сплавовъ и монеты, 
приготовленныхъ С.-ІІетербургскпмъ Монетнымъ Дворомъ, ироизведепо про- 
бпреромъ А . Т. Севіеромъ въ 1895 году— 24 и въ 1896 году — 12.
I. •Ѵгліістми всщества.
(Анал. Гирсъ).
1. Образецъ антрацита изъ Томской губерніи, отъ А. ,А. Ауэрбаха. 
содержитъ:
У г л е р о д а ........................................................................9 2 ,3 2  %
Влажности и летучихъ веіц естьъ ........................ 3,7і »
З о л ы .............................................................................. 3 ,9 7  »
2. Образецъ антрацита изъ имѣнія ІДетово, Области Войска Донского, 
Таганрогскаго округа, припадлежаіцаго вдовѣ надворнаго совѣтпика Е. Д. 
Волковой, доставленный г. Заруднымъ, содержитъ:
(Анал. Жерве).
У гл ер ода ............................................................................. 8 8 , 9 9  %
В одор ода ................................................................................2 ,6 5  »
Кислорода и азота......................................................  1,59 »
Золы...................................................................................  1 ,8 5  »
В л а ж п о с т и .......................................................................... 4 ,9 2  »
ІІри прокаливаніи въ закрытомъ тиглѣ оставляетъ кокса 91,.12° 0. Зола 
красная, содержитъ сѣры—О,4589°/0- Нагрѣвательная способпость по Бертье—  
7182 едип. тепла.
3. Образецъ антрацита и образецъ каменпаго угля изъ имѣнія «Ива- 
новки», Екатеринославской губ., Славяносербскаго уѣзда, принадлелсащаго 
Г. А. Милорадовичу, иредставлепные II. II. Бекель, содержатъ:
І ІЗВ Л Е Ч Е Н ІЕ  И ЗЪ  О ТЧЕТА  Л А Б О РА Т О Р ІИ  М И И И С Т ЕРС ГВ А  Ф И Н АН СО ВЪ . 199
(Анал. Гирсъ).
А нтраціггъ. К ам еняы й  уголь изъ  Орѣхоиа,
Летучихъ веществъ . . . 2,9і°/0 16,72°/о
З о л ы .......................................... 2,37 » 4,70 »
Влажности  ........................5,02 » 8„04 »
Сѣры........................................... 1,263!) —
Нагрѣвательная снособность
по Б е ] іт ь е .........................  7,068 ед тепла. 5,922 ед. тепла.
(Анал. Вюрстъ).




5. Л» 1 пзъ Богородской к о п п .........................1, і2 і°/0
6. № 2 > Кпялсеской к о п и ...............................  3 ,6 9 4  »
7. Лі 3 » Коршуновской копп . . . . • 4,384 »
(Аиал. Вюрстъ).
8. Образецъ каменнаго угля, доставлепный изъ Екатерпнославской губ., 
Славяносербскаго уѣзда, Архапгело-Михайловскаго рудпика, В. А. Вупчемъ,
содержиіъ:
Летучихъ углеводородовъ . . . . . . .  10,80%
Не летучихъ углеводородовъ.............................. 79 ,2 0  »
ЗОЛЫ............................................................................................ 9 ,0 2  »
Влажности...........................................................................0 ,9 8  »
юо,оо'7о
Кромѣ ТОГО.............................................  . . .  1,892°/,) сѣры.
(Анал. Гирсъ).
2  образца антрацита, одипъ бураго угля, шесть каменнаго угля и два 
кокса, доставленные секретаремъ Учетнаго и Ссуднаго банка въ г. С.-ІІетер- 
бѵргѣ, изъ Томской губ., Алтайскаго горнаго округа:
Л етучихъ вещ ествъ. Золы . В лаж ности.
9. Антрацптъ изъ д. Березовой . 6 ,9 3 % 7>53% 1)75° 0*
Уголь горитъ едва замѣт- 
нымъ пламенемъ. Коксъ пе спе- 
кающійся.
1 0 . Бурый угольизъ с. Кольчугина 38,і<з°/0 1,64% 2 > 78% -
Уголь горитъ длипнымъ коп- 
тящимъ пламенемъ. Коксъ спе- 
кающійся, звонкій п блестящій.
11. Антрацитъ изъ с. Іѵольтанъ. 1 0 ,3 9 %  3,і9° / 0 0 ,8 7 % •
Уголь горитъ короткимъ пла-
г о р и . ж у р н . 1897. Т . I, кн . 2 .
2 0 0 Х И М ІН , Ф И ЗИ КА  II М И Н ЕРАЛ О ГІЙ .
Л етучи хъ  вощ ествь. Золы . ік а ж н о с т и
монем ь, мало коптящимъ. Ііоксъ 
съ признаками спекаемостп.
12. Каменныйугольизъс. Абашева 25,79% Ѵ 2 % 2,із%-
Уголь горптъ длипнымъ коп- 
тящпмъ пламенемъ. Коксъ спе- 
кающійся, звонкій и блестящій-
13. Каменныйугольизъд.Костенковой 1 6 ,77° / 0 7,4&°/0 7.«ю%-
Уголь горитъ слабымъ пла- 
мепемъ. Коксъ не спекающійся.
14. Каменнып уголь изъ д.Варябовоп 27,яз% >^94% 0;95%-
Уголь горитъ длиннымъ коп- 
тящимъ нламеиемі». Коксъ спе- 
кающійся и блестящій.
15. Каменный уголь изъ Бачатъ . 19,76% 7,15% 1,73°/0о-
Уголь горптъ малымъ коп- 
тящимъ пламенемъ. Коксъ съ 
призпаками спекаемости.
16. Камеішый уголь изъс. Злинскаго 22,8о"/0 1 і ,72% 1,68°/0-
Уголь горптъ короткимъ кои- 
тяіцимъ нламенемъ. Коксъ спе- 
кающійся и слабо вспучиваю- 
щійся.
17. Каменный уголь изъ Кандалепъ 13,оі% 11>96% 5,8і°/о-
Уголь пламенный. Коксъ пе 
спекаюіційся.
18. Коксъ изъ с. Кольчугина . . 15 ,60° 0 —
19. » » Бачатъ.......................... 18,98% —
(Анал. Ковригинъ).
Два образца бураго угля изъ мѣсторожденія по р. Мясовой, виадаюіцей 
въ озеро Байкалъ, около станціи Мясовской, въ 'Гомской губ., Алтапскаго 
горнаго округа, доставленпые начальникомъ Средие-Сибирской горной нар- 
тіи, горнымъ ипженеромь Ячевскимъ, содер;катъ въ 100 частяхъ:
Л ѳтучихъ вещ ествъ. Золы. Влажности. Сѣры.
20. Бурый уголь изъ обнаженія
А- 1 7 0 ,  А' 1 ............................................................  3 8 ,4 6 %  5 ,9 4 %  1 3 ,0 8 %  0,91
21. Бурый уголь изъ обнаженія
•V 1 7 0 ,  № 2  ...........................................................  3 8 ,9 0  » 6 ,2 8  » 1 2 ,8 8  » 0,<Ю »
Нагрѣвательная сіюсобность А? 1— 4,577 и Л» 2— 4,685 ед. теила.
(Анал. Милютинъ).
22. Образецъ торфа изъ Орловской экопоміи, Новгородъ-Сѣверскаго 
уѣзда, Черниговсісой губерніи, доставленный И. П. Закревскимъ, содержитъ:
и з в л е ч е н і е  п :і ъ  о т ч е г а  Л АБО РАТО РГЯ  И Й ЯИ СТЕРСТВА  Ф ЯН А Н С О ВЪ . 2 0 1
У г л е р о д а ...............................................................................21,10%
Летучпхъ неществъ  ........................ 38,91 »
Золы ............................................................................ 29,43 »
1 5 л а ж н о с т п ................................................................... 10,5і »
і оо,оо°/0
23. Образецъ торфа пзъ Крупецкой экономіп, Курской губ., достаилен- 
ный II. II. Закревскимъ, содержптъ:
У г л е р о д а .............................................................................. 24,7і°/0
Летучихъ вещ ествъ.............................................  55,45 »




24. Образець торфа Орловской экономіп, Новгородъ-С1>верскаго уѣзда, 
Черниговской губ., доставленпый II. П. Закревскимъ, содержитъ:
У г л е р о д а ........................................................................  25,82%
Летучихъ вещ ествъ........................................................... 54,26 »
З о л ы .................................................................................. 7 ,зі »
Влажности.........................................................................1 2 ,5 8 »
100,00%
25. Образецъ торфа изъ пмѣпія Березовая Ружа, ІІирятинскаго уѣзда. 
Полтавской губ., доставленный И. II. Закревскимъ, содержитъ въ 100 
частяхъ:
Летучихъ веіцествъ......................................................  35,66 ?о
Золы....................................................................................  29,69 »
Влажности.................................................................   . 23,73 »
(Анал. Жерве).
26 и 27. Образцы асфальта п гудрона Высочайше утверждепнаго То- 
варищества Сызранскаго асфальтоваго завода содержатъ въ 100 частяхъ:
А сф альтъ . Гудроаъ.
Б и т у м и н о з н ы х ъ  в е іц е с т в ъ  . . . 3 9 , 2 7 %  39 ,9 7  %
Землистыхъ веществъ . . . .  60 ,7 3  » 60,оз »
юо,оо% іоо,оо%
Въ обоихъ образцахъ каменноугольной смолы не находится.
( А н а л .  Внрстъ).
28. Образецъ бураго угля изъ Амурской области, блпзъ г. БлаговЬ- 
щенска, доставленный г. Кореневымъ, содержитъ:
Влаж ности............................................................................... 9,зо° 0
Летучихъ углеводородовъ.......................................... 40,во »
2 0 2 X II М І Я .  Ф И З И К А  11 М ПНКРАЛОГІЯ.
Не летучихъ углеводородовъ.................................... 41 ,7 0  »
Золы ............................................................................................ 8 ,4 4  »
Сѣры.............................................................................................0,25 »
Нагрѣвательная способность по Бертье— 4,134 едпн. тепла.
(Анал. Гнрсъ).
29 Образецъ каменпаго угля изъ копей Прохоровскаго акціонернаго 
Общества, Донецкаго бассейна, достапленный г. Молво, содержитъ:
Блалспостп................................................................................0,76%
Летучпхъ вещ ествъ............................................................ 15,75 »
Золы................................................. . . . .  3 ,3 7  »
Сѣры............................................................................................ 1,С04»
Нагрѣвательная сиособность ио Бертье— 7,081 един. тепла.
(Анал. Севіеръ).
30. Образецъ камепнаго угля Берестово-Богодуховскаго рудпика, до- 
ставленный г. Бешъ, содержитъ:
З о л ы ............................................................ 8 ,3 4%
С ѣ р ы ............................................................3,67 »
(Анал. Гирсъ).
31— 33. Испытаніе трехъ образцовъ каменныхъ углей изъ Берестовсісаго 
рудника Н. Н. ИлоЕайской дали слѣдующіе результаты:
•V 1. 
Носточнал ч а с іь  
иласта, толщ ин. 
1‘/і аі>ш.
Л« 2 . 
Занадная  часть 
пааста, толщ ии. 
1’/* арш.
Л(9 3 . 
П ластъ  тол- 
ідиною 2 1/2 
арш.
Летучихъ веществъ . 2 2 ,78% 2 3 , 55% 2 6 ,6 8
Блажпости . . . . 0 ,9 4  » 0 ,9 2  » 0 ,6 8  »
Золы .............................. 1 ,05 » 1,61 » Я .98  »
Сѣры..............................
Нагрѣвательная спо-
1 ,1 5  » 1 ,4 5  » О 00
собность по Бертье 6,836 ед. теила 6,857 ед. тепла 6,732 ед. тепла.
2) Желѣзныя руды и продукты.
(Анал. Вюрстъ).
36. Образецъ желѣзнаго блеска изъ Кривого Рога, представленный 
г. Зуссеромь, содержитъ въ 100 частяхъ:
іК е л ѣ з а .......................................................................... 62,28%*
(Апал. Гирсъ).
37— 12. Образцы бураго желѣзняка изъ Новгородской гѵб., доставлен 
пые г. Карповымъ, содержатъ въ 100 частяхъ:
И З В Л Е Ч ЕН ІЕ  ІІЗЪ  О ТЧ ЕТА  Л А Б О Р А Т О Р ІИ  М И Н И С Т ЕРС Т В А  Ф ІІН АН СО ВЪ .
№ 2. Л? 3. № 5. Л« 9. № 7. № 10.
46,96 % 38,41% 45,97 % 28,66 % 48,56 % 40,99 %
слѣды 0,7362 0,96 » 0,7339 » 0,0788 » О 00
0,0179 » 0,0233 » 0,0579 » 0,0629 » 0,0170 » 0,1731 »




4 3 — 50. Семь образцовъ бураго ж елѣзняка и одинъ образецъ мергеля, 
доставленные г. Апдреемъ Дурилипымъ изъ г. Ж чтоміра, Волынской гѵб . 
содержатъ въ 100 частяхъ:
№ 1. 2. Лѵ 3. Л» 4. № 5. № 6. № 7. № 8.
Ж елѣза . . . 25,27% 36,22% 41,зэ% 32,04% 34,43% 45,57% 38,21% 1,99%
Іѵремпезема . . 2 7 ,з о » 17,оо » 15,41» 20,64 » 21,85» 11,66 » 17,32» 27,64 »
Глинозема. . . 20,66 » 20,36 » 14,84» 19,56» 14 ,із  » 11,71 » 15,09» 2,58 »
Оі.исп кальція . — —  —  —  — 31,80 »
Средпяя ироба иоказала содерлсаніе тптаиовой кислоты. . . 1,06 »
(Анал. Ковриіинъ).
5 1 — 55. Четыре образца бураго ж елѣ зняка п одинъ сѣрнаго колчедапа 
изъ Тагапрогскаго округа, зомли Войска Д опского, изъ имѣній, нринадле- 
жащ пхъ вдовѣ надворпаго совѣтника Е . Д. Волковой; изъ нихъ 4 образца 
изъ имѣнія Щ етово и 1 образецъ (сѣрнаго колчедаііа) пзъ имѣнія Дѵбровка 
доставлепы г. Заруднымъ. Содержатъ въ 100 частяхъ:
Ж елѣза
Лі 1. Л’9 2. Лё 3 . № 4 . Колчедапъ.
2 0 ,5 0 4 5 ,0 7 1 9 ,9 0 1 4 ,1 3
2 ,0 4 1 ,07 2 ,6 4 1 ,93 4 8 ,9 0
(Анал. Вю рст ъ)
56 — 58. Три образца краснаго ж елѣзняка, Екатеринославской губ., 
Славяносербскаго уѣзда, Адріанопольскаго рудника, представленные владѣль- 
цемъ В. А. Вуичемь, содержатъ въ 100 частяхъ:
і. п- ш.
Ж е л ѣ з а ................................  50,95% 41,74%  16.95%
5 9 — 60. Образцы сферосидерита п бураго ж елѣзпяка изъ Ш ироко-
Буеракскаго удѣльнаго имѣнія, Саратовской губ., доставлеиып г. Ососковымъ, 
содержатъ въ 100 частяхъ оболсженной руды:
С ф еросвдернтъ . Б у р и іі ж ел ѣ зп як ъ .
Ж елѣза . . . .  7 ,із%  49,эГ%
61. Образецъ сфсросидерита изъ Ш проко-Буеракскаго удѣльнаго имѣ- 
н ія , Саратовской губ., содержитъ въ 100 частяхъ:
I. Ж ила. II. ІІорода, окруж аю щ ая эту  ж плу.
Ж елѣза . . . 24,52% 4,87%
204 Х И М ІЯ , Ф П ЗИ К А  II М И Н ІР А Л О Г ІЯ .
(Анал. Гирсъ).
6 2 — 64. Три образца бураго желѣзняка изъ имѣнія Иваповки, Екате- 
ринославской губериіи, Славяиосербскаго уѣзда, лринадлежащаго Г. Л. Мило- 
радовичу, представлеиные г. Бекель, содерл;атъ въ 100 частяхъ:
№ 1а. И зъ ш урф а около мельницы.
Ж елѣза. . . . 48,83% 29,61% 32,38%
СѢры . . . .  0 ,0261  0 ,0 4 0 4  0 ,0 4 5 3
(Анал. Вюрстъ)
65— 66. Два образца глипистаго сферосидерпта, изъ деревнп Вашей, 
Ямбирской волости, Тамбовской губ., доставленпые Горнымъ Дегіартамен- 
тоыъ, содерлсатъ въ 100 частяхъ:
I. п.
Ж елѣ за..........................  22,92% 21,23%
(Анал. Гпрсъ).
67. Образецъ сѣрпаго колчедана изъ Курской губ., нредставленнын 
г. Каменевымъ, содержптъ въ 100 частяхъ:
Ж елѣза......................................... 33,38 %
Сѣры............................................... 39,бз »
(Анал. Вюрстъ).
68 — 69. Два образца охристой желѣзной руды изъ Херсонской губ., 
Александрійскаго уѣзда, представленные г. ІІІедевръ, содержатъ въ 100 
частяхъ:
Я  1. Л» 2.
Ж е л ѣ за ................................................51,85% 36,93%
(Анал. Ковриіинъ).
70— 73. Четыре образца магнитнаго желѣзняка съ горы, находящейся 
па правомъ берегу р. Мясовой, въ 15 вер. оть впадепія ея въ Байкалъ, 
Забайкальской области, Селепгинскаго округа, привезенные началышкомъ 
Средне Сибирской горной партіи, горнымъ инженеромъ Ячевскимъ, содер- 
жатъ въ 100 частяхъ:
№ 1«. .V 2а . Л? 3 а. .V 4 а.
Желѣза........................57,іб 58,21 58.06 5 6,80
С ѣ р ы ........................... 0 ,0 2 8  0 ,0 1 2  О.оіі О.ою
Фосфора . . . .  0,23 0,19 0,20 0,18
(Анал. Гарсъ).
7 1. Образецъ бѵраго желѣзняка изъ Овручскаго ѵѣзда, Волынской 
губ., доставленный инженеромъ иутей сообщенія ІІикитипымъ, содержитъ 
въ 100 частяхъ:
Желѣза................................................................. 5 2 ,74%
П З В Л Е Ч Е Н ІЕ  и ; іъ  О ТЧ ЕТА  Л А Б О РА Т О Р ІИ  М П Н И СТЕРСТВА  Ф И Н А Н С О В Ъ . 205
(Аиал. Ковригит).
75. Образедъ охристоп желізной руды изъ имѣнія, лежащаго въ 
12 верстахъ отъ станціи Корсакъ, Бердяискаго уѣзда, Таврической губернін, 
прѳдставленный г. Султаповымъ, содержитъ въ 100 частяхъ:
Ж е л ѣ з а ....................................................... 27,.%%
(Анал. Горлецкій).
76 78. Три образца бураго желѣзняка изъ Ровенецкаго имѣнія въ
землѣ войска Допского, кпягини 3. Н. Юсуповой, графияи Сумароковой- 
Эльстонъ, содержатъ въ 100 частяхъ:
Р  У Д Л № 1. ж  Е  Л  Ѣ 3 А.
Нъ рудѣ Л» 2 . В ъ рудѣ № 3.
Влажности . . 0,56 28,15% 27.41%






Г л и н о зе м а ........................ 30,36
Окиси жолѣза . . . . 38,51
Фосфорпой кислоты . . 0.65
Окисл. марганца . . 0,26
Известп .............................. 4,02
Магнезіи . . . . 0,13
Сѣрнаго ангидрида . . 0,25
образца сѣрнаго колчедаиа, представленные конторою79— 80. Два
Двора Его Высочества Принца Александра Петровпча Ольденбургскаго и до- 
бытые вь имѣніп Его Высочества «Пвановская дача», Екатеринбургскаго 
уѣзда, Иермской губ., содержатъ въ 100 частяхъ:
О бразедъ ,\5 12. О бразедъ Л5 17.
Ж елѣза........................................ 10,18 22,02
С ѣ р ы ....................................... 38,бі 9,73
Нерастворимаго остатка . . 17,7 0  49,со
М ѣ д п ......................  . нѣтъ. нѣтъ.
( Анал. Лавчиновскій).
2 образца желѣзнаго блеска изъ Тулмозерской '.ачп. Олонецкой гу- 
берпіи, доставлепные Правленіемъ Высочайше утвѳрждепнаго Общества 
«Сталь», имѣютъ удѣльпый вѣсъ:
81. Лв 1 ........................................................................ 4 ,1 8
82. Л» 2 ..................................................... 5,оо
(Анал. Горлецкій).
13 образцовъ желѣзнаго блеска и краснаго желѣзняка и образецъ до- 
ломпта изъ Тулмозерской дачи, Олонецкой губерніп, доставленные Правленіемъ 
Высочайше утвержденпаго Оощества «Стачь», содержатъ въ 100 частяхъ:




























































§3 і 57,78°/» 82,54°/° >3,о6 2,05 0,77 о,9° 0,03 0,075 нѣ тъ слѣды 0,60 99.97
«4 3 51,92% 74,17% 21,78 1,20 0,72 0,63 0,02 0,05 слѣды слѣДы 1,16 99,7 і
»5 4 55,86 79,80 14,82 2 ,0б 0,99 1,10 0,0 л 0,075 0,03 слѣды 0,92 99,8?
86 5 5° , іЗ 71,61 24,72 1,06 0,1 I 0,65 0,02 0,05 нѣтъ слѣды 1,84 100,04
87 6/г 54,30 77,57 17,22 3,і? 0,19 0,95 0,02 0,05 слѣ ды 0,98 100,04
88 611 60,27 86,14 10,52 і , 16 о,Зб Г,25 0,04 0,10 слѣ ды 0,85 100,38
89 7 53.45 79,36 16,56 4,42 0,45 1,07 0,0? 0,075 слѣ ДЬІ 1,11 іоо ,о 5
9о 8 52,32 74,74 18,80 0,87 0,56 0,86 0,02 0,05 0,05 слѣды 4,20 Т 00,2 ,
9 1 9 54?15 77-33 •6,33 2,48 0,40 М З 0,04 0,10 слѣ ды 1,92 09 ,70
92 10 59.58 83,89 21,08 1,0? о,?8 1,36 0,05 0,12 0,02 слѣды 1,20 ю о.об
93 ■3 4 1 >94 71,01 26,52 0,15 0,53 і,оЗ 0,04 0,10 0,05 слѣды 1.43 100,06
94 Ч 53,3б 76,23 17,26 і »79 0,07 1,78 0,04 О.ІО 0,06 слѣды 2,73 І0 0 ,ю
95 32 49,71 71,01 25,24 0,13 1,21 о,81 0,04 0,І« слѣ ды 1,72 100,22
96 доло-м игь. °-55 о ,79 5,05 0,17 17»35 З Ь 9° 0,03 о»о75 слѣ ды 44,4 г 99,75
(Аыал. Гарсъ).
97. Образедч. машитііаго желѣзняка изъ урочища «Бендзоръ Цакеръ», 
Гюллюдаганской дачи, Эриванской гѵберніи, Алексаіідроиольскаго уѣзда, д о -  
ставленный М. А. Абазою, содержитъ:
Желѣза..................................................... 41,81%.
98. Образецъ гюроды изъ имѣнія «Ириновка», барона Корфа, Шлас- 
сельбургскаго уѣзда, С.-Петербургской губерніи, содерлгить:
Желѣза......................................................14,65%.
(Апал. Ловчиновскіи).
99. Образецъ лселѣзнаго блеска оттуда-же, высушенный прп 105" Ц., 
содержитъ:
И З В Л Е Ч Е Н ІЕ  ИіП. ОТЧЕТА Л А Б О Р А Т О Р І 0  МИНИСТЕРСТВА ФИН А НСО ВЪ . 207
Ж е л ѣ з а .......................................................  . 57,21 %
О киси  ж е л ѣ з а ........................................................7 3 ,15 >
Оі;иси ы а р г а н ц а .  ............................................  1,18 »
Г л и н о з е ы а ............................................................  1,16 »
П з в е с т и ......................................................................... 0,80 »
М а г н е з і и .................................................................. слѣды
Ф о с ф о р а .......................................................  . 0,19 »
С ѣ р ы ........................................................................  0,055 »
Л ету ч и х ъ  в ещ ест въ  . ....................................... 21,17 »
Н ер аст в о р и м аго  о с т а т к а ......................................  3,32 »
(А н а л .  Гирсъ).
1 0 0 —  118. 1У о б р азц о в ъ  л іелѣзиаго блеска  и к р а с н а г о  ж е л ѣ з н я к а  
изъ Т улм озерской  дачи , О л о н ец к о й  гу б ерн іи ,  п р и н а д л е ж а щ е й  Е г о  И м п е-  
раторском у  В ы сочеству В ели ком у  К н язю  ГІетрѵ І Іик о л аевич у , отобранны е
го р н ы м ъ  ипж енером ъ  п р о ф ессо ро м ъ  Гельм гакером ъ  и доставленны е І Ір ав л е -  
ніем ъ В ы сочайш е у твер ж д ен н аго  ак ц іо н ер н аго  Общ ества  «С таль> , содерж атъ :
Рекунъ- К уринъ и Н ѣ язетъ  , А хвенъ-оя- 
сельга. сельга. ! сельга.
Сонанъ-
сельга.
А. Б . А. Б. В. Г. ' А. Б А. Б.
Ж ел ѣ за  . . . . 62 ,99% 57 ,929-6,62,999-6 68,59% 63.  7 167, 18% 6 3 , 57? 65,52% 66,7894 6 4 ,6 1%




А . Б. В. А Б. В. А. Б . В.
Ж е л ѣ за  ........................ . 6 7 ,8 7% 65 ,34% 6 1 ,72% 66,06% 54,84% 6 6 ,42% 6 1 ,4% 64,03% 57, 19^ &
К р е м н е з е м а ........................ 3 ,4% 6,42% 11 ,90% 5 ,86% 18 ,98% 5,44% сь ОО 5,32% 16,92%
(А н ал .  Ловчиновскій).
1 1 9 — 120 . 2 о б р а зц а  иороды  изъ Б о р га л и н с к а г о  у ѣ зда . Т и ф л и сск о й  гу- 
б ерп іи . изъ им ѣн ія  Г р а ф а  Л о р и съ -М ел и к о в а ,  содерлсатъ:
'206 Х И М ІЯ. Ф ИЗИКА  II М ИНЕРАЛОГПІ.
1. II
Ж е л ѣ з а ...................................... 2 0  %  П ,9 5 ° /0
М ѣ д и ............................................ 2,нб » 3,18 »
121 . О б р азец ъ  б ураго  ж е л ѣ з н я к а  изъ К у ва р д и н ско й  волости, О р е п б ѵ р г -  
ской  губ ерн іи , д о ставл енны й  И . I I  У р бано вичем ъ , содерж и тъ :
Ж е л Ь з а ...................................................................... -18,58 %
О киеп  ж е л ѣ з а ......................................  . . 69,40 »
О киси м а р г а н ц а ........................................................ 0,60 »
К р е м н е з е м а ............................................................ 14,зв »
Г л и н о з е м а ...............................................................  6 ,з і  »
І І з в е с т и .....................................................................  0,да »
М агнезіи  ...............................................   0,32 »
Ф о с ф о р а ....................................................................  0,067 »
С ѣ р ы .............................................................................. 0,019 »
П отеря  п р и  п р о к ал и в ан іи  . . . . . . .  10,26 »
12 2 . О бразецъ  магнитнаго  ж ел ѣ зп я к а ,  д оставленпы п У нравлеп іем ъ  по 
со о р ѵ ж ен ію  С п бцрской  ж ел ѣ зп о й  д ор о ги , со д ерж и тъ :
Ж е л ѣ з а .....................................................................  59,25 %
О киеп ж е л ѣ з а ........................................................... 84,64
О к и си  м а р г а н ц а .........................................  . 0,зб
Ф о с ф о р а ........................................................................ 0,о58
С ѣ р ы ............................................................................. 0,079
К р е м н е з е м а ...............................................................  3,48
Г л и н о з е м а ................................................................... 8,07
П з в е с т п ......................................................................... 2,54
М а г н е з і и .....................................................................  0,14
123. О б р азец ъ  бураго ж е л ѣ з н я к а  изъ  С им бирскаго  удѣльнаго  и м ѣ н ія ,  
д о ст ав л ен п ы й  Главнымъ У правлен іем ъ  У дѣловъ, содерж итъ:
Ж е л ѣ з а ................................................................  53,39 %
О к и си  ж ел ѣ за  . ...........................................  76,27 »
Окиси м ар г а и ц а .........................................................  5,43 »
Ф осфорпой к п с л о т ы ...............................................  0,588 »
Сѣрной к и с л о т ы ....................................................... 0,07 »
К р е м н е з е м а ......................................  . . .  13,02 »
Глипозема . . . .  . . . . . .  3 ,9і »
І І з в е с т п ..........................................................  0,85 »
М агнезіи  . . .    0  043 »
124. О б разец ъ  м агнпгиаго  ж ел ѣ зн я к а ,  доставлениый У п р ав л еп іем ъ  
У р ал ьски х ъ  заводовъ, В оскресен скаго  и В ерх отурскаго , В. А .  П а ш к о в а ,  со- 
д е р ж и т ъ :
И З В Л Е Ч Е Н І Е  И .іЪ  ОТЧЕТА  ЛА БО РА ТО РГЯ М 0НИ СТЕРСТВА  Ф И Н А Н С О В Ъ .
Ж е л ѣ з а ....................................................................... 5 0 ,7 6%
Оісиси ж е л ѣ з а ............................................................ 72.51 »
О кисп  м а р г а н ц а ............................................   О.70 »
Ф осфорпой к и с л о т ы ................................................... 0 ,7 3  »
С Ѣ ріІО Й  КИСЛОТЫ.............................................................................................0 .2 2  '
К р е м п е з е м а .................................................................... 7 ,зо »
Г л и п о з е м а .............................................................  4 ,40 »
И з в е с т и .......................................................................... 0 ,7 2  »
М а г н е з і и ..........................................................................0 ,0 5  »
І Іо т ер я  ири п р о к а л и в а н і и ................................. 1 3 ,м  »
(А п ал .  Бюрстъ).
125. О б разец ъ  м агпитнаго  ж ел ѣ зн я к а ,  оттуда-ж е, со д ер ж и тъ :  
Ж ел ѣ за .
О к и си  ж е л ѣ з а .  . .
О киси  м ар гап ц а  . 
Ф осфорной кислоты  . 
С ѣ р н аго  ан ги д р и д а  .
8 5 ,2 8 %
0 ,4 0  » 
0 ,0 9  » 
0  05 »
К р е м н е з е м а .................................................................... 0,52 »
Г л и н о з е м а .................................................................  3,65 »
И з в е с т и ..........................................................................0,43 »
В л а ж п о с т и .............................................................  1 , 0 8  »
У г л е к и с л о т ы ............................................................
Г и гр оск оп и ч еской  в о д ы ....................................... 3,46 »
О р га н и ч е с к и х ъ  Еещ ествъ.......................................... •
(А н ал  Еовригинъ).
126 -  139 . Ч е ты р н ад ц ат ь  о б р азц о въ  б олотны хъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  р у д ъ  изъ  
П и т к ар ан т ы , въ Ф инляид іи , доставленны е г. Г е р б е р ц ъ ,  со д ер ж а тъ  ж ел ѣ за :
...............................  32,21 %








....................   25,00
•  .......................................  27,98
........................................................  36,58
,Ѵ Ю  ■ . •  ....................................................................................................10 ,67
№ 11 . . .   23,51
.V 1 2 .......................     14,56
.V 1 3 ........................................................................................ 37,69
,Ѵ 1 4 ....................................................  ...................... 2,91
№ 15 ..........................    35,45 »
.V 16 .................................................................   27,98 »
№ 17 - ..................................  21.28 »
210 Х И М ІЯ ,  Ф ИЗИКА  II М ІШ Е Р А Л О Г ІЯ .
(А н ал .  Гирсъ).
1 4 0 — 1 4 3 .  Ч сты р с  о б р азц а  болотпы хъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  р у д ъ  изъ  І Іе т е р б у р г -  
с к о й  гу б ер п іи  п уѣзда , достанленпы е г. Г е р б е р ц ъ ,  содерж атъ  лселѣза:
№  1 13 .  ...........................................   2 5 ,1 5 %
№  2 Б  . • ....................................... .... 30,74 »
№ 3 Б ...............  .................... ....................... • 42,89 »
Л* 4  Б ........................................................  47,78.»
1 4 4 .  О бр азец ъ  ж ел ѣзнаго  блѳска  изъ О л о н ец к ой  губерніи  сод ерж и тъ
ж е л ѣ з а ....................................................................... 57,19%
(Анал. Вюрстъ).
1 4 5 ,1 4 6 .  Д в а о б р а зц а б у р а г о  ж ел Ь зн як а  и зъ о к р е с т и о с т е й д е р е в п и Г а б д ю к о в о  
п б а ш к и р с к и х ъ  земель В ерх ноу рал ьскаго  уѣзда ,  О р ен б у р гск о й  губерн іи ,  доста- 
вл ен н ы е  горны м ъ п н ж ен ер о м ъ  И. II. У рбано вичем ъ , со д ер ж атъ  въ  100  частяхъ
^  2. № 1.
Ж ел ѣ за  ...........................................................................  44,67 46,57
О кпси  ж е л ѣ з а  .................... 63,81
О к и с и  м а р г а н ц а ........................................................... 0,94
Кремнезема .................................................................................. 1~>53
Г л и ы о з е м а ...................................................................  3,85
Ф осфорной к и с л о т ы ....................................................... 1,80
С ѣ р паго  а н ги д р и д а  . ........................................... 0,38
Извести  ...........................................  . • 1,02
М агнез ін   .....................................................................   • 0,42
П о т е р я  при п р о к а л и в а н і и ................................ ...  10,28
(А нал . Ковришнь).
1 47 . Образецъ бѵраго ж ел ѣ зн я к а  изъ западн ой  частп к а зе ш ю п  К атав-  
ской дачи, В ерхне-У ральскаго  уѣзда. О репбургской  губерніи , содерж итъ въ 
100 частяхъ:
Ж е л ѣ з а
О киси  ж е л ѣ з а ............................................................
О киси м ар ган ц а  ......................................................
К р е м н е з е м а ............................................................
Г л и н о з е м а ............................................................ .....
Ф осфорпаго а п г и д р и д а ...................................... • .
С ѣ р н аго  ангп дрида  .................................................
И з в е с т и . ......................  ...........................
М агпез іи  ........................................... • . . . 0,19
В л а ж п о с т и .................................................................   1,38









И З В Л Е Ч Е В ІК  Л З Ъ  ОТЧЕТА Л А БО РА ТО ІЧИ  МИНИСТЕРСТВА ФИНАПСОВЪ. 2 1 1
(А н а л .  Ловчиновскіи).
1 4 8 .  О б р азец ъ  б у раго  ж е л ѣ з н я к а ,  доставл ен н ы й  С .- І Іе т е р б у р г с к и м ъ М е ж д ѵ -  
наро д н ы м ъ  К ом м ерческим ъ  бан ком ъ , с о д ер ж и тъ  въ  1 0 0  ч астях ъ :
Ж е л ѣ з а ................................................................................. 47.83
О к и с и  ж е л ѣ з а ................................................................ 68,33
Ф о с ф о р а ........................................................................0 , ц
С ѣ р ы .................................................................................. 0,056
К р е м н е з е м а ...................................................................... 23,78
Г л и н о з е и а ............................ ................................. 6,98
і і з в е с т и ........................................................................ 1, і8
М а г н е з і и ..................................................  . . .  0,26
М а р г а н ц а ............................................................................нѣтъ
(А н ал .  Гирсъ).
1 4 9 — 150. О б разцы  п есч ан и к а  и сѣ р н аго  колчедана, найдеиные въ  С аратов-  
ской  губ ерн іи , П етровскаго  уѣзда, въ  и м ѣ н іи  Е г о  И м п ератор скаго  Вы сочестііа  
К нязя  Г ео р г ія  М а к си м и л іап о в и ч а  Р о м ан о вск аго ,  Г ер ц о га  Л ей х теп бергскаго г  
доставленпы е г. завѣ д ы ваю щ и м ъ  дѣлам и Е го  В ы сочества .  содержать вь  
100 частяхъ:
П есчаликъ . С ѣры й колчедапъ.
Ж е л ѣ з а ................................................. 6, 45,4 °/0
С ѣ р ы ......................................................... —  46,45 »
1 5 1 — 157. Семь обраіщ овъ  о х р и стой  ж ел ѣ зн о й  руды изъ Т ом ской  гу- 
бер н іи .  А лтайскаго  горнаго  о к р уга ,  пр едставленны е г. С екретарем ъ  У чет -  
наго  Ссуднаго  банка, содерж атъ  въ  100 частяхъ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ж елѣза .  59.83°/о 21 ,29%  6 1 ,650/ 0 5 4 .0з о/ 0 52,56 57,53 20,69
1 5 8 — 160. Т р и  о бразца  бураго ж ел ѣ зн я к а ,  доставленпы е П р а в л е н іе м ъ  
Г л ѣ б о вски х ъ  м е т а л л у р ги ч еск и х ъ  заводовъ, содерл;атъ въ 100  частяхъ:
і. II. III.
Ж е л ѣ з а  . . . .  3 4 ,8 7 %  3 6 ,2 8 %  7,2б°/о
С Ѣ р ы ...................... О,008.і 0,0167 0,0203
Ф о с ф о р а . . . . 0,1424 0,]368 0,0894
161 . О б р азец ъ  песчанш са, п р о н и кн у таго  окисыо ж ел ѣ за ,  взъ  и м ѣ н ія
В. И . К а р п о в а  «С оф ія» , Г ал и ц и п с к о й  волости, Б а х м у тс к аго  уѣзда . Е к а т е р и -  
посл авск о й  гу б ер н іи ,  содерлгитъ:
Ж е л ѣ з а ............................................  27,97°/,,
162. О б разец ъ  иороды  оттуда-ж е, по исііытаніи , д а л ъ  слѣдую щ ій р е -  
зультатъ:
2 1 2 Х ИМ ІЯ, Ф ПЗИКА  II М И Н Е Р А .Ю Г ІЯ .
\%ІІо то ря  п р и  п р о к а л и в а н і и .............................................. 5 ,28 '
Нь п р о к ал ен н о й  рудѣ ж е л ѣ з а ........................................ 17,94 1
(А нал . Ковриіинъ).
1 6 3 .  Д ва  о б р азц а  аород ы  изъ  О рловской губерніи , Б р я н с к а го  уѣзда, 
доставленны е К н язем ъ  М ещ ерскимъ, содерл;атъ:
1. _2.
Ж е л ѣ з а ................................................. 15,22°/п 12,:з9°/0
(А н ал .  Гирсъ).
Чугунъ и сталь.
1 6 4 .  О бразец ъ  ч угупа  юзовскій іпотсъ Л? 1, доставленны й г. Ьекель, 
с о д е р ж и т ъ  въ  100  частяхъ:
У г л е р о д а .......................................................................  3,6547
М а р г а н ц а ..................................................................... 0,5548
К р е м н і я ........................................................................... 3,]472
Ф осфора ................................................ • . . . 0,3429
С ѣ р ы .......................................................................  0,0841
165. О б р азец ъ  чугуна завода Н оворосс ій скаго  общ ества, доставленный 
С .- І Іе т е р б у р с к и м ъ  К ом итегом ъ И овороссійсскаго  обш,ества к ам енпоугольнаго , 
ж е л ѣ з н а го  и рельсоваго производствъ, содернситъ въ  100 частяхъ:
Х им ически  соединеннаго  у г л е р о д а ................................0,здо5
Г р а ф и т а ..................................................................3,5218
К р е м н і я ................................................................. 2,оо94
М а р г а н ц а .......................................................  1,4484
С ѣ р ы ................................................................................ 0,1599
Ф о с ф о р а .......................................................................  0,2480
(А нал . Жерве).
166 и 16 7 .  Д ва  о бразца  никкелевой  стали  съ клеймомъ 0 .  II. Р . ,  за  ЛЬѴ 4
и 23, доставленны е Г орпы м ъ Д епартам ентом ъ , содерж атъ  вь  100 частяхъ:
№ 4. № 23.
У гл е р о д а .........................................  0,2182 0,5932
К р е м н ія .................................................. 0,0155 0,2209
Ф о с ф о р а .......................................  0,0670 0,0317
С ѣ р ы .................................................. слѣды 0,0200
М а р г а н ц а ............................................. 0,ізб4 1,0303
Н и к к е л я ......................................  3,4877 20,4157
М ѣ д и ............................................ 0,0096 0,0383
(А н ал .  Севіеръ).
168. И сиы тан іе  к у с к а  скобы  л о п н у вш ей  я к о р н о й  ц ѣ п и  к р ей сер а  « Р ос-  
с ія» , доставленнаго  Г л авн ы м ь  У правл еп іем ъ  к о р аб л естр о еп ія .  О нъ  содериситъ
ІІЗВ.ІЕЧЕНІЕ І І З Ь  ОТЧЕТА Л А Б О РА ТО РІИ  ИННИСТЕРСТВА ФаНАНСОВЪ. 213
въ 100 частяхъ:
К р е м н і я .........................................................0,]55і
Ф о с ф о р а ..........................................................0,0150
С ѣ р ы ......................   0,0138
У г л е р о д а ................................................. 0 ,1720
Марганцовыя руды.
(А н ал .  Гирсъ)
169. О б р азец ъ  м арганцовоп  руды и зъ  д еревпи  Н и к о л а е в к и ,  Н и к о п о л ь -  
с к а г о  уѣзда .  Е к атер и н о сл авско й  губерн іи , содерж итъ:
М а р г а н ц а .......................................  4 2 ,ц  /о
Ф о с ф о р а ......................................  0 , і5 8 і  »
170. О б р азец ъ  м ар ган ц ово й  руды пзъ  им ѣн ія  «К адинеръ» . Г ю ллю д аган -  
ской  дачи, А л ек сан д р о п ол ьскаго  уѣзда, доставлепный М. А. А б азо ю , содер- 
ж итъ :
М а р г а н ц а ............................................  47,45 °/0
(А н а л .  Жерве).
171. О бразецъ  м ар ган ц ово й  р уд ы  изъ  а у л а  Д унта  въ Д сгор іи  (С ѣ вер н ы й  
К а в к а з ъ )  содержитъ:
.V 2 8 .  М а р г а н ц а ................................. 2О,бО0/ о
Ж е л ѣ з а ......................................  12,68 »
О иредѣлен іе  м аргапца  нроизводилось ти тр ован іем ъ  м ар гап ц о во к и сл ы м ъ  
каліем ъ (м иперальны м ъ х ам елеоном ъ) .
С п особъ  Ф ольхардъ  - В о л ьф а  д ля  опр ед ѣ л ен ія  м ар г ан ц а  титрован іем ъ  
прим ѣ н и м ъ  одинаково  х о р о ш о  какъ  прп испы тан іи  собственно  м ар гап ц о вы х ъ  
рудъ, такъ  и при изслѣдован іи  со д е р ж а щ и х ъ  м ар ган ец ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  рудъ : 
онъ даетъ  весьм а  точпы е результаты  и треб у етъ  д ля  своего п р ои звод ства  
очепь неи р о д о л ж и гел ьн аго  врем ени.
С п осо б ъ  о сн о в ап ъ  п а  р а з л о ж е н іи  м ар ган ц о вок и сл аго  к а л ія  солыо закиси  
м ар г ан ц а  (и л и  х л ор и сты м ъ  м а р г а н ц о м ъ )  въ среднемъ раство рѣ  п р и  образо- 
ван іи  пер ек и си  м ар г а н ц а .  Д л я  п е й т р а л и зац іи  р а с т в о р а ,  со д е р ж а щ а го  м ар га -  
нецъ , сл у ж и т ъ  чистая  окись  ц и п ка ,  в зб о л тан н а я  въ водѣ. П о с т о я н п о е  п р и -
сутствіе  неболы пого  и зб ы тк а  ея и р е п я т с т в у е т ъ  об разован ію  свободной  соля-  
ной кислоты, к о т о р а я  м ѣ ш а л а  бы по л по м у  осаж ден ію  м аргапца:
3 М п а 2 -1- 2 1<2Мп  0 , 1 -  2 п 0 + 0  =  4 КСІ +  5 М п 0 2 +  2 п С \.
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Б е з ъ  п р и б авл ен ія  о к и си  цаніса р еак ц ія  п р ои сх о д и л а  бы слѣдую щ им ъ 
образом ъ:
3 М п С12 -і 2  К 2Мп()л +  2  11,0 =  4КСІ + 5  М пО г Ь  2  Н С І
Д л я  ти т р о в ан ія  по л ьзую тся  т ѣ м ъ -ж е  самымъ р аствор ом ъ  хамелоона, к ак ъ  
п при ти тр о вап іи  лселѣза. О тъ у м п о ж е п ія  найденнаго  титра  для  ж елѣза  па  
0,2946 получаю тъ титръ  для  м арганца .
Д ля  г іроизводства испытанія  м ар г ан ц о в ы х ъ  рудъ  Л аб о ратор ія  поступаетъ  
слѣ дую щ им ъ образомъ. І Іавѣ ск а  руды въ 1 гр. р аствор яется  въ 20  к. см. 
соляной  кислоты (п ри  кипѣп іи)  въ поболыпой эрлеп м сйеровской  колбочкѣ , и 
когда  кигіятить становится уж е опаспо (м ож етъ  лопнуть колбочка вслѣдствіе 
небольш ого количества  лсидкости), колбочка ставится н а  песчаную  баню  п 
содерлсимое ея д о -с у х а  вы паривается .  З ат ѣ м ъ  сухой остатокъ обливается  въ 
тон-лсе колбочкѣ  спова  пеболы пим ъ количеством ъ  соляиой  кислоты: чрезъ  
нѣсколысо в |)емени р аство р ъ  разбавл яю тъ  горячей  водой и нейтрализую тъ  
разб о л тап н о й  въ водѣ окисью  циика, п о к а  в с я . окись ж ел ѣ за  не  выдѣлится 
въ  видѣ хлопьевъ , а  стоящ ій  надъ  осадком ъ  р аствор ъ  не сдѣлается безцвѣт-  
ны м ъ  и прозрачн ы м ъ. Б о л ы п ого  избы тка окиси  ц и н к а  слѣдуетъ избѣгать . 
Е с л и  п р и  н агр ѣ ван іи  жидкость п р и п и м аетъ  молочный цвѣтъ, то это слулситъ 
п р и з н а к о м ъ  больш ого избы тка окиси  ц и н к а  и тогда  к ъ  раствору  прилпваютъ 
по к а п л я м ъ  соляной  кислоты, хо рош о перем ѣ ш и вая  его, до тѣхъ  поръ , пока 
онъ  не  нросвѣ тлится .
Д авъ  осадку  хорош о отстояться, его затѣмъ н р оц ѣ ж и ваю тъ  въ п о л у л и тр о -  
вую  колб у  и пром ы ваю тъ  горячей  водой; а  затѣм ъ  доливаю тъ колбу  до черты 
водою.
Н а к о н е ц ъ  прпступ аю тъ  къ  самому титрован ію , для чего беруть изъ 
ио м я п у то й  пол}'литровой колбы 100  к. см. хорош о перем ѣш апнаго  раствора.  
п ер ел и в аю т ъ  его въ иеболыпую  э р лен м ей ер о в ску ю  колбочку, нагрѣ ваю тъ  
почти до к и п ѣ н ія  и п риливаю тъ  х ам елео на . І Іо сл ѣ  калсдой прилитой  порціп  
х ам е л е о н а  ж идкость  взбалты ваю тъ  и даю тъ  п ер ек и си  м ар гап ц а  хорош о отсто- 
яться ,  чтобы по цвѣту р аст в о р а  молсно было судить, довольно-ли  пр и б авл еп о  
х ам елеона . Т итро ван іе  окончено , к о гд а  лсидкость ясн о  о к р а ш е п а  въ слабо 
розовы й  ц в ѣ т ъ ,  не исчезаю щ ій далсе послѣ довольно продолж ительнаго  
сто я п ія .
І Іер в ы е  1 0 0  к. см. р аство ра  л у ч ш е  п ротитровать  съ неболы лим ъ из- 
быткомъ хам елеона , а  затѣмъ улсе слѣдую щ іе  1 0 0  к. см. протитровать  
точно, и р и б ав л я я  п р п б л и зи т ел ы ю е  количество х ам елео н а  сразу  и затѣмъ 
улсе д о б ав л я я  по к ап л я м ъ .
Мѣдпмн РУДЫ II продукты.
(А нал . Горлецкій).
4  о б р а зц а  мѣдпыхъ р уд ъ  изъ  К и р ги зс к о й  степи (С ем и п ал ати н ск о й  области . 
І Іавл од ар ск аго  у ѣ зд а) ,  доставленны е г. П ерф ильевы м ъ, содерлсатъ мѣди:
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1 72 - №  1 .............................. 26 ,8 1 ° /о
173. № 2 ............................ 3 9 , з з »
174. '.V 3 ............................ 54,14 »
17 5 . Л; 4  ............................  53,37 »
(А ііал . Ловчиновскій).
170. О б р азсц ъ  о іш с л е н н о й  м ѣ д н о й  руды. д о ставл ен п о й  г. П ел ьтап о -  
в и ч ем ъ  пзъ Е лаб уд гскаго  уѣзда ,  І І е р м с к о й  губ ерн ін , со д ерж и тъ  въ  100 частяхъ :
О кисн  мѣди . . . .
О кпси  ж е л ѣ з а  . . .
М ы ш ь як а ,  сурьм ы , олова  
Г л и н озем а  . . . .
О киси  м а р г а н ц а .  . .
И з в е с т и  ......................
С ѣ р ы ............................
І Іо т е р и  п р п  п р о к а л и в а н іи  . 14,25 
Н е р а с т в о р и м а го  остатка . . 47,35
21,49 (м еталлич. мѣди. . 17 , і 4 ° /0) 






(А н а л .  Гирсъ).
Т р п  о б р азц а  породъ изъ  ау л а  Д у п т а  въ  С ѣ всрпом ъ  К авказѣ ,  п р ед ста -  
вл ен н ы е  Г .  I I .  К ри сти ,  содерлсатъ мѣди:
177. № 5 0 ................................. 1 :20%
178. Л; 5 2  ............................  4,28 »
179 . л? 5 5 ............................4,44 »
180. О б разец ъ  породы съ К а в каза ,  представленны й  г. Д ам атъ , с о д е р ж и т ъ :
М ѣ д и ................................. 2 2 ,б і ‘/  о
З о л о т а ................................. не со д ерж и тъ .
(А нал . Жерве).
181 . О б р азсц ъ  нороды, п р ед ставл енны й  г. М ацкевичем ъ , изъ К у таи сско й  
гу б ер н іи ,  С ухум скаго  о к р у га ,  сод ерж и тъ :
М ѣ д и .................................  0 ,0 6 2 % .
182. О б разсц ъ  мЬдіюй руды  изъ  О р ен б у р гск о й  гу б ерн іи ,  д о ставл еп н ы й  
г. Х он есом ъ , содерж итъ:
М ѣ д п ................................. 9 ,4 6% .
(А пал . Ковришнг).
183. О бразсцъ  змѣевской эл е в т р и ч е с к о й  мѣди. п р е д с т а в л я ю щ і й  о т б и -  
тую зубиломъ часть катода, сод ерж п тъ  п рим ѣссй :
г о р н ы й  ж у р н . 1897. Т. I, кн. 2. 14
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Ж ел ѣ за . • 0,099%
С ер ебр а ..................................... . 0,024 »
О л о в а  . 0,020 »
18-і— 1 9 3 .  Д еся т ь  о б р азц о в ъ  з ы р я н о в с к н х ь  цем ентовъ со д ерж атъ  въ
100 ч а с т я х ъ :
Я щ икъ Я іцикъ Я щ и къ Я щ и къ Я щ икъ
Л5 307. № 510. № 522. № 523. Л5 552.
М ѣдп . . 32.84 73,08 82,78 81,46 28,40
С е р еб р а .  . 0,77 1,72 1.62 1.54 0,31
Я щ и к ъ Ящі! КЪ Я щ и к ъ Я щ икъ Я щ икъ
№ 568. N 570. № 606. Л° 611. Л5 616-
М ѣди . . 78,29 79,12 75,оо 77,42 75,26
С е р е б р а  . 1 ,зз 0,68 1,86 1,87 1,90
Т р п  о б р азц а  л а т у н и ,  отъ Н а ч а л ь н и к а А д м и р ал тей ск и хъ И ж о р с к и х ъ  за-
водовъ, со д ерж атъ :
1 9 4 .  Л» 1 . . мѣди. . . 73,68°1 //  0’ ц и н к а  . . 20 , 12%
1 95 . д» 2 » . .  65,78 » » 34,09 »
1 9 6 .  № 3 . . » . . 67,32 » » 32,56 »
Ц іш к о іш н  и О.ІОВІІІІІІМІІ руды II продуктм.
(А н а л .  Ловчиновскій).
197  и 1 9 8 .  2 о б р азц а  ц и п к о в о й  обм апки  пзъ ау л а  Дѵпта съ С ѣ вер н аго  
К а в к а з а  отъ Г. И .  К рп стп  со д ер ж атъ :
№ '5 7 . № 40.
Ц и н к а  . . . 8 ,49% 12,27°/о
С ер еб р а  . . . слѣды слѣды.
(А п ал .  Жерве).
1 9 9 и 2 С 0 .  Д ва  о б р азц а  ц и н ково й  обм анки , оттуда ж е, содерж атъ:
№ 13. № 23.
Ц и н к а .  . . . 9,84° о 5,85°/о-
(А нал . Ковригинъ).
2 0 1 .  О б р а зе ц ъ  ц и н к о в о й  о б я а н к и ,  д о с т а в л е ш ш й  г. Станеловымъ съ Т е р -  
скаго  б ерега ,  К ол ьскаго  уѣзда , А р х а н г е л ь с к о й  гѵберніп, содерж и тъ :
Ц и п к а  . .
К р ем незем а  
С ѣ р ы . . .
Мѣдп . .
Ж ел ѣ за .
• • • • 17 ,61%  
. . . .  02,оз »
• • • . Ю ,зз »
• • • • 1,11 »
. . . . 0,78 »
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С в и п ц а ........................
М а р га н ц а  . . . .
Г л и н о з е м а . . . .
И звести  . . . .
М агнез іи  . .
Л етуч и хъ  в ещ ествъ .
0;27 »
о , ю » 
0,82 » 
6,12  » 
0,25 » 
0,92 »
(А н ал .  Севіеръ).
2 0 2 .  О б разец ъ  ц и н к а  изъ ар ен д о ван п аго  к а зеп н аго  Б е н д з и н с к а г о  за- 
вода, П етроковской  гу б ерн іп ,  доставленпы й  к о и т о р о ю  И з н о с к о в а  и К°, со- 
д ерж и тъ :
2 0 1 и 20 7 . Ч еты ре  о б р азц а  олова. д о ставл ен п ы е  к о п т о р о ю  И зн осков а  
и  К°, с о д е р ж а т ъ  олова:
(А н ал .  Гирсъ).
2 0 8 .  О бр азсн ъ  породы пзъ слободы Б о б р и к о в о й -П е т р о в с к о й ,  прип адле-  
ж а щ е й  Н . I .  К лѵ нникову , Т агапро гскаго  округа , О бластп  В о й ск а  Д онского , 
сод ерж и тъ :
Д ва  о б р азц а  к вар ц ево й  породы, о б р а зе ц ъ  глпны и о б разецъ  свинцоваго  
блеска, оттуда-ж е. содержатъ:
2 0 9 .  П о р о д а  Л" I — слѣды золота.
2 1 0 .  І Іо р о д а  <Ѵ» I I — 7,37 д олей  золота въ  100 п уд ахъ  породы.
2 1 1 .  Въ гл и п ѣ  — 1,44 зо лотп и ка  сереб ра  въ  п у д ѣ  глины .
2 1 2 .  Въ свппцовом ъ  б л е с к ѣ — 5,95 зо ло т іш ка  се р е б р а  въ  пудѣ  руды.
2 1 3 .  О б разсц ъ  пор од ы , оттуда-ж е, содерж итъ:
С в и и ц а  . .
Ж ел ѣ за  . 
С ѣры . . .
• • 1 ,217  %
. • 0,022 »
• • 0 ,0 0 5 8  »
(А нал . Зубакинъ).
2 0 3 .  О б р а зе ц ъ  ц ин ка , оттуда же. содерж итъ :
С ѣ ры
(А н а л .  Ліерве).
Л» 1. М а р к а  Б а н к а
№ 2. М а р к а  С траитсъ  . . . . !
З о л о тм я ,  серебрін ім », овішцоні.пі руды и продукты .
З о л о т а  въ 100 пудахъ  . . 
С с р еб р а  въ  пудѣ руды . .
. 6,08 золотн п ка
• 73,92 доли.
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З о л о т а  . . . . ] , 5 9  зо л о т н и к а  въ  100  пудахъ  руды.
С е р е б р а  . . . . 3 9 , 9 0  долей въ пудѣ  руды.
И сп ы тап іе  двухъ  о б р азц о въ  породы , оттуда-ж е, показало , что:
2 1 4 .  В ъ  к варцевой  п о р о д ѣ  золота нѣтъ.
2 1 5 .  В ъ  полево ш п ато во й  п о р о д ѣ — слѣды  золота .
(А нал . Жерве).
2 1 6 — 2 2 4 .  Д евять  о б р азц о в ъ  золотои руды изъ  ж и л ъ  Остраго Б у г р а ,  
Е к ат ер и н о сл а в ск о й  губерн іи , доставленны е П равлен іем ъ  О бщ ества Глѣбов-  
с к п х ъ  м еталл у ргп ческ п хъ  заводовъ, содер:катъ въ 100 пудахъ:
Л“Л«. Золотпокн. Доли. №Л5. Золотнвки. Доли
1. . . — 4 6 6. — 46
2. . . — 7 7 7. . . — 4 6
3. . . . — 4 6 8. . . 2 27
4. . . . 1 67 9 . . . — 31
5. . . . 1 27
(А нал . Вюрстъ).
2 2 5 .  О бразецъ  м ар гаи ц о во й  руды, доставлепны й А. И . К ош пипы м ъ. 
содерлсптъ:
въ  1 0 0  пуд ахъ  руды . . . 1 ,350 золотяика  золота.
2 2 6 .  О б разец ъ  бураго  ж е л ѣ з н я к а  изъ  Д опец каго  бассейна, д о ст ав л еш ш й  
г. Семковымъ. содерлситѵ
въ  1 0 0  пудахъ  р у д ы .......................... 0,е золотнпка золота.
(А п ал .  Ковригинъ).
2 2 7 .  Р у д а  изъ  О лонецкой  губерн іи , д о став л е іш ая  г. К р аси л ы іи ко в ы м ъ ,
содерж итъ:
З о л о т а ........................... 15 долей  въ  100 нудахъ руды.
С е р е б р а ...................... 7,оз д о ли  въ пѵдѣ руды.
М ѣ д и ........................... 9 , « %
(А нал . Ловчиновскій).
2 2 8 .  К в а р ц е в а я  порода изъ им ѣпія  г. К араганцева , Области В ой ска  
Донского, содерлситъ:
С е р е б р а ........................... 2 , ц  зо лотпп ка  въ пудѣ породы.
З о л о т а ............................. слѣды.
(А нал . Ковригинъ.
2 2 9  и 2 3 0 .  И сп ы тан іе  колчедановъ  съ  сѣ верны хъ  пріисковъ  С геп ан а  
А ф о н и н а ,  доставленны хъ  Г ор н ы м ъ  Д епартамептомъ, показало со д ерж ан іе :
В ъ  отобраппы хъ В ъ  пе отобрапны хъ
колчоданахъ. колчсданахъ.
С е р еб р а .  . . . 0,23 зо лотн п ка  в ъ  пудѣ. 0 , і з  золотн . въ пудѣ.
З о л о т а .................... слѣды. слѣды.
(А пал . Линбергъ).
2 3 1 .  И сп ы т ан іе  ам альгам ы , д оставл енпо й  П р ав л ен іем ъ  О бщ ества  Г л ѣ -  
б о в с к п х ъ  м еталл ур ги ческ и х ъ  заводовъ, показало  содерлсапіе въ  ней:
З о л о т а .........................................................  28,95%
С е р еб р а  . ............................................. 6 ,35»
М ѣ д и ....................................................... 0 ,47»
Р т у т и .......................................................  64,22 ».
(А н ал .  Горлецкій).
2 3 2 .  О бразец ъ  сам ородиаго  се р е б р а  съ Т е р с к а г о  б ер ега  Б ѣ л а го  М о р я ,  
К о л ь с к а г о у ѣ з д а ,  А р хангел ьской  губ .,  доставлепны й Г. С тапеловы м ъ, содерлситъ:
Ч и стаго  с е р е б р а .......................................  9 8 ,9 4 ^  •
(А н ал .  Гирсъ).
2 3 3 .  О бразецъ  свин цоваго  блеска  изъ  слободы Б о б р и ков ой -І Іетр ов ской ,  
Т а г а н р о г с к а г о  о к р уга ,  О бласти  В о й с к а  Д онского , д оставлеппы й I I .  I .  К л у н н и -  
ковымъ, содержитъ:
С е р е б р а ............................ 8 ,ю  зо лотпи ка  въ  пудѣ веркблея .
С в и п ц а .......................... 77 ,9 9 %  •
(А н ал .  Сеоіеръ).
2 3 4 .  О б р азец ъ  с в и н ц о в а ю  блеска  изъ мѣстпости, р аси о л о ж еп п о й  въ 
4 0  верстахъ  отъ р. Умбы, А р х ан г ел ьск о й  гу б ер н іи ,  ио возмолш ости отдѣ- 
л е н н ы й  о і ъ  сонроволгдающей его породы , сод ерж и тъ :
С е р е б р а ............................. 0,84 зо п о т н п к а  въ пудѣ, илп  0,о22%-
С в и п ц а ...........................8 3 ,  5% .
(А нал . Гарсі).
2 3 5 .  О б р азец ъ  свин цо ваго  блеска изъ  ау л а  Д у н та ,  С ѣ в е р н ы й  К авказъ , 
д о ставл еп п ы й  Г. И . Кристи, содержитъ:
№  4 9 .  С е р е б р а ............................ 0 ,2 1% , или 1 5 , золо тн и ка  въ пу д ѣ  в еркблея .
С в и н ц а ........................... 5 2 , іб » .
(А н ал .  Яіерве).
23 6 .  О б разец ъ  свинцоваго  блеска, оттѵда-лсе, содерлш тъ:
№ 1. С е р е б р а ............................................................ 0 ,оо770
С в и н ц а .............................................................  5,753 »
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2 2 0 Х И М ІЯ ,  Ф ИЗИКА  II М ИНКРАЛОГІЯ.
(А нал . Ковртинъ).
2 3 7 .  К р и с т а л л ы  свин цоваго  блесіса, о т о б р а н н ы е  изъ  о б разца ,  доставлен- 
наго  г. С тан ел о вы ы ъ  и зъ  села  Умбы, У л б ск о й  волости , Вольсісаго уѣзда ,  
Архангельсісой  гу б ер н іи ,  содерлситъ:
( А н а л .  Ггірсъ).
2 3 8 .  О б р а з е ц ъ  глета  А л агн р скаго  к азен н аго  завода, д оставленпы й к о н -  
торою  И з н о с к о в а  н К°, содерлситъ:
2 3 9 — 2 4 1 .  Н о лселанію Е г о  И м п е р а т о р с к а го  Вьтсочества К н я зя  Р о м а -  
н о вск аго ,  Г е р ц о г а  Е в г е н ія  М акси м и л іап о ви ч а  Л ейхтенбергскаго , былъ пред-  
п р и н я т ъ  р я д ъ  опы товъ  извлечен ія  золота изъ  рудъ  по способу Ге1а1а і ’а и 
С іегіс і,  нодъ  наблю деи іем ъ  У и р ав л я ю щ аго  С .-ІІетербургсісимъ П робирны м ъ 
О кругом ъ  II . В . Кулакова. Опыты ироизводились н а  заводѣ Ф рикке и р езу ль -  
таты п о вѣ р ял и сь  въ Л а б о р а т о р іи  М и н и стерства  Ф ииапсовъ , І Іомощнш сомъ 
У п р ав л я ю щ аго  Ф. 10. Жерве.
И с п ы т а н ію  иодвергалпсь у р а л ь с к ія  руды тр ех ъ  сортовъ:
Л”А» 2 2  и 15, получеппы е изъ  Б ер езо в ск п х ъ  р уд нико въ  г. Гинцбурга ,  
к у п л ен і іы х ъ  имъ у г . А сташ ева , и №  3 изъ рудпиковъ  г. Г Іоклевскаго-К озеллъ.
Р у д а  № 2 2 ,  со сто я щ ая  изъ  квар ц а ,  со вклю ченіемъ сЬрнаго  колчедана, 
по и си ы тан іи  въ Л аборатор іи , о к азалась  с ь  содерж аніемъ въ 100 иудахъ  
р у д ы — 4 зо л о т п и к о в ъ  21 д оли  золота .
Р у д а  д« 15, со ст о я щ ая  н зъ  квар ц а ,  съ  гнѣздам и мѣднаго колчедана, по 
п сп ы тан іи  въ  Л аборатор іи , о к азалась  съ содержаніемъ въ 100 нудахъ  руды — 
13 зо л о т п и к о в ъ  4 0  долей  золота.
Р у д а  .V; 3, представляю щ ая квар ц ъ ,  со вклю ченіямп углекислой  извести 
и с ѣ р н аго  колчедана, по испы тан ін  въ Л аб ор ато р іи ,  оказалась съ с о д е р ж а -  
н іем ъ въ 100 п уд ахъ  р у д ы — 9 золотни ковъ  9 0  дол. золота.
Л аб о р ат о р н о е  пспытаніе ироизводилось м окры м ъ пѵтемъ, растворен іемъ 
въ  ц арской  водкѣ  и осаж ден іем ъ  золота металлическпмъ цинкомъ.
С н о со бъ  извл ечеи ія  золота изъ  рудъ  РеІаіа іГа п Сіегісі состоитъ въ  
слѣ дую щ ем ъ:
И зм ел ь ч и в ъ  руду подъ бѣгупам и и про сѣ явъ  чрезъ самое тонкое сито, 
иодвергали  обработісѣ въ д ер евян н о м ъ  чану, вмѣстимостыо оісоло 10 ведеръ, 
внутри к о т о р а г о  вставл ена  ж е л ѣ з н а я  м ѣ ш алк а ,  съ д еревянны м и пальцами,
Свинца.
Сѣры









0 ,0 6»  
слѣды 
слѣды.
С ви н ц а 81,17.
І І З В Л Е Ч Е В І Е  ІІЗЪ О ТЧ ЕТ А  Л А Б О РА ТО Р ІП  а іП ІИ С Т Е ГС Т В А  Ф ІШ АПСОВЪ. 2 2 1
прииодиы ая иъ д в и ж е и іе  п ар о во ю  ы аш иною . М ѣ ш а л к а  э т а  оп и рается  внизу  
во втулку, п р и к р ѣ п л е п н у ю  посредством ъ  в п н т а  въ  сер ед инѣ  д на  чана .  В о к р у гъ  
отон втулки , однако, и зо л и р о в а н н о  отъ нея ,  распололсепа м ѣ д н ая  доска , ш п -  
риною  въ дно ч ап а  и то л щ и н о ю  въ 2 1/-- м и лл и м етр а ,  у к р ѣ п л е п н а я  н а  дпѣ 
чана по ср ед ство м ъ  цеыента. В ъ  эту  доску  вд ѣ л аи а  лселѣзпая  т р у б к а ,  пр о х о -  
дя щ ая  ч р езъ  дно чана  н с л у ж а щ а я  для  в ы п у ск а  зо л о т о -со д ер ж ащ ей  р т у т и  
по о к о н ч а н іи  п р оц есса .  М ѣ ш а л к а  и ы ѣдная доска  соединяю тся  проводннкаы и 
съ  динаы о-ы апіиною .
О ч и стп въ  п т щ атель н о  обы ы въ  ы ѣдную  д о ску ,  ос н а т и р а ю т ъ  кускоы ъ 
синеродпстаго  к а л ія ,  об ы аки вая  его въ  ртуть, п когда  вся  п о вер х п о ст ь  доски 
будетъ достаточио нааы ал ьгам и |)о ван а ,  в ст а в л я ю т ъ  въ  ч ан ъ  м ѣ ш а л к у ,  вли- 
ваю тъ ртуть  н чистую  воду, р а с т в о р я я  въ  п о сл ѣ д н ей  н е з н а ч и т е л ы ю е  к о л и -  
чество си н еро ди стаго  к а л ія  и к р а с н а го  спни л ьнаго  кали , п п р и ве д я  дпнам о-  
ы ап ш н у  и м ѣ ш а л к у  въ  д в и ж еп іе ,  в сы п аю тъ  въ  ч ан ъ  изм ельчеиную  руду . 
Т о к ъ  нроходитъ  отъ д ш іам о -м а ш п п ы  чрезъ  м ѣ ш алку , воду съ  рудою  и рту тью  
п чрезъ  м ѣдпую  д о ску  в о з в р а щ а е т с я  въ  д и н ам о-м аш н н у .  С о д е р ж а щ е с с я  въ  
рудѣ золото , р а с т в о р я я с ь  въ  слабом ъ  р а с т в о р ѣ  си н е р о д и стаго  к ал ія ,  вы д ѣ-  
ляется  изъ  р а с т в о р а  токо м ъ  п, о и у с к а я с ь  н а  дио, въ п р н к о с и о в е н іи  съ  ртутью , 
ам альгам и р уется .  І Ір о ц е с с ъ  и р о д о л ж ает ся  12 часовъ , и о сл ѣ  чего м аш и н ы  
о с т ан ав л и в аю т ъ ,  ртуть  в ы н у скаю тъ  ч р езъ  вы ш еупом япутую  лѵелѣзпую т |)убку , 
руду ж е  у д аляю тъ  ч р е зъ  отверстіе ,  с д ѣ л а п н о е  въ боку ч аи а  (во  вр ем я  п р о -  
цесса  затки у то е  д е р е в я н н о ю  вту л ко ю ), п т щ а т е л ы ю  п р о м ы ваю тъ ,  для  отдѣ -  
лен ія  заи у т ан н ы х ъ  в ъ н е й  к апель  р тути ;  затѣм ъ , отцѣдпвъ свободпую  ртуть  отъ 
з о л о т о -с о д е р ж а щ е й  ч ер езъ  зам ш у, со б и р аю тъ  послѣдню ю  п о б работы ваю тъ  азот-  
ною  кисл ото ю  для  п о л у ч еп ія  золота. Съ  мѣдной доски  (катода), соскабл иваю тъ  
осторолш о п р и ст а в ш у ю  къ ней амальгаму и п одвергаю тъ  той  лсе обработкѣ .
О тъ  и зм ельч енны хъ , п р о с ѣ я н н ы х ъ  и т іц ат ел ы ю  п ер е м ѣ ш а н и ы х ъ  руд ъ , 
нредъ  п о ст у и л еп іе м ъ  и х ъ  въ о б р аб о т к у ,  б р а л и с ь  гіробы, которы я, р авн о  
к акъ  р аст в о р ъ  снн ер одн стаго  к ал ія  и тверды е о статки  п р о ц ес са ,  были иод- 
вергнуты  исп ы тац ію  въ л аб о р а то р іи  М ш ш с т е р с т в а  Ф и н ан совъ ,  при  чемъ р е -  
зультатъ  н о л уч и л ся  слѣдую щ ій:
Въ лсцдкостн Л" 22  о к азал и сь  слѣды золота .
Въ л ш д костц  Л? 15 о к азал о сь  золота 0,035 гр ам .,  т. е. 0,7875 доли.
В ъ  ж и д к о ст п  №  3 оказалось  золота  0,02 гр ам .,  т. е. 0,4500 доли.
В ъ  тверд ом ъ  остатк ѣ  № 22 ок азал о сь  зо л о та  слѣды.
В ъ  твердом ъ  остатк ѣ  Д» 15 о казалось  золота  0 , і 5 грам .,  т. е. 3,3750 долц .
В ъ  т верд о м ъ  остатк ѣ  № 3 оказал о сь  золота  0,075 грам .,  т. е. 1,6875 д оли .
В сего  0,28 грам м .,  т. е. 6.3 доли.
П ол у ч е н о  золота  изъ  ртути:
а)  и зъ  твер д ой  а м а л ь г а м ы ...................... 2 ,1768 гр ам .  —  48,9770 доли.
б) изъ  п р и с т а в ш а го  сл о я  р т у т и  къ катоду
(мѣдпой д о с к ѣ ) ....................................... 1,8ЮО грам . —  40,8600 долп.
В сего  3,9928 грам . —  89,8370 доли.
2 2 2 Х Н М ІЯ ,  Ф ІІЗІ ІКА  II М И П ЕР А Л О ГІЯ .
С л ѣ д о в а те л ы ю , п о т е р я  состанляетъ  6 .550/0 всего со д ер ж ащ аго ся  въ рудѣ  
золота , а  вы дача зо л о т о -со д ер ж ащ и х ъ  рудъ  по способу Р е 1а 1ап’а и Сіагісі 
со ставл яетъ  9 3 ,4 5 % .
Р а з е ч и т ы в а я  содерлсапіе зо лота  п его п о тер ю  п а  1 0 0  пудовъ  руды , 
окалсется:
Д л я  руды № 22 , съ со д ерж ан іем ъ  зо лота  4  зол .  21 доли, потеря  по 
способу  Р е 1а (ап ’а  и Сіегісі со ст ав л я ет ъ  2 7  дол. золота.
Д л я  руды  № 15, съ  содерлсаніемъ золота  13 зол. 4 6  долей , п о т е р я —  
8 5  долей  золота .
Д л я  руды  Д» 3, съ содерж аніе .чъ  золота  9 зол . 9 0  долей , п о т е р я — 63 
доли золота .
Л аб о р ат о р н ы я  и сп ы тап ія  п о к азал и ,  что, кр о м ѣ  золота ,  въ 1 0 0  пудахъ  
Руды  № 2 2  содерлсптся 4  зо лотн и ка  се р е б р а  и 
Руды  Л» 1 5 — 14 золотн . 26  д олей  сереб ра .
Примѣчаніе. К р о м ѣ  н езпач ител ьной  потери  въ  золотѣ, извле- 
ч ен іе  зо л о т а  изъ  р уд ъ  по способу  Р е 1а 1а п ’а и Сіегісі представляетъ  
еіце то п р еи м у щ е ст во  нередъ  другим и  способам и , что при  немъ 
вполнѣ  достаточно одного процесса, продоллсающ агося не болѣе 
12 часовъ , для  нолучен ія  золота въ видѣ ам альгам ы . и збѣ гая  
при  томъ продолж ителы іы хъ  осаж деній  и н р о ц ѣ ж и в а н ій ,  н еи зб ѣ ж -  
пы хъ п р и  д р у ги х ъ  сп о со б ах ъ  извлечеп ія  золота пзъ  лспдкосіей, 
въ  к о торы хъ  его приходится  раствор ять .
Ртутныя и сурьмяныя руды и щюдукты.
(А н ал .  Ліерве).
2 4 2  — 2 4 9 .  Восемь об разцовъ  ртутной руды изъ  Д агестанской  областп  
( п а  К а в к а з ѣ )  содерлсатъ въ  100 ч аст я х ъ  ртути:
Х пёкъ А. Х п ёкъ  Б . Х пёкъ В.
1 3 ,9 3 6  4 ,4 9 6  0 ,5 8 4
Р у х у н ъ  А ,. Р у х у н ъ  Б ,. Рухуп ъ  В,.
15,063 1:211 11,301
Гепце ( 1 . 2  и 3  ж ила). Г епце (1  и 2 ж пла, глубнпа 2 —3 саж епп).
13,396 59,196
2 50 . О бр азец ъ  р ту тн о й  руды изъ пласта  Г 4, селенія  Р у ху н ъ ,  Дагестап- 
сісой области , доставленной г. В еру , содерлснтъ:
Р тути  . . . 3 , 4 1 6 ° / о
(А и ал .  Еовригинъ).
2 5 1  и 2 5 2 .  Д ва  об разца  су р ьм ы , доставленпы е о к р у ж н ы м ъ  складомъ 
о гн естр ѣ л ьн ы хъ  пр ип асовъ  С .- І Іе т ер б у р гск аго  В оен н аго  О к р у га ,  содержатъ:
1 2
мы ш ьяка . . . 0,08% 0 .046% -
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2 5 3 .  О б р а зе ц ъ  сурьмы, доставлеш іый Г о р н ы м ъ  Д епартаментомъ, со- 
д ер ж итъ :
С в и п ц а  . . . 0 ,58°/0 
М ы ш ь я к а . . . слѣды.
Р а з і ім н  иородм.
(А н а л .  Ковргттг).
2 5 4 .  Образецъ магпезпта, представленпы й С .- І Іе т ер б у р гск п м ъ  заводом ъ 
жидкой углекислоты , содерж итъ  въ 100 частяхъ:
К р е м н е з е м а ............................................................  4,98 °/0
Окиси ж ел ѣ за  и ал ю м и п ія ..................................  0,20 »
И з в е с т и ...................................................................  4 ,5 0 »
М агнезіи. , ....................................................... 4 1 , ю »
Летучихъ в е щ е с т в ъ .............................................  49 ,22  »
(А пал . Гирсг).
2 5 5  и 256 . Два образца порож скаго  и звестняка  и торж ковской  пзвести , 
доставленные У правленіемъ С .-П етерб ургскаго  Удѣльнаго Округа, содерж атъ  
въ 100 частяхъ:
П орожскій Т орж ковская
пзвестпякъ. павесть.
Нерастворнмаго  остатка . . , • • • 0 ,70% 2,53%
О киси ж е л ѣ з а ........................... . . . .  2,55 » о ю о
О к и си  к аль ц ія .......................... 33,50 »
О к и си  м а г н і я ..................... ........ 17,42 >
І Іо т е р я  пі)и п р о к ал и в ан іи . ................................ 44.83 » 45.58 »
2 5 7 .  Образецъ и звестняка  изъ Томской губ., Алтайскаго  Горпаго  О круга ,
пзъ К атоп у , близъ Кузедеева, доставлеппы й секретаремъ Учетпаго н Ссуднаго 
б анка,  содерж птъ  въ  100  частяхъ:
О кнси  к а л ь ц і я ......................................................  54,2-1%
ІІо т е р я  при п р о к а л и в а н і и ....................................  41 ,79»
(А нал . Ковришнъ).
2 5 8 .  Образецъ и звестняка  изъ  деревни  Моруль, близъ  станц іи  Д ал л яръ , 
Закавказской  ж елѣзной дорогп , сод ерж и тъ  въ 100  ч астяхъ :
К р е м н е з е м а ...........................................................  2 8 ,5 6 %
Окисловъ ж елѣза  п алюмпнія ............................  3,32 »
И з в е с т и ................................................................  3 7 , і б »
М а г н е з іи ........................................... . . . .  0,81 »
Летучихъ в е щ е с т в ъ ...........................................  3 0 .0 5 »
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2 5 9  и 2 6 0 .  Доа образца и звест н я к а  изъ и м ѣнія  Щ ет о в а , Т аган р о гск аго
о к р у г а ,  Е .  Д . В о л к о во й ,  п ред ставл еп н ы е г .  Зар уд пы м ъ , сод ер ж атъ  въ
1 0 0  ч астя х ъ :
№ і. № 2.
К р е м н е з е м а .................................................... • 2 , і з ° /о 0;86°/о
Г л и н о зе м а  и окисн ж е л ѣ з а  . . . . 1,35 » 0,72 »
И з в е с т п  ..................................................... . 53,20 » 5 4 ,44 »
М а г н е з і н ..................................................... 0,70 » 0,68 >
(А н ал .  Гирсг).
2 6 1 — 2 0 3 .  Три образца Б о р о в и ч с к о й  глины , н р и сл ан н ы е  матер іальною  
с л у ж б ою  С . - П е т е р б у р г о - В а р ш а в с к о й  ж ел ѣ зн о й  дорогп, о к азал и сь  о гн еуп о р-  
пымн.
(А п ал .  Вюрстъ).
2 6 4 .  И с п ы т а н іе  образца г л и н ы , п р ед ставл еп н аго  пзъ  Е к атери н ославско й  
губ .,  С л ав я н о сер б ск аго  уѣзда , А д р іан о н о л ьск аго  р у д н и к а ,  г. В уичем ъ , пока-  
зало , что гл и п а  эта  д олж н а  быті> о т н е с е н а  къ разр яду  очень ту го п л авк и хъ .
(А н ал .  Жерое).
2 6 5  п 2 6 6 .  Доа образца п еска  пзъ  и м ѣ н ія  ІД етово , Т аган р огск аго  округа, 
Е .  Д. В ол ко во й , п р ед ставл енпы е г. З а р у д п ы м ъ ,  с о д ер ж а тъ  въ  1 00  ч астяхъ :
№ з. л? о.
К р ем п езем а  . . . .  80,407о 83,Зб'/о
(А нал . Гирсъ).
2 6 7 — 2 7 4 .  Се.мь образцооъ ж ел ѣ зи сты хъ  песк о въ  отъ ген е р ал а -о т ъ -и н ф ан -  
т е р іи  М. Н .  А п н е п к о в а ,  а именно:
1) Ж е л т ы й  песо к ъ  М оско вск о й  губ н уѣзда , ] \Іарфипской волости. сельна 
Ѳ ом инскаго .
2)  Б ѣ л ы й  и есо к ь  В о р об ьевы х ъ  Г о ръ  въ г. М осквѣ .
3) І Іе с ч а н и к ъ  М осковской  губ ерп іп ,  Б р о ш іп ц к а г о  уѣзда, кам енолом пп—  
ві> такъ  п азы ваем ы х ъ  Г у б о н и н ск н х ъ  гор ах ъ .
4 )  П есо к ъ  тем нож елты й, « ІІетровской  кам еп п оу гол ьн ой  копп» , близъ  
с т ан ц ін  «С редиен»  (у гор. А л ек си н а) ,  Т ул ь ск о й  губерн ін . І І з ъ  ш ахты.
5) Ж ел т о б ѣ л ы й  песокъ.
6 )  С ѣ р ы й  п есо к ъ  (п л ы в у п ъ ) .
7 )  Б ѣ л ы й  песокъ .
I. I I .  III. IV. V. VI. VII.
У глекислоты
К альц ія  .
М а гн ія  . .
А л ю м и п ія  .
М а р га п ц а  . . есть слѣды слѣды есть слѣды слѣды есть
Ж е л ѣ з а  . . . 0,92°/о О,04°/о 0,037» 1,13°/о 0 ,і9 0/0 0,зб°/° 0,067»
н ѣтъ  н ѣ т ъ  нѣтъ нѣті> н ѣ т ъ  нѣтъ пѣтъ
И З В Л Е Ч Е Н І Е  И З Ъ  ОТЧЕТА Л А Б О Р А Т О Р ІИ  МИНИСТЕРСТВА Ф ИІІА ВСО ВЪ . 225
(А н ал .  Ковришнъ).
2 7 5  н 2 7 6 .  Образцы сы рой  н обожлсенной з ы р я н о в с к и х ъ  ру д ъ , предста-  
в л е н н ы х ъ  горны ы ъ  и н ж ен ер о ы ъ  I I .  А . Іосса , показал и :
С ы рая. О бож ж еиная.
С е р е б р а  ...................... • 0,16°/о 0,16°/о
С в ш і ц а ............................ • 9,22 » 6 60 »
М ѣ д и ............................ • 2 ,12»  1 ,70»
Д и н к а  ...................... • 1-1,95» И ,5 0 »
Ж е л ѣ з а ............................ • 7 ,іб  » 4,83 »
М а г н і я ............................
К реы н езем а  . . . . со о ю ю со
Г л и н о з е м а ...................... • 4 ,5 5  » 4,20 »
С ѣ р ы ............................ . 1 5 ,о з»  6 ,74»
Въ оболсясенной рудѣ содерлсится 3,03% х л ор а .
2 7 7 .  Сбразецъ ж ел в ак о в ъ ,  п о л у ч ен п ы х ъ  п р и  о б ж и ган іи  з ы р я н о в с к о й
руды  № 3 1 ,  нред ставл ен н ы й  го р п ы м ъ  и н ж е в е р о м ъ  Н . А . Іо сса ,  содерлгитъ:
С е р е б р а  . .
С в и н ц а  . . . . 10 ,40»
М ѣди . . .
Д и н к а  . . . • . 10,60»
Ж е л ѣ з а  . , • • • 4 ,92»
М а гн ія  . . • . 1 ,7 0 »
К р е м н е зе м а  . • • • 20,54 »
Г л инозем а  . . . . 4 , н  »
С ѣ ры ■ • • 7,92 »
Х л о р а  . . .
(А н ал .  Гирсъ).
2 7 8 .  І Іспы тан іе  образца г л ш ш п з  О бласти  В ой ска  Д онского , отъ
г. М аксим о вич а , показало , что гл и н а легкоплавка :
В л аги  сод ерж и тъ . . . .  3,03%
О тмучепнаго  п еск а .  . . . 16,65»
О б р азец ъ  высугпениый при  100° Ц . содерж итъ:
К р с м п е з е м а ...........................
Г л и п о зем а  ............................ • • 15,40 »
О к и си  ж е л ѣ з а ...................... • • 4,96 »
І І з в е с т и ................................. . . 4,24 »
М а г п е з іи ................................. • • 1,43 »
П о т е р я  нри п р о к а л и в а н іи  . • • 7,79 »
Сумма щ е л о ч е й ....................
М а р г а п ц а ............................
226 ХИМТЯ, Ф И ЗИ КЛ И М ИН КРЛЛ ОГІЯ.
(А и ал .  Ковригинъ).
2 7 9  и 28 0 . Два образца глиыъ, отъ инлсеиера ГІостннкова, дали при 
и спы тан іи  слѣдую щ іе  результаты:
Темная \лхіна Сѣрая іли на
«Сипика» П етровской дачи, Ооловск гѵб
Т арусскаго  у., ІСалужск. губ. -
Н ер аст во р и м аго  о с т а т к а . . • 56,49о/о 82,20%
Л ет у ч и х ъ  вещ ествъ  и влаги • 33,23 » 6,89 »
К р е м н е з е м а ............................ • 44 ,4 8 » 75,64 »
Г л и н о зе м а  ........................... . 15.89 » 7,03 »
О к и с и  ж е л ѣ з а ...................... 1 ,19» 3,55 »
И з в е с т и ................................. 0,84 » 2,04 »
М а г н е з і и ................................. 0,75 » 0,89 »
С ѣ р н аго  ан ги др и д а  . . . 1 уіо » 0,07 »
(А н ал .  Ловчиновскійу
2 8 1 .  Образсцъ глины изъ  иыѣнія  «П лоское» , Лулсскаго уѣзда, С .-ГІетер- 
бургской  губ., отъ г. Т имофеева , содерж н тъ :
К р е м н е з е м а ...........................  67,57°/о
Г л и н о з е м а ............................  22,85 »
2 8 2 .  Образецъ глины , оттуда-ж е, о к азал ся  огнеупорны мъ.
(А н ал .  Гирсъ).
2 8 3 .  Образецъ глины  изъ  Н алаш овскаго  уѣзда , С а р ато вско й  губерніи , 
доставленпы й г. К ри вцовы м ъ , ок азал ся  огпеу п о рн ы м ъ .
(А н ал .  Ліерве).
2 8 4 .  Образецъ глииы  изъ  С л авян о сер бскаго  уѣзда ,  Е к ат ер и н о сл а в ск о й  
губерніи , близъ  мѣстечка В еселогорска ,  доставленны й г. Голубомъ, оказался  
о гнеуп о рн ы м ъ .
(А нал . Гирсъ).
2 8 5  и  2 8 6 .  Два образца глины, К іевско й  губ .,  изъ  им ѣнія  « С окольча» , 
г р аф а  К а п к р и п а ,  ок азал и сь  огнеун орпы м и .
(А нал . Ловчиновскій).
2 8 7  и 2 8 8 .  Два образца и звестняка ,  д оставленны е гл авною  конторою
у р а л ь с к и х ъ  заводовъ  В. А . П аш кова , содержатъ:
> 2  № 3
(В оскресенскій). (Нерхотурскій).
І Іо т ер и  при  п р о к а л и в а н іи .  . . 43,50"/о 42,22%
К р е м н е з е м а .................................. 1,50 » 1,35 »
Г л и н о з е м а .................................. 0 ,з з  » 0 ,і9  »





О к и си  ж ел ѣ за  . .
И звести  . . . .
М а г н е з і и . . . . 






51 ,16  » 
3,87 » 
0 ,о в 5 »
(А н ал .  Гирсъ).
2 8 9  п 2 9 0 .  Образецъ п еск а  и образецъ нороды изъ  иыѣпія  « Т аш л и » ,  
О р еп б у р гск аго  уѣзда, А . А . Т им аш ева , содерлсатъ:
П е с о к ъ  . . . .  0 ,02б"/о ж ел ѣ за
П о р о д а  . . . .  0.42 » влаж ности .
П ор о д а  огн еу п о р н а .  В ы су ш ен н ая  п ри  100° Ц . содерлситъ:
(А нал . Ковригинъ).
2 9 1 — 2 9 4 .  Четыре образца песковъ  пзъ  иы ѣнія  «Глуши» г. Г р и ц е н к о ,  
Бобрѵйскаго  уѣзда, М ипской  губ. содерж атъ :
(А нал . Ловчиновскій).
295. Образецъ п еска  пзъ  усадг.бы Петровской, Т ару сскаго  уѣзда, К а л у ж -  
ск о й  губерпіп , содерж итъ;
К р е ы н е з е м а ..................... 9 8 ,ю  °/0
К р ем н езеы а ............................
Г лнпозема ...........................
Окиси ж е л ѣ з а ......................
И з в е с т и ................................
М агн ез іи ..................................
І Іо тер я  прц  п р окаливан іи  . 
М а р г а н ц а ...........................
^ 0 ,950/, 
5,35 » 





№ 1. Лг« 2. Л5 3.
Урочніце Урочищ е Урочище





К рем незем а . . . 92,02% 9 3 ,8 3 %  90,58°/о
О кпсп ж ел ѣ за  . . 0 .29» 0 , і ? » 0 ,з і  »
Ж  елѣза 0 ,5 2 »
1* аз.і и 'і п ы н пзслѣдопаи і іі .
(А нал. Жерве).
2 90 . И зслѣдован іе  артез іанской воды изъ буровой скваж и н ы , проведен- 
пой на станціи М аріановкѣ , Западно-С и бирской  ж елѣзной  дорогп, доставлен- 
ной  горнымъ и п ж ен ер о м ъ  г. С аковпчем ъ , дало слѣдую щ іе результаты:
228 Х И М ІЯ ,  Ф ПЗИКА  П М И Н ЕР А ЛО ГІЯ .
Въ 1 0 0  л и т р а х ъ  воды содерж ится  сухого  о статка  37,1760 грам ма.
В ъ  остаткѣ  этом ъ  пайдепо:
а)  въ  части іиз раство ри м ой  въ водѣ:
И зв ест и  . . . .  0,8320 гр ам м а.
М агпез іи  . . . .  0 ,9 8 5 9  »
О к и си  ж е л ѣ з а  . . О ,і200 »
б) въ части  раствор и м о й  въ водѣ:
И звести  . . . .  0,3921 грам м а.
М агп ез іи  . . . . не оказалось.
С ѣ рн о к и сл о й  окиси
ж е л ѣ з а  . . . .  8,5919 грам ма.
Х л о р а ...................... 1 1 ,1 2 0 1  »
Н а  оспованіи  эти х ъ  д ан н ы х ъ ,  пр ед п о л агая  при  томъ, что вся  известь н 
м агнез ія  части  пе раство рим о й  въ  водѣ, паходится  въ  соединен іи  съ  у гл е -
кислотой, магнезія  ;ке части раствор и м о й  въ водѣ и ахо д и тся  въ  соединеніи
с ъ  соотвѣтствую щ имъ количеством ъ хлора,  а  и з б ы т о к ъ  хлора,  равно  какъ  
вся  с ѣ р п а я  кпслота  о б р азу ю тъ  соли н ат р ія ,  со ставъ  сухого остатка мож етъ
б ы т ь  пред ставленъ  въ  слѣдую щ ем ъ видѣ:
У гл е к и с л о й  извести . . . • 1,4850 грам
У глекислой  магнезіп  . . . • 2,0804
У гл еки слой  закиси  ж ел ѣ за  . • 0,2360 »
Х л о р и ст аго  м агп ія  . . . • 0,9312 »
Х л о р и стаго  и атр ія  . . . • 17,0131 »
С ѣ р н о к и сл аго  н атр ія  . . • 15,2503 »
36,9963 грам .
С огласно  этим ъ  дапным ъ, о б щ ая  жесткость , в ы р аж еп п ая  въ нѣмецкихъ 
е д и н и ц а х ъ ,= 2 7 .61, изъ  которы хъ  н а  постояпную  п р и х од и тся  5,49 едиппцъ .
Эта вода  въ  з ак у н о р ен н о м ъ  сосудѣ п р о зр ач н а ,  в ъ  откры том ъ  мутится. 
С ъ  лакм усовою  бум аж ко ю  даетъ  щ елоч ну ю  реакц ію . І Іри  откупоривап іп  за -  
м ѣчается  доволы ю  силы іы й  запахъ  сѣрнистаго  водорода. Н а  дпѣ бутыли, въ 
которой х р а п и т с я  вода, об разовался  н еб о л ы но й  темный о сад о къ ,  состоящ ій  
гл авпѣ йш е изъ  сѣ рнистаго  ж ел ѣ за .  А н ал и зу  подвергалась  п р о ц ѣ ж е н н а я  вода.
(А н ал .  Гирсг).
2 9 7  —  3 0 4 .  А н а л и з ъ  красокъ, доставл ен н ы х ъ  пачальникомъ сл у ж б ы  
пути п зданій  С .-П етер б ур го -В арп іавско й  лселѣзной дорогп , п о к азал ъ  въ 
100 частяхъ:




Ф асадная  ж е л т а я  ......................................
О х р а  ф р ан ц у зск ая ,  золотпстая ,  свѣ тлая .
Ф асадная свѣтлая  ......................................
С у р и к ъ  ж елѣзпы й  ......................................
С ѣ р ая  для м остовь  .................................
С вп пцо вы я  б ѣ л н л а ......................................
Г р у н т о в к а ......................................................
Ц и н к о в ы я  б ѣлила  ......................................
Въ м и неральпой  частп  оказалось:
Масла.
1 1 ,97 % 
1 ~ ,7 3  > 
1 0 .5 7  » 
1 2 ,8 5  » 
10,06 » 
8 ,1 5  » 
7,27 » 
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Н ерастворимаго о с та тк і . 67,07°/» 33,82 % 73 ,920/» 80,02% 14,28°/» 60,35% 47,87% 2 9 .1 3 ц
Окпси с в и н ц а . ................... 15,36 » 31,50» 13,73 » иѣ тъ 67,28 » 30,55 » 3 8 ,9 0 » 1 .6 3 ,
С улемн. ................................. 1 ,24» 6,04 » 0,90 » 17,56 » 0,47 » нѣтъ нѣтъ
Окиси к а л ь ц і я ................... нѣ тъ 10,79 » нѣтъ. нѣть. нѣтъ. нѣтъ. пѣтъ. п ^ П .
Окиси ц и н к а ....................... пѣ тъ . слѣды. 4 ,10» пѣтъ 12,07 » нѣтъ 0,65 » 55,14 а
Окпси ж е л ѣ з а ................... 0.76 °/0 5,16°/0 0,61°/0 16,38"/, слѣды нѣтъ пѣ тъ н^т%
Во всѣхъ  к р аск ах ъ ,  кромѣ к р а с я щ п х ъ  вещ ествъ, оказалась  больіНДя 
ирпм ѣсь  глпны. такъ  какъ  нерастворим ы й  остатокъ  состоптъ гл авп ы м ъ  обрц . 
зомъ изъ нея .
(А пал . Коврипшъ).
305  и 306 . Д ва  об разца  повареш ю й  соли (Л« 1 п 4) изъ Бардымку-іь - 
скаго  мѣсторож денія . Н ам ангаискаго  уѣзда, Ф ерганской области, далп  слѣ- 
дую щ іе результаты:
Образецъ Л5 ]. Образецъ № 2.
С ѣ р н аго  ангидрпда. . 0 ,б4°/о 0 ,8 5 %
И з в ест и .......................... 0 ,4 4  » 0 ,5 9  »
М а гн е з іи ........................ 0 ,0058% слѣды.
Что соотвѣтстиуетъ:
С ѣрпокислой  извести  . 1 ,0 7 % о
осот—I
С ѣрнокислой  магпезіп. 0 -0 1 5 % 1 ,0 0 7 ° /о
3 0 7 .  О бразецъ портландскаго цемента, представленны й М еханич ескою
Л аборатор іею  И нсти тута  И н ж ен ер о въ  І Іу тей  Сообщ енія , содерж итъ  въ  1 0 0
частяхъ:
Кремнезема . . ■ • • 2 1 ,9 8 %
О кисловъ  ж ел ѣ за  и ал ю м инія . • 9 ,6 4  »
Известп  . . . . . . . 6 0 ,9 0  »
М агнезіи  . . . .
Сѣрнаго  анги дрида . . . 1 ,33 »
Л етучихъ  веществъ . . 2 .8 7  »
230 Х П М ІЯ ,  ФИЗПКА И М И П ЕР А Л О ГІЯ .
(А пал . Гирсъ).
3 08 . О б р азец ъ  ц ем ен т а  за  № 0 1 ,  п р и сл ан п ы й  тою ;ке М ех анич еско ю  
Л аб о р ат о р іею , сод ерж и тъ :
К р е м н е з е м а ...................................... . 2 1 ,7 6%
С у л е м ы ............................................
И з в е с т и ............................................ . 60,24 »
М а г н е з і и ............................................ 1 ,44»
П о т е р я  п р и  п р о к а л п в а н іи  . 6,36 »
С ѣ р ы ..................................................
100,02°/0
(А нал . Ковршинъ).
3 0 9 .  О бразец ъ  снлава , сбываеыаго въ К у л ьд ж ѣ  торговцамъ за  серебро , 
д оставлепны й  А з іатским ъ  Д еаар т ам ен т о м ъ  М инистерства  І Ін о с тр а н н ы х ъ  Д ѣ лъ , 
содерлситъ:
М ѣ д и ........................................... 4в,720!0
О л о в а ........................................9 ,6 5  »
С в п н ц а ................................. 11,73 »
Ц и н к а ...................................  29,38 »
Ж е л ѣ з а ................................. 0 . 5 2 »
(А нал . Вюрстъ).
3 1 0 .  О бразецъ  п ор т л ан д ъ -ц ем ен т а  Г лухо озерск аго  завода со д ерж и тъ  в ъ  
1 0 0  частяхъ:
К рем пезем а  . . . . . 22,40°/о
С у л е м ы ............................
И з в е с т и ............................
М а г н е з і и ...................... 1,29»
С ѣрнаго  анги дрид а  . . 1,14»
Л етучнхъ  вещ ествъ. . 4 ,0 4  »
(А нал . Ковриіинъ).
311 и 3 1 2 .  Два обр азц а  сп л ава  бабита, представленпаго  г. Т ом соном ъ . 
содерл;атъ  въ 100 частяхъ:
Сурьмы ......................
О л о в а ...........................
В и с м у т а ....................................... 3,55
С ви н ц а  ......................
У дѣ льны й  вѣсъ . . .
(А пал . Гирсъ).
3 1 3  и 3 1 4 .  Д ва  о б р а зц а  сплава  бабита, д оставтепны хъ  ісопторою ІІутп  
ловск ихъ  заводовъ, со д ер ж а тъ  въ  100 частяхъ:
ЗІарка М арка
Парововъ. И агнолія.
• 1 5 ,8 8 11 ,7 7
3,ю 4 ,2 7
2 ,9 5
• 7 7 ,4 3 8 0 ,9 6
9 ,8 9 9 .9 3
И ЗВ Л Е Ч Е И ІК  И ЗЪ  ОТЧЕТА ЛА БО РА ТО РІИ  ИІІНІІСТЕРСТВА ФНИАПСОВЪ. 231
Съ букваии Съ буквамп
1 0 . 3 . П. 3.
Сурьмы . . . . . 1 6 ,5 8 1 1 ,9 0
О лова . . . 77,оо 8 1 ,3 4
М ѣ д и . . . . . 5 ,5 3 6 ,1 5
С ви н ц а  . . • • 0 ,8 9 0,61
(А нал . Ковришнъ).
315 . О б р азсд ъ  металла отъ бронзоваго  ахтсрш тевсля  для  к р е й с е р а  
«Р осс ія» , отлитаго и а  Б ал т ійско м ъ  заводѣ, о к азался  со д ер ж а щ и м ъ  въ  100
частяхъ:
М ѣ д и .................................................................86,59
С ви н ц а  . . .   0,4?
Ж е л ѣ з а ............................................................. 0,22
О лова  7,94
Сурьмы . .  0,90
Ц и н к а ......................................................  3,88
II. ІІо С.>ІІетс|іб\|)гсііой ІІробнрнон ІІалаткѣ.
З а  1892, 1893, 1894, 1895 и 1896 года.
(Т аб л и ц а  I).
С .- І Іетерб у ргск ая  П р о б и р н ая  П ал ат к а  занималась  испы таніемъ золотыхъ 
и серебряны хъ  издѣлій и слитковъ , плавленіемъ золота и серебра  въ слитки. 
испытаніемъ сплавовъ , приготовляем ы хъ  м астерами для своихъ  издѣлій, сбо- 
ромъ пош линъ  и д ругихъ  поступленій , на оспованіи  П роб ирпаго  У става, въ 
государственный доходъ и иадзоромъ, въ нредѣлахъ  своего округа, за  м а-  
стерствомъ и торговлею  золотыми и серебряпы м и  излѣліями, а  равно  издѣ- 
ліями, приготовляем ы м и изъ сплавовъ, п ох о ж и х ъ  по наруж иом у виду па 
золото и серебро Д ля нагл яд наго  представленія  прогрессивпаго  расш иренія  
золото-серебрянаго  мастерства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и увеличенія  работы въ 
С .-ІІетербѵргской ІІробирной  П алаткѣ , болѣе чѣмъ удвоивпіейся за  послѣднее 
иятилѣтіе, ирилагаю  таблицу дѣйствія С .-П етербургской  І Іалатки  за  послѣднія 
пять лѣтъ, т. е. съ 1 я и в а р я  1892 года, когда послѣдовало увеличеніе  и р о -  
бирной пош ливы, взимаемой за иробѵ и клейменіе золотыхъ издѣлій съ 
15 коп. иа 30 коп. и сереб ряны хъ  издѣлій съ 1 коп. на  2 коп. сер. Въ 
отой таблицѣ показано  отдѣльно постугіленіе доходовъ но каждомѵ виду сбо- 
ровъ и число заклейм енны хъ  издѣлій. О казы вается ,  что число приносителей  
золоты хъ и серебряны хъ  издѣлій ежегодно увеличивается , составляя:
г о р н . ж у р п . 1897. Т . I , кн. 2. 15
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въ 1 89 2  г ...................................................... 19 ,511
» 1 8 9 3  » ...........................................  2 0 ,9 4 0
» 1 8 9 4  » ................................................ 2 1 ,9 8 3
» 1 8 9 5  » ...........................................  2 4 ,2 9 8
» 1 896  » ...........................................  2 7 ,7 9 5
С л ѣ д о вателы ю , въ  течеіііе 5 л ѣ тъ  число прин оситслсй  упеличилось  па  8 ,2 8 4 .  
П р іе м н ы х ъ  дпей  въ П ал атк ѣ  было:
въ 1892  г ......................................................... 265
» 1 893  » ......................................................2 6 9
» 1894  » ........................................................ 259
» 1 8 9 5  » ........................................................ 2 6 0
» 1 8 9 6  » ........................................................ 264
С л ѣ д ователь н о ,  средній  годовой выводъ д аетъ  число припосителей  въ 
одинъ  деиь  и одинъ м ѣ сяц ъ :
Въ депь. Въ нѣсяцъ.
въ 18 9 2  г .........................  7 3  1 ,6 2 4
» 1893  » ......................  7 9  1 ,7 4 5
» 1 8 9 4  » ......................  8 6  1 ,8 3 2
» 1 89 5  » ......................  9 4  2 ,0 2 5
» 1 8 9 6  » ......................  1 0 5  2 ,3 1 6
Н и ж е  и вы ш е ср ед н я го  пр ин о сител ей  было:
Г О  Д  А.
М Ѣ  с Я Ц  Ы.
В ы ш  е в ъ: Н и ж  е в ъ:
1 8 9 2 ........................ Мартѣ, О ктябрѣ , Ноябрѣ, 
Д екабрѣ.
Январѣ, Ф евралѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, 
Іюнѣ, Іюлѣ Августѣ, Сентябрѣ.
18 9? ........................ М артѣ, Апрѣлѣ, С ентябрѣ, О ктяб- 
рѣ, Ыоябрѣ, Д екабрѣ.
Январѣ, Ф евралѣ, Маѣ, Іюнѣ, 
Іюлѣ, Августѣ.
1 8 9 4 ........................ Мартѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, С ентябрѣ, 
О ктябрѣ , Ноябрѣ, Д екабрѣ.
Январѣ, Ф евралѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, 
Августѣ.
' 8 9 5 ........................ Мартѣ, С ентябрѣ, О ктябрѣ, 
Ноябрѣ, Д екабрѣ.
Янпарѣ, Ф евралѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, 
Іюнѣ, Іюлѣ, Августѣ.
1 8 9 6 ........................ Ф евралѣ, Апрѣлѣ, Сентябрѣ, 
О ктябрѣ , Ноябрѣ, Д екабрѣ.
Январѣ, Мартѣ, Маѣ, ію нѣ, Іюлѣ 
и Августѣ.
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Вѣсъ. Пошлииа. Вѣсъ. Пошлииа. Вѣсъ. Пошлина.
Ш тукъ . П. Ф.
3 -
Руб. К. П. ф . 3 . Руб. К. II. Ф. 3 . Руб. К. П. Ф. 3. Руб. К. П. Ф. 3 . Рѵб. К. П. Ф. 3 . Руб. К. Руб. к . Руб. К. Руб. Руб. к . Руб. К.
Въ 1892 году . .
і
19,511 952,036 694,627 49 36 68 57.505 20 825 Зо 34 63.418 28 і , 6 8 г і 37 85 2,243 10 14,140 3 ' '3 9 2,,405 94 21 Зб I I 841 7 і і 3 ' і 37 5° 3 182 83 448 8о 9° 15
1.646 ,663
і
» 1893 » . . 20 ,9 (0 1-165,613 832,430 6 і 36 3° 7 '> 3 і/ 8о 986 38 59 75,79" 94 3,537 3 20 2 4,032 6о 25,851 53 23 74 4 , п 6 4 14 39 40 5" 5 44 — — — — 27 66 165 9 404 40 — — 93 34
1-99* ,043
» 1894 » . . 21,983 1.309,677 1.027,076 69 2 I 79>54! 9° 1,244 2 6 6о 9 5 ,5 і: 52 2 ,93 ' 10 20 3,750 — 18,003 39 26 ю 3,°45 32 зб 8 55 і,39с 63 ; 22 45 7 53 372 6о іб о 86 392 -  ■ — - 37 55
2 -ЗЗб >753
» 1895 » . . 24,298 г-593,о82 і.і4 7 > ю 8 83 39 9 ' 96,766 5° 1,382 22 40 106,179 84 4 ,і6 з 4 20 — 5 ,і 84 — 2 і,3 7 ' 5 і 18 39 3-932 іб 39 З^ 54 т>53- 70 і 19 29 7 13 13 33 240 82 43 2 6о 27 6о
2 . 7 4 г ,190
» 1896 » . . 27,795 '• 839>б22 1 .140,191 97 22 58 112,395 — ',3 5 8 Ч 78 104,322 84 3,712 3 35 94 4,492 20 22,383 56 22 88 4,344 8о Зо 39 5 ' 1,419 6 і 3 '5 27 16 18 3° 38 413 95 5 П 9 1 I 6 40 96 46







 4,217  50
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Г О Д  А.
» И 3 Д  Ѣ  Л I Я.
3  о л о т ы я. Серебряныя. В с е г  о.
1 8 9 2 ........................ 952,030 штукъ. 694.627 ш тукъ. 1 .646,663 штукъ.
1 8 9 3 ................... 1. 165,613 » 832.430 » 1.998.043 »
1 8 9 4 ....................... 1. 309,677 » 1.017,07  6 » 2.33б,753 >’
1895 . . . . . г. 593,082 » 1. 147,108 » 2 .740,190  »
1 8 9 6 ........................ 1.839,622 » 1 .140,191 » 2-97у>8і 3 »












Пошлинъ и сборокъ поступило:
въ 1892 г . . 129,462 руб. 27 коп.
» 1893 » . . . .  160,235 » 81 >
» 1894 » . . . .  186,621 » 91 »
» 1895 У> . . . .  218,554 » 18 »
» 1896 > . . . .  258,181 » 48 >
Средній сборъ пошлинъ въ мѣсяцъ п въ день составляетъ:
Въ мѣсядъ. Въ день.
въ 1892 г. . . . 10,788 руб. 52 коп. 488 руб. 54 коп.
» 1893 13,352 > 67 » 595 » 67 »
» 1894 » . 15,551 » 83 > 720 » 55 »
. 1895 > . 18,212 » 85 » 810 » 60 »
> 1896 » . . • 21,515 » 37 » 977 » 95 »
ГІри чемъ выте и ниже средняго приходится:
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Г 0  д  л .
М ѣ  с Я Ц  Ы.
В ы пі е в ъ: Н и ж  е в ъ:
1 8 9 2 ................... Январѣ, Мартѣ, О ктябрѣ , Ноябрѣ, 
Д екабрѣ.
Ф евралѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, Іюнѣ, Ьолѣ. 
Августѣ, Сентябрѣ.
оо чо <^> Январѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ, Сентябрѣ, 
О ктябрѣ , Ноябрѣ, Д екабрѣ.
Ф евралѣ, Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, 
Авгѵстѣ.
1 8 9 4 ........................ Мартѣ, А прѣлѣ, Маѣ, Септябрѣ, 
О ктябрѣ , Ноябрѣ, Декабрѣ.
Я нварѣ, Ф евралѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, 
Августѣ.
Г « 9 5 ........................ Янклрѣ, Мартѣ, Сентябрѣ, Октябрѣ. 
Ноябрѣ, Д екабрѣ.
Ф евралѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, Іюнѣ, 
Іюлѣ, Августѣ.
1 8 9 6 ........................ Мартѣ, Апрѣлѣ, Сентябрѣ, О ктяб- 
рѣ, Ноябрѣ, Д екабрѣ.
Январѣ, Ф евралѣ, Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, 
іЛвгустѣ.
Средній  р а з и ѣ р ъ  иош лины. у ал ач ен н ы й  въ годъ одіш мъ прииосителемъ
въ 1 8 9 2  г ..................................... 6 руб . 6 4  коп .
1 893  » ................................ 7 » 65  »
1 8 9 4  » ................................ 8 » 4 9  »
1895  » .............................. 10 » 76  »
1 8 9 6  » ................................ 9 ѵ 28  »
Зол оты х ъ  и сер еб р яи ы х ъ  издѣлій было доставлено  въ теченіе:
г  о  д  ы .
3  о л о т ы х ъ  и з д  ѣ л і й. С е р е б р я н Ы X Ъ И 3 д  ѣ л і й.
В ѣ  с ъ. П о ш л и н а. В ѣ с ъ. II о ш л и н а.
Пѵд. Ф. Зол . Рубли. Когі. ІІул. Ф. Зол. Рубли Коп.
оо чО 5 ' 34 57 59’7'і8 3° «57 3 43 66,324 22
1893 . . <$7 іб 32 75,350 00 і ,04 о 22 37 7 9 ,9 4 93
1894 • . 7 2 I 2 21 83,495 6о 1,283 12 ?о 98,558 84
1 8 9 5 . 88 19 9 ' 101,950 5° 1,434 — 40 1 : 0,131 8о
1896 . . . ІОІ 18 56 128,485 20 1,414 37 70 116,920 14
въ томъ числѣ золоты хъ и серебряны хъ  часовъ. привезепиы хъ  пзъ -за  гра;:ицм
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і I А С 0 В Ъ .
г  0  д  ы.
3 о л о т ЬІ х ъ. с е р е С Р я Н Ы X ъ.
Количе- В ѣ с ъ.
Пошлина. Количе- В ѣ  с ъ. П ош лина.
ство. Пѵд. Ф. 3 . Руб. К. ство. Пуд. Ф. 3 . Руб. К.
1892 . . . і ,681 і 37 85 2,243 10 14,140 Зі 13 9 2,405 94
т0\
со
3-537 3 20 2 4.032 бо 25,851 53 23 74 4,116 4
189 V • • • • 2,93і « І О 20 3-75° - 18,003 39 26 10 3-0(5 32
1895 . . . 4,163 4 20 — 5.і 8-1 — 21,371 5 1 18 39 3.952 іб
1896 . . . . 9>М7 3 35 94 16,090 20 38,868 56 22 88 12,587 30
Лисгового (сусальнаго) золота н сер еб р а  было доставлено въ теченіе:
Г 0  д  ы.
С У
<;и Ь II А I 0 .
3  0 л о т а. с е Р е б р а.
В ѣ  с ъ. Пошлина. в ѣ с ъ. Пошлина.
Пуд. ■ Фун. Зол. Руб. | Коп. Пуд. Фун Зол. Руб. Коп.
1892 . . . 21 36 11
■'Т
оо — і ; Зі і 37
1893 . . . 14 39 40 575 44 н е б ы л о.
1894 . . . З^ 8 55 1,390 63 і 2 2 45 7 53
1895 . . . 39 З6 54 1,532 | 70 і •9 29 7 13
1896 . . 2 6 39 5і 1,419 бі 3 >5 27 іб 18
З а  пробу іі клей м еп іе  сл и т к о в ь  золота и с ер еб р а  поступило:
въ 1892 г.................................. 50  р уб .  03  коп.
» 1893 » ..................................27 » 66
1894  ^ ...........................  3 72  » 60
» 1895 » .................................. 13 » 13
» 1896  > .................................. 30 » 38
З а  золото и серебро, употреблеяны я для золочев ія  и серебреп ія ,  вне- 
сено фабрикантами и мастерами:
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въ 1892 г .  . . 83 коп.
» 1 8 9 3 » . 0 9 >
» 1 8 9 4 » . . . .  . 1 6 0 86 »
» 1 89 5 » . . . .  2 4 0  ѵ 8 2 »
» 18 9 6 » . . . . .  4 1 3  » 95 »
сп л ав о в ь золота и серобра поступило 5):
въ  1892 г. 8 0 КОІІ.
» 18 9 3 > , . . . . 4 0 4  » 4 0 »
» 1 89 4 » . . . .  3 9 2  » 0 0 »
» 1 89 5 » . . . .  4 3 2  » 6 0 »
» 1 896 » . . . .  5 13  » 91 »
З а  х им ическ іе  ан ал и зы , 
Ф и н ан со въ ,  пост^ 'пило:
произведе іш ы е въ Л а б о р ат о р іи  М инпстерствь
въ 1 89 2  г .............................  2 .2 7 8  руб . — коп.
/> 1 893  » ......................  3 ,7 0 4  » —  >
» 1 89 4  » ......................  2 ,4 4 7  » —
» 1 8 9 5  » ........................ 4 ,2 1 7  » 50
» 18 9 6  » ....................... 9 ,6 4 4  » —
Количество а н ал и зо в ъ ,  ноступаюгцихъ въ  Л аборатор ію , еж егодно увеличи- 
з ает ся  2); о гр ан и ч еп н ы й  лсе составъ  ел у ж ащ и х ъ  невольно заставляетъ  н азна-  
чать отдалеш іы е ср о к и  п о л уч ен ія  результатовъ.
Е с л и  осу іцествится  проектъ  расш ирен ія  Л або ратор іи ,  увеличен іем ъ  ея  
л ич паго  состава , тѣмъ будетъ оказана  б олы п ая  у сл у га  про м ы ш л ен н ости , по- 
тому что я в и т с я  возмож ность поручать  одиоврем еш ю  нѣскольким ъ  лицам ъ 
иро извод ство  ср о ч п ы х ъ  ан ал и зо в ъ ,  въ  которы хъ  н аш а  пром ы ш ленность  крайне 
нуж даетсл .
О тн ош ен іе  п р о б и р н о й  пош лины , собираем ой  съ  золоты хъ издѣлій, к ъ  
п о ш л и н ѣ ,  собираем ой  съ сер еб рян ы х ъ  издѣл ій  до 1891 года, представляетъ  
п о ст о ян н ы й  п ер ев ѣ съ  первой пош лины ; но съ  1891 года перевѣсъ  н а к л о -
’) Кромѣ того, въ  1896 году поступило за  прои8водство, по распоряж енію  Департаиента 
Т ор го вл и  и М ануф актуръ , контръ-иробъ спорныхъ волотыхъ и серебряны хъ товаровъ, прислан- 
в ы х ъ  изъ другихъ  О круж ны хъ ІІробирны хъ У правленій
16 р. 40 к.
И за  80Д0 т ы я  ч  серебряны я издѣлія, конф искованны я по приговорамъ сѵдовъ и постѵ- 
пивш ія по другим ъ случаямъ, пересланпы я на С .-П етербургскій монетпый дворъ
638 р. 25 к. с.
2) Е ж егодное увеличеніе поступленія работъ въ  Лабораторіи ІІинистерства Ф инансовъ 
съ 1888 года явству етъ  наъ слЬдующей таблицы:
В ъ 1888 г. поступило работъ на
» 1889 > 
» 1890 * 
» 1891 » 
» 1892 » 
» 1893 » 
» 1804 » 
» 1895 »
1,982 р. 40 к





7,521 • -  »
8,925 » 50 »
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н я ется  въ  сторону  нош лины , собираем ой  съ се р е б р я н ы х ъ  издѣлій, что объ- 
ясш іется  посл ѣ довавш и м ъ  въ это врем я  упадком ъ ц ѣ н ъ  н а  сереб р о . В п р о -  
чеыъ, 1896  годъ показы ваетъ , что, вслѣдствіе п ер ен роизвод ства  депіеваго се- 
р еб р а ,  количество  пош лины, со б н р аем о й  съ  золоты хъ издѣлій, с трем и тся  за- 
нять пр ел ш ее  мѣсто. Д ѣйствительно, собрано  п р о б и р н о й  пош лины :
Въ года. Съ золоты хъ ивдѣлій. С ъ серебряпы хъ ивдѣлій.
руб. КОІІ. руб. коп
1 88 4  . . 2 9 ,8 0 7 7 0 2 6 ,0 4 3 61
1 88 5  . . 2 8 ,2 4 2 4 5 2 6 ,3 5 5 62
1886 . . 29 ,551 05 2 9 ,6 2 4 73
1 8 8 7  . . 2 9 ,4 6 4 6 0 2 8 ,2 9 4 85
1 8 8 8  . . 3 3 ,0 3 9 15 3 2 ,2 2 2 87
1 88 9  . . 3 6 ,5 3 8 65 3 5 ,8 1 7 16
1 89 0  . . 3 5 ,9 9 2 51 3 1 ,0 9 2 63
1891 . . 3 0 ,6 0 4 35 3 1 ,4 0 2 57
1 89 2  . . 6 0 ,5 8 9 37 6 5 ,8 2 5 59
1893 . . 7 5 ,9 2 5 8 4 7 9 ,9 1 4 98
1891 . . 8 4 ,6 8 6 53 9 8 ,5 6 6 37
1 8 9 5  . . 1 0 3 ,4 8 3 20 110 ,1 3 9 13
1896 . . 1 2 9 ,9 0 4 81 1 1 6 ,9 2 6 22
ІІри  этомъ ироцентиое  отнош еніе , ііошлины, поступпвш ей съ золоты хъ 
н серебряны хъ  издѣлій , составллетъ  общаго сбора  по этимъ статьямъ:
В ъ года. Золотыя ивдѣлія. Серебряныя пздѣлія.
1 8 8 1  . . . Р.Ч -  0// 0 4 6 , 5  °/
1 8 8 5  . . . 5 1 , 5  » 4 8 , 5  »
1 8 8 6  . . . • • 4 9 , 9  ’ 5 0 , і  »
1 8 8 7  . . . 5 1  » 4 9  »
1 8 8 8  . . , . . 5 0 , 6  » 4 9 , 4  »
1 8 8 9  . . . . . 5 0 , 5  » 4 9 , 5  »
1 8 9 0  . . . . . 5 1 , 4  » 4 8 , 6  »
1 8 9 1  . . . . . 19, 4  8 5 0 , 6  »
1 8 9 2  . . . 4 8  » 5 2  »
1 8 9 3  . . . 4 9  » 5 1  »
1 8 9 1  . . . . . 16 » 5 4  »
1 8 9 5  . . . . . 4 8 , 4  » 5 1 , 6  *
1 8 9 6  . . . . . 5 2 , 6  » 4 7 , 4  »
Вы ш е упом януто , что собрано иош лины въ государственный доходъ 
ио С .-ІІетербургской  ІІробпрной  П а л а т к ѣ  и Лабораторіи  М инпстерства  Фи-
нансовъ:
въ 1892  г .....................  1 2 9 ,4 6 2  руб. 27 коп.
» 1893 » . . . . 1 60 ,2 3 5  » 81 »
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в'і> 1891  » . . . 1 8 6 ,6 2 1  руб. 91 коп.
» 18 9 5  » . . . . 2 1 8 ,5 5 4  » 18 »
» 1 8 9 6  » . . . . 2 5 8 ,1 8 4  » 48  » *)
за вы четом ъ  изъ сего сѵммъ, и з р а с х о д о в а п и ы х ъ  н а  содерж аніе  об іцихъ учре-  
ж деній :
1892 г. . 2 9 ,9 0 0  руб. — коп. или 23 °/0
1 8 93 » . 2 8 ,9 0 0  » — » » 19 »
1 8 9 4 » . 3 5 ,8 3 1  » 08 » » 19 »
1895 » . 2 9 ,3 0 0  » - » » 13, 5 »
1896 » . 31 ,4 01  » 50 > » 12,15 »
Ч и сты й  доходъ, и о л у ч еп н ы й  по это м у  учреж денію , со ст ави тъ :
въ 1892  » . . 99  562 руб. 27 коп. или 77  %
> 189 3  » . . 1 3 1 ,3 3 5 » 81 » 81 »
» 1 8 9 4  > 1 5 0 ,7 9 0 » 83 » » 81 >
» 1 8 9 5  > . . . 1 8 9 ,2 5 4 » 18 » » 86, 5 »
> 1896  » . . . 2 2 6 ,7 8 2 » 98 » » 87,85 »
Сравнительное дѣйствіе пробирныхъ палатокъ
за 1894 и 1895 года.
(Т аб л и ц а  № 2).
К р у г ъ  дѣл тел ы ю стп  разли чн ы хъ  п р о б и р н ы х ъ  п ал ато к ъ  далеко не оди- 
паковъ ;  о н ъ  зависитъ  неиосредственпо отъ болы паго  или меньшаго развитія  
р азли чн ы х ъ  производствъ  въ дашюГі мѣ( тности Р о сс ійско й  И м п ер іи .  Весьма 
разли чно  и отногаеніе золоты хъ и сер еб р я н ы х ъ  издѣлій, представляемы хъ 
къ  заклейм енію  въ р азли чн ы я  П р о б и рн ы я  І Іал атк и .  Въ  О .-П етербургской  
И ал ат к ѣ  отнош еніе  это почти одинаково , въ М осковской опо составляеті. 
1 к ъ  3, въ  К остр ом ской -ж е ,  въ округѣ  которой  нах од ятся  село Кра 
спое , С идоровское и другія , все населен іе  которы хъ , равно  какъ  и многихъ 
сосѣ днихъ  съ  нимъ деревень, занимается  и ск л ю ч и тел ы ю  кустарпы мъ изготовле- 
н іемъ м елкихъ  сер еб р я н ы х ъ  издѣлій, послѣдпее столь разви то ,  въ ущ ер бъ  
мастерству золотыхъ издѣлій, что отнош еніе  иош лины , иоступаю щ ей ежегодно 
за  клейм еніе  золоты хъ и сер еб р я и ы х ъ  издѣлій, составляетъ 1 къ  200 .
Т огда  к акъ  въ М осковскомъ О кругѣ  сильно развпто  производство  су- 
сальн аго  (ли стового)  золота, д войпика  и сереб р а ,  и к ан и тел ы ю е. въ В ар ш ав-  
ской П ал атк ѣ  клейм ится  около 5 3 %  всѣхъ  золоты хъ и сер еб р я н ы х ъ  часовъ, 
ввозпм ы хъ  елсегодно въ Р осс ію  изъ-за  гран и ц ы . и п р о б и р н ая  по іилина  съ зо- 
л о та  и сер еб ра ,  у потреблям ы хъ  н а  золеченіе  и серебрен іе ,  благодаря  суіце- 
ствован ію  в ъ  В арп іавѣ  больш ихъ  фабі>икъ издѣлій изъ т а к ъ  называемаго
*) С лѣдовательно, въ  течен іе  послѣднихъ пяти  лѣ тъ  колпчество полученной пошлины 
удвоилось
Т а б  л и ц а  II. Кь стр. 238.
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П. Ф. 3. Руб. К. 11. Ф. 3 . Руб. к. ■2 П. Ф. 3 . Руб. К,
О II Ф. 3 . Руб. К. 11. Ф. 3 . Руб. К. п .
|
Ф . 1 3 . Руб. К . Руб. К . Руб. К. Руб. К. Руб. К. >ѵб. к . Руб. к .
с
лп
о га С- X
Ч 2ч—' X
і )  С .-П егербургская съ  Л або- 
раторіею М инистерства Ф и- 
н а н с о в ъ .............................  . 21,983 69 п і 79.515 90 ',243 26 бо 95.5*3 52 2 ,93 ' 3 10 20 3,75° 18,003 39 26 10 3,°45 32 36 8 55 4390 63
*
I 22 45 7 53 372 6о ібо 86 429 55 2,447 186,662 91 '• 309.677 1.027,076
2) М о с к о в с к а я ........................ 28,710 і і і 7 7° 128,094 бо 4,3*0 13 63 33-1,874 22 5.564 5 21 55 6,381 50 3 :.°9 3 74 2 2 5.687 8 124 6 9 4,767 45 62 38 23 302 53 82 56 497 8 і ' 3 ' 25 29,230 42 — — 510,049 20 754;б54 '• 627,733
3)  Варшавская . ............................. 8,602 >5 4 9 ' 17,410 50 580 >3 70 29,242 36 22,955 24 26 45 2 8 ,4 11 20 114,991 237 34 42 18,267 73 6 8 45 238 53 I 39 4 9 49 20 3 ' 7.5б9 '7 '8 3 65 — — — — 101,6 ю 62 579 259
4)  О д е с с к а я ...................................... 32 ю 6 37.153 8о '72 '9 42 13,246 92 5,623 5 30 24 6,631 20 18,072 40 24 89 3 . " 9 86 5 Зб 24 226 79 — 7 85 — 98 7 6 і 5 9о 47 40 — — — — 60,441 52 673.254
5)  К іе в с к а я ...................................... 1,990 15 39 4 18,404 40 247 14 49 '8,997 46 6.493 7 '5
68 8,516 40 '6 ,744 40 3 32 З.078 40 - 23 '7 22 25 — 2 — — 24 — — — — 204 20 — 42 - 49 ,2 6 ) 35 104,088 ' • 273.587
6) Р и ж с к а я ........................ .... 5,78 ' 9 25 7 0 11,109 — 89 38 73 6,909 62 579 - '5 68 4 5 ' 8о 7 .7 '5 '3 24 57 ',0  45 62 і 35 40 72 40 8 7 ' і 7 2 6о 57 4 372 6о — — — — 20,024 95 168,610 164,110
7 ) К о с т р о м с к а я ........................ 2,779 — I 82 53 40 186 27 39 14,39° 82 — 1 10 З^ 48 36 — — — — — ~ 192 — — — — — 14,63 ' 18 1,760 1.456,042
8) Т и ф л и с с к а я ........................ 4,558 3 Іб 92 3.944 40 109 з 7 8,376 28 215 - 11 74 339 ',292 2 33 34 217 64 і 10 Зб 48 36 — і 52 — ’9 4 4 ' — - 40 20 — — 16 — I 2 .986 48 18,оол 30.000
9) В иленская . . . . . . . . -.693 2 ю 73 2,613 90 82 32 89 6,360 82 89 8о — - 122 — 9,191 86 33.219 37.574
ю )  Б а к и н с к а я ................... .... . 2,244 I 24 58 і , 86о 6о З 1 24 95 2,428 78 4 ' — і 93 56 70 327 I 9 3 94 '4 — — — - — — — — — — — — — — 23 8о — - — — •І,4б4 2 3-447 8,522
п )  В л а д и к а в к а з с к а я ................... 803 9 93 287 10 20 З г 1.540 46 — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — I 60 — ІО — 1,839 16 35.233
И т о г о . . 88.939 260 23 64 300,477 60 6.924 17 42 531 881 26 44.401 47 13 61 54.537 60 209.237 449 38 31 34,555 79 177 18 70 6.814 77 66 39 88 322 3 490 9 8,290 68 1,716 5 29 230 42 2.637 971.167 45 — —
і )  С .-ІІетербургская....................... 24,298 83 39 9 і 96.766 50 1,382 22 і 106,179 84 4,163 4 20 — 5,:?4 2',37> 5 ' 18 39 3,952 іб 39 Зб 54 '.532 70 I '9 29 7 '3 '3 33 240 82 260 20 __ — 1.217 50 218,554 18 1.593,082 1. 147,108
г )  М осковская ............................. 30,557 і 15 32 26 '33 .409 40 4,628 6 8 355.442 8 5.'4:- 5 '5 Ч 6 .'9 5 90 36,409 82 '9 18 6,334 44 '44 '9 72 5,548 5< 70 39 10 341 5 8 і 55 465 98 ' 24 90 28,950 2 — — 556,893 90 816,531 1.781,687
3 )  В ар ш авская ............................. 9 ,8 8 ' •7 22 19 20,223 30 443 22 66 34.075 7і 25,818 2 ,’ '4 33 3 ' .5 17 10 127,160 271 4 35 20,821 '9 6 8 10 238 18 і 4 8 5 З2 23 77 7.537 70 220 40 — - — — 114,827 4° 646,912
4)  О десская ................................. 7И36 35 7 27 39И06 5° 173 10 ю '3-305 8о 5 ,3 '° 5 2 » 18 6,456 6о 18,694 42 — 37 3.226 34 5 3 47 '9 5 35 — — 30 — іб I 63 ■7 10 ' 52 6о — - — 62,692 37 708,437
5) К іевская ......................................... 4 . (66 іб іб 83 18,917 70 230 36 57 •7.734 26 3.468 3 22 24 •1,096 8о I о ,6о^ 24 37 9 ' , 9 4 42 - '3 75 '3 23 — — — — 3 8 і — - 184 6о ---
_
3 — 42,867 82 120,082 1.257,282
6)  Р и ж ская .................  . . . 5,Ю5 11 31 4 13,652 37 122 22 17 9,412 18 969 — 34 67 999 3° 8,781 '5 5 57 1,162 74 2 2 42 79 '4 - 9
46 і іб 2 99 — — 338 — — — — - 25,662 М 123,728 '99 .499
7)  К о с т р о м с к а я .............................. 3.079 — 3 г 3 90 30 178 9 56 13,688 8о — — — — — — - — — — — — 21 8о 20 96 5 28 32 27 40 - - 208 6о — — - 14,008 66 19,600 31,250
8) Т и ф л и с с к а я ............................. 4,985 3 27 83 4.251 — 4 3 '5 59 9.585 28 •54 — 6 87 198 9° 1,621 4 9 50 325 48 I '9 іб 56 12 — — — — — 4 5 ~ — 34 8о - 26 '  5 .6 '3 і 1,298 1.347,868
9) Виленская ............................. 3,227 2 33 39 3,266 ю 79 21 2 6,107 56 4 '7 — 21 47 6 18 9 ° 1,669 3 26 39 281 10 — 9 63 9 27 — — - — — :6 92 — - 125 6о 70 — '0,495 45 38,688 37.305
ю )  Бакинская ............................. 2,228 I 32 88 2,100 — 36 37 69 2,837 22 11 — I '9 34 5° 274 — 30 50 58 бо — - і 7 - — 20 20 — — — 5 ,°5 ' 59 5.'74 9,782
11)  В л а д и к а в к а я с к а я ................... 844 іб 35 471 3° 23 '5 52 1,796 24 6 20 — 6 і 90 2,335 64 36,978
И т о г о 97.107 289 26 28 332.532 47 7.307 19 13 570,162 97 45.453 78 - 20 55.302 - - 226.588 495 31 46 37.980 47 200 14 85 7,693 53 79 20 59 382 22 149 17 8.261 60 1,576 10 28 950 02 1.378 40 1.047 002 16 — —
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я акладиого  сѳреб ра  І Ілевкевича, Ф раж е, Н о р б лш іа ,  Б у х а  и д ру ги х ъ ,  соста-  
вляетъ 9 5 ° /0 об щ аго  с б о р а  всѣ х ъ  п ал ат о к ъ  по этой статьѣ.
К авказск ія  палатки  усилеино запяты  клейменіемъ издѣлій м ѣстиы хъ  ку- 
старей , главнѣ йш е вы д ѣ л ы ваю щ и х ъ  у к р аш ен ія  на ору ж іе ,  съ  ч ерны о  и ин- 
крустац іями , и другія  издѣлія  мѣстнаго  спроса .
І Іроизводство , а  слѣдовательно и торговля  золотыми и сер еб р яи ы и и  
аздѣліями, въ послѣднее время иостоянно растетъ, что доказы вается  ежегод- 
нымъ увеличеніемъ п р о б и р н ы х ъ  сборовъ  п о іт и  во в сѣ х ъ  н ро б и рн ы х ъ  палат- 
кахъ. I I  д ѣйстви телы ю , съ 1 894  г., когда сборъ этотъ составл ял ъ  9 7 1 .1 6 7  р. 
4 5  к. с., о і і ъ  поднялся  въ  1895  годѵ до 1 .0 4 7 ,0 0 2  р. 16 к. с.
П р о ц еп т н о е  отпоіпеніе п о ш л ины , ноступивіпей по отдѣлыіым ъ п р о б и р -  
аымъ иалаткам ъ , к ъ  общему сбору составляетъ:
Нъ 1894 г. Въ 1895 г.
С .-ІІетербургской  . . . • ■ • 1 9 , 3 % 21 »/о
М о с к о в с к о й ..................... . • . 52,5 » 51 »
В а р ш а в с к о й ...................... • • . 10,5 » 11 »
Одесской ........................... . . . 6,2 » 6 »
Кіевской . . . . . . . .  5 » 4
Р и ж ск о й  . . . . . . . .  2 » 2,5 »
Костромской . . . . • • • 1,5 » 1, 4 »
Тпфлис.ской........................ • • • 1,3 » 1,3 »
В и лен ской .......................... . . .  1 » 1
Б а к и н с к о й ........................... • • . 0,5 » 0,5 »
Владикавказской. . . . 0,2 » О. о »
О дпако , вслѣдствіе того обстоятельства, что вь  М осковскую  П ал атк у  
яредставляю тъ  препм ущ ественно  крупны я сер еб р япы я  издѣлія, какъ -то :  бляхи, 
ризы, гробницы , престолы и дрѵгія  ц е р к о в іш я  принадлеж пости , ло ж ечи ы й  
товаръ , подпосы, блюда п т. п., въ д ру ги х ъ  ж е и ал атк ах ъ  при х од и тся  клей- 
мить много сам ы хъ  мелкихъ издѣлій, какъ-то: сереж екъ , к олец ъ , у ш ковъ  сь
колечкам и для камепны хъ яичекъ , 
хлейм енныхъ издѣлій со ст ав л я ет ѵ
коискій нр иб о ръ  И Т. II., количество
В ъ 1894 г. Въ 1895 г.
Въ С .-І Іетербургскоп  . . . 2 .3 3 6 ,7 5 3 2 .7 4 0 ,1 9 0
» М о с к о в с к о й ...................... 2 .5 9 8 ,2 1 8
» В а р ш а в с к о й .................... . . 5 7 9 .2 5 9 6 4 6 ,9 1 2
» О д е с с к о й ........................... . . 6 7 3 ,2 5 4 7 0 8 ,4 3 7
» К іевской ........................... . . 1 .3 7 7 ,6 7 5 1 .3 7 7 ,3 6 4
» Р и ж с к о й ......................... . . 3 3 2 .7 2 0 3 2 3 ,4 7 7
» К остром ской ..................... 1 .4 5 7 ,8 0 2 1 .3 4 9 ,1 6 6
» Т и ф л и с с к о й ..................... • • 4 8 ,0 0 0 5 0 ,8 5 0
» Виленской ...................... 7 0 ,7 9 3 7 5 ,9 9 3
» Б а к и н с к о й ........................ • - 11 .969 1 4 ,9 5 6
» Владикавказской . . . . • 3 5 ,2 3 3 3 6 .9 7 8
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Ч и сл о  п рн п оси тел еп  издѣлій было:
1>ъ 18У4 г- Въ 1895 г.
В ъ С .-П е т е р б у р гс к о й .  . . 2 1 ,9 8 3 2 4 ,2 9 8
» М о с к о в с к о й ...................... . . 2 8 .7 1 0 3 0 ,5 5 7
» В а р іп а в с к о й ...................... . . 8 .6 0 2 9 ,8 8 2
» О д есск о й ............................ . . 5 ,7 9 6 7 ,4 3 6
» К іевско й  ........................... 4 .9 9 0 4 ,4 6 6
» Р и ж с к о й ............................ 5 ,781 6 ,1 0 5
» К о с тр о м ск о й ...................... . . 2 ,7 7 9 3 ,0 79
» Т и ф л и с с к о й ....................... 4 ,5 5 8 4 ,9 8 5
» В иленской  ...................... 2 .6 9 3 3 ,2 2 7
» Б а к и н с к о й  ...................... . . 2 ,2 4 4 2 ,2 2 8
» В л ад икавказской  . . . . . 803 8 4 4
ІІосемѵ одним ъ п р и н о си т ел ем ъ  п))едставлепо въ  теченіе 
л атки :
года издѣлій въ
1894 г. 1895 г.
В ъ  С - І Іе т ер б у р гск у ю . . 106 113
» М оско вск ую  . . . . . . 81 85
» В арш авскѵ ю . . 67 72
» О десскую . . . . . 116 95
» К і е в с к у ю ...................... 2 7 6 308
» Р и ж с к у ю ...................... 58 53
» К остром скую  . . . . . . 5 30 4 38
» Т и ф л и с с к у ю  . . . . 1 1 1 0
» В и л е н с к ѵ ю ...................... . . 26 24
» Б а к и н с к ѵ ю ...................... . . 5 7
» В л ад и к ав к азск у ю  . . . . . 4 8 4 4
П о л і і ы й  вѣсъ  золоты хъ и сер еб р я н ы х ъ  издѣлій (кромѣ карм аш іы
час овъ) , закл ей м ен н ы хъ  во всѣхъ 
то п о іплина , составляетъ:
п р о б и р н ы х ъ  пал атк ахъ ,  и постѵпивш ая
Золотыя издѣлія. Серебряныя издѣлія.
ВЪ  Г О Д А Х Ъ . в ѣ с Ъ . ГІошлина. В ѣ  с ъ. Пошлина.
Пѵд. ФуН. Зол . Руб. Коп. Пуд. Руб. Коп. Руб. Коп.
1 8 9 4 ........................ 260 23 64 300,477 бо 6,924 17 42 531,881 26
О
О 40 289 2 6 28 332.532 47 7,307 >9 ‘ 3 570.162 97
ІІ])и чемъ э т а  п р о б и р н а я  п о ш л и н а  но отдѣ лы іы м ъ палаткамъ предста- 
вл я ет ъ  слѣдую щ ее процентное отнош еніе :
І Ш Л Е Ч Е Н І Е  И ЗЪ  ОТЧЕГА Л А Б О РА Т О Р ІИ  МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
П о ш л и н і:
В Ъ  II А Л  А Т  К  А X Ъ. съ золотыхъ издѣлій. съ серебряныхъ издѣлій.
Въ 189 | г Въ 1895 г. Въ 1 8 9 } г. Въ 7895 г.
С .-П етер бѵ р гско й ............................ 26 ,5% 30 ,% 18% 19%
М о с к о в с к о й ................................. 42 ,7% 40% 63% 6 1,7%
В а р ш а в с к о й ................................. 5,8% 6,3% 5,6% 6%
О д е с с к о й .......................................... 12,3% 12% 2,45% 2,4%
Кіевской . . • ................................. 6 ,1% 6% 3,6 % 3 , '%
Р и ж с к о й ............................................... 3,7°/» 4% ',35'/» і , 8%
К о с т р о м с к о й ............................ . 0 ,02% 0 ,0 3% 2,6 % 2,4%
Т и і} )л и с с к о й ................... . • 1,3% і,3 4 0/° 1,6% 1,7%
Виленской ..................................... 0 ,9% і% 1, 2% і , і %
Б а к и н с к о й ................................. .... . 0 ,6% 0 ,6% 0 ,5% 0 , 5%
Владикавказской ............................ 0 , 1% 0 , 13% 0 ,3 % 0 .3 3 %
Т аки м ъ  образом ъ процептпое отнош еніе  увелич илось  въ  н ал ат к ах ъ :  С .- І Іе -  
терб ургской  Варш авской , Р и ж с к о й  и отчасти Т иф лисской , осталось безъ  п ер е -  
мѣны въ пал атк ах ъ :  Виленской , Б ак и н ск о й  и В ладикавказской  и ум ены нилось въ 
налаткахъ :  М осковской , Кіевской и отчасти въ Одесской п Костромской .
І Ір о б и р н а я  п ош л и н а  съ к арм анны хъ  ч асовъ  представляетъ  слѣдую щ ее 
пр о ц ен т н о е  отношеніе:
В Ъ  П А  Л А 'Г К  А X Ъ.









С.-Пстербургской ....................... 7 % 9 % 9 ,4% Ю „%
М о ск о в о к о й ..................................... п ,7 % 16 ,5% 1 1 ,2% 16,7%
Варшавской ................................ 52,І% 52,4% 5 7 ,2% СА О
О
О десской .......................................... 12, 1 % 9, 1% и>7% 8 , 5%
К і е в с к о й .............................................. 15 ,6 % 9 % 7 ,4% 5 %
Р и ж с к о й .............................................. 0 ,8 3 % з % 1,8% 3 %
Т иф лисской . . . . . . . . 0,62 % 0 ,63% 0 ,36% о, 86%
Виленской * * ) ..................................... — — — —
Бакинской . . .  ....................... 0 , 1 % 0 ,3% 0 ,06% о ,і 5%
**) По Виленской П робнрпой П алаткѣ  не покавано золотыхъ и серебряны хъ часовъ и 
пздѣ.іій, припоэимыхъ изъ-за  границы , потому что В ерж боловская там ож ня доставляетъ  ив-
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В ъ  ] 8 9 4 і о д  у В ь 1 8 9 5 г 0 л  у
И 3 Д  ѣ  Л  I я.
омно<и
В ѣ с Ъ. Пошлина.
о«но<и




II. ф . 3 . Руб. К. С П. Ф. 3 . Руб. К.
Золоты хъ  часовыхъ 
корпусовъ . . . 1.35° I 35 68 2,180 40 2,586 2 36 38
ч
3.352 20
Золоты хъ  издѣлій  . 420 - 5 34 154 20 248 — 4 3 1 іб 10
Сусальнаго золота, 
книж екъ  . . . 4 ,55° 2 2 8 і 79 ьз 246 — 26 >9 2Ѵ 15
С еребряны хъ часо- 
выхъ корпусовъ . . 5,898 N 22 7і і , 118 86 ю ,о 68 22 39 12 1,753 «7
С еребряны хъ издѣ- 
л і й ....................................... 2,889 і 10 26 95 $2 1,630 — 9 72 18 72
Сусальнаго серебра, 
книж екъ  . . . . . . 4,164
.
і 5 7» 5 5° 5° 2 ' 5 — 26





37 63 5,266 10
П о п іл и н а  съ золота и сереб р а ,  у п о т р еб л ен н ы х ъ  н а  золоченіе  и сере- 
брен іе  5), составляетъ:
В '!> ГІ А Л  А Т  К  А X Ъ .
II о ш л и н а.
I
Въ 1894 г. ! Въ 1895
С .-П етербургской . . 
М осковской . • 
Варшавской . . .
О д е с с к о й ...................
Риж ской  ...................
2 % з°/.
6 % 5,64%
91,23% 9 1 ,25%
0 ,0 7 % 0 ,2%
0 ,7% —
дѣлія въ К овенское пробирное учреж деніе, находяіцеесн въ  г. ІСовно, въ 97 верстахъ  отъ  г. 
Вильны. Въ К овенскоо пробнрпое учреж депіе доставлено:
•) О тмѣнепа по Пробирноыу У ставу, В ы с о ч а й ш Е  утверж деноом у 11 марта 1Ь96 г.
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Е сли  бы въ І Іетер б ур гск о м ъ  ок р у гѣ  п о н у ж д ади  къ  взиосу иош лины  
за золото и серебро , уп о тр еб л ен п ы я  на  золочепіе  и серебреніе, то отнош еніе  
получилось бы, вѣ р оятн о ,  нѣ сколько  дрѵгое, такъ  к акъ  столь значи тельны я  
ф ирм ы, к ак ъ  Ш тан ге ,  К ум бергъ , К румбю гель, Г альгрепъ , Д ал ьгр е н ъ  п мно- 
гія  другія , за всѣ 13 лѣтъ  сущ ествован ія  обязательпой  уп л аты  этой по- 
шлины, ие впесли въ К азначѳйство  пи к опѣйки .
І Іропзводство сусалы іаго  (листового) золота, двойника и с ер еб р а  осо- 
бенно развито въ М о сквѣ  и сосредоточено главиѣйш е въ так ъ  назы вае-  
мой «Н овой Слободѣ» — въ части Садовой улпцы, н ах о д я щ ей ся  между 
Малою Д м итровкою  и К ар етны м ъ  рядомъ, явл яю щ ейся  главны м ъ цент-  
ромъ вы работки , п ок у п ки  н сбыта сусальнаго  товара . ІІо  московскіе  сусаль- 
щ ики  не только сами вы дѣлы ваю тъ  сусальное золото, но и скупаю тъ  
сработанпое , готовое къ клейменію , въ подмосковпы хъ деревш іхъ  у ку- 
старей, иреимущ ественно около г. Б о го р о д ск а  *). К ром ѣ  М осквы , су- 
сальное золото и серебро  изготовляется въ П етербургѣ , нри чемъ ма- 
стерск ія  располож ены  ио Г о ро хо во й  улицѣ , между Садовой и Камепны мъ 
мостомъ, и н а  обѣихъ О хтахъ . ІІосему сусалытое золото, серебро и  двойпиісъ 
внутренняго  пііиготовленія  представляю тъ  къ клейменію  только въ палатки
С .-ІІетербургскую , М осковскую п К остром скую ; въ осталы іы хъ  п алаткахъ  
к л еи м я тъ  исключительно издѣлія  сусалыіаго  производства, привозим ы я изъ-  
за гр ан и ц ы  и доставляемыя там ож ням и . Б п р о ч ем ъ ,  загр ан и ч н ы я  су сал ы іы я  
издѣлія  клеймятся таклсе въ С .-ІІетербургской  и М осковскоп палаткахъ . П р о -  
центиое отнош еніе  пош лины. ноступивгасй за  клеймепіе сусальнаго  золота  и 
с ер еб ра  (съ  двойникомъ), 2) составляетъ:
В Ъ  П А Л А Т К А Х Ъ .











С .-П етербургской ............................. 20,4% 2 ,22% 20% 2,06%
М о с к о в с к о й ..................................... 7 0 % 94% 73,2% 90 ,5%
В а р г а а в с к о й ..................................... 3,5% 3% 3% і , і %
О д е с с к о й .......................................... 3-3% о.з% 2, 50% 0,04%
К іе в с к о й .......................  . . . . о,з% о,о 8% 0,0 2% —
Р и ж с к о й .......................  • . . . і , і % 0 ,33% 0, ІО% 0 ,3%
К о стр о м ск о й ................................. 0 ,7% — 0 ,7 1% 7%
Т иф лисской . . .  . . . . 0 ,7% 0 ,0 7% 0 ,26% —
В и л е н с к о й .......................................... — — 0,1 1% —
Бакинской .......................................... — - — —
Владикавказской ....................... — — — - -
')  И въ главнолъ цеитрѣ к р еетьян скаго  сусалыіаго мастерства. иаходящ ем ся въ  уѣвдахъ 
ІІокровскомъ (Владпмірской губ.), Верейскомъ п К лппском ъ (М осковскпй губ.), Гыбинскомъ 
(Я рославской губ.), М алоярославскомъ (К алуж ской губ.) и въ  с. Горбуновѣ Волоколамскаго 
уѣзда, гдѣ иаготовлятотъ главпѣйш ѳ сусальпое серебро п двойнпкъ.
2) Ио пробирному У ставу, В ы с о ч а й ш е  утверж денном у 9  ф евраля 18 8 2  г., съ сусальнаго 
серебра и двпйника н:шмалась одипаковая пош лина.
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П о ш л и н а ,  и о сту п и вш ая  за  пробу  и клейменіе  сл и тк овъ  золота и се- 
р еб р а ,  и производство  п р об ъ  для мастеровъ , п ред ставляю тъ  слѣ дую щ ія  про- 
ц еп т и ы я  отнош енія :
В Ъ  П А Л А Т К А Х Ъ .
В ъ 1 8 9 4 г. В ъ  1 8 9 4 г.
Со слитковъ 
золота и се- 
ребра.




золота и се- 
ребра.
З а  пробы 
для 
ічастеровъ.
С .-П етер б у р гск о й ............................. 7 б°/о 25% 9% 16, 5%
М о с к о в с к о й ................... .... 17% 7 ,7% 54.3% 8%
В а р ш а в с к о й ...................■ . . . ю,7% і , 6% 14%
О д е с с к о й ........................................... і , 5 % 2,7% і,і% 3.3%
К іе в с к о й ............................................... — 12% 2,5% п ,7 %
Р и ж с к о й ........................ . . . 0 ,5% 2 1,7% 2% 2 1,4%
К о с тр о м с к о й .................... . . . — I 1,2% — 13 ,2%
Т и ф л и с с к о й ............................ • . 0 ,9% 2,3% 3% 2,2%
Виленской ........................................... — 5,2% 11,4% Ь%
Б акинской ........................................... — 1 ,4 % 0 ,7% 1,3%
Владикавказской ............................ — 0 , 1% — 0 ,4%
І Ір о ц е н т н о е  отнош еніе  сб о р о в ъ  за хим ическіе  ан ал и зы , составляеті..
Въ 1894 г. Въ 1895
Въ лабораторіи М ииистерсгва Ф инансовъ . 93% 96,3%
Въ К іевской пробирной палаткѣ . . . . 1,6% 0 .0 7%
Въ Т иф лисской  пробирной палаткѣ . . . 0 , 5% 0 ,6%
Въ Виленской пробирной палаткѣ . . . 4,5% і , 6%
Во Владикавказской пробирной палаткѣ . 0 ,4% ',13%
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Н ак о н ед ъ ,  к ан и тел ьн о е  нроизводство сущ ествуетъ  исклю чительно  въ 
о к р у гѣ  М осковской п ал ат к и .  Всего имѣется 30  к анител ы іы хъ  заведеп ій , р ас-  
полож еины хъ  въ г. М осквѣ, въ  М осковской губерн іи , въ у ѣ зд ахъ  М осков- 
скомъ, П одольском ъ, Б о город ском ъ , Д митровскомъ, Б р о н н и ц к о м ъ  и въ Кор- 
чевскомъ уѣздѣ, Т в е р с к о й  губерн іи .
П ош лина, вн есен н ая  этими заведепіями за два послЬдніе года, почти
одинакова, а  именно:
въ 18 9 4  г .— 2 9 ,2 3 0  р. 42  к.
,  1 8 95  » — 2 8 ,9 5 0  » 02  »
Будемъ надѣяться, что съ назначеніемъ канитсльны хъ  надзирателей  она  
значительно увеличится .
Г О Р Н О *  І О З Ш С Ш .  С Т А Т І С Т І К А  II В С Т О Р І Л .
іісторцчёскій очкркъ коііросл о нко;и; іізъ-за граііицы
ЧШІІА, ЖВЛЪЗД II іІІАІІІІІІГЬ.
Г о р н аго  Инлсенера В. Л а  т ы н и н а,
( Окончаніе).
П ер ех ед я  къ  вопросу  о там ож ени ы х ъ  м ѣ рах ъ  къ подиятііо наш ей  уралъ- 
ской  п р о м ы т л е н п о с т и ,  М и н и стръ  Ф инансовъ  полагалъ , что, сообразно  двойной 
ісонкуренціи, т ѣ с н я щ ей  эту и ро м ы ш ленн ость  (водворен іе  и ію ст р ан яаго  ме- 
талла  и дѣлтельность  п ередѣ лочны хъ  заводовъ),  слѣдовало бы удорож пть 
и и о стр ан н ы й  чу гу н ъ  настолько, чтобы, во 1-хъ, ж ел ѣзо  изъ р усскаго  ч угуна  
могло к о н к у р и р о в а т ь  съ  вы д ѣ л ан н ы м ъ  изъ и н остраннаго  металла, и, во і -х ъ .  
чтобы У р ал ъ ,  у д о влетво ря я  нотребность  въ  чугунѣ  мѣстныхъ ж елѣзодѣла-  
телы іы хъ  заводовъ , пол уч и л ъ  бы возможность снабж ать сыры мъ продуктомъ 
т а к ж е  и внѵ тренніе  нром ы піленны е рай о н ы  И м п ер іи .
ГІри опредѣлен іи  необходим ой  для д остиж ен ія  указапн ой  цѣли пош лины 
н а  п ри возн ы й  чугунъ  слѣдуетъ п ри н я ть  во вним аніе  ц ѣ ны  на чугунъ иио- 
странпы й и у р ал ьск ій .  Н и з ш а я  ц ѣ н а  н а  ч угунъ  (передѣлы іы й) въ Лондопѣ 
была 18,5 коп . метал . за пудъ (май 1 8 8 6  г .) , что съ пош линою  въ 15 коп. 
зол. составляетъ  33 коп. з о л . .  или 5 5  коп. кред. ' ) .  ІТрибаііляя ф рах тъ  изъ 
Л он дон а  до С .-П е т е р б у р га  (5  коп. к р е д .) ,  полѵчится, что іш зіпая  цѣ па  ан -  
гл ійскаго  ч угуна  въ ІТетербургѣ будотъ 6 0  кон. кред. за пудъ, или то же, что 
п и зш а я  п о л н ая  стоимость ѵральскаго  чугуна въ І Іи ж н ем ъ -Н о в го р о д ѣ .  — Т а -  
к им ъ  образом ъ. для того, чтобы обезпечить уральском у чугѵну петербургскій  
р ы нокъ , было бы необходимо возвысить пош лнну на и п о с т р а ш ш й  чугунъ  еще 
на  15 коп. золот., т. е .  довести  ее до 30 ісоп. зол., считая про во зпую  плату 
отъ Н и ж ияго-ІТ овгорода  до С .-И етер б у р га  ио тариф у  1/ Ъй коп> съ пУДа  к 
версты , въ 20  к о п , съ  н у д а .
Н о ,  по м н ѣн ію  М и н и ст р а  Ф и нансовъ , едва-ли водвореніе уральскаго  
ч угуна на  п етер б у р гск о м ъ  ры нкѣ  долж но  быть признано  необходимымъ 
ѵсловіемъ р азв и т ія  ч угуноплавильн аго  производства н а  У рал ѣ .  Для сего ка- 
залось было-бы достаточны м ъ обезиечить этому чугуну естественпый районъ
5) ІІо курсу 1 р. 67 коп. за 1 р. волот.
его сбыта, каковы м ъ долж но быть признано  П ри вол ж ье  и М осковск ій  иро- 
мышленный округъ . ІІо сообралсеиію совокупности  условій  расп р остран ен іл  
въ И м п е р іи  русскаго  и и н о ст р а н н аго  чугуна, ио мнѣнію М и нистра  Ф инап- 
со вг ,  достаточно было установить на  иностранпы й  чугунъ  пош лину въ 25 коп. 
метал. съ  иуда; при таковой п о ш л и н ѣ  п р од аж н ая  ц ѣ н а  и п остраннаго  чугуна 
въ М осквѣ  составилась-бы  8 9  коп. Т акая  цѣ па  и н остра іш аго  ч у гу н а  въ 
М осквѣ  можетъ, конечно , казаться  слишкомъ высокой, по сравн еп ію  съ  цѣной  
уральскаго  чугуна, который, п р и  стоимости въ ІІилснемъ-ІІовгородѣ въ 60  к. 
будетъ обходиться въ Москвѣ въ  68 к. ІІо  в ы ш еук азан н ая  цѣ н а  6 0  коп. 
уральскаго  чугуна въ Н и ж н е м ъ  можетъ быть достигнута толысо подъ усло- 
віемъ у л у ч ш еп ія  горнаго  дѣла на  У ралѣ; въ дѣйствителы ю сти ж е  уральск ій  
чугунъ, безъ  вк лю чеп ія  какой-либо  прибыли для заводчиковъ, можетъ обхо- 
диться въ  Н и ж н е м ъ  не дешевле 65  — 76 кои., смотря  по болѣе или менѣе 
благопр іятны м ъ условіям ъ  производства н а  разпы хъ заводахъ. Н ак о н ец ъ ,  слѣ-  
дуетъ ещ е п])инять во внимапіе , что болѣе благопріятное нолож еніе  ино- 
странн ы хъ  заводчиковъ  заклю чается  ие толысо въ томъ, что они могутъ про -  
давать свой товаръ  по низш и м ъ , сравпительпо  съ русскими, цѣнамъ, но и въ 
томъ, что они пользую тся преим ущ ествомъ твердо устан ови вш и х ся  съ  дав- 
няго врем ени  торговыхъ снош еній  и что, обладая  болыпими капиталами, они 
имѣютъ возможность предоставлять  покупателям ъ  нѣ ко тор ы я  особыя выгоды, 
какъ , н ап р . ,  отпускать товаръ  въ кредитъ . П ритом ъ , въ виду перепроизвод- 
ства за -гр ан и ц ей ,  иностранны е заводчиіси образовали особыя общ ества  (син- 
дикаты), которы я, о б язу ясь  продавать внутри  сті>аны не болѣе опредѣлен- 
иаго количества  ф аб р и к а то в ъ  и не ниж е опредѣленнои  цѣны , остатоісъ иро- 
изводительпости  сбываютъ за -гр а н и ц у  ио попи ж епн ы м ъ цѣнамъ, вслѣдствіе 
чего вы ш еп ри веден п ы я  цѣпы загр анич наго  чугуна еіце болѣе понилсаются, 
доходя п р и  пош линѣ  въ 15 коп. въ С .-П етербургѣ  до 53 и 54 коп. и въ 
М осквѣ  83  — 8 4  к. Д ля  того, чтобы побороть эти препм ущ ества  иностран-  
наго товара , наш имъ заводчикамъ недостаточно встать въ одинаковы я съ  ипо- 
страпц ам п  условія ,  но надо быть въ ѵсловіяхъ значительно болѣе благопріят-  
ныхъ. Толысо въ такомъ случаѣ  явптся  полная  обезиеченпость сбыта иро- 
дѵкта п п ритом ъ  по цѣ нам ъ , м огущ пм ъ вознаградить заводчиісовъ за  сдѣлан- 
і і ы я  ими н а  ѵлучпіеііія въ производствѣ  затраты , и тогда толысо молсно олси- 
дать п р и л и ва  капиталовъ  въ  ч у гуноплавильн ую  и ж елѣзодѣ лательную  п ро-  
мы ш ленность  н а  У р ал ѣ .  П р и  меньшей лсе противъ  25 коп. пош линѣ, эти 
результаты ие были бы достигпуты .
Погплина лсе въ 3 0 —-36 коп.,  о которой ходатайствую тъ нѣкоторые ураль-  
скіе заводчики, по мпѣнію М и н и ст р а  Фипансовъ, край н е  стѣснила бы поло- 
ж еніе  иередѣлочпы хъ  и м ех анич ескихъ  заводовъ по Балтійсісому побереж ью . 
ГІритомъ в ы сш ая  противъ  25 коп. пош лина, будучи запретительной , бы ла бы 
с о п р яж ен а  съ тѣми иелселательпыми послѣдствіями, которы я были у казапы  
вышо по поводу иредположеыій о занрещ ен іи  нр ивоза  чугуна.
О станавли ваясь  по выш енрпведеннымъ сообралсепіямъ на  25 ісоп. по-
го р п . ж урп. 1897. Т . I, кн. 2. 16
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пілинѣ н а  ии о стр ан ы ы й  ч у гу н ъ ,  М и нистр ъ  Ф инансовъ, съ  тѣм ъ вмѣстѣ, нризна-  
валъ  нево зм о ж ны м ъ  у с т ан о в л ен іе  ея  ио всѣм ъ  гр а іш д а м ъ .  І Ір и  одинаковой 
п о ш л и н ѣ  н а  ч у гу н ъ  н о л ьск іе  передѣ лочны е, а  равно  ж елѣзодѣлательны е и 
м ехан и ч еск іе  заводы  будутъ всегда въ  усл о в іях ъ  болѣе благопріятныхъ, чѣмъ 
заводы  балтійскіе . В ъ  виду сего ,  иош липу по сухопѵ тной  грани цѣ  надлежало 
бы н азначить  въ  3 0  коп.
О д но вр ем енно  съ  новы ш еп іем ъ  пош лины н а  чугунъ, необходимо, по мнѣ- 
н ію  М и н и с т р а  Ф инансовъ , увеличить  облолсеніе п а  ж ел ѣ зо  и сталь, чтобы 
п р отивод ѣ йствовать  у си л ен ію  п ри воза  сихъ  м еталловъ  4),  а  равно  установить 
п р ав и л ь н о е  со о тн о ш ен іе  междѵ п о т л и н а м и  на  чугунъ, съ  одной стороны, и 
п о ш л п н ам и  н а  ж ел ѣ зо  и с т а л ь — съ другой, въ видахъ огр ан и чен ія  выгодъ пе- 
редѣлочпаго  производства .
Д л я  п р ави льн аго  о и р ед ѣ л ен ія  сказапнаго  соотвѣтствія  необходимо выяс- 
нить , что въ д ѣ й с т в и т е л ы ю с т п  п ер еп лачи ваетъ  р у сск ій  заводчикъ, выдѣлы- 
ваю щ ій  ж е л ѣ з о  изъ  и н о ст р а н п аго  чугупа, ср авн и тел ы ю  съ иностраш іы м ъ за- 
водчикомъ, п р и в о з я щ и м ъ  к ъ  н а м ъ  вы д ѣ л ан н ое  н а м ѣ с т ѣ  лселѣзо. И о  имѣвнш мся 
свѣ дѣ ніям ъ , эта  п е р е п л а та  с о с т а в и л а  бы для Б а л т ій ск и х ъ  заводовъ  при  25 коп. 
п о ш л и п ѣ  н а  ч у гуп ъ  до 5 0  когі. золот. съ пуда, к ако во й  ц и ф р о й  и опредѣ- 
л я ет ся  р а з м ѣ р ъ  той  н о ш л и п ы , к о тор ая  необходим а, чтобы дать возможность 
русскомѵ п ередѣ льном у  заводу  ісопкурировать съ иностранным ъ ж елѣзомъ 
и чтобы  вмѣстѣ съ тѣмъ лиш и ть  п ер ед ѣ лы ю е производство сущ ествовавш ой 
въ его пользу преміи.
Т о тъ  лсе р асч ет ъ  м ож етъ  быть п р и н я тъ  н для  польскихъ  заводовъ, такъ  
к ак ъ  у ве л и ч е п н а я  по су хопутной  г р а н и ц ѣ  до 30 коп. пош липа  на чугунъ и 
болѣе в ы с о к а я  п о ш л и н а  н а  к а м е н н ы й  уголь уравновѣігіпвается близостыо раз- 
стоян ій  отъ м ѣ сторож деп ія  и н о стран н аго  каменпаго  угл я  и мѣстъ выплавки 
чугуна , вслѣдствіе  чего ф рах ты  и о ни ж аю тся  до минималы іаго  разм ѣ ра  и мо- 
гутъ  быть по ч ти  вовсе не п р и гш м аем ы  в ъ р асч ет ъ .
П р и  п о ш л и н ѣ  на  лселѣзо полосовое и сортовое въ  5 0  когг., по отзыву 
М и н и с т р а  Ф и нансовъ , ж ел ѣ зо  У р а л ь с к и х ъ  заводовъ получило  бы возможность 
п р о н и к н у т ь  н а  московскій  р ы н о к ъ ,  что видгго изъ  слѣдую щ аго расчета: пиз- 
ш ая  ц ѣ н а  на  сортовое  лселѣзо была въ  Лондоиѣ (іюнь 1 8 8 6  г.) 45  коп. зол. 
за иудъ, что съ  п ош линой  въ  50  к о п . составляетъ  95  коп. золот. за пудъ, 
и л и  1 р. 58  коп. кредит. І Ір и б а в л я я  сюда ф рах тъ  отъ Л ондона до І Іетербурга 
въ  5 ісоп. к редит .,  получится  цѣ на  сортового лселѣза въ  І Іетербургѣ  1 р. 6 3  коп. 
кредит. за пудъ , а  съ  д о с т а в к о й  въ М оскву  составитъ 1 р. 7 5  коп. противъ  
1 р. 6 4  кош , во что обош лось бы въ М осквЬ  ѵральское  лселѣзо (1 р. 56  
коп. а)-{-8 коп . пр овозно й  п л ат ы  отъ Н ш к н я го  до М осквы). Т аки м ъ  образомъ, 
п о ш л и н а  въ  5 0  коіг. золот. съ  пуда достаточно о безпечивала  бы уральскому 
ч у гу н у  мосісовсісій ры нокъ .
*) В ъ  1886 г. привозъ ихъ  со ст ав м л ъ  4,810 тыс. нуд., хотя въ  сравненіи съ 1683 и 
1884 гг. привозъ  въ  1885 и 1886 г. далъ нѣкоторое пон іш ен іе .
2) Средняя цѣна полосового ж елѣза на Н нж егородской ярм аркѣ  1886 г.
Что ж е  касается  листопого ж ел ѣ за  и другихъ  сортовъ  болѣе дорогой 
вы дѣлки , то, по мнѣнію М ш ш ст р а  Финансовъ, н о ш л и н а  н а  оное д о л ж н а  со -  
ставлять 7 0  коп. съ пуда. Дальиѣйш ее за симъ повы ш еніе пош линъ  п а  ж е -  
лѣзо могло бы новести л иш ь къ  возстановленію  преміи въ пользу  п еред ѣ -  
лочны хъ заводовъ и принесло  бы таким ъ  образомъ не пользу, а  вредъ само- 
ст о ят ел ьн ы м ъ  заводам ъ , отралсаясь, съ тѣмъ вмѣстѣ, пеблагопріятны м ъ обра- 
зомъ на  интересахъ  потребителей.
П ош лину ж е  п а  сталь, какъ  и въ нредш ествовавш ихъ т а р и ф а х ъ ,  Ми- 
нистръ Ф ипансовъ полагалъ , чтобы опа была назначена въ одинаковомъ разм ѣ рѣ  
съ  поіплиной на  ж елѣзо.
Съ ѵвеличепіемъ нош липы на чугунъ, ж елѣзо  и сталь, М и нистръ  Фи- 
нансовъ  п р и з н а в а л ъ  необходимымъ измѣнить пѣкоторы я пош лины п н а  издѣ- 
л ія  изъ  оны хъ , въ  видахъ предунреж ден ія  у сил ен ія  пр иво за  къ  памъ этихъ  
издѣлій , вслѣдствіе возвыш енія пош линам и  цѣны употребляемаго  на русскихъ  
заво дах ъ  для производства сихъ издѣлій матеріала.
Д ля  п р едупреж ден ія  усилепія  привоза  издѣлій, съ увеличеніемъ пош лины 
па чугѵпъ, ж елѣзо  и сталь, М инистръ  Финансовъ полагалъ:
І Іа  необдѣланны я чугунны я издѣлія увеличить нош липу па  10 коп„ зол. 
и согласно  съ симъ пазпачить оную въ разм ѣ рѣ  7 0  коп. съ пуда; такъ  к акъ  
ио дЬйствовавш ему тарифу пош лина иа  обдѣланпыя чугунны я издѣлія  была 
вдвое выш е нош лины  н а  издѣлія необдѣланны я, то ири пазначен іи  на  эти 
послѣдпія  п о ш л и н ы  въ  70  коп., слѣдуетъ пош лину па  обдѣланныя чугунпы я 
издѣлія  повы сить  до 1 р. 4 0  коп.
ГІо отнош енію  кь  ж елѣзны м ъ и стальпымъ издѣліямъ кузнечной работы  
признавалось  необходимымъ увелпчить пош липу съ 90  коп. до 1 руб. 2 0  кон.
П ош ли ну  на  ж ел ѣ зн ы я  и сталъныя издѣлія котельной работы, ж елѣз-  
ны я  и стальны я издѣлія  обдѣланпыя, вѣсомъ болѣе 5 ф унтовъ , ісосы, серпы, 
инструм енты, маш ины и аппараты  изъ чугуна— признавалось  необходпмымъ 
пазначить  пош л и н у  въ 1 руб. 4 0  коп.
Что ж е  касается  до пош лииы па чугунную эм ал ир ованн у ю  посуду (по-  
ш л и п а  95  коп.), н а  обдѣланны я издѣлія изъ  ж елѣза  и стали вѣсомъ менѣе 
5 ф унтокъ  (пош лин а  2 р. 50  коп.) п на  проволоку  (по ш л ин а  1 р. 10 коп .) ,  
то М и нистр ъ  Ф инансовъ  полагалъ  сущ ествовавш ую на ни хъ  пош липу оста-  
вить безъ изм ѣненія ,  так ъ  какъ  привозъ  эм алировапн ой  посуды постоянно 
с о к р а щ а е т с я  ') ,  а  въ  прочихъ поим енованны хъ  выш е иредм етахъ  сырой ма- 
те р іа л ъ  составляетъ  такую незначительную  стоимость, сравпительно съ цѣ пою  
готоваго  издѣлія, что повыпіеніе пош лины н а  матер іалъ  пе будетъ для  пихъ  
чувствительнымъ.
Въ связи  съ  возвы ш еніем ъ  облож ен ія  чугуна, ж ел ѣ за  и стали, по  мнѣ- 
нію М и пистра  Ф инансовъ , надлежало бы такж е увеличить пош лину  и н а  при-  
возимые изъ-за  гр ап и ц ы  паровозы.
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В ъ  представленіи , внесониомъ въ 1 88 5  г. въ  Г осударственны й С овѣтъ  
М и н и ст р ъ  Ф инансовъ  п о л агал ъ  пош липу н а  п ар о в о зы  повысить до 2 руб. 
золот.; но  р азр ѣ ш еп іе  н а  это со стороны Г осударственпаго  С овѣ та  не послѣ- 
довало. В ъ  виду ж е  п роектируем аго  зпачительнаго  усиленія  тамолсснпаго 
об ло ж ен ія  м атер іаловъ , унотребляем ы хъ  н а  постройку  паровозовъ , М и нистръ  
Ф инансовъ  н ризнавал ъ  бы необходимымъ повы сить  пош лину н а  иривозим ы е 
изъ-за  гран и ц ы  паровозы  до предѣловъ , и ред нолож еіш ы хъ  въ 1 8 8 5  г . , т .  е. до 
2 ру б .  золот. съ пуда.
В сѣ  у к азап н ы я  выш е попілины должны быть, по мнѣнію М и н и стр а  Фи- 
н ан со въ ,  введепы немедленно ио обпародованіи  В ы с о ч а й ш а г о  о т о м ъ  пове-  
л ѣ н ія  и въ  полном ъ  проек ти р ован о м ъ  разм ѣ р ѣ . такъ  к акъ  постеп ен н о е  по- 
вы ш ен іе ,  осл аб ляя  покроиительственное значен іе  м ѣронр іят ія ,  им ѣ л о  бы слѣд- 
ствіемъ значитсльный завозъ  иностраннаго  ф аб риката  по низш ей поіплинѣ, 
какъ  это замѣчалось въ  1 8 8 4 — 1886  годахъ при  постепенном ъ  увеличен іи  
пош л и п ъ  па  чугупъ . Н ак о н ец ъ ,  прин им ая  во внимапіе, что у ст ан о в к а  домен- 
ныхъ печей  с о п р я ж ен а  съ значительны м и расходами. и что затраты  на  этотъ 
предметъ  к ап и тал о въ  мож но ожидать лиш ь въ томъ слѵчаѣ. когда  чугуно- 
п л ави л ьп ая  промыпіленность бѵдетъ на  болѣе или  менѣе иродолж ительное 
врем я обезпечена  соотвѣтствую щ ею  п о к р ови тел ьстве іш о ю  п ош линою , М инистръ  
Ф инапсовъ  п ри зн авал ь  бы нообходим ы мъ, что назначаем ы я на  чугунъ  пош лины  
не д о л ж н ы  подлежать ум ен ы п ен ію  до истеченія  двѣпадцатилѣ тняго  срока,
т. е. н е  преж де 1-го я н в а р я  1 89 8  года.
П р о е к т и р у я  вьтш еозначенныя п о ш л и н ы  въ видахъ п о о щ р ен ія  наш ей
чугупоплавильп ой  и ж елѣзодѣлательпой  пром ы ш л ен п о сти , М ииистръ  Ф инан- 
совъ  п р и зн а в а л ъ .  съ  тѣмъ вмѣстѣ, необходимы м ъ вы сказать ,  что усиленное 
там ож енное  покровительство металламъ и издѣліямъ изъ н и х ъ  не мож етъ  ока- 
заться  обременительны мъ для потребителей. У величен іе  и зд ерж ек ъ  производ- 
ства по  вы дѣлкѣ ж ел ѣ зн ы х ъ  и стальны хъ  издѣлій т ѣ м ъ  зп ач и те л ь н ѣ е ,  чѣмъ 
болѣе потребно  ч у гу н а  на приготовленіе  каж даго пуда и зд ѣ л ій .  Р азсм отрѣ н іе  
гл авны х ъ  отраслей  металлическаго  пропзводства  н о к азы вает ъ ,  что увеличсніе  
расходовъ  по вы дѣлкѣ , съ возвы ш еніем ъ  пош л ины  на чугунъ н а  10 коп. зол. 
составило  бы отъ  11 коп. зол. или 18,7 кред. н а  пудъ чугунны хъ отливокъ  
и 2 0  к оп . зол. или  34  коп. кред. н а  пудъ вагон ны хъ  колесъ , костылей и 
т. п. издѣлій. Е с л и  предполож ить  за сим ъ, что въ той лсе м ѣ рѣ  повысится 
и ц ѣ н а  издѣлій , то это повы ш еніе  составитъ  въ среднемъ не болѣе 5% съ 
теп ер еш н ей  цѣпы, при  чемъ только для н ѣ к о т о р ы х ъ  издѣлій оно  достигпетъ 
9%, для  д ругихъ  ж е  пе превы ситъ  3%, а  на м ар теновск ій  м еталлъ  расходъ
у величился  бы менѣе 3 к о п .
Т ак и м ъ  образом ъ едва ли есть основаніе  опасаться ,  что ироектируемоѳ 
п овы ш еніе  п о ш л и н ъ  о к аж етъ  неблагопр іятное  в л ія п іе  п а  и п тер есъ  и отреб и-  
телей, тѣмт, болѣе, что в о з в ы и е н іе  ц ѣ н ы  издѣлій, безъ  сомнѣнія , будетъ н и ж е  
того, к о то р ое  опродѣляется пош л и п о ю , так ъ  к акъ  всегда при этомъ, вслѣдствіе 
вн у трен ней  кон ку рен ц іи ,  часть р а зн и ц ы  въ ц ѣ н а х ъ  падаетъ на  пропзводителя
В ъ  заклю ченіе , М инистръ  Финансовъ присовокупилъ, что иокровительство 
иаш ей чугунопл авил ьн ой  и ж ел ѣ зод ѣ л ател ьп ой  пром ы ш леіш ости  пе  молсетъ 
ограни чиваться  исклю чительно тамож енпыми м ѣропр іят іям и . Съ  возвыш еніемъ 
пош линъ  на чугунъ, владѣльцы Сосповицкихъ передѣлочны хъ  заводовъ, какъ  
надо олшдать, немедленно прпм утся  за  водвореніе, въ о б ш и р н ы х ъ  размѣрахъ, 
чугуноплавильпаго  тамъ производства. Х о тя  противъ этого п ред по л о ж ен ія  и 
замѣчаютъ, что развитіе  сего нроизводства встрѣтитъ п р епятств іе  въ недо- 
статкѣ въ Ц ар ствѣ  П о л ьско м ъ  коксую іцагося  угля, но н еи м ѣ н іе  тамъ такого 
угля ещ е пе только  не доказамо, но, по имѣю щ имся ѵлсе свѣдѣпіямъ о по- 
лож ен іи  въ томъ к р аѣ  камепноуголы ю й пром ы ш ленности , есть основаніе 
пр ійти  къ заклю ченію  о возмож ности  получить тамъ с к а за н п ы й  уголь въ 
достаточномъ к оли чествѣ . Н ак о п ец ъ ,  если бы эти олсиданія н е  оправдались, то, 
при  близости  р а з с т о я н ія  отъ Силезіи, заводы въ Д а р ст в ѣ  ГІольскомъ могли 
бы нользоваться  и н о стр ап н ы м ъ  коксом ъ.
Во всякомъ случаѣ, съ водворепіемъ въ Ц ар ствѣ  П ольском ъ  самостоя- 
тельной н ро м ы ш л еш ю сти  паши У ральскіе  заводы пали бы лсертвой внутрен- 
ней к о п ку р ен ц іи ,  п ротивъ  котороп там ож ен н ы я  мѣропріятія  безсильпы. Для 
предупрелсдепія р а з о р е н ія  кореппой  наш ей  чугуноплавиленной пром ыш лен- 
ности копкур ен ц іею  к рай н ей  западной окраипы  необходимы мѣры внутрен- 
н ей  политики , н а п р а в л е п п о н  ісъ уравпен ію  условій производства па  западной 
н аш ей  окраииѣ  сравнительно съ ісоренными мѣстностями Россіи . Въ сихъ 
видахъ, по мнѣнію  Минист|>а Финансовъ, падлелсало бы предоставить М инистру 
Г о су д а р ст в ен и ы х ъ  И м ущ ествъ  войти въ бли ж айш ее  обсулсденіе мѣръ, необ- 
ходимыхъ для о грани чен ія  у к азан н о й  внутренней конкуреиціи  и предполо- 
ж еп ія  свои по сему предмету представить па  благоусмотрѣніе  Г осударствен- 
наго С овѣта. Толысо нри этомъ условіи  можпо ож идать , что проектируемы я 
там ож енн ы я мѣры о к аж утъ  жѳлаемое дѣйствіе, и что ісоренная чугупоплави- 
лен н ая  п ро м ы ш ленн ость  н аш а  выйдетъ изъ угпетенпаго  состояпія .
Н езави си м о  отъ сего , М инистръ  Ф инансовъ пе могъ  не обратить вни- 
ман ія  на  то обстоятельство, что тамолсенпыя м ѣ ропр іят ія  не рѣдко въ зпачи- 
тельпой степени п арал и зу ю тся  ж елѣзнодорож пы м и тарифам и, иногда  болѣе 
б лагопр іятны м и для и н остраннаго  товара, водворяю щ агося  отъ западной  гра- 
нпцы  во в н у т р ен н ія  губерн іи , чѣмъ для продукта отечественнаго ироизвод- 
ства, н ап р а вл яю щ аго ся  съ востока. В ы ш еуказа іш ы я мѣры  ісъ поднятію У раль-  
ской наш ей  пром ы ш леппости  могли бы увѣпчаться  успѣ хом ъ  только въ томъ 
случаѣ, если бы создаваемы я ж елѣзнодорож ны м и тар иф ам и  преим ущ ества  въ 
пользу иностраннаго  продукта были устранены, и если бы и а  всѣ хъ  паш ихъ  
ж ел ѣ зн ы х ъ  д орогахъ  на  п еревозку  чугупа, ж елѣза  и сталіі и издѣлій изъ 
оныхъ были установлепы  провозны я платы, п ри н и м аю щ ія  въ соображ еніе ,  
если пе покі)овительство коренному русскому производству, то поставлсніе  
его по край н сй  м ѣрѣ  въ одинаковы я условія  съ иностранны м ъ и надлеж ащ ее 
распредѣлеп іе  разли чн ы х ъ  рыпковъ сбыта меж ду различпыми цептрам и п ро-  
изводства.
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Ы ако пец ъ , въ  и н т ер е сах ъ  иаш ей  ж ел ѣ зо д ѣ л ател ы ю й  пром ы ш ленн ости , 
но мнѣнію М и и и стр а  Фипансовъ, слѣдуетъ безусловно  запретить н р а в и т е л ь -  
ственные заказы  издѣлій изъ металловъ на  ипостранны хъ  заводахъ, к а к о в ы е  
заказы  даю тъ заработокъ  ииостран ц ам ъ , въ то врем я  какъ  наш и р у с с к іе  за -  
воды ие рѣдко обречены  на  бездѣйствіе .
Ыредставлепіе М и нистра  Ф инансовъ  отъ 14 марта 1 8 87  г. р а з с м а т р и -  
валось  въ  Д ен артам ептѣ  Г осударственпой  Экономіи 31 марта, въ  Общ емъ 
С о б р ан іи  2 0  ап р ѣ л я ,  а  21 ап р ѣ л я  1 8 3 7  г. Высочаш пе у т в е р ж д е н о  м н ѣн іе  
Г о сударственнаго  С овѣта и там о ж ен п ы я  пош лины  были ііазначены с л ѣ д у ю щ ія :
Ч у гу п ъ  въ п ітыкахъ (сви н к ах ъ),  лому и струж кахъ:
Пошлина съ иуда.
1) Ы ривозимый м о р е м ъ ......................................................—  р. 25  к. зол.
2) Ыо заиадной  сухопутной  г р а н и ц ѣ ...........................—  » 30  » »
У становлеііпы я по сей  статьѣ п ош лины  не подлелсатъ
ум ен ы пен ію  до я н в а р я  1 8 9 8  г.
Ж елѣзо :
1) І Іо л о со во е  и сортовое, всякое , кром ѣ  н и ж еп ои м е-  
нованнаго , а  таклсе въ крицахъ , нудлинговы хъ  к у ск ах ъ
или болванкахъ , въ  лому и м и л ь б а р с ъ ........................ —  » 50  » »
2) Ж ел ѣ зн ы е  р е л ь с ы .................................................... —  > 5 0  » »
3) Листовое всякое  и въ  пл и тахъ  ш ириною  свы ш е 
18 дю йм овъ и всякоѳ сортовое  ж елѣзо  нри ш и р и н ѣ  илп 
высотѣ болѣе 18 дюймовъ, равно  к акъ  прп  толщ инѣ  или 
діаметрѣ въ 7 дюймовъ и свыше, а  т а к ж е  ж елѣзо  т о н -  
косортное при ш и р и н ѣ  или д іаметрѣ  оть  х/ 4 до 4/ 2
дю йма вклю чительно н а .................................................... —  > 70 » »
Сталь:
1) І Іо л о со вая  и со ртовая  всякая ,  кромѣ нилсепо- 
им енованной , а  так ж е  въ  болванісахъ и ломѵ . . . . —  » 50  » »
2) С тальны е р е л ь с ы .................................................... — » 50 » »
3) Л и стовая  всякая  и въ  плитахъ  ш ириною  свыш е 
18 дю йм овь  и всяісая сортовая  сталь ири  ш и р и н ѣ  или 
высотѣ болѣе  18 дю йм овъ , равно ісакь н р и  то л щ и н ѣ  или 
д іам етрѣ  в ъ  7 дю йм овъ и свыш е, а  таклсе сталь то н к о со р т -
н ая  п р и  д іаметрѣ  отъ  ' /«  Д° 1/» дю йм а вклю чительно . —  > 7 0  » »
Ч у г у н ъ  въ дѣлѣ:
1) Ч у г у н и ы я  отливки  безъ  вся к о й  о б д ѣ л к и ,  какъ -то :  
ісолосники, п л иты , трубы , балк и ,  к о л о н н ы , ч у гу н н ы я  
пр и н ад л еж н о стп  пароходовъ , зем л ечерпательны хъ  м а ш и н ъ ,
ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ  и ихъ  нодвиж ного  состава  . . . . —  » 70  » »
2 )  Ч у г у п и а я  э м ал и р о в ан н ая  посуда . . . . . .  —  » 95  » »
3 )  Ч у г у н н ы я  издѣлія  об д ѣ л а н н ы я ,  о бточениы я, по- 
л и р о в а н н ы я ,  ш ли ф о ван н ы я ,  о к р аш ен н ы я ,  б р о н зи р о в а н -
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ныя, л ѵ ж еіш я , покры ты я цин коиъ  или другим и  п р о -  
стыми матсріалами съ  частями дерева , мѣди. б р о н зы  или 
бевъ н и х ъ .................................................................................  1 р. 4 0  к. зол.
Ж ел ѣ зны я  и стальпыя издѣлія к ак ъ  кузнечной  р а -  
боты, такъ  и литы я  безъ опиловки  или съ  ониловкой  
ио к р ая м ъ  и ребрамъ, но  безъ иной отдѣлки, какъ-то : 
я ко р я ,  гвозди, крю чья, колоісола, ступки , а  такж е при-  
надлежности лселѣзпыхъ дорогъ  и ихъ  подвиж иого состава .  1 » 2 0  » »
Ж елѣзпы я и стальпы я издѣлія  котельпой работы , 
какъ-то: ісотлы, резер ву ары , баки, ящ и ки ,  мосты, трубы. 
а  такж е всяк ія  издѣлія  изъ  листояого ж ел ѣ за  и листо-  
вой с т а л и ..................................................................................  і » 4 0  » »
Ж ел ѣ зн ы я  и стальны я издѣлія, кромѣ особо поим е- 
нованпы хъ , обдѣлапиы я, обточепныя, п о л и р о в ан п ы я ,  ш ли- 
ф ован и ы я ,  брон зи ро ван н ы я  или и н и м ъ  образом ъ о б р а -  
ботанныя, съ частям и  дерева ,  мѣди, бропзы  илп безъ  
н и х ъ — вѣсомъ въ  ш тукѣ:
1) Болѣс  5 ф у н т о в ъ .....................................................  1 » 4 0 »  »
2) М енѣс 5 ф унтовъ  . ........................................... 2 » 50 » »
Косы и серпы , р ѣ зак и  для сѣчки  соломы и косари ,
н о ж н и ц ы  для стр и ж кп  овецъ, заступы, л о п ат ы , грабли ,
сапы и п и л ы ...................................................................... 1 » 4 0  » »
И пструм епты  ручпы е для рем еслъ , художествъ, 
фабрикъ и з а в о д о в ъ ............................................................  1 » 4 0  » »
1) М аш ины  и а іш ар аты  (ісромѣ сельсісо-хозяйстиен- 
иыхъ), въ которы хъ  мѣдь составляетъ главную  часть, а
также модели о н ы х ъ ........................................................... 3 > 50  » »
2) Локомобили, тѳндеры, иаровы я  по ж ар п ы я  трубы 
и другіс  полсарные снаряды, а  таісже всяісіе фабричные 
и заводскіе аи параты  и маш ины, особо не поим еновапны е, 
изъ чугуна, ж ел ѣ за  п стали  съ частями изъ  д р у ги х ъ  
матеріаловъ или безъ опыхъ, а  равно  механическіе  станки 
и ихъ п рин адлеж ности , всяісія части м аш инъ , за  и ск л ю -  
ченіемъ мѣдныхъ или въ которы хъ  мѣдь со ставл яетъ
главпы й по вѣсу м а т е р і а л ъ ................................................. 1 » 4 0  » »
3) І І а р о в о з ы .................................................................. 2 » —  » »
С верхъ  излож енпаго , Государственный Совѣтъ  иостаповилъ:
1) Въ видахъ нредуиреж ден ія  устройства  заводовъ для ішгглавіси чѵгуна 
(при иовы ш енпомъ его облож еніи)  н а  иностра ігны хъ р у д ах ъ  и руководствуясь  
расчетомъ, представлепны м ь М инистром ъ  Г о су д а р ст в ен н ы х ъ  И м ущ ествъ , Г о -  
сударственнып Совѣтъ иолагалъ  необходимымъ повы сить пош липу па  метал- 
лическія  м и н е р а л ы ш я  руды съ 4 до 7 ісоп. зол. съ  нуда.
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2) І Ір ед остаьить  М и иистр у  Г о су д а р ст веп н ы х ъ  И м ущ ествъ  нойти въ бли- 
ж ай ш е е  обсуж деп іе  в о п р о са  объ у р а в н е н іи  усл о в ій  ж е л ѣ з п а го  п роизвод ства  
въ  разли чн ы х ъ  р ай о н а х ъ  И м пер іи , при  п о м о щ и  сообралсеннаго съ мѣстными 
обстоятельстпами р азм ѣ р а  го рн ой  подати съ  чугуна, лселѣза и стали  или 
д р у ги х ъ  м ѣропріят ій  и преднололсенія  своп  ио сему иредмету вности въ Го- 
сударственны й Совѣтъ  вт. слѣдую щ ую  зако н о д ател ьн у ю  сессію.
3)  П редоставить  М и н и стр у  П у тей  С оо б щ ен ія ,  но соглаіпен ію  съ  М и ни-  
страм и  Г о судар ствен н ы х ъ  И м у щ ествъ  п Ф инансовъ , составить  и утверд ить  
п р ав и л а  д ля  н азн ач ен ія  п ро вози ы х ъ  платъ  на  чугунъ, ж елѣзо , сталь и из- 
дѣл ія  изъ сихъ  м еталловъ  съ цѣлію  п р ави льн аго  р асп р ед ѣ лен ія  р ы нковъ  
сбы та между р азли чн ы м и  ц ептрам и  производства  упо м яну ты х ъ  металловъ  и 
издѣлій  изъ оны хъ .
В ъ  вы ш еприведенном ъ  нредставлен іи  въ  Г осударственны й  Совѣтъ  М и- 
н и стр ъ  Ф инансовъ  у к азал ъ  и н а  синдикаты , образовавш іеся  за грани цей , 
поэтому считаемъ не безъип тересны м ъ  иривести  о пихъ  нѣкоторы я 
свѣдѣнія .
К о н вен ц іи ,  заклю чаем ы я ж елѣзодѣлательны м и заводами за гр ан и ц ей  для 
огр аж д ен ія  себ я  отъ и н остр а н н о й  и внутренней  конкурен ц іи , су іцествовали 
въ Г ерм ан іи  съ ш естидесяты хъ  годовъ, но опѣ  получили особенное развитіе 
съ тѣхъ  иоръ, ісакъ Р о сс ія  и С оединенны е Ш т а т ы  С ѣ верной  А м ерики , до- 
кончпвъ  постройку  своихъ  ж елѣзны хъ  дорогъ , перестали об р ащ аться  со сво- 
ими заказам и  къ герм анским ъ  заводам ъ, и цѣны н а  издѣлія  послѣдппхъ въ 
короткое  время иони зились  до того, что заводы могли р аб отать  толысо съ 
явны м ъ  убыткомъ для  себя . Эти конвенціи  или к ар тели  обнпм али  собою 
одинъ или нѣсколько  горнозавод скихъ  оісруговъ и всегда относились только 
до одного опредѣленнаго  предмета производства . Самый главны й изъ сихъ 
сою зовъ обнималъ собой всю Г ер м ан ію  и им ѣлъ своимъ предметомъ сталь- 
ные рельсы . Г л а в н а я  цѣ ль  этихъ  к о нвенц ій  ограпичить  по возмолсностп 
нроизводительность  отдѣльпы хъ заводовъ  и ѵстановить между нпми нѣко- 
торую  равном ѣрн ость  производства ,  соотвѣтствуюіцую пром ы ш ленн ы м ъ обо- 
ротамъ и числу рабочихъ  каж даго  изъ  нихъ , затѣмъ опредѣлить  минимумъ 
или основную  ц ѣ н у  (бгипсіргеіза), ни ж е  которой  ж ел ѣ зо  ш ш  пздѣлія , ими 
про и зво д и м ы я , не могутъ быть продаваем ы внутри государства. Для болѣе 
прави льн аго  уд о влетвор ен ія  и х ъ  взаим ны хъ  требовапій , заводы вы б и р ал и  изъ 
среды члеи овъ  своихъ  нравлеп ій  или директоровъ  особы й сипдикатъ , кото- 
рому и обязывались сообщ ать немедленно о всѣхъ  полѵчаемыхъ ими за к а -  
зах ъ .  Р асп р ед ѣ лен іе  заказовъ  по отдѣльнымъ заводамъ, въ  томъ или другомъ 
коли чествѣ , а  равно и производство расчетовъ  мелсду заказчикамп и заво- 
дам и  зави сѣ ло  отъ спндикатовъ . К ром ѣ  того, заводы обязы вались  вносить 
въ особую  кассу  о п редѣлен ную  з а р а н ѣ е  премію (отъ  4  до 5 м ар о к ъ  за 
каж дую  вы рабаты ваем ую  ими тонну)  для  составлен ія  к а іш тала ,  изъ  ісото- 
р аго  въ  к о н ц ѣ  года заводы, п ол у ч и вш іе  наим еныпее количество  заказовъ  
или потерпѣ вш іе  убытки, получали бы ссуду или  пособіе. З а  н аруш ен іе  усло-
вій конвенціи  опредѣлялись такж е неустойки  и ш тр аф ы , внрочемъ до того 
неаначителыіые, что въ  ины хъ сл учаяхъ  бывало выгоднѣе ихъ  заплатить, 
чѣмъ остаться вѣрнымъ требовапіямъ союза. Зак о н ъ  ничѣм ъ не огр аж далъ  
ненарѵшимость подобныхъ конвенцій , хотя и допускалъ  вполиѣ свободпо 
ихъ возникповеніе  и пе касался и х ъ  внутренпой организац іи , а  равно  не 
давалъ права  нреслѣдовать члеиовъ такого союза за неисполненіе  или 
наруш еніе того или другого  условія. О граничен іе  производства и сбыта, 
обусловливаю щ ее поднятіе цѣ нъ  и а  ж ел ѣ зн ы я  и стал ы іы я  издѣлія, отпоси- 
лось, конечно, только дозаводовъ  удовлетворяюіцихъ внутреннему потребленію. 
Больш іе  ж е заводы, производительность которы хъ  достигаетъ нѣсколысихъ 
милліоновъ въ годъ, моглп не подчипяться  такому ограничен ію ; оии брали 
на себя толысо обязательство не сбывать внутри страны болѣе зар анѣ е  опре- 
дѣленнаго  количества тѣхъ  или д р у г и х ъ  издѣлій; весь ж е  избы токъ  своего 
производства они нродавали  на  заграничны хъ  р ы нках ъ  по сущ ествую щ имъ 
тамъ цѣнамъ. П ослѣднія  обыкновеино бывали столь низки, что означеннымъ 
заводамъ приходилось  нерѣдко уступать свои товары  въ явны й убы токъ  для 
себя. Т акъ ,  наприм ѣръ , одипъ извѣстный заводъ въ ісонцѣ 1 8 8 6  г. иродалъ  
б ъ  А встралію  слиш комъ пятьдесятъ тысячъ тоннъ стальны хъ рельсовъ  по 75  
м арокъ  за  тонну (безъ  доставки) ;  въ то ж е  нриблизительно  время прусское 
ж ел ѣ зн о до ро ж п о е  управлеи іе  уилатило германскимъ ф ирм ам ъ  за  1 1 ,0 0 0  
тоннъ рельсовъ  по 120  м арокъ  20 иф. за топпу, слѣ довательн о  на  4 5  мар. 
2 0  пф. дороже.
К ром ѣ  упом япу ты хъ  выш е конвенцій , внутри 1’ерманіи , иѣсколько лѣтъ 
сряду , сущ ествовало междупародное соглаш еніе между Германскими, Б ель-  
гійскими и А нглійским и рельсовыми заводами, по ісоторому они  взаимно обя- 
зывались не конкурировать  другъ  съ другомъ, т. е. не ввозить своихъ произве- 
деній изъ  одного изъ  сихъ  государствъ въ другое; но вслѣдствіе наруш е- 
нія этого соглаш енія  англ ійским и участн и к ам и  этотъ союзъ распался  1 іюля 
1886  года, а  15 іюля того ясе года истекъ срокъ  подобнаго ж е бельгійскаго  
соглаш енія. І Ір ям ы м ъ  послѣдствіемъ появленія  нновь свободпой конкуренціи  
въ Германіи  было, конечно, сильное пониж еніе  цѣнъ  н а  рельсы: ещ е въ 
ік н ѣ  1886  г. состоялся подрядъ на  ихъ поставку  по 137  марокъ  за  тонпу, 
а  въ  концѣ  н о яб ря  они улсе предлагались по 114 м арокъ .
Въ 1 88 7  году су щ еств о вал а  конвепція  между всѣми прокатиыми заво-  
дами верхпей  Силезіи. П ри  этомъ представилось необходимымъ создать до- 
вольно слоясную оргапизац ію , чтобы обезнечить за  каж ды мъ изъ  ея членовъ  
п р ичитаю щ ееся  ему по справедливости  количество работъ  и отнять у него 
такимъ образом ъ главпы й поводъ къ  п ар у ш ен ію  п рип им аем ы хъ  н а  себя 
обязател іствъ . Г лавны я основан ія  д оговора были слѣдую щ ія:
а )  Соединенному заводу Копідя ипсі Ь аи га іш ііе ,  въ теченіе  четверти года, 
предоставлялась  продалса издѣлій всѣхъ прокатны хъ  заводовъ  верхпей  С и- 
лезіи (за исклю ченіемъ завода Б ор зи га ,  об язавш аго ся , впрочемъ, нодчиииться 
всѣмъ остальны мъ условіям ъ  сего соглаш ен ія) .
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б) Количество вы раб аты ваеиы хъ  каждыыъ заводомъ издѣлій иодлелсало 
ограви чен ію , соотвѣтствую щ ему требованіямъ рынка.
в) Область сбыта силезскаго ж ел ѣ за  раздѣлялась  на  нѣсколько  отдѣль- 
н ы х ъ  районовъ ; дѣпы ж ел ѣ за  нопилгались соразм ѣрно  разстоянію р айонов ъ  
такъ , что въ бли ж айш ем ъ къ  ним ъ районѣ  онѣ  достигали иаивысш аго уровня , 
въ  сам омъ ж е  отдаленномъ отъ нихъ, гдѣ имъ угро ж ал а  наиболы пая  кон-  
куренція , опускались до пи.ішаго. П ри б ы л ь ,  составляю щ ая таким ъ  образомъ 
разн и д у  мелсду пизш ей ц ѣ н о й  и дѣйствительпо вы рученною  цѣною , дѣлилась 
въ  опред ѣ л еп н о й  з а р а н ѣ е  пр о по рц іи  между членами к онвенціи .
г) Р е а л и з а ц ія  сдѣлокъ, заклю ченпы хъ  ц е н т р а л ы ш м ъ  бюро или правле-  
н іемъ конвенц іи ,  т. е. п р іем ъ  товара , у п л ата  за  него депегъ  и т. п., проис-  
ходила непосредственпо  между отдѣльными заводами и заказчиками или 
и о к упателям и  н р и  строгом ъ соблюдеиіи устаію вленны хъ  цѣ нъ  и прочихъ 
о бязательны хъ  условій .
Это со гл аш ен іе  было заклю чено въ надеждѣ, что изъ  него совремепемъ 
м ож егър а  звиться п о сто янн ы й  синдикатъ  для иро д аж и  вернхе-силезскаго  ж е-  
лѣза; по к р а й н е й  мѣрѣ, уж е  вы б рана  бы ла комиссія  изъ  сроды заводчиковъ 
для  обсулсденія сего вопроса .  ГІо ириблизительному расчету , одно устано- 
вленіе  ц ѣ н ъ  по р ай о н ам ъ  обѣщ ало  заводамъ этой провин ціи  до одного мил- 
л іона  марокъ  въ годъ, сверх ъ  обы кновенной  вы ручки , независимо отъ н а -  
строенія  рышса.
К ром ѣ  вы ш еприведенпой  конвенціи , въ  1887  г. между заводами П р и-  
р ейнской  н р о ви н ц ік  и В естф ал іи ,  вы рабаты ваю іцихъ  котельное и досчатое 
ж ел ѣ зо  и плиты, состоялось таклсе соглаш еніе . Въ  § 5 этого сою знаго дого- 
во р а  н ад бавка  на  основную  цѣ ну  для вы сш ихъ сортовъ ж ел ѣ за  и болѣе 
тонкихъ  нл итъ  опред ѣ л ен а  бы ла ио заранЬе установленной  ш калѣ . При 
этом ъ основн ая  ц ѣ н а  ои редѣлялась  толысо за  количество не менѣе 5 0 0  к и -  
л ограм м овъ  вѣса. З а  ісалсдые начаты е килограммы, свер хъ  сего норм альнаго  
вѣса, прибавлялось  по 5 0  пф. ісъ основной  цѣнѣ до 8 0 0  килограмм овъ вклю- 
чительно. З а  болѣе тяж елы я плиты п р и б авл яется  но 25 нф. за  каж дые н а -  
чатые 5 0  килограм м овъ  (сверхъ  8 0 0  килограмм овъ), чго составляетъ  отбавісу 
въ  первом ъ случаѣ въ 10 м арокъ , а  во второмъ въ 5 м аро к ъ ,  по расчету за 
1 ,0 0 0  кило гр ам м овь .  К ром ѣ того, 17 заводовъ  тЬхъ ж е  двухъ п р о ван ц ій ,  
вы дѣлы ваю щ ихъ  иолосовое и брусковое лселЬзо, заклю чили мелсду собэй вь 
началѣ  1 8 8 7  г. нодобную ж е  к опвенц ію .
24 марта 1887 г. М > нистръ  Ф ипансовъ  вош елъ съ представленіемъ 
въ Государственный С овѣ тъ  объ изм ѣненіи  пош лины на каменный уголь и
ІСОІССЪ.
Вы ш е нам и было нриведено, что въ 1 8 8 6  г. ііредполагалось подробно 
изслѣдовать д ѣ й с т в и т е л ы ш я  д а іш ы я  о к ам енноугольном ь дѣлѣ въ  Ц арствѣ  
П о л ьском ъ  и объ  у сл о в іяхъ  водворенія  тамъ ипострапнаго  м инералы іаго  
топлива .
И з ъ  отчета комиссіи, производивш ей вы ш есказан ны я  изслЬдовап ія ,
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видпО; что прострапство , з а н и а а е и о е  угл еп осп ы и а  осадкам и въ Ц а р с т в ѣ  П оль-  
скомъ, составляетъ  до 100 к вадратяы х ъ  географ ическихъ  миль, п р и  чемъ сумма 
всѣхъ  ш іощ адей, па к о то ры хъ  кам еиноугольы ы я о б р а з о в а н ія  вы ход ятъ  н а  
новерхность ,  составляетъ до 15 кв. миль; въ о стал ы іы х ъ  о н а  по к ры та  болѣе 
новы ми отложеніями. К ам ен н о уго льн ы я  богатства  Ц а р с т в а  ІІол ьск аго ,  по 
словамъ отчета, могли бы надолго обезпечить потребнесть страны  въ к а-  
менномъ углѣ . К ъ  сож алѣнію , разработка  э ти х ъ  б огатствъ  ведется  крайне 
неправильно. Стремясь извлечь изъ кам енноугольнаго  дѣла н аиб ольш ія ,  хотя 
бы временныя, выгоды, у гл епром ы ш лен ники  обращ аю тъ  гл авп ѣ й іи ее  внима- 
ніе на  болѣе мощ ные иласты, соверш енпо  игн ор и р уя  вы ш ел еж ащ іе  флецы, 
которые при сущ ествую щ емъ въ краѣ снособѣ р а з р а б о т к и  безъ закладки , съ 
обруш еніем ъ кровли , теряются навсегда. І Іотеря  у г л я ,  по словам ъ отчета, 
достигаетъ 50  %. І Ір и  этомъ далеко не всѣ  отводы разработы ваю тся: такъ , изъ 
96  отводовъ эксплоатирѵю тся всего 32; 58 находятся  въ  бездѣйствіи; н а  
4 -х ъ  добыча пріостановлена, а  н а  2 -хъ  приступлено  къ устройству копей. Во- 
обще, слѣдуетъ замѣтить, что разработываю тся нреим ущ ественно  наиболѣе 
толстые гіласты, отъ 5 до 15 метровъ; пласты ж е  м енѣе 1 метра пе р азр а -  
ботываются почти во все .
І Ір и  всемъ томъ добыча кам еннаго  у гл я  развивается  в ь  к р а ѣ  весьма 
быстро: съ 2 0  мил. Пудовъ во 1 870  г. она  увеличиласо до 55 мил. пудовъ 
въ 1876 г., до 82  мнл. пуд. въ 1 8 8 5  г. п до 108 мил. пуд. въ  1 8 8 6  г. 
Среднія  цѣны н а  крупны й  уголь стояли  около 5,2 к. за  пудъ, н а  средній 
5 к.,  на  мелкій 1,9 к. Ц ѣ пы  этп, по словам ъ отчета., даю ть  углепром ы ш лен -  
никам ъ  возможность извлекать изъ  камепноуголыіаго  дЬла б олы иіе  барыш и. 
Что ж е  касается  вонроса  о возмож иости  получать к о к су ю щ іеся  угли, то та- 
ковые, по имѣвш имся свѣдѣніямъ, добы ваю тся  у ж е  въ п ѣ с к о л ь к и х ъ  мѣстахъ, 
и иодъ покровительством ъ сущ ествовавш ей  пош лииы  на ипостранны й  коксъ  
добыча кокса въ к р аѣ  могла бы р азви ться .
В ъ  концѣ 1886  года въ М инистерство Ф инансовъ ностуиило  ходатайство 
уполномоченныхъ X I-го  съѣзда  горноп ром ы ш ленниковъ  ю га  Р о сс іи  объ уве- 
личеніи  пош лины иа ипостранны й  уголь, ввозимый въ порты  Б ал т ій ск аго  моря. 
По объясненію  просителей , послѣдовавш ее въ 1836  году повы ш епіе  пош лины 
на кам енны й уголь, нривозим ы й въ ю ж иы е порты, имѣло результатом ъ  уси- 
леніе  дѣятельности Д онец кихъ  копей, при  чемъ, вопреки о пасен іям ъ , в ы ска-  
заннымъ при обсулсденіи сего вопроса , цѣ н а  м и н ер ал ьн аго  тон л и ва  н а  глав- 
номъ ю ж ном ъ угольном ъ ры нкѣ  въ Одессѣ не толысо не повы ш алась , по 
нопизилась . Къ сож алѣнію , установленны й въ то лсе вр ем я  нпзкій  разм ѣ ръ  
пош лины въ Б ал т ійских ъ  н ор тах ъ  содѣйствовалъ, по отзыву съѣ зда ,  возник-  
новенію и процвѣтанію  па о к раи н ѣ  государства  заводовъ, р аб о таю щ и х ъ  на 
иностранномъ, относителы ю  дешевомъ топливѣ, въ  ущ ер бъ  заводской  и и р о -  
мышленной дѣятелы ю сти  во в нутрен нихъ  рай о н а х ъ  Р осс іи .  І Ір п  сущ ество-  
вавшей пош линѣ  въ портахъ  Б ал т ій ск аго  моря донецкій уголь ие моясетъ 
успѣш но ко нку риро вать  съ иностранны м ъ въ Москвѣ, въ  виду чего уполно-
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м оченны е X I  съѣ зда  х о д атай ство вал и  о повы ш еніи  этой нош лины  въ Б а л -  
т ій ск и х ъ  по])тахъ до 2  коп . золот . съ пуда, т ак ъ  к акъ  при мены пем ъ раз- 
м ѣрѣ  эта  п о ш л ш іа  останется  т о л ьк о  м ѣ ро пр іят іем ъ  ф искальны мъ.
І Ір и  отомъ проси тели  отозвали сь ,  что разм ѣ ръ  иросимой пош лины  и 
б езусл о вн ая  полезность этого  м ѣ р о п р ія т ія  для  наш ей  отечественной промыш - 
л ен н ости  вполнѣ  д о к азан а  ход атайствам и  преды дущ ихъ  съѣздовъ.
Въ виду результатовъ, добы ты хъ  комиссіею , которы е мы приводили 
вы ш е, а  р авн о  ходатайства  X I  съ ѣ зд а  горноп ром ы ш ленниковъ , М инистръ  
Ф ин ан совъ  п о л агал ъ  возм ож ны м ъ возвысить пош лину ещ е на  Ѵа к оп * 30л- 
съ  пуда ио Б ал т ійском у  морю  для у вел и ч ен ія  там ож еннаго  дохода, но съ 
тѣм ъ вмѣстѣ  въ  т о м ъ -ж е  р а зм ѣ р ѣ  д олж на  быть возвыш ена пош лина  и на  
к ам енны й  уголь, привозим ы й по сух о п утн о й  гран и ц ѣ ,  чтобы не затруднить 
к о н к у р еп ц ію  для  Г Ірибалтійскаго  пром ы ш ленн аго  р а й о н а  съ І Ірпвислянским ъ , 
н ах од ящ и м ся  и безъ того въ осо б ен н о  б лагопр іятны хъ  условіяхъ.
До 1 8 8 7  г. п о ш л и н а  на  к о ксъ  взималась въ  одинаковомъ размѣрѣ  съ 
п о ш л и н о ю  н а  уголь. Н о къ  со хранен ію  такового еднпообразнаго  обложенія  
на  будуіцее время, по мпѣнію  М и н и с т р а  Ф пнансовъ , едва-ли представлялось 
достаточное основап іе .  К оксъ  есть продуктъ  значительно болѣе цѣнный, 
чѣмъ уголь: ц ѣ н а  его почтп н а  6 0 %  и р е в ы т а е т ъ  стоимость сего послѣдняго. 
ГІоэтому сущ ествовавш ія  пош лины  для угля болѣе  чувствптельны, чѣмъ для 
кокса. Д л я  п ри готов лен ія  одного пуда к окса  треб у ется  около I 1/* пудовъ ѵгля; 
слѣдовательно, при ввозѣ м иперальнаго топлива чрезъ  Б алтійск іе  норты  по- 
ш л н н а  съ угля , потребнаго  для п р и го то в л е н ія  1 нуда  кокса, составитъ  3/ 4 коп. 
золот. съ  пуда; п о ш л и н а -ж е  съ п р и го то в леп н аго  за гран и ц ей  к окса  всего 
7» коп. зол. ГГри т а к и х ъ  усл о в ія х ъ  представляется ,  очевидно, болѣе выгоднымъ 
получать и н о стр а н н ы й  коксъ , чѣмъ ириготовлять  его  въ  Россіи . М ежду тѣмъ, 
цѣлыо покровительствен ной  пош лины  долж но быть возмож ное ноощ рен іе  обра- 
ботки сы рья въ п ред ѣ л ахъ  И м п ер іи ,  и съ  этой  то ч к и  з р ѣ н ія  повыпіеніе 
п о ш л и н ъ  на  коксъ  оказало-бы  несом нѣ нную  иользу.
П о мнѣнію М и н и стр а  Ф инансовъ , мѣра эта  д олж на бы ла имѣть по р а з -  
л и ч н ы м ъ  гр ан и ц ам ъ  И м п ер іи  не одипаковое значеніе .
Т а к ъ ,  богаты я кам енно уго л ьны я  з а л е ж и  ю ж паго  р ай он а  даю тъ прекрасно  
к о к су ю щ ій ся  уголь и антрацнтъ , зам ѣ н я ю щ ій  собою к о ксъ  при плавкѣ ме- 
талловъ , но въ южные порты ввозптся кокса весьма мало, а  именно: в ъ 1 8 8 3  г. 
было п р пвезено  8 , і  тыс. пудовъ , въ  1 8 8 4  г. 6 ,з  тыс. пуд., въ  1 8 8 5  г. 
2 5  тыс. пуд. и въ 1 8 8 6  г. 34,4 тыс. пуд. Т ак и м ъ  образом ъ , повышеніе по- 
ш ли н ъ  н а  э то т ъ  к о ксъ  не обѣщ ало-бы  особыхъ п р ак т и ч е ск и х ъ  результатовъ и 
могло-бы  р азв ѣ  предупредить зам ѣ чаем ое  въ нослѣ дніе  годы пѣкоторое 
усилен іе  привоза .
В ъ  виду сего, М и н и стр ъ  Ф инансовъ  п р и зн авал ъ  возможнымъ, безъ н ар у -  
ш еи ія  су щ ество вавш и х ъ  условій д ля  пром ы ш ленности , возвыспть пош лину на 
коксъ , п р и вози м ы й  въ порты  Ч ер н аго  и Азовсісаго морей, до 4Ѵ2 к . зол. 
съ пуда.
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П ривозъ  кокса  въ Балтійсиіе  иорты  со ставл ял ъ :
ВСЕГО.
Въ 1 88 3  году 3,8 ыил. пуд.
» 1 8 8 4  » 2,2 » »
» 1 885  » 2,8 » »
» 1886 » 3 » »
Повыпіеніе пош лины па к оксъ  по Балт ійском у  рай он у  оправды валось-бы  
постояннымъ, съ 1 8 8 4  года, т. е. со врем ени  у становлен ія  дѣйствовавш ихъ 
пош липъ, усиленіем ъ п р н в о з а  сюда иностраннаго  кокса , ири  почти неизмѣн- 
номъ привозѣ каменнаго  ѵгля. О п ас аться  о б р ем епи телы ю стп  повыіпепія  
пош линъ па  коксъ  по этой части гр ан и ц ы  для  наш ей пром ыш ленности  
едва-ли есть оспованіе. Н аиб о л ьш ее  количество кокса потребляется  при вы - 
плавкѣ чугуна изъ  рудъ, т. е. нри той отрасл и  пром ыш леипости , которой въ  
Петербургѣ, главпомъ цептрѣ  потребленія  иностраннаго  кокса, не сущ ествуетъ .
Засимъ, коксъ  употребляется  въ л итейном ъ  дѣлѣ, прп  отливкахъ  изъ 
чугуна и изъ сплавовъ мѣди. П овы ш еніе  поп ілины  на  одпу коп. зол. при при-  
готовленіи наиболѣе дешевыхъ издѣлій , со д ер ж а щ и х ъ  ЮО°/0 ч у гу н а  (чугун- 
ныя отливки), увеличило-бы  издерж ки п р ои зв од ств а  менѣе 1/ 2 коп. н а  пудъ 
так и хъ  издѣлій ') ;  при прнготовлеиіи  жо нздѣлій, содерж аіцихъ  мепыпее 
процентное количество чугуна, а  въ особепности  при отливкахъ  изъ  спла-  
вовъ мѣдп, увеличеніе издерж екъ было-бы ещ е менѣе ощ утительны м ъ. В ъ  
виду излож еннаго , М инистръ  Ф инапсовъ и ах о д п л ъ ,  что не могло-бы быть ире-  
пятствія  къ повышенію пош лииъ п а  коксъ , ввозимый въ Б алт ійск іе  порты. 
П ри  томъ такая  мѣра п о о щ р я л а  бы устройство  у пасъ  приспособлен ій  для 
добыванія кокса  и облегчила бы сбы ть кокса, получаеыаго па  газовы хъ за- 
водахъ, вознаградивъ  такимъ образомъ газовы хъ заводчиковъ за  нѣ которое , 
быть можетъ, удорож аніе  потребпаго въ ихъ  производствѣ сырого м атер іала  
(каменнаго угля)  при введеніи предгюло ж е п п а г о  усиленія пош лппы иа  опый 
Что-ж е касается р азм ѣ р а  пош лины , то, по вы ш еприведеппом у  расчету, при 
нош линѣ н а  уголь въ 1 коп. зол. съ пуда, п о ш л и н у  на  коксъ, соотвѣтственпо 
количеству употребляемаго  для приго товлен ія  онаго  сы рья, слѣдуетъ н азна-  
чить 1 ‘/ 2 коп. зол. съ  пуда.
тІто-лсе касается вопроса о пош липѣ на  коксъ, привозимый ио сухопѵт- 
пой границѣ, то съ точки зрѣнія  покровительства  добычѣ кокса въ Ц ар ствѣ  
Польскомъ падлежитъ замѣтить, что послѣднія изслѣдовапія  каыенноуголы ю й 
тамъ промышлениости усиливаю ть вѣроятность  преднололсепія о возмож ности  
получать въ П ри ви сл ян ско м ъ  к р аѣ  коксую щ іеся  угли, а  въ  нѣ которы хъ  мѣст- 
ностяхъ коксъ добывается уж е  въ пастоящ ее  время. ІТри этомъ сущ ествую тъ 
указанія  на  то, что д ля  полученія  ко ксую щ агося  угля необходима болѣе глу-




2,2  » »
2.4 » »
!) Ыа 100 пуд. чугуппыхъ отлпвокъ потребно кокса 25 пуд.; повыш епіе на 1 коп. яол. 
или 1,7 коп. кред. составитъ па 25 пуд. кокса 42*Л коп. или на пудъ литья 0,4 коп.
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б о к ая  р азр аб о т к а  зал е ж е й .  П овы ш еніе  пош липы п а  ипостраш іы й  коксъ  п о -  
о щ р и л о -б ы  у гл е і ір о м ы іп л е н н и к о въ  дѣйствовать  въ  этомъ наиравлен іи ,  и та-  
ким ъ  образом ъ  п о ш л и н а  э та  пе была-бы липіепа  покровительственнаго  зн ачен ія .
ГІривозъ к о к с а  въ Д а р с т в о  П ольское  былъ слѣдующій:
Въ 18 8 3  годѵ 2.366 мил. пуд.
» 1 8 8 4  » 2,137 » »
» 1885  » 2,238 » »
» 18 8 6  » 3,275 » »
Въ 1 8 8 5  г. н а  п о л ьск и х ъ  заводахъ выплавлено 2,6 мил. пуд. чугуна и 
п р и в е зеп о  2,2 м и л . пуд. кокса ; кромѣ того, н а  многихъ заводахъ п л а в к а  
чугуна п ро и зво д и л ась  н а  древесномъ углѣ . Т а к ъ  к акъ  для  выплавки 1 0 0  п. 
ч у гу н а  треб уется  хо р о ш аго  кокса  отъ 100 до 120 пуд., то пзъ сопоставленія  
вы ш еп р и ве д ен п ы х ъ  ц п ф р ъ  слѣдуетъ, что потребный д л я  чугуноплавильнаго  
пропзводства  иа  п о л ьск и х ъ  заводахъ  коксъ  получается  главны мъ образом ъ 
из'і,-за гр а н и ц ы .  П овы ш ен іе  пош лины н а  коксъ имѣло бы, по всей вѣ р о ят -  
ности , послѣдствіемъ, пезависимо отъ возможности о ткр ы тія  въ тамош немъ 
кам ен н оу гол ьн о м ъ  бассейнѣ  коксую іцагося  угл я ,  устройство  гіриспособленій 
для п р и го то в л е н ія  к окса  п а  мѣстѣ изъ привозимаго и зъ -за  грапп цы  у гл я ,  что 
пр ед ставл я л о сь-б ы  во всякомъ случаѣ ж елательны м ъ.
Что ж е  к асается  р а зм ѣ р а  этой пош липы , то, по мпѣнію М и нистр а  Фи- 
нансовъ , слѣ дуетъ  ее назначить по пр ип ятом у  по сему предмету для  Б ал т ій -  
ской  гр а н и ц ы  р асч ету  п р и  пош линѣ  и а  уголь въ 2 кои. зол.;  пош лину на 
коксъ  по зан ад н о й  су хопутной  гр ани цѣ  слѣдуетъ пазначить въ  3 коп.
П ред ставл ен іе  М и н и ст р а  Ф инансовъ  въ Г осударственны й Совѣтъ  раз- 
см атр ивал ось  въ  Д епартам еитѣ  Г осу дарствен н о й  Э кономіи  20 ап р ѣ л я  и въ 
О бщ ем ъ С об ран іи  4  мая, а  19 м ая  1 88 7  года послѣ довало  В ы с о ч а й ш е е  
утвер ж деп іе .
І Іо ш л и н ы  бы ли  назначены:
1) У г о л ь  кам енны й, торф яной , древесный и торфъ:
а )  п р и в о з и м ы е  къ иортам ъ  Ч е р и аго  п Азовскаго морей
съ п у д а ............................................................................................... 3 коп. зол.
б) по зап ад н о й  сѵхопутной гран и ц ѣ  съ иуда . . . .  2 » »
в) къ  п о р т а м ъ  Бал т ійск аго  моря съ п у д а .......................1 » »
2 ) К оксъ :
а )  прпвозим ы й къ  портамъ Ч ер п аго  и А зовскаго  морей
съ п у д а .......................................................................  . . .  4 г/ 2 » »
б) по западн ой  сухопутной  г р а н и ц ѣ  съ п у д а .....................3 » »
в) к ъ  п о р т ам ъ  Б ал т ій ск аго  м о р я  съ  п у д а ........................ І 1/^ > »
Примѣчаніе 1. Уголь, к оксъ  и торф ъ , привозимые къ портамъ
Б ѣ л а го  м оря , п р опускаю тся  безпош лиино.
ІІримѣчапіе 2 . О прсдѣ лен ны я вы ш е пош лниы  и а  камеиный уголь 
и к оксъ , нривозимыо къ  нортамъ Б алтійскаго  моря и западной су х о -  
нутной границѣ, не подлеж атъ  возвыш енію до 1 я н в а р я  1 8 9 8  года.
2 3  апрѣля 1887 г. М инистръ  Ф ииаисовъ вош елъ  съ представленіемъ 
въ Г осударственпый Совѣтъ объ измѣненіи пош липъ  п а  суда.
І Ір и  установлен іи въ  1882  году пош лины  н а  прибывагощія изъ-за  
границы суда ') ,  основапіемъ къ исчисленію сей иош лииы  принято  было 
количество ластовъ  водоизыѣщепія, коимъ выралсается вѣсъ вытѣсняемой 
судномъ воды или, что то -ж е ,  вѣсъ  самаго судна.— Взиманіе  пош линъ  съ 
вѣса сѵдовъ имѣло то несоынѣнное нреим ущ ество, что опо соотвѣтствовало 
п о р я д к у  рсчнслен ія  н ош линъ , нрип ятом у  въ нвшеыъ тамолсениомъ тарифѣ 
но отношеніго ко всѣыъ вообіце (за немногими исключеніями) иривозимыыъ 
изъ-за  грани пы  предметамъ и въ частности— по отнош енію къ  судамт> въ 
р азо б р ан н о м ъ  видѣ и къ  матеріаламъ, употребляемым ъ для постройки судовъ. 
К ъ  сож алѣнію , означен ны й  способъ тамолсенпаго обложенія  заграничны хъ  
судовъ оказался почти не  примѣииыымъ на  нрактикѣ . Для точпаго опредѣ- 
лепія водоизмѣщ епія пеобходимо произвести исчислепіе по теоретичесісиыъ 
чертеж ам ъ судна. Н о  далеісо не всѣ суда снабж епы  такими чертеж ам и и 
нритом ъ для чиновъ там ож енъ , не обладаю щ ахъ техническиыи иознаиіями, 
пом януты я исчисленія  представляли значительныя трудности. П р и  отсутствіи 
ж е  ч ер теж ей  приш лось опредѣлять  водоизмѣіценіе по предлолсенпому кора-  
блестроительныы ъ отдѣленіеыъ приблизительноыу сиособу. Н о способъ этотъ, 
поыпыо того, что пе даетъ вполпѣ точнаго водоизмѣщ енія судна, требуетъ 
цѣлаго ряда доволы ю  слолсныхъ измѣреній , иыенно: во 1-хъ, опредѣленія  
высоты ватеръ-линіи ,  зависящ ей  отъ весьыа ыногихъ п р и ч и н ъ  (нагрузки, 
плотности воды, волненія , ук л о н а  судпа): во 2-хъ, производства тр ех ъ  измѣ- 
реній по гр уж енной  въ воду части судна; въ 3-хъ, опредѣлен ія  соотвѣтствую- 
щаго данному типу судна коэффиціента, примѣненіе  коего къ  произведенію 
трехъ  изм ѣрен ій  (въ футахъ) даетъ объемъ ногрулсеппой части въ  кубиче-  
скихъ футахъ, а  по раздѣлепіи на  7 0 — въ ластахъ 2). Всѣ указапн ы я измѣ- 
ренія и вы числеи ія  соверш енно педоступны чипаыъ там ож еннаго  вѣдоыства, 
и при  иримѣненіи вы ш еприведеипаго  порядка  исчислен ія  тамож енны хъ по- 
ш липъ долж ны  неи зб ѣ ж н о  являться  таісія неточности въ  опредѣлеп іи  водоил- 
мѣщ енія  судовъ, что замѣна этого порядка  другимъ становилась настоятель- 
ною  пеобходимостыо.
У чреж денпая  при М инистерствѣ Ф инансовъ  особая комиссія  для пере-  
смотра тамолсенныхъ пош липъ предлолсила исчислять ее для заграпичны хъ  
судовъ  по ластамъ ихъ иолной вмѣстимостп. ІТольза такого сиособа рас- 
чета пош линъ заклю чается въ томъ, что вмѣстимость судна паходится въ 
извѣстномъ отпошеніи ісъ его цѣнности  и количеству  употреблепнаго на 
постройісу его матер іала . Главное лсе преим ущ ество  сего способа заклю -
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г) Одипъ л а с т ъ  водоияиЛщ епія зпвимаетъ объелъ— 70 куб. футаыъ.
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чается  въ больш ой простотѣ  его , так ъ  к ак ъ  вмѣстимость судовъ показы вается 
въ м ѣ рительны хъ  свндѣтельствахъ , коими суда долж ны  быть обязательно снаб- 
ж еп ы , и, слѣдовательпо, примѣненіѳ  означеннаго  способа н а  пр ак ти кѣ  не 
иотребовало  бы оть  чиновъ  тамолсенпаго вѣдомства производства какихъ- 
либ о  изм ѣ рен ій .
Т а к ъ  какъ  2 0 0  ласто въ  водоизм ѣщ еи ія  въ  ж ел ѣ зн ы х ъ  судахъ  соотвѣт- 
ствую тъ  140 ластам ъ  полной вмѣстпмости, а  слѣдовательпо  1 ластъ  водоиз- 
м ѣ щ е н і я = 0 ,7  ласта  п олной  вмѣстимости , то, чтобы пош лины  съ ласта вмѣ- 
стимости ж ел ѣ зн ы х ъ  судовъ  соотвѣтствовали  взимаемымъ съ ласта  водоиз- 
м ѣ щ ен ія ,  иеобходимо ихъ  раздѣлить па  0,7 и тогда сущ ествовавш іе  оклады 
будутъ  слѣдующіе:
Д ля  судовъ до 1 40  ластовъ  вмѣстим ости  (2 0 0  л а -  
стовъ  водоизмѣіценія) съ  ласта  вмѣстимости . . .  2 4 : 7/ 10 =  34  р .  2 8  коп.
Для судовъ  свыш е 140 л асто въ .  съ  л а с т а  вмѣ- 
стим ости ................................................................................... 12 :  7/ 10 =  17 р. 1 4 к о п .
Д л я  д ер евя іш ы х ъ  ж е  судовъ вы інеуказанное отнош еніе  вы разилось  бы 
дробью 0,5, вслѣдствіе чего со о твѣ тств у ю щ ій  окладъ  п ош лш іы  съ ласта 
вмѣстимости опредѣлится  въ ( 6 : 5/ , 0) 12 р уб лей .
Т а к ъ  к ак ъ  въ  м ѣ рителы іы хъ  свидѣтельствахъ  вмѣстимость судовъ поіса- 
зы вается  въ  тонпахъ , то означен  пые пош линны е оклады надлеж итъ  п ере-  
вести съ  л асто въ  на  тонны, посредствомъ р а з д ѣ л е н ія  ихъ  п а  два,
Съ таковы м ъ измѣнепіемъ способа и с ч и с л е н ія  пош липъ  прибы ваю щ ихъ  
изъ -за  гр ан и ц ы  судовъ согласился  и М и нистръ  Ф и пансовъ .
В ъ  представлен іи  въ Государствеш іы й С о в ѣ т ъ  объ измѣнепіи пош линъ 
н а  суда, М инистръ  Финансовъ п р и з н а в а л ъ  пеобходим ость разсмотрѣть вопросъ 
съ  д ву хъ  точекъ зр ѣ н ія :  во 1-хъ, со стороны и н тересовъ  наш его ко рабл е-  
строеп ія  и во 2 -хъ ,  со стороны и н т е р е с о в ъ  русск аго  торговаго  флота.
П р и  установлен іи  въ  1882  г. п ош л и н ъ  па  суда, признано  было необ-  
ходимымъ назначить ихъ въ так ом ъ  размѣрѣ, чтобы, не ирепятствуя  раз- 
витію наш его  флота ,  оказать съ  т ѣ м ъ  вмѣстѣ хотя  бы пѣ которое  поощ реніе  
во зникаю щ ем у  у насъ  ж ел ѣ зн ом у  судостроенію. Эта посл ѣ дняя  цѣль едва-ли 
можетъ быть при зн ан а  д о с т п г н у т о й , потому что о значен пы я  пош лины полу- 
чили ск о р ѣ е  фискальпое, чѣмъ и ок р овительствеп ное  значепіо. Это видно 
нап ри м ѣ р ъ  изъ слѣдую щаго: судно въ  43 ласта  вод оизм ѣщ ен ія ,  пріобрѣтеп- 
ное въ готовомъ видѣ, уплатило бы ію ш л и н ъ  1 ,0 32  ру б  ; пош л ины  лсе съ 
матеріала, потребнаго  для  его постройки, составили бы 3 ,1 6 8  руб. ГІри такихъ 
у сл о в ія х ъ  становилось несом пѣнио вы годпѣе п р іо б р ѣ тать  за  гр ан и ц ею  гото- 
вы я  суда, чѣмъ строитъ  оныя въ Р оссіи .  Т аки м ъ  образом ъ, съ  точки зрѣн ія  
н о ощ р ен ія  наш его  к о р абл естро ен ія ,  повы ш еніе п о ш л ш іъ  н а  п ри б ы ваю щ ія  
и зъ -за  граии цы  су д а  нредставлялосі.  насто ятел ы іы м ъ .
Что ж е  касается  послѣдствій  этой м ѣ р ы  для р у сск аго  торговаго  флота, 
то нельзя  было не замѣтить, что, при вы сокой ц ѣ н ѣ  судовъ, сущ ествовав-
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піая на нихъ  и о ш л и н а  иред ставл ял а  лиш ь небольш ой процснтъ  и хъ  стои- 
мости, а  нотому повы ш еніе ся едва ли могло оказаться особенно обремени- 
телыіымъ. Т акъ , напримѣръ, дереБянный катеръ  въ 3,зо ласта  водоизмѣщепія, 
стоимостыо до 6 тыс. руб.,  уп латилъ  бы пош л и н ы  псего до 20  руб. золот., 
или 34  руб. кред. Для болѣе к р у п н ы х ъ  судоьъ размѣръ пош лины  по отно- 
шспію къ цѣнѣ  судна зпачителы іѣе , по и тамъ она составляетъ  всего отъ 
3 ,з  до 4 ° /0. В м ѣстѣ  съ тѣм ъ, надлежитъ имѣть въ виду, что развитіе  у насъ 
к ораблестроен ія  иредставляется  весьма важ ны м ъ именно въ интересахъ  нашего 
торговаго  флота. Но при сущ ествовавш ихъ  п о ш л и п ах ъ  на иностранны я суда 
нельзя ожидать такого разпитія.
Съ увеличепіемъ ж е  сих ъ  пош линъ  иъ достаточномъ для ограж ден ія  
наш его кор абл естр оен ія  отъ ипостранпой  к о нкурен ц іи  размѣрѣ  можно надѣяться, 
что нагпему ф лоту  не будетъ предстоять надобности пополняться  судами, 
пріобрѣтаемыми за  граи и ц ей .  ІТереходя къ вопросу  о самомъ разм ѣ рѣ  сихъ 
пош л и н ъ .  по мнѣнію М и н и стра  Ф инапсовъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, съ  одной 
стороны, больш ую  цѣнность  ласта въ судахъ меныпаго разм ѣ ра , а  съ  другой  
необходнмость оказать поо щ р ен іе  главны мъ образомъ постройкѣ менѣе крун- 
пыхъ судовъ, воомолсной у насъ въ то время. Въ си х ъ  видахъ  надлежало 
бы сохрапить сущ ествовавш ее сравн ителы ю  болѣе высокое облож еніе  судовъ 
меньш аго разм ѣра. Н о при  этомъ нельзя было не признать дѣленіе  ж елѣзны хъ  
судовъ всего н а  двѣ категор іи  недостаточнымъ. М елкія  суда, п рим ѣрп о  до 
50 ластовъ (100  топнъ), представляю тъ, независимо отъ матеріаловъ , изъ коихъ 
они сдѣланы, наиболы пую , ср авн и тел ы ю  съ ихъ вмѣстимостыо, цѣнность, и 
притом ъ къ  развитію ностройки сихъ судовъ въ Россіи  не могло встрѣчаться  
преиятствій . Съ другой сторопы, п р и зп ав ая  ж елательны м ъ іюстененпое раз- 
витіе у пасъ кораблестроеп ія ,  съ переходомъ отъ простѣйш ихъ судовъ  къ 
болѣе крупиы м ъ и съ болѣе слож ны м ъ устройствомъ, едва ли  представлялось 
своевременны мъ высокое т ам о ж ен н о е  обложепіе болы иихъ  судовъ океанскаго  
илаван ія , иостройка к о и х ь  требуетъ об ш ирпы хъ  приспособленій  и затратъ 
въ дѣло крупны хъ  к апиталовъ . С оотвѣ тствеш ю  съ симъ, М инистръ  Ф инан- 
совъ полагалъ  бы, согласпо съ  заклю ченіем ъ особой тари ф н о й  комиссіи , для 
больш ем ѣрны хъ ж елѣзны хъ  судовъ, въ 1 ,500  тоннъ и выше, сохрани ть  при- 
б лизительно сущ ествовавш ій  р азм ѣ ръ  об лож ен ія  (17  р. 14 коп. съ  ласта  водо- 
изм ѣ щ ен ія  илп 8 р. 57 коп. съ тонны ), округливъ  его до 10 руб. золот. 
съ тонны . Н а  небольш ія  ж е  ж ел ѣ зн ы я  суда, до 100 то ннъ  вмѣстимости, по 
у казанны м ъ выш е соображ еніям ъ , М инистръ Ф инансовъ  н р и зн авал ъ  пеоб-  
ходимымъ установить ііошлипы въ значптелы ю  ііревыш аюпіемъ сущ ествовав-  
шую пош лину разм ѣрѣ, по ісрайней мѣрѣ вь  і іредл о ж еином ъ  болы пииствомъ 
особой тариф иой  комиссіи  размѣрѣ, т. е. въ  38  руб . съ топпы . І іак о н ец ъ ,  
ж елѣзны я суда отъ 100 до 1 ,500 топпъ  вмѣстимости, по стро йку  коихъ  въ 
Россіи надлелш ть по возмолсности поощ рять, слѣдовало бы облож ить среднею 
пошлипою, въ размѣрѣ 20  руб. съ топны вмѣстимости.
Что же к асается  д ер евя іш ы хъ  судовъ, и о стро й к а  коихъ и олуч ила  у
гогн . ж у р н . 1897. Т. I, кн. 2. 17
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п а с ъ  уж о  значи тельноо  развит іе ,  то в ъ  п о вы ш ен іи  н а  н и х ъ  иош линъ  не  пред- 
ставл ял о сь  н ад о б н о сти .  Н а д л е ж а л о  бы  л иш ь • выдѣлить въ особый пупктъ  сѵда 
до 100 т о н и ъ  вмѣстимости, им ѣ ю щ ія ,  подобно ж ел ѣ зн ы м ъ  судамъ той ж е  
в ел и ч и н ы , ср а в н и т е л ы ю  большѵю цѣ нность  (н а  ластъ  вмѣстимости), чѣмъ 
суда  болѣе  к р у п п ы х ъ  р азм ѣ р о в ъ .  П о ш л и н а  н а  дер евян и ы я  суда до 100 то ннъ  
вм ѣстим ости  могла бы быть н азн ач ен а ,  по мнѣнію  М п н и стр а  Ф ипансовъ, со- 
гласно  п р ед полож ен ію  О собой  Т а р и ф п о й  К ом исс іи ,  вдвое иротивъ опре- 
дѣленной  д ля  болѣе к р у п н ы х ъ  судовъ  (12  р. съ  тонпы  судовъ до Ю О то н н ъ  
вмѣстпм ости  и 6 ру б .  для  судовъ свыш е 100 тонпъ).
П р и  этом ъ, въ  в и д а х ъ  б о лѣ е  уравни тельнаго  о б л о ж ен ія  судовъ  различ- 
ной вм ѣстим ости , сл ѣ до вал о  бы исчислять  п о ш л и н у  такимъ образомъ, чтобы 
вы сш ій  р азм ѣ р ъ  ея  упадалъ  на  п ервы я  100 т о н н ъ  вмѣстимости судна, н е -  
завпсим о отъ его величины , а  у м ен ы п ен н ы я  для  к р уп н ы хъ  судовъ пош лины 
пазн ач ал и сь  съ  по стен енны м ъ  п о н и ж е н іе м ъ  за  число тоннъ, превы ш аю щ ія  
и звѣстн ы я  нормы вмѣстимости.
О сн астка  судовъ  не  д о л ж н а  бы ла уж е подлеж ать особому, сверх ъ  того, 
обло ж ен ію , так ъ  т а к ъ  п р и  п ереводѣ  пош линъ  съ  ласта  водоизм ѣщ енія  на 
л асты  вм ѣстим ости  и р и н я т ы  были д ап н ы я  д ля  судовъ о сн ащ ен н ы х ъ .  Что-лсе 
касается  судового и н вен таря ,  то освобож депію  его отъ оплаты  пош линами 
но соотвѣ тствую іцим ъ  статьям ъ  т ар и ф а  не представлялось достаточныхъ оспо-  
ваній . П р и  этом ъ надлеж итъ только, во избѣжаніе недоразумѣпій, чтобы бы ло 
о предѣлен о  съ  возм ож ною  точностыо, какіе пі>едметы д олж ны  быть относимы 
к ъ  судовому и н вен тарю  и какіе  составляю тъ пеобходимую п рип адлеж пость  судна 
для  нр ав и л ы іаго  и безоиаснаго  плавап ія ,  будучи къ  нему наглухо п р и д ѣ -  
ланы  и со ставл я я  одно съ  ним ъ цѣлое, до лж н ы  н арав н ѣ  съ  оснасткою  под~ 
л еж ат ь  об лож ен ію  вмѣстѣ съ судномъ. Д ля блн ж айш аго  опредѣлеп ія  сихъ  ио-  
слѣ днихъ  предм етовь , М и нистръ  Ф инансовъ  полагалъ , чтобы иредоставлено ему 
было во й ти  въ соглаш ен іе  съ  у п р ав л я ю щ и м ъ  М орскимъ М инистерствомъ, а  
въ  отнопіеніи  р ѣ ч н ы х ъ  и о зерпы хъ  судовъ  и съ М и нистром ъ  ІІутей  Сооб- 
щ ен ія .
П редставлен іо  М и н и стр а  Ф инансовъ  отъ 23 ап р ѣ л я  18 8 7  г. р азсм атри-  
валось  в ъ  Д еп артам ен тѣ  Г о суд арствен н ой  Экономіи  30  апрѣ л я , въ  Общ емъ 
С о б р а н іи  26  мая и В ы с о ч а й ш е  ѵтверлсдено 9 іюня 1 887  года.
П р и  этом ъ  были устанонлепы  слѣдую щ ія пош лины:
С у д а  м о р с к ія  и р ѣ ч н ы я  въ цѣ лом ъ  видѣ, съ  пол- 
ною  о сн ас тк о ю  или безъ оной:
1) ж ел ѣ зп ы я: сь  калсдой т о н н ы  полпой вмѣстимости:
а) з а  п ер в ы я  1 0 0  то ннъ  .  съ тонны 38  р. зол.
б) за  слѣ дую щ ія  отъ 100 до 1 ,5 0 0  тонпъ . . . »  » 20  » »
в) за  слѣ дую щ ія  отъ 1 ,5 0 0  т о н п ъ  и свыше . . . »  » 10 » »
2 ) д е р е в я н н ы я :с ъ  каждой т о н п ы п о л н о й  вмѣстимости:
а) за  нервы я  100 т о н н ъ ..................................................» » 12 » »
б) за  слѣ дую щ ія  отъ 100 топнъ  и с в ы ш е . „ . . » » 6 » »
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1Іримѣчаніе 1. Ж елѣвны я суда съ паровыыи ыашинаыи или безъ 
оныхъ, въ  разобранноыъ видѣ привозим ы я, оплачиваю тся пош линою  п о с о -  
отвѣ іствую щ имъ статьямъ тарифа.
Примѣчаніе 2. Р авн ы м ъ  образомъ, по соотвѣтствѵющимъ статьямъ та- 
р и ф а  оплачиваю тся  пош линами предметы, входящіе въ судовой инвен- 
тарь, за исклю чен іем ъ  тѣхъ, кои соверш енно  необходиыы для правиль-  
наго  или безоиаснаго плаван ія , или  которые наглухо ир и к рѣ п лен ы  къ 
корпѵсу судпа. Б л и ж ай ш ее  опредѣленіе  сихъ предметовъ, подлеж ьщ ихъ  
оплатѣ пош линам и вмѣстѣ съ судноыъ, нредставляется М инистру  Фи- 
нансовъ ио соглаш енію  съ У правляю щ им ъ  М орскимъ М инистерствомъ, а въ 
отноіпеніи р ѣ чны х ъ  и озерпы хъ судовъ и М инистромъ ІІутей  Сообщ енія. 
6 октября 1887 года М инистръ  Финансовъ вошелъ съ представленіемъ 
въ Г о сударственны й  Совѣтъ о возвыш енін привозны хъ  иош лииъ  но нѣкото-  
рымъ статьямъ там ож епнаго  тариф а. Н есмотря н а  предприняты я уж е р а -  
боты по обіцему пересмотру  тар иф а , М инистръ  Ф инансовъ все-таки н р и зн а-  
валъ необходимымъ, въ  виду ум ен ьш ен ія  поступлен ія  тамолсеннаго дохода, 
увеличить пош лины  ио многимъ статьямъ тарифа, ож идая отъ этого увеличе-  
ніе п о ступлеп ія  там ож енн аго  дохода въ годъ на  12 м илліоповъ  кред. рублей.
М ежду прочим ъ , М и нистръ  Ф инансовъ указы валъ , что послѣдовавш ія  
возвышенія там о ж ен н ы х ъ  пош линъ  на  нѣкоторые инострапны е товары, въ 
особенности на чугунъ, желѣзо и ж елѣзны я издѣлія, отразятся  довольпо 
замѣтнымъ уменьш еніемъ таможеннаго дохода.
ІІривозъ  ч у г у н а с ъ  1 8 8 4  по 1886 гг. составлялъ  около 15 милл. пуд. въ 
годъ и пош лина п а  него дала въ 1 886  г. до 4  милл. руб. кредитны хъ. І іо  
такъ  к акъ  установлеп ная  н а  чугунъ пош лина превы ш аетъ  сго стоимость на  
мѣстѣ производства, то ввозъ его долж енъ почти соверш енно прекратиться , 
нотоыу что ж елѣзодѣлательны е заводы, по истощ еніи  им ѣю щ ихся у нихъ  до- 
вольпо значи телы іы хъ  заиасовъ  чугупа, частью перейдутъ на обработку р ус-  
сісаго чугуна, частью ж е  будутъ ностепенно закры ваться . Г авн ы м ъ  образомъ, 
сл ѣ ду етъ  ожидать сок р ащ ен ія  ввоза  сортоваго ж елѣза ,  кузнечны хъ , слесар-  
ныхъ и чугунны хъ  издѣлій, а  так ж е  маш инъ, въ  виду подпятія  нош линъ  на  
эти иредметы въ р азм ѣ рѣ  отъ 20  до 25%.
И зъ  ч исла предыетовъ, по коиыъ М инистръ  Ф инансовъ полагалъ  возвы- 
сить там ож ен н у ю  п ош л ину , изгь разсм атриваеы ы хъ  пами, это касалось только 
до сельско-хозяйственны хъ  ыашииъ.
І Іа зп ач ен н ая  въ 1 8 8 5  г. п о ш л и н а  н а  сельско-хозяйственпыя м аш ины , въ  
р азм ѣ рѣ  50  коп . съ пуда, принесла  ож пдавш іеся  отъ пея результаты. П р и -  
возъ орудій  и ыаш инъ для сел іско-хозяйственны хъ  цѣлей, превы ш авш ій  въ 
1 884  г. 1 ыилл. пуд., у м е ш ш и л с я  въ 1 885  году до 4 8 5  тыс. пуд. и въ 
1 88 6  г. до 2 57  тыс пуд .;  взамѣпъ того  русскіе металлическіе  заводы, пови- 
димоыу, началп у си л еп н о  развивать  свою дѣятельпость , что дало иыъ воз- 
м ож ность  предлагать  своп  произведенія  по ц ѣ н ам ъ , не п ревы ш аю щ им ъ  су- 
щ ество ва і  ш и х ъ  до введепія  пошлины н а  иностраппы я ыашипы.
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Н о  съ  возвыш еніемъ въ 1 8 87  г. но ш л и н ы  н а  ч угун ъ ,  ж елѣзо  и ж е л ѣ з -  
пы я  издѣлія ,  п о л ож ен іе  эти х ъ  заводовъ су щ есгвенн о  и зм ѣ и я л о сь :  необходп- 
мые для  и и х ъ  металлы и металлическ ія  издѣлія  п о д н ял и сь  въ  цѣнѣ, а сл ѣ -  
довательно разм ѣ ръ  д аро ваи н ой  имъ ох раны  косвенно  со к р а т и л с я ,  и если 
н ош лина н а  сел ьско -х озяйствеп пы я  маш ины остан ется  безъ изм ѣ нен ія ,  то 
можно ож идать , что ввозъ  ихъ изъ-за  грани цы  вновь возр астетъ ,  а  наш и 
м еханическіе  заводы вы нуж дены  будуть  сократить, н ѣ к о т о р ы е  ж е  даж е пре- 
кратнть свое  производство, т а к ь  к ак ъ  иностр ан н ы е  заводчики  могутъ, поль- 
зуясь  недостаточностыо о храпы  внутреп ней  пром ы ш леппости , врем енно  зна- 
чительно нонизить свои  ц ѣ н ы ,  чтобы вознаграднть  себя  н о вы ш ен іем ъ  цѣнъ 
въ  будущ емъ, когда б о рьба  съ іш м и н аш и х ъ  заводчиковъ  сдѣлается  для но- 
слѣднихъ  непосильною .
Т а к ъ  к а к ъ  съ возвы ш еніем ъ  п о ш л и н ы  н а  чугунъ и ж ел ѣзо  прпзнано  
было нуж ны м ъ, в ъ в и д а х ъ  о гр аж ден ія  паш ей  пром ы ш ленности , увеличить на  
20  коп. съ  пуда пошлинѵ на иностранпы я маш ины  вообще, то въ томъ ж е  раз -  
мѣрѣ  М и иистръ  Ф инансовъ  н о л агал ъ  бы поднять пош лину  и н а  сельско- 
хозяйственны я магаины какъ  въ  видахъ ф искальны хъ, такъ  и для  у равн ен ія  
ш ансовъ  укореняю іцагося  внутренняго  производства .  Т акое  у в ел и ч ен іе  будетъ 
вполнѣ  соотвЬтствовать основан іям ь , нрин яты м ъ  въ 1 8 8 5  г. при  установлен іи  
нормы облож ен ія  сел ьско-хозяйствен ны хъ  маш инъ. Тогда п ри зп аи о  было нуж - 
ны м ъ опредѣлить для м аш и п ъ  этого рода п ош л и н у  въ среднемъ разм ѣ р ѣ  
меж ду пош линою  на  чугунны я отливки и на простѵю столярную  работу. 
Т а к ъ  к ак ъ  но дѣйствовавш ем у тар и ф у  ч у гу н н ы я  отл и вк и  оплачивались 
7 0  коп. съ  пуда, а  п а  ііростыя стол ярпы я  издѣлія  нред п о л агается  пош лину  
возвы сить до 70  коп .,  вслѣдствіе чего М и н и стр ъ  Ф инапсовъ  п р изнавал ъ  не- 
обходимымъ и па  сельско-хозяйственны я м аш и н ы  назпачить пош лину въ 
7 0  коп. зол. съ  нуда.
7-го ноября 1887 г. Высочайш е угвер ж д еп о  мнѣніе  Государственнаго  
С овѣта  и н ош л и н а  п о луч ила  слѣдую щ ую  р ед акц ію .
С ельско-хозяйственны я машины и о руд ія ,  безъ па- 
р овы х ъ  двигателей , особо не п о и м еп о ван н ы я ,  и модели 
о н ы х ъ ....................................................................................... съ пуда 7 0  кон. зол.
ТІримѣчаніе. З ап а сн ы я  части сел ьско -х о зяйствен ны хъ  м аш инъ  ц
орудій п ропускаю тся  по соотвѣтствую щ имъ статьямъ тар иф а .
Д ля  полноты наш его  очерка н а м ъ  слѣдуетъ  иривести  ещ е слѣ- 
дующ ее:
П о тар и ф у  1 8 5 7  г. масла летучія д л я о с в ѣ щ е н і я  облагались пош линою 
въ 5 0  коп. съ  пуда,  а  съ дополнительными 1 0 % — 5 6  коп. съ пѵда, каковая  
п о ш л и н а  оставлена въ дѣйствіи  и тарифом ъ 1 8 6 8  года; затѣмъ въ 1881 г. 
пош липа нодверглась еіце увеличенію  па  1 0 % — 60,5 коп. и нак о н ец ъ  въ 
1885  г до 7 0  коп . (на  20% съ округлен іем ъ) съ пѵда.
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Н о съ у ст ап о вл ен іе м ъ  а к ц и з а  съ о с в Ѣ т в т ѳ л ь б ы х ъ  н еф т я н ы х ъ  м аслъ  1) 
М инистръ  Ф и н а н со в ъ  вош елъ  съ представлен іем ъ  въ  Государствепны й  Со- 
вѣтъ объ у в ел и ч ен іи  пош лины  и на гри вози м ы е  летучіл масла, керосинъ  
н пр. съ 7 0  коп. до 1 руб. зол. с ъ  пуда, въ томъ внимапіи, что съ обло- 
ж ен іем ъ  п е ф т я н в ы х ъ  продуктовъ  в н у тр ен н я го  приготовлепія  и съ повы ш е- 
ніемъ цѣ нъ  н а  нихъ, разность  въ  стоимости ихъ , по сравн ен ію  съ ам ерикан- 
ским и освѣ тителы іы м и маслами, долж на была зпачительпо  увеличиться, и 
хотя эти п осл ѣ дн ія  и ввозятся къ  намъ въ  в е с ім а  неболы номъ коли чествѣ  г)} 
т ѣ м ъ  ие менѣе, н ельзя  было пе опасаться, что съ вздорож аніемъ внутрен- 
нихъ  ф аб ри като в ъ  этотъ  ввозъ  можетъ уси л и ться .  — 2 1 г о  декабря  18 8 7  г. 
Высочайше у тверж ден о  мнѣніе  Государственпаго  Совѣта п по ш л ипа  была 
установлена:
М асл а  л ету ч ія  для  освѣщ ѳнія  и нараф и новая  мазь:
1) М асл а  летуч ія  для освѣщ енія, извѣстныя
подъ назван іем ъ  петролеума, керосипа, фотогепа,
газолина и проч .,  таклсе бензинъ п нефть о чищ ен ная . съ гіуда 1 руб. — к.
2)  П ар аф и п о в ая  мазь для смазки маш инъ. . » —  » 7 0  » 3).
П о тариф у  1841 года воспрещ еніе  вывоза руды ж елѣзной  распростра-  
нялось на всѣ гр ап и ц ы  И мперіи . Н о  нри пересмотрѣ тар и ф а  въ  18 5 0  году 
и р аспрострапен іи  общ эго  т ар и ф а  И м п ер іи  п а  Ц арство  Польское, нризыано 
было своеврем еппы м ъ таковое  запрещ еп іе  для другихъ гр ан и ц ъ  отмѣнить, 
со х р ан и в ъ  его лиш ь д ля  Ц арств а  П ольскаго , въ видахъ  покровительства  
ж елѣзодѣ лательной  промыш ленности  края , гдѣ таковое запрещ ен іе  сущ ество- 
вало по преж де  дѣйствовавшему мѣстному тар иф у . Въ  то ж е  вр ем я  устано- 
влено  было и изъятіе  для пограничны хъ  мѣстностей, состоявш ее въ томъ, что 
изъ р уд п и ко в ъ  Ц ар ства  П ольскаго , б л и ж ай ш и х ъ  къ границѣ или къ ино- 
страпны м ъ, а  пе внутренним ъ ж елѣзодѣлательпы м ъ заводамъ, особенію ж е  въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не достаетъ топлива, ж ел ѣ зн ая  руда м ож етъ  быть выво-
зима чрезъ  там ож ни Ц ар ства  П ольскаго , но  не  иначе, к акъ  по особымъ раз-
')  Акцизъ этотъ  постапоплепъ Высочайше утверж девныы ъ 21 декабря 1887 г. ынѣніемъ 
Государствевнаго Совѣта. при чем ъполож ено вявмать въ разыѣрѣ 40 к. съ пуда легкпхъ маслъ 
іі 30 к. съ пуда тяж елы хъ  маслъ.
2) Лрчвозъ (ты сячи пудовъ).
Л етучія освѣти 
тельны я масла
1882 г. . . . 1,032
1883 > . 389
1884 » . . . 182
1835 » . . . 1 1 8
1886 > . . . 37
3) Ііъ  предыдущ ихъ тарвф ахъ  она была въ однпаковомъ размѣрѣ съ пошлпною па лету- 
чія масла, но въ 1887 г. осталась безъ измѣненія, т. е. въ размѣрѣ, установленномъ въ  1885 г.
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р ѣ ш ен іям ъ  М ииистра Ф ипаисонъ, сь  пош линою  но 5 кон . съ  гориой бадьи 
(ки б л я )  ‘).
К ом андированною  съ Вы сочайш аго соизволен ія  лѣтомъ 1886  года въ 
Ц арство  П о л ьск о е  комиссіею изъ представителей  М и пистерствъ  Внѵтрен- 
нихъ  Д ѣлъ, Государственны хъ  И муіцествъ  и Ф инансовь ,  для  изслѣдоваііія 
ф абрично-заводсісой нромыіплепности края ,  было, между прочим ъ , обращ ено 
внпманіе п а  то обстоятельство, что п а  мѣстныхъ чугупоплавильн ы хъ  заво- 
д ахъ  п ар ав п ѣ  съ рудою употребляю тся  шлаки, каковые, однако, допусісаются 
къ  б езпрепятствепном у вывозу за  границу . Въ виду сего, возбуж ден ъ  былъ 
вопросъ  о р асп р о стр ан ен іи  на  ш лаки  ограничен ій , установлеп ны хъ  для руды.
М япистерство  Государстве іш ы хъ  И иуіцествъ  п р изнапо  к р ай н е  ж елатель-  
нымъ скорѣйш ее  осущ ествлея іе  этой мѣры, такъ к акъ  силезскіе  заводы , про- 
п л авивъ  зап асы  шлаісовъ собственны хъ ж ел ѣ зн ы хъ  заводовъ , начали скупать  
ш лак и  н а  заво дах ъ  Ц ар ст в а  П ольскаго . Обстоятельство ото засл уж иваетъ  вни- 
ман ія  потому, что сварочны е и пудлинговы е ш л ак и  съ успѣ хом ъ  пер еп ла -  
нляю тся  и мѣстными ч у гу п оп л ави л ьп ы м и  заводами, зам ѣ п я я  руду , содерж а- 
іцую въ Ц а р с т в ѣ  П ольскомъ не болѣе 4 0 %  ж ел ѣ за ,  п что ст> развитіем ъ  чу-  
гуноп лавильнаго  производства  иа коксѣ, молсно разсчитывать, что вся масса 
по л у ч аем ы хъ  въ  Ц ар ст в ѣ  І Іольском ъ ш лаковъ , до 2 м и лл . пудовъ въ  годъ, 
будетъ расходоваться  н а  мѣстѣ, еслн  только ц ѣ н а  ихъ  не повы сится  чрез-  
мѣрпо отъ т реб о ван ія  за грани цу . Н еим ѣніе  п в здорож ан іе  ш лак о въ  въ 
особенности  вредпо отзовутся н а  заводахъ ГІетроковской губерп іи , которые 
д о л ж н ы  привознть руду и .іъ  I I  гоі)ііаго о к р уга  Ц а р с т в а  П о льскаго .
Зат ѣ м ъ  считаемъ пеобходпмымъ привестп  сл ѣ ду ю щ ія  статистическія  
свѣ дѣ н ія  по заводамъ Ц а р с т в а  ГІольскаго.
Вывозъ за границу желѣзной руды.
Всего количества. Черезъ там ож пн Царстна Польскаго,
Въ 1 8 8 0  г. ты сяч ь  пуд. 91 59
» 1881 » » » 153 57
. » 1 8 8 2  > тыс. бадей 26 26
» 1 883  » » » 206 187
>» 1 8 8 4  » » » 5 09 509
» 1 885  » » » 686 686
» 1 8 8 6  » » » 655 371
Вывозъ за границу шлаковъ.
Количество. Ц ѣпаость.
1 8 8 0  годѵ тыс. пуд. 213 20 тыс. руб
1881 » > » 221 21 » »
1 8 82  » » 2 0 4 23 » »
1883  » » » 3 9 8 4 0  » »
1 8 8 4  » » » 1 1 16 110 » »
1 8 8 5  » » » 1874 69 » »
1 8 8 6  » » » 13 7 0 73 » »
V Г орпая бадья содерж ала около 10 пудовъ руды-
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Въ предстаиленіи  своемъ ьъ Г осударственны й  С овѣ тъ , отъ 14 м арта 
1 888  года, М инистромъ Ф инансовъ  ириведены  ещ е сл ѣ д у ю щ ія  соображ ен ія :
Въ возвы ш еніемъ пош лины  иа  ч у гу н ъ  до 25  к о п . для  м орской  и 3 0  коп. 
зол. съ пуда для  сухопутпой  гр ап и ц ы , несом нѣнно н олагался  предѣлъ дѣя-  
тельпости п ередѣ льны хъ  заводопъ Ц а р с т в а  П ольскаго , раб о т аю щ и х ъ  па  ино-  
странн ом ъ  матеріалѣ, и долж но было олсивнть тамъ сам остоятельную  чугуно- 
плавильную  пром ы ш ленность . Г езультатом ъ  сего яви л о сь  бы у силен іе  спроса  
на  ж елѣзную  руду; мелсду тѣмъ, и п о с т р а іш а я  р уд а  о б л о ж е н а  значительною  
ввозною пош линою  (ио 7 кон. золот. съ пуда), а  м ѣ стпы я руды отличаются 
въ нѣкоторы хъ мѣстностяхъ  Ц а р с т в а  П ольскаго  край н е  бѣднымъ содерж а- 
ніемъ лселѣза. І Ір и  так и х ъ  у словіяхъ  ш лаки, получаемыо н а  ж елѣзодѣлатель • 
ныхъ заводахъ  к р а я ,  п р іо б рѣ таю тъ  весьм а су щ ественное д л я  чу гу п о н л ави л ь-  
наго производства  зиачен іе , т ак ъ  к ак ъ ,  по заявлен ію  горпаго  вѣдомства, пред- 
ставляется  п ол н ая  возмолсность у тотребл ять  и х ъ  прн вы нлавкѣ  ч у гу н а  вмѣсто 
руды, прп  чемъ по содерлсапію лселѣза они не рѣдісо превосходятъ эту  послѣд- 
нюю. Свободігый вы возъ  за  гр апп цу  інлаковъ  могь бы отразпться  неблаго-  
пр іятны м ъ образом ъ  па  мѣстныхъ чугу н о п л ави л ьн ы х ъ  заводахъ  въ двухъ 
отнош еніяхъ: во 1-хъ —  облегчепіемъ полученія  сы рья  для ісонкурирую- 
щ и х ъ  сплезскихъ  заводовъ, и во 2- х ъ — удорож аніем ъ  его для  польскихъ  заво- 
довъ. что иредставлялось особеіш о пеж елательпы м ъ, дабы не у вел ич ивать  
издерж екъ  ігроизводства этихъ  заводовъ , коимъ съ 1 883  г. ириходится  
унлачивать усиленн ую  п о ш л и ау  за  ісамееный уголь и к о к съ  и предстоитъ  
подчиниться по выплавісѣ чу гу н а  облолсенію горною  податыо ‘). П о  симъ 
осповапіямъ, и им ѣя  въ  виду, что ш л ак и  получаю тъ одинаісовое съ  рудами 
назначепіе , М инистръ  Ф инансовъ  п р и зп ав ал ъ  внолнѣ соотвѣтственнымъ ]>ас- 
иространить на пи хъ  тѣ же ограничен ія  по вызову за  грани цу , к ак ія  уже 
устаповлены были для  ж ел ѣ зн ы х ъ  рудъ. ІТри этом ъ и р азм ѣ ръ  п о ш л и н ы  на 
ш лаки, вывозимые по особымъ разрѣіпен іямъ, надлелсало бы оп])едѣлить оди- 
наковы й съ сущ ествую щ им ъ для руды, съ тѣмь, чтобы по ш л ина  эта  взима- 
лась съ о б щ еи ри н я той  въ наш ем ъ тар и ф ѣ  вѣ совой  е д и н и ц ы — нуда, а  не съ 
горной бацьи или кибля, какъ  это было установлено  д ля  руды; слѣ дова-  
телы ю , по ‘Д  ісоп. золот .  съ пуда.
Что лсе к ас а е т с я  до расп р остран ен ія  этой мѣры н а  другія  грани цы  
Пмперіи, то, но мнѣнію М н п и ст р а  Ф инансовъ , этого не слѣдовало бы дѣлать, 
такъ какъ  вывозъ руды и ш лаковъ  почти исключительно сосредоточенъ только 
на  грани цѣ  Ц а р с т в а  П ол ьск аго .  В озм о ж ны й  л;е въ  будуіцемъ вывозъ руды 
изъ южнаго района , при  богатствѣ ея  мѣсторож деній , едва-ли  оказался  бы 
вреднымъ для тамопшей ч угупоплавильн ой  пром ы ш ленности .
М иѣпіе Государственнаго  Совѣта, ио вы ш еириведенному нредставленііг
’) Ііысочайш с утверж деы ньпп, миѣніемъ Г осударствениаго Совѣта 18 января 1888 года 
вазначена в ь  1‘ / 2 коп. горнля иодать съ каж даго пуда вып.іавлопнаго чугуна въ Ц арствѣ Поль- 
ско м і.
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М и н и стр а  Ф инансовъ , В ы сочай ш е у твер ж ден о  30  м арта 1 88 8  года ц статья 
тари ф а  ио л у ч и л а  слѣдую іцую  редакцію:
Ж е л ѣ з н а я  р уда  и ш лаки  отъ лселѣзодѣлательиаго производства  чрезъ 
тамолсни- Ц а р с т в а  П ольскаго  зап р ещ е н ы  къ  вывозу.
ІІримѣчаніе. Ж ел ѣ зн ая  руда изъ р уд нико въ  Ц ар ст в а  Польскаго, блп- 
лсайпш хъ к ъ  гран и ц ѣ  ш ш  ісъ ипостра іш ы м ъ, а  не вн утр еп ним ъ  лселѣзо- 
д ѣ л ател ьны м ъ  заводам ъ, особенно лсе въ тѣхъ  мѣстахъ, гдѣ педостаетъ 
то п л и в а ,  а  т а к ж е  ш лаки  съ  п о гр ап и ч н ы х ъ  л селѣзодѣлателы ш хъ  заводовь 
Ц а р с т в а  І Іольскаго  могутъ быть вывозимы чрезъ  тамолснп Ц арства  
П ол ьск аго ,  ііо не  ипаче , к а к ъ  по особымъ разрѣш еніям ъ  М ипистра 
Ф и нансовъ , по соглагаенію съ  М инистромъ Государстве іш ы хъ  И м у- 
щ ествъ , съ  по ш л ино ю  по V2 коп. съ иуда. Ж у рн ал о м ъ  Департамепта  
Г осударственной  Экономіи 17 марта и О бщ аго С обрап ія  9-го м ая  1888  г. 
у стаи о вл еп н ая  для  вновь устр аи в а ем ы х ъ  гор н ы х ъ  заводовъ льгота въ 
п л атеж ѣ  го рп ы х ъ  податей  отмѣнспа к ак ъ  для заводовъ Е вропейско іі  
Госсіи , так ъ  и Ц ар ст в а  І Іольскаго. Затѣ м ъ , вы п лавленны й  въ Ц ар ствѣ  
ІТольсісомъ ц и н к ъ  облолсенъ съ  1 м ая  1888  г. горною  податыо 8 кон. съ 
пуда.
І Іо  всеподданнѣйш ем у докладу М и н и стр а  Ф инаисовъ, 3-го ію ня 1 8 8 8  г. 
В ы сочай ш е повелѣно: допустить б езнош линны й привозъ  лселѣзной рѵды изъ 
В осточной Финляпдіи для  потребностей  русск и хъ  чугу нопл авил ьн ы х ъ  заводовъ , 
съ тѣм ъ, чтобы привозъ  опой былъ допускаем ъ  съ  р азр ѣ ш ен ія ,  въ каждомъ 
частномъ случаѣ, М и нистерствам и  Г о сударственны хъ  И м у щ ест в ъ  и Ф инансовъ  
и по опредѣлеп ію  ими к о ли чества  руды , потребнаго  для дан н аго  завода.
30-го апрѣля 1888 гоОа М и н и стр ъ  Ф ипансовъ вош елъ  съ представле- 
ніемъ въ  Государствепны й  Совѣтъ  объ пзмѣпеніи  там ож ен н ы хъ  п о ш л и н ъ  на 
вагоны.
П о отзыву М и нистра  Ф инансовъ , ходатайства  нѣісоторыхъ в аго н о ст р о и -  
тельны хъ  заводовъ  *) объ увеличен іи  там ож енн аго  пок ро вител ьства  этой 
отрасли  отечесгвенн ой  пром ы ш ленн ости , не могутъ не заслуж ивать  впим анія , 
тѣмъ б о л ѣ е ,  что вновь зам ѣ чается  п р ек р ат и в ш ій ся  было иривозъ  и зъ -за  гр а -  
іш ц ы  вагоновъ .
1 8 8 4  г. 1 885  г. 1 8 8 6  г. 18 8 7  г.
1) П л атф о рм ъ  и уголы іы хъ
вагон овъ . . .
2 ) Т о вар н ы хъ  вагоновъ. .








н ы хъ  д орогъ
д ву ко іш ы х ъ . 0 0 39 9 0
*) Б ь  М ииистерство Ф инаиссшъ постунили ходатайства отъ  П равленія О бщ ества Н ути . 
ловскихъ занодовъ, повѣреннаго Л нльпопъ, Рау  и Л евенш тейиъ п Правленія акц іоп ерп аго  Об 
щ ества Русско-Б алтійскаго  вагоннаго завода въ Ригѣ .
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4 )  Б а го п о в ъ  копно-ж елѣ з-  
ныхъ дорогъ
одпокопиыхъ..........................  0 12 0 0
1 2 4  401 333
М ежду тѣмъ, у насъ  сущ ествуетъ достаточное чпсло заізодовъ, вполнѣ 
приспособленны хъ къ выполненію заказовъ на  вагоны въ  болѣе обш ирны хъ 
р азм ѣ рахъ , при  чемъ, вообще, нельзя не признать, что въ техническомъ 
отяош еніи  вагоностроеніе  представляетъ  у  насъ  вполнѣ установивш ееся  п р о -  
изводство. ІІоэтому, если  п рин ять , что съ прекращ ен іем ъ  постройки у насъ 
въ  значительныхъ размѣрахъ  ж ел ѣ зн ы хъ  дорогъ и отсутствію правительствен- 
ныхъ заказовъ, наш е вагонное производство можетъ быть поддерживаемо въ 
столь трудпое для него время лиш ь заказами со стороны  частныхъ ж елѣз-  
нодорож н ы хъ  обществъ подвижного состава преим ущ ественно  для замѣны 
обвѣтш авш и хъ  вагон овъ  новыми, а  между тѣмъ за нѣкоторыми наиболѣе 
старыми и, слѣдовательпо, болѣе всего нуж даю щ им ися  въ повыхъ вагонахъ  
ж елѣзными дорогами, до сихъ и о р ъ  сохраняется  ираво ир іобрѣтев ія  ваго- 
новъ  за  границею , то нельзя не пр ійти  къ  заключенію , что усилен іе  тамо- 
ж еннаго  покровительства этон отрасли отечестненпой ііромышленности пред- 
ставляется настоятельпымъ.
П о дѣйствовавш ему тар и ф у  пош лпна на  вагоны исчислялась съ оси 
вагона; вагопы ж е  конно-ж елѣ зны хъ  д орогъ  обложены были пош линою  со 
штуки. Т а к ъ  к акъ  прим ѣненіе  таковыхъ основаній  облож ен ія  не предста- 
в л я л о  на  пр ак ти кѣ  неудобствъ, то М инистръ Ф ииансовъ полагалъ не измѣ- 
нять опыхъ. Н о 236  статыо тарнф а 1) М инистръ  Ф инансовъ н р изнавалъ  
п еобходимы м ъ доиолнить добавленіемъ: вагон ы -ц истерны , такъ  к ак ъ  они все 
болѣе вводятся въ  унотребленіе па паш ихъ  дорогахъ, а  равпо смѣш анны е ва- 
гоны 2-го ц 3-го классовъ, которы е употребляю тся  на  н аш и х ъ  ж елѣзны хъ
дорогахъ  столь-же часто, какъ  и смѣш анные вагоны 1-го и 2-го классовъ.
Что ж е касается р а з м і р а  пош лпнъ, то при онредѣлен іи  оны хъ , но отзыву 
М инистра  Ф инансовъ, слѣдуетъ руководствоваться расчетомъ. приняты м ъ прп 
у становлен іи  пош липъ  на  вагоны въ 1 8 8 0  году, а  именно исчислять онѵю 
по соображ енію  вѣса отдѣльныхі. частей вагоиа съ количествомъ причитаю - 
іцихся съ пихъ  но дѣйствую щ ему тарифу пош липъ.
В ѣсъ  металлическихъ частей въ 4 -хъ  колесныхъ платф орм ахъ  съ ж ел ѣ з -  
ными ш веллерам и около 2 40  пуд. ц вѣсъ тѣхъ ж е  частей въ  4 -х ъ  колесныхъ 
кры ты хъ  товарпы хъ вагонахъ  съ  желѣзными рамами около 3 6 0  пѵд., что 
при пош линѣ въ 1 р. 20 кои. 2) съ пуда состаіштъ н а  ось:
П латформы . . . . 1 2 0 X 1  р. 20 к. =  1 4 4  р. золот.
В а г о н ы .180 X  1 » 2 0  » =  266  » >
')  Впгоны для ж олЬзныхъ дорогъ
2) Пошліша на ж елѣзны я п стальпы я Н8дѣлія кузнечной работы.
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П р и н и м а я  за симъ въ  расчетъ  вѣсъ д ер евя н н ы х ъ  ч а с т е й — въ п л ат ф о р м ѣ  
около 50 пудовъ  и въ  вагонѣ  около 65 пуд., видно, что п о ш л а и а  съ н и х ъ  въ 
разм ѣ р ѣ  7 0  коп. съ  иуда (и р о стая  ст о л я р п ая  работа)  составитъ на  ось:
ГІлатформы. . . . 25 x 7 0  к . =  17 р. 5 0  коп. золот.
В а г о н ы ......................  3 2 , 5 X 7 0  » = 2 2  > 7 5  » »
Т аки м ъ  образом ъ погалину на  платф ормы надлеж ало  бы установпть в ъ  
размѣрѣ  161 р .  50  к. п  на  товариы е в а г о н ы в ь  разм ѣ рѣ  2 3 8  р. 7 5  к. и л и  въ 
круглы хъ  ц иф рахъ  въ  1 6 0  р. п 2 4 0  р. зол. съ оси, взамѣиъ взи м аем ы х ъ  по 
дѣйствовавш ем у т ар и ф у  82  р. 50 коп. и 121 р.
Х о тя  н ассаяш рск іе  вагоны  къ  нам ъ уж е не  п р и возятся  изъ -за  гр ан и ц ы , 
но, тѣм ъ не  менѣе, М и пистр  ь Ф ипансовъ, полагалъ  бы возвысить пош липу и 
н а  эти вагоны, но вы ш еприведенн ом у  расчету, въ  предупрежденіе  возм ояс-  
ности п о л у ч еп ія  сих ъ  вагоновь изъ -за  границы , въ случаѣ  необходимости  
для ж ел ѣ зпы х ъ  д о р о гъ ,  п о л ьзу ю щ и х ся  правом ъ пр іобрѣтать  вагоны за гр а -  
ниц ею  для  обповленія  своего нодвиж иого со става .
Вѣсъ металлическихъ частей 6-тп колеснаго вагона 3-го класса соста- 
вляетъ  около 6 0 0  пуд., пош л ина  съ  коихъ  но 1 р. 20 к. съ пѵда прцчиталась  
бы 7 2 0  р у б . ; облож еніе  д ер ев яп н ы х ъ  частей, вѣсомъ около 110 пуд., при 
пош линѣ 1 р. 45  к. съ пуда (сто лярн ая  раб о та  п о л и р о ван п ая  и л а к и р о и а н -  
п ая ) ,  составитъ 159 руб . 50  коп. Т ак и м ъ  образом ъ, полное обложеніе т р е х ъ -  
осевого п ассаж и рскаго  в агоп а  3-го класса опредѣлится въ  8 7 9  руб. 50  к о п . ,  
что составитъ н а  ось 2 93  руб. 17 коп .,  а  съ  округленіемъ, о ііравдываемымъ 
тѣмъ, что при опредѣлен іи  вѣ са  металлическихъ  частей ие и рин яты  въ расчетъ  
тормаза, п о ш л и н у ,  по мнѣнію М инистра  Финансовъ, надлеж ало  бы установпть 
въ р азм ѣ рѣ  3 0 0  руб. съ  оси, противъ  взим авш ихся  192 руб. 50 коп.
П о ш л и н а  на  вагоны высіпихъ классовъ  опредѣлилась  бы по соображ енію  
съ пош линою  на  вагоны 3-го  к л ас са ,  съ  сохрапен іем ъ  суіцествовавшей р а з -  
ни ц ы  въ облож еніи  тѣхъ  и другихъ  вагон овъ , обусловливаемой облож еніемъ 
собствеппо обойной работы . Р а з п и ц а  эта  по дѣйствовавшему тарифу соста- 
вл ял а  55  руб . золот. н а  ось вагоновъ д в у х ъ  см еж ны хъ  классовъ. Т аким ъ  
образомъ, пассаж ирск іе  вагоны подлелсали бы облож енію  нилсеслѣдующими 
иош линами: вагоны 3 -го класса , так ж е  б агаж ны е п почтовые, съ оси 3 0 0  
руб. золот.; вагоны  2 -го  к л а с с а  съ  оси 3 5 5  руб. золот.; вагоны 1-го и 2-го 
классовъ  съ  оси 4 1 0  руб. золот. и вагоны 1-го класса  съ оси 4 6 5  руб. 
золот.
Что ж е касается  вагоновъ  конно-лселЬзныхъ д орогъ , то по дѣйствовав- 
шему тариф у пош лииа на  едпницу вѣса этихъ вагоповъ  была выше, чѣмъ для 
вагоповъ  3-го класса  на  ж елѣзны хъ  д ор огахъ  съ  паровой тягой, что обусло- 
вливается  болѣе изя іц ію ю  ихъ  отдѣлкою , а равпо  тѣмъ. что достоинство ваго- 
новъ  конно-ж елѣ зны хъ  дорогъ  состоитъ  въ ихъ легкости, достиженіе ісоторой 
со п ряж еп о  так ж е  съ излипш и м и для заводовъ расходами. В ъ  виду сего, при  
опредѣленіи пош липъ съ вагоновъ  для  копно-лселѣзпыхъ дорогъ , едвали воз-
можно исходить собствеш ю  отъ количества пош линъ, п р и ч и т а ю щ и х с я  съ со- 
ст ав іш х ъ  частей опы хъ, по представлялось бы болѣе соотвѣтственны м ъ повы- 
сить этѵ пош лину сообразпо предполагаемому увеличен ію  о б л о ж ен ія  пасса-  
ж и р ски х ъ  вагоновъ, дабы  сохранить сущ ествовавіпее о т н о ш ен іе  между обло- 
ж ен іемъ тѣхъ и д р у ги х т .  Посему, и имѣя въ виду, что п о ш л и п ы  на  вагоны 
3-го класса  предполагается увеличить приблизительпо н а  5 0 %  (съ 1 9 2  руб. 
50 коп. до 3 0 0  руб . съ оси), М и нястръ  Ф инансовъ  п р и зп авал ъ  необходимымъ 
пош липу н а  одноконньте вагоны для конно-ж елѣзны хъ дорогъ  пазначить въ 
2 5 0  руб. протнвъ  взим авш ейся  165 руб. ГІо тому ж е  р асч ет у  попілипа съ 
двуконнаго вагона  составитъ 3 4 0  руб. со штукп протпвъ  взим аем ы хъ  2 2 0  
руб. Т ак о е  повы ш еніе пош линъ  вполнѣ  оправды вается  замѣчаемымъ, въ 
связи съ распространен іем ъ  у н асъ  коппо-ж елѣ зны хъ  дорогъ , увеличен іемъ 
привоза вагоповъ  для  сихъ дорогъ, которы й съ 39 ш тукъ въ 1 880  году 
возросъ  до 90  ш тукъ в ъ  1887  году.
В ѣсъ  м еталлическихъ частей вагоповъ  цистернъ , пе  счптая  самой ци- 
стерны, составляетъ около 220 пудовъ, съ  коихъ  п р ичиталось  бы пош линъ  
по 1 р. 2 0  коп. съ  н у д а — 2 6 4  руб.; вѣсъ ц истер пы  или ко тл а  около  130 
иуд., п о ш л и н а  съ к о и х ъ  по 1 р. 4 0  коп. сь  нуда  опредѣлится  въ 182 р уб .;  
вѣсъ д е р е в я ш ш х ъ  частей въ торм азны хъ  вагон ахъ  этой категоріи  отъ 49  до 
58 пудовъ, облож еиіе  к о и х ъ  составитъ, считая  по 70  коп. за  пудъ, въ  сред- 
немъ около 37 р. 10 коп. Т ак и м ъ  образомъ, полное облож еніе  в аго н а  цистерны  
опредѣлится въ 4 83  р. 10 коп., что составитъ п а  ось 241  ]). 55 коп., т. е. 
тоже, что облож еніе  товарнаго  вагопа; въ  виду этого вагон ы  -  ц истер пы  и 
над л еж ало  бы поименовать въ  соотвѣтствую щ емъ п у н к ѣ  о то вар н ы х ъ  ваго-  
нахъ. Г Іош липаж е н а  смѣш анны е вагоны  3-го  и 2-го классовъ  оиредѣлилась  
бы въ средпемъ мелсду проектируем ы м и  для вагоповъ  сихъ  классовъ  р а з -  
мѣрами или, съ о к р угл ен іем ъ ,  въ 3 3 0  руб . съ осп.
Отпосительно ясе хо д атайства  П р авл еп ія  П у ти л о вск и х ъ  заводовъ , чтобы 
сверхъ  той пош лины , к а к а я  будетъ установлена, была бы сдѣлана ещ е пад- 
бавка ,  примѣрно въ 3 0 % ,  въ видахъ покровительства  дѣятельности  наш ихъ  
заводовъ  по сборкѣ  со ставп ы х ъ  частей *), то М инистръ  Ф инансовъ  не п р и -  
зн ал ъ  возм ож ны м ъ  согласпться  па таковое ходатайство І Ір авл ен ія  І Іу ти л ов -  
ск и х ъ  заводовъ. Г л авн ѣ й ш е , въ виду того, что вагоностроен іе  успѣло  у ж е  
водвориться у насъ  на  п рочны хъ  основан іяхъ  и ,  сверхъ  того, п о ш л и н а  на  
в аго н н ы я  части устап о вл еи а  21 ап р ѣ л я  1 88 7  г. въ  таком ъ  р азм ѣ рѣ ,  что обез- 
нечиваетъ  за русск и м и  заводами производство  сихъ  предметомъ и ввозъ 
ихъ у ж е  значительно уменьшился: такъ, въ 1886  году ввезено было сихъ  
предиетовъ  2 5 ,0 0 0  пудовъ; въ 1887  г. до 21 ап р ѣ л я  1 5 ,0 0 0 ,  а послѣ 21 апрѣля 
всего 7 ,0 0 0  пудовъ .
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*) П равленіе Л утиловскихъ 8аводовъ о таковой  падбавкѣ ходатайствовало потому, что прн 
пош липѣ на паровозы  въ 2 руб. съ пуда она даетъ  мѣстны мъ строителям ъ оны хъ покро- 
вптельстио около 40°/0.
М н ѣ н іе  Г осу д а р ствен н аго  С овѣ та  В ы со чай ш е утверж дено Ю я н в а р я  1 889  
года и устан о в л ен а  с л ѣ д у ю щ ая  пош лина:
Н а  вагоны  для ж ел ѣ зн ы х ъ  дорогъ: Съ оси.
1) Н л атф о р м ы  и уголы іы е  ваго н ы .......................... 160  руб.
2) Т о в а р н ы е  вагоны  и вагон ы -ц истерны . . . . 2 4 0  >
Н а  п ассаж ир ск іе :
3) 3-го класса ,  а  таклсе б агаж иы е п почтовые. . 3 0 0  »
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4)  3-го  и 2-го  к л а с с а .................................................  3 3 0  »
5) 2-го к л а с с а ..............................................................  3 5 5  »
6 ) 1-го  и 2 -го к л а с с а ..................................................4 1 0  »
7)  1-го к л а с с а .............................................................  4 6 5  »
Н а  вагоны  для к о н н о-ж ел ѣ зн ы х ъ  дорогъ:
со штуки.
8 ) д ву ко н н ы е .................................................................  3 4 0  руб.
9)  одноконны е...............................................................  2 5 0  »
Т а к ъ  к ак ъ  за  сим ъ пе  послѣдовало, до общ аго  п ересм отра  т ар и ф а ,  ни- 
каки х ъ  изм ѣ нен ій  по р азсм атриваем ы м ъ  нам и статьямъ тариф а , то въ послѣ- 
д у ю щ ей  статьѣ мы п ер ей дем ъ  у ж е  прям о  къ  тар и ф у  1891 года.
Ш Л О Ш Ф І Я .
« С о т р е ік і іи т  <1ег ЕізепЬііЦепкигкІе Шг НііЦеп- ипсі Б егд іеи іе ,  С Ь е т ік е г ,  
Іп§епеиге еіс. ипсі Н огег  ЬбЬегег ІесІіпізсЬег Ь еЬгапзіаК еп  ѵоп Н апп з  
РгеіЬегг -Іііріпег ѵоп «ТопзіогЯ. \Ѵіеп 1896» .
ІІедавио вышедшее сочшіеиіе Лиріаега ѵоп ,ІоіізІогіГа, въ видѣ доводьно 
нзящпо изданной книжки кармаинаго формата въ 450 стр., безъ сомнѣнія, по- 
дезное пособіе и справочная книжка для заводскихъ техппковъ. V .
Руководствомъ по металдургіи чугупа, желѣза н стали оно названо быть не 
можетъ, вслѣдствіе отсутствіи чертежей и опіісаній металлурпіческихъ приборовъ, 
но можетъ служить консисктомъ или краткимъ повторителыіымъ курсомъ.
ГСъ сожалѣиію, надо сказать, что этотъ первый опытъ краткаго п сжатаго, 
но вполнѣ серьезнаго и нс элементарпаго изложеиія основаній металлургіи чугуна, 
желѣза и стали не лишепъ нѣкоторыхъ, довольно крупныхъ недостатковъ. Глав- 
нѣйшимъ изъ нихъ слѣдуетъ считать неравномѣрпость въ обработкѣ и полнотѣ 
приводимыхъ даниыхъ въ разныхъ отдѣлахъ сочиненія.
Ііервая, или общая часть, посвященная изучепію вліянія углерода, маргаица, 
кремнія и другихъ элементовъ на свойства желѣза, желѣзнымъ рудамъ, ихъ под- 
готовкѣ, огнеупорнымъ и горючимъ матеріаламъ и шлакамъ: наиболѣе подробно и 
обстоятелыіо изложено вліяніе элсментовъ на чугуііъ, желѣзо и сталь и этому 
отведеио 100 страницъ; обстоятеленъ также обзоръ рудъ и ихъ иодготовки (окодо 
50 страницъ); прочіе же отдѣлы нервой части изложены очень кратко (всего на 
20 стр.). Относительно горючнхъ матеріаловъ авторъ оговариваетъ это самъ въ 
предисловіи; что же касается изученія свойствъ шлаковъ, то совершенно понятно, 
почему этотъ попросъ ие заслужилъ у автора большаго вниманія; кажется оче- 
видпымъ, что слѣдовало бы болѣе подробио изложить результаты работъ и при- 
вести полностыо таблицы Оккермана о плавкости шлаковъ, такъ какъ эти изслѣ- 
доваііія представляютъ ядро и основу раціоналыіаго шихтованія домепныхъ печей,
» таблицы эти всегда должны быть подъ руками заводскаго техника.
Вторая часть— чугунъ и его полученіе изложена тоже доволыю подробно и 
обстоятелыю на 125 страницахъ; сдѣдуетъ пожалѣть, однако, что обращено мэло 
вниманія на дапныя для проектпрованія печей и подсчета воздухоиагрѣвательныхъ 
апиаратовъ, и въ основаніе для опредѣлеиія нагрѣвательнои поверхности ихъ взята 
формула ГеЫапсГа, даюіцая всегда менѣе вѣрные результаты, чѣмь ЧѴесІсІіп^ а^.
Таблицы дѣйствія доменпыхъ печей, приведепныя иа стр 268-й, заключаютъ 
много примѣровъ для древесиоуголыіыхъ печей и всего нѣсколько, неполныхъ н 
устарѣвшихъ (1853 и 1866 годы) данныхъ для печей коксовыхъ.
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Часть третьа— обзоръ литейнаго производства кратокъ и мало интересеиъ.
Часть четвертая— о ковкоиъ желѣзѣ и стали; этому обширному отдѣлу отве- 
дено только 90 страницъ, прп этомъ все бессемерованіе и томассированіе изложенс 
на 30 страницахъ, а мартеновское ироизводство на 20 стр.!!
Бся эта часть очень сжата, мало обработана н изложена значительно хуж( 
и новерхностнѣе нервой и второй частей сочиненія.
Наконецъ, пятая часть— обработка ковкаго желѣза— тоже сжата на 20 стра- 
ницахъ и кромѣ самыхъ обыкновенныхъ и неполныхъ данныхъ ничего не за- 
ключаетъ.
Вообще книжку Ліріпег1а нельзя не причислить къ нолезнымъ вкладамъ в'і 
техническую литературу и нельзя не рекомендовать, какъ пособіе заводскому тех^  
нику, но вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ иожалѣть, что вторая половина сочшіені} 
составлена гораздо хуже и поверхностнѣе первой, плохо обработапа н производит'} 
впечатлѣніе составленной второпяхъ.
ІІр о ф е сс о р ъ  Б . Л и п и п ъ .
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